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❯❚❍✶⑨❫❹✫❩❑❍❑❘➽❍✶❋❶❯❚❉◆▲▼❃❖◗②❉◆❇③❉◆▲✏q④➍ ❺✢❃⑩⑨⑩⑨❶❍✩❋●❇❈❉◆❘➩❥✐❉➉▲❈❉◆❩❬❙✩▲❲❳✫❉P❳➽❙❑❄✂❙➄❺✢❍❑▲❲❳❴❫ ▲ ❫ Ö ❫ ❽✌❵✘❵✬❵ ❫ ❽❖❃ ❍❑❘✓❇❈❂✜❉➄❙❵⑨❖❯✜❂❚❙✩❥❚❉◆❇❛ ▲❝❜ ❦ ❁ q ❁✘❂✬❂❊❂❀❁ ➪✏❞❢❡ ❜❤❣ ❦ ❁❊❣q ❁✘❂✬❂✘❂P❁ ❣➪✐❞❬❭➩❁✢❂✜❉◆❘➨❃⑩❋❽⑨❀❥ Ö✟❁✬❂✘❂✘❂✣❁ ❥ ❆ ❶❷❃❅❄✍❇❈❂✜❉✂❱◆❙✩❘✜❍❑❘✫❃❅❱◆❙❵⑨❷❥❚❙❑❄✻❃❅❄❧❍✩❋❦❄❇❆❲♦❴❙✩❘❚❳❧❫✏❉ ▲ ➌⑨❣▲❈❉P❄⑥❯✤❭ ❣➌❆❶❀♦✐❇❈❂✜❉◆❘♠❫✝❉✚❃❅❄☎❙②❏✜❘✫❃❖❇❀❙✩▲③❹✇❄▼❇❈❉◆❯❰❋❻▲③❍❑◗❼❇❈❂✜❉✖❪❑❉◆▲❈❇③❉❲➑♥✿♦❉■❇❈❍✁✿♦❉✷❋ Ö ❙❵⑨❖❍❑❘✜❩✼❥✘♣ ⑨❣▲❈❉P❄⑥❯✤❭❳q❇❥✘♣♦❶❀❭❴❜❆❍❑❇❈❉❷❇③❂❚❙✩❇❴❋●❍❑▲❙❵⑨⑩⑨①➌✼●➉➪✐♦✜❇❈❂✜❉☎❘✫❏✜◗✖❥❚❉◆▲❴❍✩❋✚❍④❱◆❱❲❏✜▲❈▲③❉◆❘❚❱❲❉P❄❴❍✩❋✪➌❧❃❫❘r❫✤♦❚❳✫❉◆❘✜❍❨❇❈❉P❳ts✉❫✍s ♣ ♦❑❃❅❄❆❉P➢❑❏❚❙☞⑨✸❇③❍✈❇③❂✜❉☎❘❬❏✜◗✖❥❚❉◆▲✧❍✩❋✭❍✜❱◆❱❲❏✜▲❈▲❈❉◆❘❚❱❲❉P❄
❍✩❋ ❣➌❧❃❖❘r❫✤❭ ➍ ❍❨❘❬❪❑❉◆▲❲❄▼❉❲⑨❖❹❑♦❚❙✩❘✫❹②❺✢❍❑▲❀❳✈❫✯❍❑❘ ❛ ❇❈❂❚❙✩❇❞❄❈❙✶❇▼❃❅❄✻❊❚❉P❄❳s✉❫✇s✉♣ ▲ s✉❫✍s②①♣ ❋●❍❑▲❷❦❍● ➌♥●➄➪❾❃❅❄❞❙❾▲❈❍✫❍❑❇❈❉P❳✍❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❨❍❑❘✤❭❢✜❍❨▲❴❉❲➑♣❙✶◗②❯✫⑨❖❉❑♦✜❇❈❂✜❉❷❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❨❍❑❘❤❦Pq ❣ ❦ ❣q✖❺✢❍❑❏✫⑨❅❳✯❥✐❉✈❙✖❏✜❘✫❃❖❇☎❄❈➢❨❏❚❙✩▲❈❉❑❭✪✳✡❍❑▲❈❉☎❉❲➑❚❙✩◗②❯✫⑨❖❉P❄❞❱◆❙✶❘✯❥❚❉✈❄⑥❉◆❉◆❘✯❃❖❘✯❊❚❩❑❏✜▲③❉②❦❑❭❁✢❂✫❃❅❄✧▲❈❉◆❯✜▲❈❉P❄⑥❉◆❘❬❇❀❙✶❇▼❃❖❍❑❘✯❃❅❄✧❏❚❄▼❉P❳✡❇❈❍✯❳✫❉❲❊❚❘✜❉ ✧❑↕ ✩✖➓P➔✜➟◆↕➴➞❑➔ ♦ ➛✫➔❚↕ ✩✖➞✪✧❑➣ ✥✜✻④➞✄✥✾✽◆➒❑➞❑➔ ❙✶❘❚❳ ➝❲➞❑➔✜❙P➓❊③④✻✜➞✄✥✾✽➜➒❨➞❑➔ ⑨▼❄▼❉◆❉❷❥✐❉◆➁
⑨❖❍✩❺♥❶❀❭②❁✢❂✜❉P❄▼❉✍❱❲❍❑❘❚❱❲❉◆❯✜❇❀❄✖❙✩▲❈❉❾❃❖◗②❯❚❍❨▲❈❇❀❙✩❘✫❇✈❄✻❃❖❘❚❱❲❉✍❇❈❂✜❉✖◗②❉◆❇❈❂✜❍✜❳✂❇❈❍✂❱❲❍❑❏✜❘❬❇☎❇③❂✜❉❶❱❲❍❑❘✫❪❑❉❲➑❤❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘❚❄✧❃❖❘✫❪❑❍✩⑨❖❪❑❉P❄❾❳✫❉◆➁
❱❲❍❑◗②❯✐❍❬❄✻❃❖❘✜❩✍❇❈❂✜❉◆◗✗❃❖❘❬❇③❍②❇❈❂✜❉❲❃❖▲❞❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨⑧❯❚❙✩▲❈❇❀❄➤♦④❙✶❘❚❳✯❱❲❍❑❏✜❘❬❇⑥❃❫❘✜❩✍❇❈❂✜❉❲❃❖▲✢⑨❖❍✫❍❑❯❚❄❴❍✶❋✕❉P❙❑❱③❂✟❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘✤❭
❁✢❂✜❉ ✧❑↕ ✩✖➓P➔♣➟➜↕➴➞❑➔ ❍✩❋⑧❙❷❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❨❍❑❘✍❃❅❄✢❇❈❂✜❉☎❳❨❃❫◗❧❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘✂❍✩❋✤❃❖❇❀❄✢❱❲❍❑❘✫❪❑❉❲➑ ❂✫❏✫⑨⑩⑨❣♦✜❺❴❂✫❃❅❱❈❂❰❃❅❄✢❉P➢❑❏❚❙☞⑨✸❇③❍✈❇③❂✜❉☎❘❬❏✜◗✖❥❚❉◆▲✢❍✩❋
➌✯❄▼❏❚❱③❂✟❇❈❂❚❙✶❇⑤s⑥❫✍s✉♣❍⑦➨s✜❭✪❢✜❍❑▲❴❉❲➑❚❙✩◗②❯✫⑨❖❉❑♦✜❇③❂✜❉☎⑨❖❍❬❍❨❯❻⑨❀✿ Ö❊❁ ✿ ❽ ❶❀♦✜▲❈❉◆❯✜▲③❉P❄▼❉◆❘❬❇③❉P❳✍❥❬❹✼❫ ▲ ➌ ❣➌✱♦✜❂❚❙❑❄❴❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘➉❦❑❭
✩
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❦②❦②❦❷q❧q✯❦ ❣q✯❦ ❣q ❣ ❦ ❣ ❦ ❣ ❦ ❣q ❣q ❣ ❦❷q ❣ ❦❷q
⑨✴❙✼❶ ⑨❣❥❬❶ ⑨✴❱❑❶
q✯❦②❦❷q ❣ ❦ ❣q ❣q ❣ ❦ q✈q❰❦ ❣q✯❦ ❣ ❦ ❣q ❣ ❦✄✍✶✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞❀✼ ⑨✴❙✔❶➌❄⑥❇❀❙❵❃❖▲❀❱◆❙❑❄▼❉✺⑨✻❥❬❶■❏✜❘✫❃❖◗②❍④❳✜❙☞⑨◗⑨✴❱❑❶✢❱❲❍❑❘❬❪❨❉❲➑ ❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❑❍❨❘❚❄
❢➽❯❚❍✶⑨❫❹✫❩❑❍❑❘ ❃⑤❄ ➛✫➔❚↕ ✩✖➞✪✧❑➣ ✥ ❃⑩❋⑥♦✐❋●❍❑▲✧❉P❙❑❱❈❂❤❳❨❃❖▲❈❉P❱❲❇▼❃❖❍❑❘ ➌✱♦❚❇❈❂✜❉✖❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❑❍❨❘ ❱◆❙✶❘✇❥✐❉✖❺❴▲▼❃❖❇❈❇❈❉◆❘t❫ ▲✎✍✑✏ ❺✢❃❖❇❈❂❏s ✍ s ①♣ ▲s ✏ s✉♣ ▲ s✜❭✚❛❣❘✡❍❑❇❈❂✜❉◆▲✢❺✢❍❑▲❀❳✜❄◆♦✜❙❵⑨⑩⑨✤❇❈❂✜❉✏➌✱❐❒❄❆❱❲❍❑◗②❉✧❥❚❉❲❋●❍❑▲❈❉❷❙❵⑨⑩⑨✭❇❈❂✜❉ ❣➌✱❐Ð❄⑧❃❖❘❰❃❫❇❲❄✢▲❈❉◆❯✜▲❈❉P❄▼❉◆❘✫❇❀❙✩❇⑥❃❫❪❨❉❞❺✢❍❑▲❀❳✈❫✤♦✐❙✩❘❚❳✯❄▼❍②❙❵⑨⑩⑨❇❈❂✜❉❷❄▼❇③❉◆❯❚❄✢❇❀❙✩❸❑❉◆❘✍❃❖❘✂❙✖❩✩❃❖❪❑❉◆❘✇❳❨❃❖▲❈❉P❱❲❇⑥❃❫❍❨❘✟❍✜❱◆❱❲❏✜▲❞❥✐❉❲❋❻❍❑▲③❉❷❙❵⑨⑩⑨✕❇❈❂✜❉❷❄⑥❇❈❉◆❯❚❄✢❇❀❙✩❸❨❉◆❘✯❇❈❍✖▲❈❉◆❇❈❏✜▲❈❘✍❋●▲❈❍❑◗❼❇③❂❚❙✩❇❴❳❨❃❫▲③❉P❱❲❇▼❃❖❍❑❘✤❭
❢➄❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❨❍❑❘✖❃❅❄ ➝❲➞❑➔☎❙❵➓❊③ ❃⑩❋✱❋●❍❑▲⑧❉P❙❑❱③❂❪➌❿❇❈❂✜❉◆▲❈❉➅❃❅❄■❙☎❱❲❹✜❱③⑨➐❃❅❱❆❯❚❉◆▲❈◗✖❏✜❇❀❙✶❇▼❃❖❍❑❘②❍✩❋✱❇❈❂✜❉✢❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘❶❄▼❏❚❱③❂②❇❈❂❚❙✶❇■❙❵⑨⑩⑨❚❇❈❂✜❉❁➌✱❐❒❄







❥✜❏✜❇❴❘✜❍✖⑨❖❍✫❍❑❯❚❄❆❍✩❋➌❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✴❃❫❍❨❘✌✬ ➌✱❭■❁✢❂✜❉◆❘ ✩ ▲ ✩ Ö ✔✭✩ ❽ ✔ ❵✘❵✬❵ ✔✭✩ ❆ ❂⑨❀❦✖❶
 ✚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘❚❄✧❺✢❃⑩⑨⑩⑨➂❥✐❉②❉◆❘❬❏✜◗❧❉◆▲❀❙✩❇❈❉P❳✡❥✫❹✇❏❚❄✴❃❫❘✜❩✂❙✍❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇⑥❃❫❘✜❩✍❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❤❥❚❙❨❄▼❉P❳✂❍❑❘✂❇❈❂✜❉❲❃❖▲❷❯✐❉◆▲▼❃❖◗②❉◆❇❈❉◆▲❀❄➤❭✖❛●❋✯✮ ❃⑤❄❾❙
❄▼❉◆❇❴❍✶❋✕❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❑❍❨❘❚❄◆♦✜❇❈❂✜❉◆❘✡❇❈❂✜❉ ✻④➓❵→❀↕ ✩✖➓P↔●➓P→❴➒❨➓P➔✐➓P→▼➣❑↔●↕➴➔❬➒✢➙◆➛✫➔❚➝P↔●↕➴➞❑➔ ❋●❍❑▲✢❇❈❂✜❉❷❉❲⑨❖❉◆◗②❉◆❘✫❇❀❄✢❍✶❋✰✮ ❃⑤❄✱✲★✳✵✴✷✶ ✸ ✲ ✸ ✹ ❽ ❁
❺❴❂✜❉◆▲❈❉✁s⑥❫✍s✜❄▼❇❲❙✩❘❚❳✜❄➅❋●❍❑▲✢❇❈❂✜❉❷❘✫❏✜◗✖❥❚❉◆▲❴❍✩❋✚⑨❖❉◆❇❈❇❈❉◆▲❀❄❡❍✩❋✳❫ ➠ ❙✩❘❚❳✍❇❈❂✜❉ ✩✖➛✱✥⑩↔●↕✷◗ ✻④➓P→❲↕ ✩✈➓❵↔●➓P→✧➒❑➓P➔✐➓P→▼➣❑↔●↕➴➔❬➒❡➙➜➛✫➔❚➝❵↔●↕❅➞❑➔ ❃❅❄✱✲★✳✵✴ ⑩ ✸ ✲ ✸✻✺Ö ❵✘❵✘❵ ⑩ ✸ ✲ ✸ ✼❆ ❂
❢ ➟◆↔●➣❑↕➴→✴➝❲➣✩➟◆➓❑✻④➞✄✥✾✽◆➒❑➞❨➔ ❃❅❄➂❙❾❯❚❙❵❃❖▲✢❍✩❋✕❳❨❃❖▲❈❉P❱❲❇③❉P❳✍❯❚❙✩❇❈❂❚❄⑧❂❚❙❵❪❨❃❖❘✜❩②❇❈❂✜❉☎❄❈❙✩◗②❉❴❉◆❘❚❳✫➁●❯✐❍✩❃❖❘❬❇❲❄◆♦❚❄▼❍②❙❵⑨⑩⑨✤❇❈❂✜❉☎❄▼❇❈❉◆❯❚❄⑧❇❲❙✩❸❑❉◆❘
❃❖❘❤❯❚❍✫❄✻❃❖❇▼❃❖❪❑❉②❳❨❃❫▲③❉P❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✺⑨❣❺✢❍❑▲❲❳✜❄❴❍❑❘ ❜ ❦ ❁✘❂✘❂✬❂P❁ ➪✝❞④❶■❍✜❱◆❱❲❏✜▲☎❥❚❉❲❋●❍❑▲❈❉②❙❵⑨⑩⑨■❇❈❂✜❉✈❄⑥❇❈❉◆❯❚❄✧❇❀❙✩❸❑❉◆❘❰❃❖❘❤❘✜❉◆❩❬❙✩❇▼❃❖❪❑❉②❳❨❃❖▲❈❉P❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄⑨❣❺✢❍❑▲❀❳✜❄➅❍❑❘ ❜ ❣ ❦ ❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ❣➪✄❞✚❶❀❭■❁✢❂✜❉☎◗✖❏✫⑨❖❇▼❃❖➁●❯❚❉◆▲▼❃❖◗②❉◆❇③❉◆▲☎❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇▼❃❖❘✜❩❧❋❻❏✜❘❚❱❲❇⑥❃❫❍❨❘✯❋●❍❑▲❴❄▼❇❀❙❵❃❖▲❀❱◆❙❑❄⑥❉☎❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘❚❄◆♦✐❺❴❂✜❉◆▲❈❉✏➍ ❉ ❃⑤❄❇❈❂✜❉☎❘✫❏✜◗✖❥❚❉◆▲✧❍✩❋➌❄⑥❇❈❉◆❯❚❄✢❇❀❙✩❸❨❉◆❘②❃❖❘✇❳❨❃❖▲❈❉P❱❲❇⑥❃❫❍❨❘ ❥♦❉✤❃❖❘r❄ ❆ ♦✫❃❅❄
✽ ❆ ⑨✣⑩ Ö▼❁✬❂✘❂✘❂✣❁ ⑩ ❆ ❶ ▲ ✱❃ ✺✿✾✻❀✻❀✻❀ ✾ ❃ ✼ ❁ ➍ Ö ✔ ❵✘❵✘❵ ✔P➍ ❆➍ Ö❊❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ➍ ❆✦❂ ❽ ⑩ ❃ ✺Ö ❵✬❵✘❵ ⑩ ❃ ✼❆
Ý
⑨✴❄▼❉◆❉ ✦✁  ✧✽❶❀❭✖❁✢❂✫❃❅❄❷❄▼❉◆▲▼❃❖❉P❄➊❃⑤❄❾Ô✧➁➴❊❚❘✫❃❖❇❈❉❑♦✚❇❈❂❚❙✩❇❆❃⑤❄➤♦✤❃❖❇❷❄❈❙✶❇▼❃❅❄✻❊❚❉P❄❷❙❧⑨⑩❃❖❘✜❉P❙✩▲②❳❨❃✌❛✸❉◆▲③❉◆❘❬❇▼❃❅❙❵⑨✢❉P➢❑❏❚❙✶❇▼❃❖❍❑❘✂❺✢❃❖❇❈❂❤❯❚❍✶⑨❫❹✫❘✜❍❑◗✖❃❅❙❵⑨
❱❲❍✫❉ ✙ ❱③❃❖❉◆❘❬❇❀❄ ✦ ♠❊✧❣❭✄✳✡❍❑▲③❉◆❍☞❪❨❉◆▲P♦
✽ ❽ ⑨❅⑩ Ö❘❁ ⑩ ❽ ❶ ▲ ✱❃ ✺ ✾ ❃✄✂ ❁ ➍ Ö ✔P➍ ❽➍ Ö❊❁ ➍ ❽ ❂ ❽ ⑩ ❃ ✺Ö ⑩ ❃☎✂❆ ▲ ❦✆ ❦❚q✏q④⑩ Ö q✏q④⑩ ❽ q✏q✚⑩ Ö ⑩ ❽ ✔P⑩✐❽Ö ✔P⑩✐❽❽⑨✴q✼❶
❃❅❄❞❙☞⑨❫❩❨❉◆❥✜▲❀❙❵❃❅❱✩❭■❁✢❂✫❃❅❄✧❄▼❉◆▲▼❃❖❉P❄❴❂❚❙❨❄❴❙✖❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙☞⑨➐❃❖➋P❙✩❇⑥❃❫❍❨❘✇❇③❍✪✽✞✝❾❺❴❂✜❉◆▲❈❉✠✟✍❃❅❄❞❙✖❯❚❙✶▲❈❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘ ✦✁  ✧✻❭
✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎❼❦ ✼✒✑✔✓ ➓ ✩✖➛ ✥⑩↔●↕ ◗✷✻④➓❵→❀↕ ✩✖➓P↔●➓❵→②➒❑➓P➔✐➓P→▼➣❑↔●↕➴➔❬➒❾➙◆➛❬➔✐➝P↔●↕➴➞❑➔➄➞⑥➙✟↔ ✓ ➓✟➔✐➛ ✩✖✕③➓P→✯➞▼➙ ➪ ◗✰✧❑↕ ✩✈➓❵➔✜➟◆↕❅➞❨➔❚➣✄✥✢➝❲➞❑➔☎❙❵➓❊③
✻④➞ ✥ ✽◆➒❨➞❑➔✜➟☎↔ ✓ ➣❑↔ ✓ ➣✄❙❵➓②➔❚➞ ❦ ◗✰✧❑↕ ✩✖➓❵➔✜➟◆↕❅➞❑➔✐➣✄✥ ✥⑩➞P➞❘✻❚➟❷↕⑤➟✩ q ✩ Ö ▲✘✗✚✙ ⑨▼➪❳q➉❦✖❶✜✛ ⑩ Ö ❵✬❵✘❵ ⑩ ❆ ⑨❀❦❇q ⑩ Ö ❶✴❽ ❵✘❵✘❵ ⑨❀❦❇q ⑩ ❆ ❶▼❽⑨❀❦❚q ⑩ Ö q ❵✘❵✘❵ qP⑩ ❆ ❶ ❆ ✢
✤ ✓ ➓❵→✴➓✖↕ ➙✤✣ ⑨❅⑩ Ö ❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ⑩ ❆ ❶ ▲✘✥ ❃ ✺ ✾✻❀✻❀✻❀✻✾ ❃ ✼ ✒ ❃ ✺✿✾✻❀✻❀✻❀ ✾ ❃ ✼ ⑩ ❃ ✺Ö ❵✬❵✘❵ ⑩ ❃ ✼❆✧✦ ↔ ✓ ➓❵➔✂↔ ✓ ➓ ❉◆❪❑❉◆❘✯❯❚❙✩▲③❇ ➞▼➙✤✣➨↕⑤➟
✗ ✦ ✣ ⑨❅⑩ Ö ❁✘❂✬❂✘❂P❁ ⑩ ❆ ❶✙✧ ▲ ✱❃ ✺ ✾✻❀✻❀✻❀ ✾ ❃ ✼ ✒ ❽✙❃ ✺✿✾✻❀✻❀✻❀ ✾ ❽✙❃ ✼ ⑩ ❽✙❃ ✺Ö ❵✘❵✬❵ ⑩ ❽✙❃ ✼❆ ❂





❙✩❘❚❳✡❇❈❂✜❉❾⑨❖❍❬❍❨❯❚❄❷❙✩▲❈❉✖❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨❣❭✖❛●❋✢❇❈❂✜❉✖❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘✂❃❅❄☎▲③❉◆❯✜▲❈❉P❄▼❉◆❘✫❇❈❉P❳✡❥❬❹r❫✩★ Ö ✍ ★ ❽ ♦✱❺❴❂✜❉◆▲③❉②❇❈❂✜❉✖★ ❉ ❙✶▲❈❉❾⑨❫❍✫❍❑❯❚❄◆♦➥❇❈❂✜❉◆❘❫ ✍ ❃❅❄❴❉P❄③❄▼❉◆❘❬❇⑥❃⑤❙☞⑨➐⑨❖❹✟❙②❄⑥❇❀❙❵❃❖▲❀❱◆❙❑❄▼❉☎❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❨❍❑❘✤♦❚❙✩❘❚❳✡❄▼❍❶❱❲❍❑❏✜❘✫❇❈❉P❳✍❥✫❹✗✽ ❆ ❭✕Ô✧❉◆❇❲❙❵❃⑩⑨⑤❄✧❙✩▲❈❉☎❯✜▲③❉P❄▼❉◆❘❬❇③❉P❳✍❃❖❘ ✦ q✬✧❣❭✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎ q✗✼✫✪ ➔☎✧❑↕ ✩✖➓P➔✜➟◆↕➴➞❑➔ ➪ ✦ ✥⑩➓❵↔ ✩ ❆ ➣❑➔ ✧ ✽ ❆ ✕③➓ ✧❑➓✭✬➂➔✐➓★✧ ➣✩➟❴➣✍✕③➞✄❙P➓ ✦ ➣❨➔✗✧ ✥⑩➓❵↔✯✮ ❆ ✕❈➓❴↔ ✓ ➓ ✩✖➛✱✥➐↔●↕ ◗✷✻✜➓P→❲↕ ✩✖➓❵↔●➓P→➒❑➓❵➔❚➓❵→✴➣❨↔●↕❅➔✫➒❴➙◆➛✫➔❚➝P↔●↕➴➞❑➔❾➙◆➞❑→❷➛✫➔❚↕ ✩✖➞✪✧❑➣✄✥✝✻④➞ ✥ ✽◆➒❨➞❑➔✜➟ ✓ ➣✄❙❵↕❅➔✫➒✯➞❑➔✗✥✾✽✮✥⑩➞❵➞❘✻❚➟❷➞▼➙☎✧❑↕ ✩✖➓❵➔✜➟◆↕❅➞❑➔ ➪ ✦ ➣❑➔✗✧✖✰ ❆ ✕❈➓✖↔ ✓ ➓❷➒❨➓P➔✐➓P→✣◗➣❑↔●↕➴➔❬➒❆➙◆➛❬➔✐➝P↔●↕➴➞❑➔❾➙➜➞❑→☎➝❲➞❑➔✜❙P➓❊③④✻✜➞✄✥✾✽➜➒❨➞❑➔✜➟ ✓ ➣✄❙❵↕❅➔✫➒✍➞❑➔✗✥✾✽✮✥⑩➞P➞✟✻❚➟❷➞▼➙ ✧❑↕ ✩✖➓P➔✜➟◆↕➴➞❑➔ ➪ ✫ ✑✔✓ ➓❵➔✩ ❆ ▲ ✰ ❆ ✔✏q ❆✲✱ Ö ✽ ❆ ✮ ❽❆ ❂
✃✩❃❖❘❚❱❲❉②❙❶❱❲❍❑❘✫❪❑❉❲➑✟❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❑❍❨❘✟❍✩❋➂❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘✝➪②❺❴❂✫❃❅❱③❂✂❂❚❙❑❄❴❍❨❘✫⑨❫❹✍⑨❖❍✫❍❑❯❚❄✧❍✩❋■❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘✏➪❧❃❅❄✧❄▼❉❲⑨⑩❋❻➁❣❙❵❪❑❍✩❃❅❳❨❃❖❘✜❩❚♦ ✰ ❆❱❲❍❑❏✜❘✫❇❀❄✖❇❈❂✜❉✟➪❨➁❣❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘❚❙❵⑨☎❄▼❉❲⑨⑩❋❻➁❣❙❵❪❑❍✩❃❅❳❨❃❖❘✜❩➉❱❲❍❑❘❬❪❨❉❲➑➆❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❑❍❨❘❚❄◆❭➉❜❴❍✩❺ ✮ ❆ ❱◆❙✩❘➉❥✐❉✟❱◆❙❵⑨❅❱❲❏✫⑨❅❙✩❇❈❉P❳➧❋❻❍❨▲❿❙☞⑨➐⑨☎➪✂❥❬❹▲❈❉◆❺❴▲⑥❃❫❇⑥❃❫❘✜❩❰❃❖❇☎❃❖❘✏❇③❉◆▲❈◗❶❄✧❍✩❋ ✽ ❆ ❏❚❄✻❃❖❘✜❩✯❃❖❘❚❳✫❏❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘✤❭✯❢✧❘✂❃❖◗②❯✐❍❑▲❈❇❀❙✩❘✫❇☎❉❲⑨❖❉◆◗②❉◆❘✫❇❷❍✩❋❴❇❈❂✜❉✖❯✜▲❈❍✫❍✩❋✢❃❅❄☎❇❈❂❚❙✩❇❷❙❧⑨❖❍✫❍❑❯❤❍✩❋❙✯▲③❍❬❍❑❇③❉P❳❤❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨❴❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘➏❃❅❄❷❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨❣♦✢❙✩❘❚❳❤❂✜❉◆❘❚❱❲❉❧❃⑩❋➊❙✡▲❈❍✫❍❑❇❈❉P❳✂❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨❴❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘ ❫✩✳✜★ Ö ❫ Ö ★ ❽ ❫ ❽ ❂❚❙❑❄⑨❖❍❬❍❨❯❚❄☞★ ❉✚❃❫❘✵✴❊❉✷✶ ❜ ❦ ❁✘❂✬❂✘❂P❁ ➪✝❞❬♦✐❇❈❂✜❉◆❘✸✴ Ö✞✹ ✴ ❽ ▲✻✺ ❭✖❁✢❂✫❏❚❄☎❙✍❏✜❘✫❃❖◗②❍④❳✜❙☞⑨➂❯❚❍✶⑨❫❹✫❩❑❍❑❘ ❃⑤❄➡◗❶❙❑❳✫❉✖❏✜❯❤❍✩❋❴❙✯❄▼❉P➢❨❏✜❉◆❘❚❱❲❉❍✩❋❴❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨■⑨❖❍✫❍❑❯❚❄✖❄▼❉◆❯❚❙✩▲❀❙✩❇③❉P❳✟❥✫❹❤❄▼❇❀❙❵❃❖▲❀❱◆❙❨❄▼❉②❯❚❍✶⑨❫❹✫❩❑❍❑❘❚❄❾❺❴❂✜❉◆▲③❉②❇❈❂✜❉❶❄▼❇③▲❈❏❚❱❲❇❈❏✜▲❈❉②❍✶❋➂❇❈❂✜❉✯❳❨❃❅❄▼❇❈▲▼❃❖❥✜❏✜❇▼❃❖❍❑❘✝❍✩❋❴❇❈❂✜❉
⑨❖❍❬❍❨❯❚❄❞❱◆❙✩❘✯❥✐❉✈❳✫❉P❄❈❱❲▲⑥❃❫❥✐❉P❳✂❥✫❹ ❙✖❯❚❙✶▲❈❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘✯❍✩❋■➪❚❭➅❁✢❂✜❉❷❩❑❉◆❘✜❉◆▲❲❙✩❇▼❃❖❘✜❩✖❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘✯❋●❍❑▲❴❏✜❘✫❃❖◗②❍✜❳✜❙❵⑨⑧❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘❚❄❆❂❚❙P❪❨❃❖❘✜❩




❛❣❘✂❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘❤➪ ▲ q♣♦ ✩ q ✩ Ö ▲ ✩ ❽ ♦④❄⑥❍❶❱❲❍❑◗✖❥✫❃❖❘✫❃❫❘✜❩✯❇③❂✜❉◆❍❑▲❈❉◆◗❶❄✧❦❷❙✩❘❚❳✡q✖❩✩❃❖❪❑❉P❄
✗ ✙ ⑩ Ö ⑩ ❽ ⑨❀❦❇q ⑩ Ö ❶ ❽ ⑨❀❦❇q ⑩ ❽ ❶ ❽⑨❲❦❇q ⑩ Ö q ⑩ ❽ ❶ ❽ ✢ ▲ ✰ ❽ ✔✏q✑✽ ❽ ✮ ❽❽❅
✃❑❉◆❇❈❇▼❃❖❘✜❩✁  ▲ ❦❇q❤q④⑩ Ö q❤q✚⑩ ❽ q❤q④⑩ Ö ⑩ ❽ ✔➁⑩ ❽ Ö ✔➁⑩ ❽❽ ♦✐❙✩❘❚❳✟❄▼❍✶⑨❫❪❨❃❖❘✜❩②❋●❍❑▲ ✰ ❽ ❏❚❄✴❃❫❘✜❩ ✮ ❽ ▲ q✄✂ ✺ ✂ ✂☎ ✆ ❙✩❘❚❳ ⑨✴q✼❶⑧❩✩❃❖❪❑❉P❄
✰ ❽ ▲ q④⑩ Ö ⑩ ❽✞✝  ❽ q ✉✚⑩❚❽Ö ⑩✐❽❽ ✠✟ ✹ ❽
❺❴❂✜❉◆▲❈❉
✝ ▲ ❦❯q✝r④⑩ Ö q✏r④⑩ ❽ ✔➆r④⑩ ❽ Ö ✔✏r④⑩ ❽❽ ✔☛✡④⑩ Ö ⑩ ❽ qP⑩ ✟ Ö q ⑩ ✟ ❽ q ⑩ ❽ Ö ⑩ ❽ qP⑩ Ö ⑩ ❽❽ qP⑩ Ö ⑩ ❽ ⑨❅⑩ Ö qP⑩ ❽ ❶ ❽ ❂
❁✢❂✫❃❅❄✚❺❴❙❑❄✸❊❚▲❀❄▼❇✚❯✜▲❈❍✩❪❑❉P❳☎❥✫❹✭✧✐❃❖❘❶❙✶❘❚❳ ➍ ❂❚❙✩❘✜❩ ✦ ①✘✧✻♦❑❙✩❘❚❳➡❃⑤❄⑧❙❆▲❈❉❲❊❚❘✜❉◆◗②❉◆❘✫❇⑧❍✩❋t❙✧▲❈❉P❄⑥❏✫⑨❫❇⑧❥✫❹❷Ô✧❉❲⑨❖❉P❄▼❇■❙✩❘❚❳❾➦❆❃❫❉◆❘✜❘✜❍❨❇ ✦ r✵✧❣❭
❢❆⑨❫❇③❉◆▲❈❘❚❙✩❇❈❉②❯✜▲③❍❬❍✩❋❣❄❷❙✶▲❈❉✖❋●❍❑❏✜❘❚❳✡❃❖❘ ✦ ❦❊✧➂❙✩❘❚❳ ✦ ✡✬✧❣❭✯❁✢❂✫❃❅❄☎❺✢❍❑▲❈❸✂❩✩❃❖❪❑❉P❄❾❙✯❘✫❃❅❱❲❉ ❱❲❍❨◗✈❥✫❃❖❘❚❙✩❇③❍❑▲▼❃❅❙❵⑨■❃❖❘✫❇❈❉◆▲❈❯✜▲❈❉◆❇❲❙✩❇▼❃❖❍❑❘❤❍✩❋
❉P❙❑❱③❂✟❍✩❋⑧❇❈❂✜❉☎❇▼❺✢❍✖❯❚❙✩▲❈❇❀❄✢❍✶❋ ✰ ❽ ❃❖❘✟❇❈❉◆▲③◗❶❄✢❍✩❋■❱❲❍❑❘✫❪❑❉❲➑ ❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❨❍❑❘❚❄❴❂❚❙❵❪❨❃❖❘✜❩❶❘✜❍②❍❨❘✜❉◆➁❣❳❨❃❫◗❧❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘❚❙❵⑨⑧⑨❖❍❬❍❨❯❚❄◆♦❚❇③❂✜❉◆▲❈❉◆❥❬❹❄▼❍✩⑨❖❪❨❃❖❘✜❩ ❙✩❘✯❍❨❯❚❉◆❘✟❯✜▲③❍❑❥✫⑨❖❉◆◗ ❳✫❏✜❉❾❇❈❍✖➦❴❃❖❉◆❘✜❘✜❍❑❇P❭
Ï✭➵❶➱ ✽✡➈ ➫④✯ ✿❁❀✔❂☎✯✌✫❄❃
❁✢❂✫❃❅❄⑧❇⑥❃❫◗❧❉❑♦❑❇❈❂✜❉❞❄✴❃❫❇③❏❚❙✩❇▼❃❖❍❑❘✖❃❅❄⑧◗❧❍❑▲❈❉❴❱❲❍❑◗②❯✫⑨⑩❃❅❱◆❙✩❇❈❉P❳✱❭✒❘❴❃❖❪❑❉◆❘✪✩rq ✩ Ö ▲ ✩ ❽ ✔✪✩ ✟ ♦❨❺❴❂✜❉◆▲❈❉✷✩ q ✩ Ö ❃❅❄➂❱◆❙☞⑨⑤❱❲❏✫⑨❅❙✩❇③❉P❳❏❚❄✻❃❖❘✜❩✟❇③❂✜❉◆❍❑▲❈❉◆◗ ❦❨♦✭❙✩❘❚❳✣✩ ✟ ▲ ✰ ✟ ✔   ✽ ✟ ✮ ❽✟ ❥❬❹✂❇❈❂✜❉◆❍❨▲❈❉◆◗➇q✜♦✱❃❖❇❾▲❈❉◆◗❶❙❵❃❖❘❚❄☎❇③❍✍❊❚❘❚❳❤❙✯❺❴❙❵❹✟❇❈❍✟❱❲❍❨❏✜❘❬❇ ✩ ❽ ♦➥❇❈❂✜❉❘✫❏✜◗✈❥✐❉◆▲❴❍✩❋⑧❯❚❍✩⑨❖❹✫❩❑❍❑❘❚❄➅❃❖❘r❄ ✟ ❂❚❙❵❪❨❃❫❘✜❩✍q✩➁❣❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘❚❙❵⑨✚⑨❖❍❬❍❑❯❚❄❡❥✜❏✜❇❞❘✜❍✯❦◆➁❣❳❨❃❖◗②❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘✡⑨❖❍✫❍❑❯❚❄◆❭■❁✢❂✫❃❅❄✧❱◆❙✩❘✯❥❚❉✖❳✫❍❑❘✜❉
❥✫❹ ❙②❱◆❙❨❄▼❉◆➁●❥❬❹✫➁❣❱◆❙❑❄▼❉✖❙✩❘❚❙❵⑨❖❹✜❄✻❃❅❄❴❍✩❋✚❇❈❂✜❉②♠☎❯❚❍✫❄❈❄✻❃❖❥✫⑨❖❉❷⑨❖❍✫❍❑❯✇❄⑥❇❈▲❈❏❚❱❲❇❈❏✜▲❈❉P❄➤❭■❁✢❂✜❉☎▲❈❉P❄▼❏✫⑨❖❇❆❃❅❄
✰ ✟ ▲ ✝ ⑨ ✶ ❶❄✔✌☞ ⑨ ✶ ❶✽ ✟❺❴❂✜❉◆▲❈❉ ✝ ⑨ ✶ ❶✈❙✩❘❚❳ ☞ ⑨ ✶ ❶✖❙✩▲❈❉✟❙❵⑨❖❩❑❉◆❥✜▲❀❙☞❃⑤❱ ❃❖❘ ✶ ♦❴❙✶❘❚❳ ✽ ✟ ❃⑤❄❧Ô✧➁➴❊❚❘✫❃❫❇③❉❑❭ ✝ ⑨ ✶ ❶➡❃⑤❄❿❍✩❋➡❳✫❉◆❩❨▲❈❉◆❉✏❦P①♣♦■❙✩❘❚❳ ☞ ⑨ ✶ ❶✖❂❚❙❑❄❳✫❉◆❩❑▲❈❉◆❉✖✉✜❭❊⑨✴❁✢❂✜❉☎❉❲➑❚❙❑❱❲❇❴❪✩❙❵⑨❖❏✜❉✈❍✶❋ ✰ ✟ ❺➂❍❨❏✫⑨⑤❳✍❇❲❙✩❸❑❉☎❏✜❯✟❙②➢❨❏❚❙✩▲❈❇❈❉◆▲❆❍✩❋✕❇③❂✜❉☎❯❚❙✩❩❑❉❑❭✌❶
Òt➵✍➸❳✯✌✫✱✴ ✿ ✲✔❃✘✶ ✯✑✫
❁✢❂✫❃❅❄✢◗②❉◆❇③❂✜❍④❳✍❺✢❍❑▲❈❸✜❄➅❥❚❉P❱◆❙✩❏❚❄⑥❉❷❇❈❂✜❉✧⑨❖❍✫❍❑❯❚❄❴❍✶❋✭❏✜❘✫❃❖◗②❍④❳✜❙☞⑨✕❯✐❍✩⑨❖❹❬❩❑❍❨❘❚❄❴❙✩▲❈❉☎❘✜❍❑❘✜➁●❍✩❪❑❉◆▲⑥⑨⑤❙✶❯✜❯✫❃❫❘✜❩✐❭⑧❛❣❘✡❇❈❂✜❉◆❍❑▲❈❹✍❇❈❂✫❃❅❄
◗②❉◆❇❈❂✜❍✜❳✍❃❅❄❆❉❲➑④❇③❉◆❘❚❄✻❃❖❥✫⑨❫❉✖❇❈❍❧❂✫❃❫❩❨❂✜❉◆▲❷❳❨❃❫◗❧❉◆❘❚❄✻❃❖❍❑❘❚❄◆♦✱❇❈❂✜❍❑❏✜❩❨❂✯❍✩❋➌❱❲❍❨❏✜▲❀❄▼❉☎❃❖❘✡❯✜▲❀❙❑❱❲❇▼❃❅❱❲❉✖❇❈❂✜❉❷❱◆❙❵⑨❅❱❲❏✫⑨❅❙✩❇▼❃❖❍❑❘❤❍✶❋✕❇❈❂✜❉ ✩✌❉▼❐❒❄
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✆❤❉❷❱◆❙❵⑨⑩⑨✭❇③❂✜❉❷◗②❉◆◗✖❥❚❉◆▲❲❄✢❍✩❋✢✛ ❃ ✥⑩➓❀➝❵↔●➛❬→▼➓ ✓ ➣✄✥ ✥★✻④➣❨→❀↔●↕➴↔●↕❅➞❨➔✜➟❷➞▼➙ ✥⑩➓P➔✫➒❑↔ ✓❽➍✚♦❚❄✻❃❖❘❚❱❲❉❷❇❈❂✜❉◆❹✯❳✫❉P❄❈❱❲▲▼❃❖❥✐❉❿❙☞⑨➐⑨✚❯❚❍❬❄❈❄✴❃❫❥✫⑨❖❉✖❺❴❙❵❹④❄❍✩❋➊❳✫❉P❄✴❃❫❩❨❘✫❃❫❘✜❩➄❙✇⑨❫❉P❱❲❇③❏✜▲❈❉✯❂❚❙❵⑨⑩⑨❞❺✢❃❖❇❈❂ ❄▼❯❚❙❑❱❲❉✍❋●❍❑▲✖❏✜❯➉❇❈❍P➍➨▲❈❍✩❺❞❄❾❍✩❋➊❄▼❉P❙✶❇❀❄✖❯✫⑨❅❙❑❱❲❉P❳➉❍❨❘❤❃❖❘✫❇❈❉◆❩❑❉◆▲✍❂✜❉❲❃❫❩❨❂❬❇❀❄➤♦➂❄▼❏❚❱③❂
❇❈❂❚❙✩❇☎❙✩❇❴❉◆❪❨❉◆▲❈❹✟❄▼❉P❙✩❇✧❇❈❂✜❉◆▲❈❉❾❃❅❄❞❙✍❱③⑨❖❉P❙✩▲☎❪❨❃❫❉◆❺➽❍✶❋■❇❈❂✜❉✈❄▼❯✐❉P❙✩❸❑❉◆▲☎❺✢❃❖❇❈❂✜❍❨❏✜❇❞❍❑❥❚❄⑥❇❈▲❈❏❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❰❋❻▲❈❍❨◗ ❇❈❂✜❉✖❄▼❉P❙✩❇❀❄❡❃❖❘✡❋❻▲❈❍❨❘❬❇
⑨❅❢➥❃❖❩❑❏✜▲❈❉②❦♦❶❀❭
❝✢❉◆◗②❍✩❪❨❃❖❘✜❩✈❇③❂✜❉❞❉◆◗②❯✜❇▼❹✖❯❚❙✩▲❈❇❲❄⑧❯✜❏✜❇❀❄✣✛ ❃ ❃❖❘❶❍❑❘✜❉◆➁●❇③❍❑➁●❍❑❘✜❉☎❱❲❍❑▲❈▲❈❉P❄▼❯✐❍❑❘❚❳✫❉◆❘❚❱❲❉✧❺✢❃❖❇❈❂❶❇③❂✜❉❴❋●❍✩⑨⑩⑨❖❍☞❺❡❃❫❘✜❩②❄▼❏✜❥❚❄⑥❉◆❇➂❍✶❋✤✗✐❡✗ ❃ ▲✦✥ ⑨★✧ Ö❊❁ ✧ ❽ ❁✬❂✘❂✬❂◆❁ ✧✪✩❁❶✄❡✁✫ ● ➍ ❙✩❘❚❳ s ✬ ✧ Ö➍♥q✬✫ ✔➈❦ ● ✧ ❽➍✈q✭✫ ✔✏q ● ❵✘❵✬❵ ● ✧✪✩➍✯✮ ❂
✆❤❉☎❺✢❃⑩⑨⑩⑨⑧❯✜▲❈❍✩❪❑❉☎❇❈❂✜❉✧❋●❍✩⑨⑩⑨❫❍✩❺✢❃❖❘✜❩✍▲❈❉◆◗❶❙✩▲③❸☞❙✩❥✫⑨❖❉❷❇③❂✜❉◆❍❑▲❈❉◆◗✟❭✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎❼❦❽⑨✱✰ ✡✳✲ ✸ ✝✠✟☛✡✬✴✳✿❁✴✄✴ ✡ ☛✠✡✍✌ ✟ ✡✏✎❺❶ ✼✒✑✔✓ ➓❴➒❑➓P➔✐➓P→▼➣❑↔●↕➴➔❬➒➅➙◆➛❬➔✐➝P↔●↕➴➞❑➔✧➙◆➞❑→✜✥⑩➓❀➝❵↔●➛❬→▼➓ ✓ ➣ ✥ ✥❤✻④➣❨→❀↔●↕➴↔●↕❅➞❨➔✜➟❞➞▼➙
✥⑩➓P➔✫➒❑↔ ✓❽➍ ↕❖➟ ✵
❃ ⑨▼➮④❶ ▲ ✱✝ ✳✷✶✹✸ ➮ ✸ ✝ ✸ ▲ ❃ ✱ Ö✺❉✼✻✏✳ ❦❦❇q❤➮ ❽ ❉ ❋ Ö ❁
✤ ✓ ➓❵→✴➓✖↔ ✓ ➓ ✤⑧➓P↕⑩➒ ✓ ↔ s ✟✍s ➞▼➙✈➣⑤✻④➣❨→❀↔●↕➴↔●↕❅➞❨➔ ✟ ▲ ⑨ ✟ Ö▼❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✟✹✩❣❶ ↕⑤➟ ✟ Ö ✔ ❵✘❵✘❵ ✔ ✟✽✩ ✫
⑦■➢❨❏✫❃❖❪☞❙❵⑨❖❉◆❘✫❇▼⑨❖❹❑♦❚❇③❂✜❉☎❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇▼❃❖❘✜❩❾❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘✍❋❻❍❨▲➂❇③❂✜❉❞❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄✢❍✩❋✢✗ ❃ ❃❅❄ ✵ ❃ ⑨▼➮④❶❲❭✍✲❴❥❚❄⑥❉◆▲❈❪❑❉✧❇❈❂❚❙✩❇✾✗ ❃ ✶✿✗ ❃ ❋ Ö❙✩❘❚❳❀✗ ▲ ⑨⑩❃❖◗ ❃❂❁✖❃ ✗ ❃ ♦t❄▼❍❧❃❖❘❤❇❈❂✜❉❾⑨⑩❃❖◗✖❃❖❇❷❇❈❂✫❃❅❄✧❇❈❂✜❉◆❍❑▲③❉◆◗ ❹❨❃❖❉❲⑨⑤❳✜❄➡❇❈❂✜❉❾❋ ❙✶◗✖❃⑩⑨➐❃❅❙✩▲❷⑦➌❏✫⑨❖❉◆▲☎❃❅❳✫❉◆❘❬❇⑥❃❫❇▼❹ ✦ q✫♦ ➍ ❂❚❙✩❯✤❭✚❦P①✵✧s❡❇❈❂✜❉❾❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇▼❃❖❘✜❩✍❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘✡❋❻❍❨▲❴❇❈❂✜❉❷❉❲⑨❖❉◆◗②❉◆❘✫❇❀❄✧❍✩❋❄✗ ❃⑤❄❆❉P➢❨❏❚❙❵⑨✕❇③❍❶❇❈❂✜❉❾❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇⑥❃❫❘✜❩❧❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘✡❋❻❍❑▲✧❇❈❂✜❉❾❉❲⑨❫❉◆◗❧❉◆❘❬❇❀❄
❍✩❋✾❅②♦✜❇❈❂✜❉❷❄▼❉◆❇❴❍✶❋✭❃❖❘✫❇❈❉◆❩❑❉◆▲❴❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄❴❺❡❃❫❇③❂✯❍④❳✜❳❰❯❚❙✩▲❈❇❀❄✘❡✱❆✥✳❈❇ ➮ ✸ ❆ ✸ ▲ ✺❉❊❉ Ö ⑨❀❦ ✔➆➮ ❉ ❶ ▲ ✺❉❊❉ Ö ❦❇q❤➮ ❽ ❉❦❇q❤➮ ❉ ▲ ✺❉❊❉ ✳ ❦❦ q✏➮ ❽ ❉ ❋ Ö ▲ ✱❆✥✳❈❋ ➮ ✸ ❆ ✸ ❂♣
1 2 4 6✄✾✶✆☎ ✝✠✟☛✡ ☞❀✼✧❁✢❂✜❉✯❳✫❉P❄✻❃❖❩❑❘➉❍✩❋❞❙ ⑨❫❉P❱❲❇③❏✜▲❈❉✯❂❚❙❵⑨⑩⑨➂❍✩❋❆❋❻❍❑❏✜▲❾▲❈❍✩❺❞❄☎❱❲❍❑▲❈▲③❉P❄▼❯❚❍❑❘❚❳❨❃❖❘✜❩❤❇③❍✟❇❈❂✜❉❧⑨❖❉P❱❲❇❈❏✜▲❈❉
❂❚❙❵⑨⑩⑨✕❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❻⑨❀❦❑♦❒q♣♦   ♦❒①✼❶❲❭
✆❤❉☎❺✢❃⑩⑨⑩⑨⑧❯✜▲❈❍✩❪❑❉➊❙❿▲❈❉❲❊❚❘✜❉◆◗②❉◆❘✫❇❞❍✩❋✚❇❈❂✜❉✏✧✱❉P❱❲❇❈❏✜▲❈❉✺★❞❙☞⑨➐⑨⑧❁✢❂✜❉◆❍❑▲❈❉◆◗✟❭✾✆❤❉❷❳✫❉❲❊❚❘✜❉❷❇❈❂✜❉ ➓✘❙❵➓P➔ ❙✩❘❚❳ ➞✪✧✄✧ ❺➂❉❲❃❖❩❑❂✫❇❀❄❍s ✟✍s✁ 
❙✩❘❚❳ts ✟✍s ✂ ❍✩❋➌❙❾❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘✸✟ ▲ ⑨ ✟ Ö▼❁✬❂✘❂✘❂✣❁ ✟ ❃ ❶■❥✫❹
s ✟✍s✁  ▲ ✱✳ ✄ ♣ ✄✆☎✞✝ ❃ ✱ Ö✠✟ ✹ ❽☛✡ ✟ ❃ ✱ ❽ ♣ ❙✩❘❚❳ s ✟✍s ✂ ▲ ✱✳ ✄ ♣ ✄✆☎ ❃ ✹ ❽☞✡ ✱ Ö ✟ ❃ ✱ ❽ ♣ ✱ ÖP❂
✲✢❋■❱❲❍❑❏✜▲❀❄▼❉❑♦✍s ✟✌s ▲ s ✟✍s✁  ✔✠s ✟✍s ✂ ❭❁✆❤❉☎❺✢❃⑩⑨⑩⑨✕❯✜▲③❍☞❪❨❉☎❇❈❂✜❉☎❥✫❃❖❪☞❙✩▲▼❃❅❙✩❇③❉☎❃❅❳✫❉◆❘❬❇⑥❃❫❇▼❹✱✝ ✳✌✶✡✸ ⑩ ✸ ✝ ✸ ✌✎✍ ✸ ✝ ✸ ✏ ▲ ❃ ✱ Ö✺❉ ✻✏✳ ❦❦❇q ⑩ ❉ ❋ Ö ✍ ❉ ❂
❁✢❂✫❃❅❄❡❃⑤❳✫❉◆❘✫❇▼❃❖❇▼❹✍❃❅❄❴❙②❱❲❍❑▲❈❍✶⑨➐⑨❅❙✩▲③❹✯❍✩❋✕❁✢❂✜❉◆❍❑▲③❉◆◗ r➡❃❖❘✇❄▼❉P❱❲❇⑥❃❫❍❨❘   ♦✜❇❲❙✩❸❑❃❖❘✜❩ ➌ ▲ ★ ▲ q✜❭✆❤❉❾❺✢❃⑩⑨➐⑨✚❃❖❘✡❋ ❙❑❱❲❇✧❳❨❃⑤❄③❱❲❏❚❄❈❄☎❙✖❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙☞⑨➐❃❖➋P❙✩❇⑥❃❫❍❨❘✇❇③❍②❍❑❇❈❂✜❉◆▲❞❄⑥❉◆❇❀❄❴❍✶❋✕❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄❴❍✶❋✕❇❈❂✜❉➡❋❻❍❨▲❈◗ ❜ ⑨ ✟ Ö▼❁ ✟ ❽ ❁✬❂✘❂✬❂◆❁ ✟ ❃ ❶❣❡s ● ✟ Ö✎✜ ✒ Ö ● ✟ ❽ ✜ ✒ ❽ ● ❵✘❵✬❵ ● ✟ ❃ ✜ ✒ ❃ ❞✯❺❴❂✜❉◆▲❈❉✆⑨ ✒ Ö▼❁ ✒ ❽ ❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✒ ❃ ❶✧❃❅❄✖❙✟❩✶❃❫❪❨❉◆❘➉❘✜❍❑❘✜➁❣❳✫❉P❱❲▲❈❉P❙❑❄✻❃❖❘✜❩✏❄⑥❉P➢❑❏✜❉◆❘❚❱❲❉✯❍✩❋❃❖❘❬❇③❉◆❩❑❉◆▲❀❄◆❭❁✆➏❉❷❳✫❉❲❊❚❘✜❉✈❘✜❍✩❺ ✛ ❃ ❙✩❘❚❳✒✑ ✝✔✓ ✺✿✾ ✓ ✂ ✾✻❀✻❀✻❀ ✾ ✓ ✸ ✟ ❙❑❄✘❡✛ ❃ ▲ ❜ ⑨ ✟ Ö▼❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✟ ❃ ❶✄❡❬s✪● ✟ Ö✱✜ ✒ Ö ● ✟ ❽ ✜ ✒ ❽ ● ❵✬❵✘❵ ● ✟ ❃ ✜ ✒ ❃ ❞ ❙✩❘❚❳ ✑ ✝✕✓ ✺ ✾ ✓ ✂ ✾✻❀✻❀✻❀ ✾ ✓ ✸ ✟✇▲ ✱✝ ✳✌✶ ✸ ➮ ✸ ✝ ✸ ❂
★❆❉◆▲❈❉❷❙✩▲❈❉❷❄▼❏✜▲③❯✜▲▼❃❅❄✻❃❖❘✜❩✩⑨❖❹✇❄✻❃❖◗②❯✫⑨❖❉✖❪☞❙❵⑨❖❏✜❉P❄❆❍✩❋✖✑ ✝✕✓ ✺ ✾ ✓ ✂ ✾✻❀✻❀✻❀✻✾ ✓ ✸ ✟ ❡
✑ Ö ✾ ❽ ✾ ✗ ✾ ✘ ▲ ❦⑨❀❦ q✝➮④❶③⑨❀❦ q❤➮ ✟ ❶✡⑨❀❦ q✝➮ ✘ ❶✡⑨❀❦ q✏➮ Ö ✟ ❶ ❁
✑ Ö ✾ ❽ ✾ ✗ ✾ ✘ ✾ Ö✠✙✇▲ ❦⑨❀❦ q✝➮④❶③⑨❀❦ q❤➮✛✚❑❶✡⑨❀❦ q✝➮✢✜✠❶✡⑨❀❦ q✏➮ Ö▼Ö ❶✡⑨❀❦ q✝➮ ❽ ✜✬❶ ❁
✑ Ö ✾ ❽ ✾ ✗ ✾ ✘ ✾ Ö✠✙ ✾ ✟ ✳ ▲ ❦⑨❀❦ q✝➮④❶③⑨❀❦ q❤➮ ✟ ❶✡⑨❀❦ q✝➮ ✘ ❶✡⑨❀❦ q✏➮ Ö ✟ ❶✡⑨❀❦ q✝➮ ✟ Ö ❶③⑨❀❦ q❤➮✛✚ ✙ ❶ ❁
✑ Ö ✾ ❽ ✾ ✜ ✾ Ö ❽ ✾ ✚ Ö✑▲ ❦⑨❀❦ q✝➮④❶③⑨❀❦ q❤➮ ✗ ❶✡⑨❀❦ q✝➮ ✙ ❶✡⑨❀❦ q✏➮ ✟ Ö ❶✡⑨❀❦ q✝➮ ✗ ✟ ❶ ❂
➬✱➵②➯ ✢✏✰❈✲✑✴✵✭✘✶ ✯✑✫❏✯✤✣ ✿ ✢✏✴✵✭✵✲✱✮✥✢ ✧☛✤✩✿ ✿✘✕ ✤☎✮✬✭✘✶✷✭✘✶ ✯✑✫✔❃
❢➥❃⑩➑ ❙❧❘✜❍❑❘✜➁❣❳✫❉P❱❲▲❈❉P❙❑❄✴❃❫❘✜❩✟❄⑥❉P➢❑❏✜❉◆❘❚❱❲❉✪✒ ▲ ⑨ ✒❤❉s❶✙❉ ❉ Ö ❍✶❋■❯❚❍❬❄✻❃❖❇▼❃❖❪❑❉❿❃❫❘✫❇❈❉◆❩❑❉◆▲❲❄◆♦t❙✶❘❚❳✯❊✜➑✇❙✍❯✐❍❬❄✻❃❖❇▼❃❖❪❑❉❾❃❖❘❬❇③❉◆❩❑❉◆▲✏➍✚❭❞❢✧❘➍✐➁●❇❈❏✜❯✫⑨❖❉ ✟ ▲ ⑨ ✟ Ö ❁ ✟ ❽ ❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✟ ❃ ❶ ✔✦✥❯❃❧❃❅❄❷❙ ⑨❫❉P❱❲❇③❏✜▲❈❉✁★✧❙❵⑨⑩⑨■❯❚❙✩▲❈❇⑥❃❫❇⑥❃❫❍❨❘✂❃⑩❋➊❙✩❘❚❳✂❍❑❘✫⑨❖❹✡❃⑩❋ ✟ ❉ ✙★✧ ✟ ❉ ✱ Ö ✒ ❉ ✜ ✒ ❉ ✱ Ö☞✩ ❋●❍❑▲q ●❴■④●✶➍✭❭✺❢✜❍❨▲②❦✁● ■❇●✶➍✚♦✱⑨❖❉◆❇✒✟ ✝ ❉ ✟ ▲ ⑨✴s ❁✘❂✘❂✬❂P❁ s ✒❤❉ ❁ ✒❤❉✷❋ Ö▼❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✒ ❃ ❶ ✔✦✥ ❃ ❭❾❛●❋ ✟✂❥❚❉❲⑨❖❍❑❘✜❩❬❄➡❇❈❍ ✛ ❃ ♦✱❇③❂✜❉◆❘❤❇❈❂✜❉❄▼❏✜◗ ✟☎✔ ✟ ✝ ❉ ✟ ❙❵⑨❅❄▼❍②❥✐❉❲⑨❖❍❑❘✜❩❬❄❆❇❈❍ ✛ ❃ ❭✰ ✡✏✎ ✎✦✿ ❦ ✼✫✪ ➓P↔ ✟ ✕③➓②➣✁✥⑩➓❀➝❵↔●➛❬→▼➓ ✓ ➣✄✥ ✥✜✻④➣❑→❲↔●↕➴↔●↕❅➞❑➔✵✕❈➓ ✥➐➞❨➔❬➒❑↕➴➔❬➒❧↔●➞ ✛ ❃ ✫ ✑✔✓ ➓P➔ ✟✁q ✟ ✝ ❉ ✟ ✕③➓✪✥⑩➞❑➔❬➒✶➟➊↔●➞ ✛ ❃ ↕ ➙✈➣❑➔ ✧
➞❑➔ ✥ ✽❧↕ ➙ ✟✏❉☎q✬✧ ✟✐❉ ✱ Ö ✒✄❉ ✜ ✒❤❉ ✱ Ö ✩ ✙ ✒✄❉ ➙◆➞❑→ ❦❳●❧■❈● ➍ ✫
❆
  ✡✂✁✄✶☎✄ ✶ ✸❄✶ ✌✆✄➉❦ ✼➅❢✝⑨❖❉P❱❲❇❈❏✜▲❈❉➅❂❚❙❵⑨⑩⑨④❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❷❍✩❋✫⑨❖❉◆❘✜❩❑❇❈❂❽➍❾❃❅❄✚❄❈❙❵❃❅❳☎❇❈❍❆❥❚❉ →▼➓ ✧❑➛✫➝❀➓ ✧ ❃⑩❋ts✪● ✟✏❉◆q ✧ ✟✏❉ ✱ Ö ✒❤❉ ✜ ✒✄❉ ✱ Ö ✩ ✬✒❤❉✤❋●❍❑▲❷❦❍●❏■✳● ➍✚❭■❁✢❂✜❉✈❄⑥❉◆❇❴❍✩❋✭▲❈❉P❳✫❏❚❱❲❉P❳✡❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄✢❍✩❋ ✛ ❃ ❺❡❃➐⑨⑩⑨⑧❥❚❉✖❳✫❉◆❘✜❍❑❇❈❉P❳✯❥✫❹✞✝ ❃ ❭✰ ✡✏✎ ✎✦✿➄q✗✼✫✪ ➓P↔ ✟ ✕③➓❞➣☎✥⑩➓❲➝P↔●➛✫→✴➓ ✓ ➣✄✥ ✥✵✻④➣❨→❀↔●↕➴↔●↕❅➞❨➔✯➞▼➙✜✥➐➓❵➔❬➒❨↔ ✓❱➍ ✫ ✑ ✓ ➓P➔✍↔ ✓ ➓P→▼➓☎➓♦③☞↕⑤➟➜↔➴➟✢➣✈➛✫➔❚↕✠✟P➛✫➓☎→▼➓★✧❨➛❬➝❲➓★✧ ✥⑩➓❀➝❵↔●➛❬→▼➓✓ ➣✄✥ ✥★✻✜➣❑→❀↔●↕➴↔●↕➴➞❑➔ ✧ ➣❑➔ ✧✯➣❶➛✫➔❚↕✠✟P➛✫➓✖➟◆➓✡✟❵➛❬➓❵➔❚➝❲➓☎➞▼➙✈↕➴➔❚↔●➓▼➒❑➓❵→❈➟ ⑨❅➌❤❉✽❶ Ö ✄ ❉ ✄ ❃ ➟➜➛✫➝ ✓ ↔ ✓ ➣❑↔ ✟ ▲ ✧ ✔ ✥ ❃❉✼✻ Ö ➌❤❉ ✟ ✝ ❉ ✟ ✫
➍ ❍❑❘❚❄⑥❉P➢❑❏✜❉◆❘✫❇▼⑨❖❹❑♦✜❇❈❂✜❉❾❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇▼❃❖❘✜❩✖❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❰❋❻❍❑▲❡⑨❫❉P❱❲❇③❏✜▲❈❉❷❂❚❙❵⑨⑩⑨✭❯❚❙✶▲❈❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄❆❍✩❋✤⑨❖❉◆❘✜❩❑❇❈❂❻➍✡❃❅❄
✑ ❃ ▲ ✱✝ ✳✌✶✡✸ ⑩ ✸ ✝ ✸ ✌ ✍ ✸ ✝ ✸ ✏ ▲ ✩ ❃ ⑨❅⑩ ❁ ✍ ❶☛ ❃❉✼✻ Ö ⑨❀❦❇q ⑩ ✸ ✝✌☞✎✍ ✏ ✸ ✌ ✍ ✸ ✝✌☞✎✍✑✏ ✸ ✏ ❶
❺❴❂✜❉◆▲❈❉☎❇③❂✜❉❷❯❚❍✶⑨❫❹✫❘✜❍❑◗✖❃❅❙❵⑨ ✩ ❃ ⑨✣⑩ ❁ ✍ ❶ ▲✘✥ ❆✥✳✓✒ ✸ ⑩ ✸ ❆ ✸ ✌ ✍ ✸ ❆ ✸ ✏ ❉◆❘❬❏✜◗②❉◆▲❲❙✩❇❈❉P❄✢▲❈❉P❳✫❏❚❱❲❉P❳ ⑨❖❉P❱❲❇❈❏✜▲❈❉✖❂❚❙❵⑨⑩⑨✭❯❚❙✩▲❈❇⑥❃❫❇⑥❃❫❍❨❘❚❄◆❭
➱✤➵❶➭ ✫ ✶ ✫✕✔ ✯ ✿ ✲☛✭✘✶ ✯✑✫ ✯✑✫✖✝ ❃
❢✜❍❨▲☛✧ ✔✗✝ ❃ ♦✫⑨❖❉◆❇ ✧✙✘ ▲ ⑨★✧✙✘ Ö ❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✧✚✘❃ ❶➅❥❚❉❷❇③❂✜❉☎❏✜❘✫❃⑤➢❨❏✜❉❽➍✐➁●❇❈❏✜❯✫⑨❖❉✈❄▼❏❚❱③❂✟❇❈❂❚❙✶❇✛✜ ✢ ✧ ✘❃ ✱ ❽ ♣ ▲ ✧ ❃ ✱ ❽ ♣ ❋●❍❑▲❁➍✼q❤q④➌ ✙ ❦✧ ✘❃ ✱ ❽ ♣ ✱ Ö q✤✣ ✓ ✸✦✥ ✂★✧ ✥ ✺✓ ✸✦✥ ✂★✧ ✥ ✂ ✧ ✘❃ ✱ ❽ ♣ ✱ ❽✪✩ ▲✬✫ ✓ ✸✦✥ ✂★✧ ✥ ✺✓ ✸✦✥ ✂✠✧ ✧ ❃ ✱ ❽ ♣✮✭❍q✬✧ ❃ ✱ ❽ ♣ ✱ Ö ❋●❍❑▲❁➍✼q❤q④➌✪q➉❦✝✙Ñ❦ ❂✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎ q✗✼✒✑✔✓ ➓❾➝❀➞❨→❀→▼➓◆➟✙✻④➞❨➔✗✧❑➓❵➔❚➝❲➓ ✧✰✯✱ ✧ ✘ ✧❨➓ ✬➂➔✐➓◆➟☎➣❑➔✂↕❅➔✜❙P➞✄✥⑩➛✫↔●↕❅➞❨➔✇➞❨➔✇↔ ✓ ➓❷➟◆➓P↔ ✝ ❃ ✫
✆❤❉❴❱◆❙✩❘❾❉❲➑④❇❈❉◆❘❚❳❾❇❈❂✜❉➅❃❖❘✫❪❑❍✩⑨❖❏✜❇▼❃❖❍❑❘ ✧✰✯✱ ✧ ✘ ❃❫❘✫❇❈❍❷❙❆❥✫❃ ➀✴❉P❱❲❇▼❃❖❍❑❘ ✣ ❋●▲❈❍❑◗✲✝ ❃✆✳ ✦ s ❁ ✒ ❃ ❋ Ö ✧✫❍❑❘✫❇❈❍✴✝ ❃ ❋ Ö ♦✩❥❬❹❷❳✫❉❲❊❚❘✫❃❖❘✜❩
✣ ⑨ ✧ Ö ❁✬❂✘❂✘❂✣❁ ✧ ❃ ➠ ■✣❶ ▲✶✵ ✧ ✘ Ö ❁✘❂✬❂✘❂◆❁ ✧ ✘❃ ❁✸✷ ✒ ❃ ❋ Ö✒ ❃ ✧ ✘❃✺✹ ✔ ■☎✻ ❂
❛❣❇❡❃⑤❄✧❱③⑨❖❉P❙✩▲✧❇❈❂❚❙✩❇✜❡
s ✣ ⑨ ✧ ❁ ■❧❶✟s ✂ ▲ s ✧ ✘ s   ▲ s ✧✕s   ❁
s ✣ ⑨ ✧ ❁ ■❧❶✟s   ▲ ■✑q❏s ✧✳s ✂ ✔ ✱ ♣ ✵✼✷ ✒ ❃ ✱ ❽ ♣❘❋ Ö✒ ❃ ✱ ❽ ♣ ✧ ❃ ✱ ❽ ♣ ✹ ✔✾✽ ✒ ❃ ✱ ❽ ♣ ✱ Ö✒ ❃ ✱ ❽ ♣ ✧ ❃ ✱ ❽ ♣✮✿ ✻ ❂
Ï✚➵❶➲ ✧☛✢ ⑨❅➌✪q✸★❾❶ ✽ ❃✵✢✂❀✇✲☛✢☎✫✑✴★✢✏❃
 ➅❹❶❙✐⑨❅➌⑤q ★❾❶❣➁❣❄⑥❉P➢❑❏✜❉◆❘❚❱❲❉☎❺✢❉☎❄▼❂❚❙❵⑨⑩⑨✭◗②❉P❙✩❘✯❙✖❄▼❉P➢❨❏✜❉◆❘❚❱❲❉ ✒②❳✫❉❲❊❚❘✜❉P❳❰❥❬❹✍❇❈❂✜❉❆❃❫❘✫❃❖❇▼❃❅❙❵⑨⑧❪☞❙☞⑨❫❏✜❉P❄ ✒ Ö ▲ ❦☎❙✩❘❚❳ ✒ ❽ ▲ ★❙✩❘❚❳✍❇❈❂✜❉➡❋❻❍✶⑨➐⑨❖❍✩❺✢❃❖❘✜❩✍▲❈❉P❱❲❏✜▲❈▲❈❉◆❘❚❱❲❉❾▲❈❉❲⑨❅❙✩❇▼❃❖❍❑❘❚❄✘❡❁ ✒ ❽✙❃ ▲ ★ ✒ ❽✙❃ ✱ Ö q✭✒ ❽✙❃ ✱ ❽ ❋●❍❑▲ ➍❀✙➄q✒ ❽✙❃ ❋ Ö✕▲ ➌ ✒ ❽✙❃ q✭✒ ❽✙❃ ✱ Ö ❋●❍❑▲ ➍❀✙ ❦
❺❴❂✜❉◆▲❈❉✏➌ ❁ ★ ✙➄q②❙✩▲❈❉☎❇▼❺✢❍☎❃❖❘✫❇❈❉◆❩❑❉◆▲❀❄➤❭❁✆❤❉❷❍❨❥✜❇❀❙❵❃❖❘
s ✣ ⑨ ✧ ❁ ■✣❶✟s ✂ ▲ s ✧✕s   ❁
s ✣ ⑨ ✧ ❁ ■✣❶✟s   ▲ ■✌q❏s ✧✕s ✂ ✔ ❁ ➌✑s ✧✕s✁  ❃⑩❋◗➍❰❃❅❄❴❉◆❪❨❉◆❘✤♦★◆s ✧✕s   ❃⑩❋◗➍❰❃❅❄❴❍✜❳✜❳✱❭
❁✢❂✫❃❅❄✍❃❖◗②❯✫⑨⑩❃❖❉P❄✡❇❈❂❚❙✩❇✍❇❈❂✜❉✂❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇⑥❃❫❘✜❩✝❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✫✩ ❃ ⑨✣⑩ ❁ ✍ ❶ ▲ ✥ ❆✥✳❂✒ ✸ ⑩ ✸ ❆ ✸ ✌ ✍ ✸ ❆ ✸ ✏ ❋●❍❑▲✯▲❈❉P❳✫❏❚❱❲❉P❳➨⑨❖❉P❱❲❇❈❏✜▲③❉❤❂❚❙❵⑨⑩⑨❯❚❙✩▲❈❇⑥❃❫❇⑥❃❫❍❨❘❚❄❴❱◆❙✩❘✟❥✐❉✈❱❲❍❑◗❧❯✜❏✜❇❈❉P❳❧❃❖❘❚❳✫❏❚❱❲❇▼❃❖❪❑❉❲⑨❖❹✇❪❨❃❅❙✖❇❈❂✜❉➡❋❻❍✩⑨⑩⑨❖❍✩❺✢❃❖❘✜❩❶▲③❉P❱❲❏✜▲❈▲❈❉◆❘❚❱❲❉❷▲③❉❲⑨⑤❙✶❇▼❃❖❍❑❘❚❄✘❡✩ ❽✙❃ ❋ Ö ⑨❅⑩ ❁ ✍ ❶ ▲ ❦❇q ⑩ ✓ ✂ ✸✪❃ ✺❦❇q ⑩ ✩ ❽✙❃ ⑨❅⑩ ♣ ✍ ❁ ⑩ ✱ Ö ❶ ❙✩❘❚❳ ✩ ❽✙❃ ⑨❅⑩ ❁ ✍ ❶ ▲ ❦❇q ⑩ ✓ ✂ ✸❦ q ⑩ ✩ ❽✙❃ ✱ Ö ⑨❅⑩✕❄ ✍ ❁ ⑩ ✱ Ö ❶
❺✢❃❖❇❈❂✡❇❈❂✜❉✧❃❖❘✫❃❫❇⑥❃⑤❙☞⑨➌❱❲❍❑❘❚❳❨❃❖❇▼❃❖❍❑❘ ✩ ✳ ▲ ❦❨❭
r
❁✢❂✜❉❷❄▼❉P➢❨❏✜❉◆❘❚❱❲❉ ✒ ✘ ❃❅❄❞❳✫❉❲❊❚❘✜❉P❳❰❥❬❹ ✒ ✘✳ ▲ s✜♦ ✒ ✘ Ö ▲ ❦❷❙✶❘❚❳✍❇❈❂✜❉❷▲❈❉P❱❲❏✜▲③▲❈❉◆❘❚❱❲❉❷▲❈❉❲⑨❅❙✩❇⑥❃❫❍❨❘❚❄✘❡❁ ✒ ❽✙❃ ▲ ★ ✒ ❽✙❃ ✱ Ö q ✒ ❽✙❃ ✱ ❽ ❋❻❍❑▲❁➍✚✙➄q✒ ❽✙❃ ❋ Ö✕▲ ➌ ✒ ❽✙❃ q ✒ ❽✙❃ ✱ Ö ❋❻❍❑▲❁➍✚✙ ❦ ❂✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎ r✗✼✁  ↕ ❙P➓P➔❧➣ ⑨❅➌ ❁ ★❾❶ ◗❣➟◆➓✡✟❵➛❬➓❵➔❚➝❲➓ ✒ ✦ ↔ ✓ ➓✢➒❑➓❵➔❚➓P→▼➣❑↔●↕➴➔❬➒✕➙➜➛✫➔❚➝❵↔●↕❅➞❑➔♣➟ ✑ ❃ ▲✘✥ ✝ ✳✌✶✡✸ ⑩ ✸ ✝ ✸ ✌ ✍ ✸ ✝ ✸ ✏ ➙➜➞❨→✜✥⑩➓❀➝❵↔●➛❬→▼➓✓ ➣✄✥ ✥★✻✜➣❑→❀↔●↕➴↔●↕➴➞❑➔✜➟❷➞▼➙✖➓✘❙❵➓P➔✟➣❨➔✗✧✯➞✪✧ ✧ ✥⑩➓P➔✫➒❑↔ ✓ ➣❑→▼➓☎➒❑↕ ❙P➓P➔✸✕♦✽✄✂
✑ ❽✙❃ ▲
❽✙❃✺
❉✼✻ Ö ❦❦❇q ⑩ ✓ ✍ ✍ ✓✆☎ ✍ ➣❑➔ ✧ ✑ ❽✙❃ ❋ Ö❑▲ ❽✙❃ ❋ Ö✺❉✼✻ Ö ❦❦❚qP⑩ ✓✝☎ ✍ ❃ ✺ ✍ ✓ ✍ ✥ ✺ ❂
Ò✱➵ ❭❑✶ ✛t✶✷✭✈✭★✧☛✢ ✯☛✮ ✢ ✛✸❃
❁✚❙✩❸❑❃❖❘✜❩②❇③❂✜❉☎⑨⑩❃❖◗✖❃❖❇❱➍ ✱✟✞ ❃❖❘✇❁✢❂✜❉◆❍❑▲③❉◆◗ r❾⑨❖❉P❙❑❳✜❄❆❇❈❍✖❇❈❂✜❉✧❋❻❍✶⑨➐⑨❖❍✩❺✢❃❖❘✜❩✍▲❈❉P❄▼❏✫⑨❖❇❀❄✘❡✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎   ✼✡✠ ➞❑→ ➌✣✔ ✥ ➣❑➔✗✧ ➌✬✙ q ✦ ↔ ✓ ➓ ✕◆↕ ❙P➣❨→❀↕➴➣❑↔●➓✖➒❑➓P➔✐➓P→▼➣❑↔●↕➴➔❬➒✧➙◆➛✫➔❚➝P↔●↕➴➞❑➔❤➞⑥➙ ✻✜➣❑→❲↔●↕❅↔●↕➴➞❑➔✜➟ ⑨ ✧ Ö ❁✬❂✘❂✬❂◆❁ ✧ ❃ ❶
➟◆➛❬➝ ✓ ↔ ✓ ➣❨↔ ❆ ✍ ❃ ✺❆ ✍ ⑦ ♣❘❋ ☎ ♣ ✂ ✱ ✚❽ ↕⑤➟☛✂ ✱ ❆ ⑩ ✸ ❆ ✸ ✌ ✍ ✸ ❆ ✸ ✏ ▲ ✺❉❊❉ Ö ❦❦ qP⑩ ✓ ✍ ✍ ✓ ✍ ✥ ✺
✤⑧↕➴↔ ✓✪✒✍✳ ▲ s ✦ ✒ Ö✕▲ ❦ ➣❑➔✗✧ ✒❤❉ ❋ Ö ▲ ➌ ✒❤❉☛q ✒✄❉ ✱ Ö ✫✡☞☛ ✡✍✌✞✟☛✡✏✎ ✡✗✼✡✠ ➞❑→ ➌✣✔ ✥ ➣❑➔✗✧ ➌ ✙ q ✦ ↔ ✓ ➓❷➒❨➓P➔❚➓❵→▼➣❑↔●↕❅➔✫➒❆➙➜➛✫➔❚➝❵↔●↕❅➞❑➔➏➞▼➙❇✻✜➣❑→❀↔●↕➴↔●↕➴➞❑➔✜➟ ⑨ ✧ Ö✟❁✬❂✘❂✘❂✣❁ ✧ ❃ ❶ ➟➜➛✫➝ ✓ ↔ ✓ ➣❨↔❆ ✍ ❃ ✺❆ ✍ ⑦ ♣▼❋ ☎ ♣ ✂ ✱ ✚❽ ↕❖➟☞✂ ✱ ❆ ➮ ✸ ❆ ✸ ▲ ✺❉❊❉ Ö ❦❦❚q✏➮   ✍
✤⑧↕➴↔ ✓✁❥ Ö✕▲ ❦ ✦ ❥ ❽ ▲ ➌☎✔➄❦ ➣❑➔✗✧ ❥❊❉✷❋ Ö ▲ ➌✏❥♦❉ q ❥❊❉ ✱ Ö ✫
✌✎✍❄✿✞✎ ✹❀✴ ✡ ✼❁➌ ▲ q✜❭➌❛❣❘✟❇③❂❚❙✩❇❴❱◆❙❑❄▼❉ ✧☛❉✷❋ Ö ⑦ ✧ ❉■❙✶❘❚❳✍❺➂❉☎❍❨❥✜❇❀❙❵❃❖❘✯❇❈❂✜❉✈⑦➌❏✫⑨❖❉◆▲✢❃❅❳✫❉◆❘❬❇▼❃❖❇▼❹ ✦ q✜♦ ➍ ❂❚❙✩❯✤❭✱❦P①✵✧s❡✱❆✥✳❈❇ ➮ ✸ ❆ ✸ ▲ ✺❉❊❉ ✳ ❦❦❇q❤➮ ❽ ❉✷❋ Ö ❂
✌✎✍❄✿✞✎ ✹❀✴ ✡ ✼❁➌ ▲ r✜❭➌❛❣❘✟❇③❂❚❙✩❇❴❱◆❙❑❄▼❉ ✧ ❉✷❋ Ö ⑦ ✟ ❋ ☎ ✗❽ ✧ ❉ ❙✶❘❚❳❬❡✱❆✥✳✷✶ ✸ ➮ ✸ ❆ ✸ ▲ ❦⑨❀❦ q✏➮✚❶✡⑨❀❦ q❤➮ ✚❑❶✡⑨❀❦ q✏➮ Ö▼Ö ❶✡⑨❀❦ q❤➮ ❽ ✙ ❶✡⑨❀❦❚q❤➮✢✜✑✏✬❶ ❵✘❵✬❵ ▲ ✺❉❊❉ Ö ❦⑨❀❦ q✏➮   ✍ ❶ ❁
❺✢❃❖❇❈❂r❥ Ö✕▲ ❦❑♦✏❥ ❽ ▲   ❙✩❘❚❳✼❥♦❉ ❋ Ö ▲ r❤❥❊❉☛q ❥❊❉ ✱ Ö ❭■❛✻❘✯❋❣❙❑❱❲❇ ❥♦❉ ▲✓✒ ❽ ❉ ✱ ✟ ✔ ✒ ❽ ❉ ✱ Ö ❺❴❂✜❉◆▲❈❉ ✒ ❉➥❃⑤❄❆❇❈❂✜❉❳■ ❇❈❂✱❢➥❃❖❥❚❍❑❘✜❘❚❙❑❱③❃❘✫❏✜◗✈❥✐❉◆▲P❭
Ó✤➵✕✔✁✲☛✢✏❃❊✭✘✶ ✯✑✫✔❃
⑨❀❦✖❶ ❘❴❃❖❪❑❉✈❙✍❱③❂❚❙✩▲❀❙❑❱❲❇❈❉◆▲⑥❃❫➋P❙✶❇▼❃❖❍❑❘✟❍✩❋■❇③❂✜❉✈❄▼❉P➢❨❏✜❉◆❘❚❱❲❉P❄✺⑨ ✒ Ö▼❁✬❂✘❂✘❂✣❁ ✒ ❃ ❶✢❇❈❂❚❙✩❇✧❂❚❙P❪❨❉✈❙✍❄✻❃❖◗②❯✫⑨❖❉✈❉❲➑✜❯✜▲❈❉P❄❈❄✴❃❫❍❨❘✟❋●❍❑▲✧❇❈❂✜❉❱❲❍❑▲❈▲❈❉P❄▼❯✐❍❑❘❚❳❨❃❖❘✜❩❶❩❨❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇▼❃❖❘✜❩✖❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄◆❭
⑨✴q✼❶✺❢➥❃❫❘❚❳❧❊❚❘✫❃❖❇❈❉✖❪❑❉◆▲❲❄✻❃❖❍❑❘✯❍✩❋⑧❍❑❇❈❂✜❉◆▲❴❇❈❂✜❉◆❍❨▲❈❉◆◗❶❄➌⑨⑩❃❫❸❨❉✈❇③❂✜❉❷❝✢❍❑❩❑❉◆▲❀❄⑥➁❣❝❴❙✩◗❶❙✩❘✫❏✩➀❈❙✩❘✯❇❈❂✜❉◆❍❑▲❈❉◆◗ ❋❻❍❑▲❡❃❫❘❚❄⑥❇❀❙✩❘❚❱❲❉❑❭
✍✏✎ ✾✒✑✓✎✓✔✖✕❏❃❆❅✘✗✚✙✜✛
✢ ♣✤✣ ❊✤❑t●❏❬ ❛ ● ❚❦❳ ❯ ✢✚❙❚ ▲❨❑t●✍Ú✟✢✶◗ Þ✦❋ ■ ❯ ✕✦❋ ❲ Ø✝❬✂❬❍❑t■✍Ú r ◗ Þ✰◗✷✥✗✖④✯✤✬✲✱❄P❇✮✤✯✙✘ ✽❘✸❲✸ ❥♦✽✦✮✲✱❄★t✱❚★❅◗❘◆❇✪✰◗✦✥✰✖ ❋ ❥❏❥ ❑✈❋ ❳ ✑❣❋✈❊ ✖✏ ✌■ ❵ ♣✈♣ Ü✷♣ ❯✂rt✉ ◗✈✑❣❋ ♥ ❑ ❯❋ ❋ ❳ ❑ ❲ ❋ ❚ ❊✌❑✈❋ ❯✝❚ ▲P❋ ❲ ❬ ❯▼❚ ✖ ❚ ❭❤❊ ❚ ❋ ❭❚❊ ❚✳❚ ■✣ ✟■❞❍ ❑t❋ ❧ ❋ ❳❍❲ ❛ ● ❚ ◗t✠✞■ ❲◆❑✈❚ ❋✂❬ ❲❫❳ ❙❚✳❯✝❚ ❊✤❑t❋ ❯▼❚ ❋❖●❞❝① ❦◗❉❈✿❊❋❊❋❜✼◗✢ ③ ✣ ✕✦●❵▲ ❚ ❋✢Ú✟✑❁◗ Þ✰◗✷✥✛✚❨◆❁✱❄✮✤◗✞✺❘P❁✬✲✱❚★❅◗❳★❲◆⑧✽✦◆✖✽❘✸✹❪✿✪❨★❲◆❛★❲◆✝✜❦◆✘★t✱✳◗✦✮❨P❇❂ ◗❇✥✰✢✙❋❖❋ ❭ ● ❧❱❯ ✢ ❲ ❭❤❊✣✢ ▲ ❚❦❧ ❊✤❑t●❏❬ ❛ ● ❚❦❳ ◗ ✑❣❋ ●❏❬ ❋ ■❏■✣✢✎◗❉❈✥✤✦●✈❤✼◗
♣ Ü
✞t✂✗✆✄✂✒✄✓✡ ✍✕✏ ✁☎✏☛✆✓✖✁  ✞✠✁ ✆✓✁☛✡✕✁☎✏ ✏✢  ✡ ☞❇✂✒✄✓✖✠✁☎✏✄✂ ✎ ✁☎✔☎✂✎✟ ✏✎✁☛✡✆✂✞✝ ✖ ✖✬✒✎✡ ✡✠✂ ✆ ✄ ✍ ✔✠✟✑ ✎✏ ✔ ✆ ✍✑✟☛✏✎✖





☞✘❍ ❋ ❧ ❑✈●❏❬ ❭ ❑✈■ ❘ ❚ ❭ ❳ ●❏❋ ❚✳❲ ■ ❳ ❊ ❚✎❳ ❊ ❚ ❑t❋❤▼✣❑❆❍❡❬❤▼ ❧q❧q❚♠❳ ❋ ❲ ❭❖❍ ●❏■ ❭ ❳❍❲ ❑t■❏❬✞❬ ❳ ❋ ❳❍❚ ❬ ❳ ❊❈❋ ❳✞❳ ❊ ❚ ❭ ❑ ❚✗✖ ❭ ❲❫❚ ■ ❳ ❬✡❑❉❍✢✙❋t❭ ❯ ❑t■❈❋❉▲ ❯✲❛ ❬ ❥ ❑ ▲ ▼✝■❏❑ ❧q❲ ❋❆▲❨❬ ❲ ■ ❳ ❊ ❚ ♥ ❋ ❬ ❲ ❬ ❑❉❍ ✄❏❭❤❊✝●❏❋ ❛ ❬✞❬❤▼ ❧q❧q❚♠❳ ❋ ❲ ❭✤❍ ●❩■ ❭ ❳✂❲ ❑✈■❏❬ ❋❖❋ ❚✒❥ ❑t❬ ❲❨❳✂❲◆❑t❚ ◗✌✛ ◗❏❊ ❚ ❋❚● ❯❚ ❋✂❑✈■✜◗❏☞ ◗ ✢✶◗ ❍ ❋ ❋✂❬ ❲ ❋✿❋ ■ ❯ ✢✶◗ ✙❳❋ ❲❨❧ ❋ ■✿❊❈❋ ❑t❚✎❲ ■ ❳ ❋❍❑ ❯ ● ❭ ❚❱❯ ❋ ▲ ❲ ■ ❚ ❋ ❋ ❑ ❥ ❚ ❋ ❋ ❳ ❑t❋✙✘ ×✸❊❏❑✈❬ ❚ ❚♠❲ ● ❚ ■ ❑ ❋❆▲❨● ❚ ❬❋❖❋ ❚ ❋ ❚ ▲P❋ ❳✂❚❱❯ ❳ ❑♦✢✙❋t❭ ❯ ❑t■❈❋❉▲ ❯✲❛ ❬ ❥ ❑ ▲ ▼✝■❏❑ ❧q❲ ❋❆▲❨❬❄◗④Ù ❋✂❑ ❥ ❚ ❋ ❳✂❲❨❚ ❬✞❑❆❍ ❳ ❊ ❲ ❬ ❑ ❥ ❚ ❋ ❋ ❳ ❑t❋ ❲ ■❫❋ ❬ ❥ ❚ ❭ ❲ ❋❆▲✜❭✰❋ ❬ ❚ ❋❖❋ ❚ ❋ ❚✺❯▲ ❋ ❳✂❚❱❯ ❳ ❑✒❭ ❑ ❧♦♥❏❲ ■❈❋ ❳ ❑t❋ ❲ ❋❆▲ ❯✝❚❦❳✂❚ ❋ ❧q❲ ■❈❋ ■ ❳ ❬❚×✸❊ ❲ ❭❤❊♦❭✰❋❖■ ♥ ❚❢❚✰❑ ❋❆▲❨●❈❋ ❳✂❚❱❯ ♥ ▼ ❳ ❊ ❚♦❍ ❚ ❬✂❬ ❚ ▲ ❯ ◆ ❲❫❚ ■❏■❏❑ ❳✤❳✂❚ ❭❤❊❏■ ❲ ❛ ● ❚❋ ❚ ▲P❋ ❳❍❲ ■❵● ❳ ❊ ❚❦❧❂❳ ❑♦■❏❑✈■ ❯✟❲ ■ ❳❍❚ ❋✂❬ ❚ ❭ ❳✂❲ ■❵● ❥ ❋ ❳ ❊❩❬❩◗
➘❚➵✍➳✬✫☎✭✘✮✬✯✑✰❈✲✑✴✵✭✘✶ ✯✑✫ ✭❊✯ ❃ ❀✞✛ ✛ ✢★✭✘✮✵✶ ✴ ✣◆✲✇✫✱✴ ✭✘✶✷✯✌✫❄❃
❁✢❂✫❃❅❄✧❄▼❉P❱❲❇▼❃❖❍❑❘✟❙✩❘❚❳❰❇❈❂✜❉✧❋❻❍✶⑨➐⑨❖❍✩❺✢❃❖❘✜❩✍❍❑❘✜❉❷❙✩▲❈❉☎❥❚❙❑❄⑥❉P❳✯❍❑❘ ✦✁  ✧❣❭
 ⑧❙✩▲❈❇⑥❃❫❇⑥❃❫❍❨❘❚❄✈❙✶❘❚❳✏❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇③▲▼❃❅❱✖❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄②❙✩▲③❉ ❄▼❇③▲❈❍❑❘✜❩✩⑨❖❹❤▲❈❉❲⑨❅❙✩❇③❉P❳✱❭✂❢ ✻④➣❑→❲↔●↕➴↔●↕❅➞❑➔ ❃❅❄②❙✩❘➏❃❖❘✫❊❚❘✫❃❫❇③❉✇❳✫❉P❱❲▲❈❉P❙❑❄✴❃❫❘✜❩
❄▼❉P➢❨❏✜❉◆❘❚❱❲❉✯❍✩❋❞❯✐❍❬❄✻❃❖❇▼❃❖❪❑❉✍❃❖❘❬❇③❉◆❩❑❉◆▲❀❄✒✟ ▲ ⑨ ✟ Ö ❁ ✟ ❽ ❁✘❂✬❂✘❂ ❶❲♦✭❺❡❃❫❇③❂❤❊❚❘✫❃❖❇❈❉❲⑨❖❹➉◗❶❙✩❘✫❹✂❘✜❍❑❘✜➁●➋◆❉◆▲❈❍❤❉❲⑨❖❉◆◗②❉◆❘✫❇❀❄◆❭✂❁✢❂✜❉✍❃❖❘❚❳✫❉❲➑❍✩❋❴❇❈❂✜❉❧⑨❅❙❑❄▼❇❷❘✜❍❨❘✜➁●➋◆❉◆▲❈❍✂❉❲⑨❫❉◆◗❧❉◆❘❬❇❾❃❖❘✏❇③❂✜❉❶❯❚❙✩▲③❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❤❃❅❄✖❱◆❙❵⑨⑩⑨❖❉P❳➏❃❖❇❀❄ ✥➐➓❵➔❬➒❨↔ ✓ ❙✩❘❚❳ ❃❅❄✖❳✫❉◆❘✜❍❑❇❈❉P❳✛✚✹⑨ ✟❬❶ ➠ ❇❈❂✜❉✯❄▼❏✜◗➇❍✩❋
❇❈❂✜❉✒✟✐❉▼❐❒❄❡❃❅❄❞❱◆❙❵⑨⑩⑨❖❉P❳✂❇❈❂✜❉ ✤⑧➓❵↕➐➒ ✓ ↔ ❍✩❋■❇③❂✜❉❷❯❚❙✩▲❈❇⑥❃❫❇⑥❃❫❍❨❘ ❙✶❘❚❳✍❃❅❄☎❳✫❉◆❘✜❍❑❇❈❉P❳ s ✟✍s⑩❭❁❢♣❍❑▲❱➍ ✙✜✚✖⑨ ✟❬❶❀♦ ✟✍❃❅❄❆❃❅❳✫❉◆❘❬❇▼❃⑩❊❚❉P❳➏❺✢❃❖❇❈❂
❇❈❂✜❉♥➍✐➁●❇❈❏✜❯✫⑨❖❉☎❍✩❋✤❃❖❇❀❄➌❊❚▲❀❄▼❇➅❉❲⑨❫❉◆◗❧❉◆❘❬❇❀❄➤❭➂❁✢❂✜❉◆❘❧❃⑩❋①⑩ ▲ ⑨❅⑩ Ö❘❁✘❂✘❂✬❂◆❁ ⑩ ❃ ❶✤❃❅❄❴❙✏➍✐➁●❇❈❏✜❯✫⑨❖❉❾❍✩❋✱❃❫❘❚❳✫❉◆❇③❉◆▲❈◗✖❃❖❘❚❙✩❇❈❉P❄◆♦❆⑩
✝ ❳✫❉◆❘✜❍❨❇❈❉P❄
❇❈❂✜❉☎◗②❍❨❘✜❍❑◗✖❃❅❙❵⑨①⑩ ✝ ✺Ö ❵✘❵✘❵ ⑩ ✝ ✸❃ ❙✩❘❚❳ ✑ ✝❃ ❳✫❉◆❘✜❍❑❇❈❉P❄❴❙✖◗✍❙❵➑❬❃❖◗❶❙☞⑨✕❄▼❉◆❇❴❍✩❋■❳❨❃❅❄▼❇▼❃❖❘❚❱❲❇✧❯❚❉◆▲❈◗✖❏✜❇❀❙✩❇⑥❃❫❍❨❘❚❄✢❍✩❋ ✟✸❭❢✝❋●❏✜❘❚❳✜❙✩◗②❉◆❘✫❇❀❙❵⑨✜❥❚❙❑❄✻❃❅❄✚❍✩❋❚❄▼❹❬◗❧◗②❉◆❇❈▲▼❃❅❱➌❋❻❏✜❘❚❱❲❇⑥❃❫❍❨❘❚❄➥❃⑤❄⑧❱❲❍❨❘❚❄▼❇▼❃❖❇❈❏✜❇❈❉P❳➡❥❬❹❾❇❈❂✜❉ ✩✖➞❑➔✐➞✄✩✖↕❅➣✄✥ ❄▼❹❬◗❧◗②❉◆❇❈▲▼❃❅❱➌❋❻❏✜❘❚❱❲❇⑥❃❫❍❨❘❚❄◆♦
❃❖❘❚❳✫❉❲➑④❉P❳✡❥✫❹❶❇③❂✜❉☎❯❚❙✩▲❈❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄✘❡✕❋❻❍❑▲❺➍✚✙✢✚✹⑨✲✟❈❶❲♦✫ ✝✚⑨❅⑩ Ö❘❁✘❂✘❂✬❂◆❁ ⑩ ❃ ❶ ▲ ✱
✣✥✳✥✤✧✦✸ ⑩ ✣ ✝ ✝ ✟ ❂
➍ ⑨❖❉P❙✩▲▼⑨❖❹❑♦✚❇❈❂✜❉②❄▼❉◆❇❾❍✩❋ ✫ ✝❨❐❒❄◆♦✤❺❆❂✜❉◆❘ ✟✇▲③❏✜❘❚❄✧❇❈❂✜▲❈❍❑❏✜❩❑❂✝❙❵⑨⑩⑨■❯❚❙✩▲❈❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘❚❄➡❍✩❋■⑨❖❉◆❘✜❩❑❇❈❂✝❙✩❇☎◗②❍❬❄▼❇✏➍➏❃❅❄❾❙✍❥❚❙❑❄✻❃❅❄☎❍✩❋✢❇❈❂✜❉
❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇❈▲⑥❃⑤❱❾❯✐❍✩⑨❖❹❬❘✜❍❑◗❿❃⑤❙☞⑨⑤❄➡❃❖❘P➍✝❪✩❙✩▲▼❃❅❙✩❥✫⑨❖❉P❄◆❭❶❁❡❂✜❉❿❄⑥❉◆❇✩★➩❍✩❋❴❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇❈▲▼❃❅❱➡❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✧❃❅❄ ✧❨➓ ✬➂➔✐➓★✧ ❙❑❄✧❇❈❂✜❉❧❪❑❉P❱❲❇❈❍❑▲
❄▼❯❚❙❑❱❲❉☎❩❨❉◆❘✜❉◆▲❀❙✩❇❈❉P❳❰❥❬❹✍❇❈❂✜❉✝✫ ✝✫❐❒❄◆❭
❁✢❂✜▲❈❉◆❉✚❃❖◗②❯✐❍❑▲❈❇❀❙✶❘❬❇✭❄⑥❉◆❇❀❄✱❍✩❋❚❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇❈▲▼❃❅❱➥❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄◆♦✄❥✫✪ ▲ ✫ ✝ Ö✗✬☞✟ ⑨❣❉❲⑨❖❉◆◗②❉◆❘✫❇❀❙✩▲❈❹❆❶❀♦✥✭✮✪ ▲✘✥ ✸ ✝ ✸ ✻ ✪ ✫ ✝ ⑨✴❱❲❍❨◗②❯✫⑨❖❉◆❇❈❉✖❶❙✩❘❚❳✰✯ ✪ ▲ ✫ ✝ ✪ ✟ ⑨❣❯✐❍☞❺✢❉◆▲❴❄▼❏✜◗t❶❲♦✜❂❚❙❵❪❑❉➊❄✴❃❫◗❧❯✫⑨❫❉✖❩❑❉◆❘✜❉◆▲❲❙✩❇▼❃❖❘✜❩✖❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✘❡
✗ ⑨ ✶ ❶ ▲ ✱ ✪ ❉ ✳ ❥ ✪ ✶ ✪ ▲ ❦ ✔ ✶ ✱ ❉ ⑩✝❉✗✔ ✶ ❽ ✱ ❉✲✱ ❲ ⑩✝❉♠⑩ ❲ ✔ ❵✘❵✬❵ ▲ ✺❉✴✳✏✳ ⑨❀❦✦✔P⑩✝❉ ✶ ❶ ❁
✵❷⑨ ✶ ❶ ▲ ✱ ✪ ❉ ✳ ✭ ✪ ✶ ✪ ▲ ❦ ✔ ✶ ✱ ❉ ⑩✝❉✗✔ ✶ ❽ ✱ ❉ ✄ ❲ ⑩✝❉♠⑩ ❲ ✔ ❵✘❵✬❵ ▲ ✺❉✴✳✏✳ ❦❦❇q ⑩ ❉ ✶ ❁✩✷⑨ ✶ ❶ ▲ ✱ ✪ ❉ ✳ ✯ ✪ ✶ ✪ ▲ ✱ ❉ ⑩✏❉ ✔ ✶ ✱ ❉ ⑩ ❽❉ ✔ ❵✘❵✬❵ ▲ ✱ ❉✲✳✏✳ ⑩ ❉❦❚q ⑩✏❉ ✶ ❂♣t♣
⑦■❙❨❱❈❂✡❍✩❋■❇❈❂✜❉P❄▼❉✖❇❈❂✜▲❈❉◆❉✖❄▼❉◆❇❀❄❆❍✩❋➂❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇❈▲⑥❃⑤❱➡❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✧❩❑❉◆❘✜❉◆▲❀❙✶❇❈❉P❄ ★✓❙❑❄❞❙❧▲▼❃❖❘✜❩❚❭✧❛❣❘❤❙❵⑨⑩⑨■❇❈❂✜▲③❉◆❉✈❱◆❙❑❄▼❉P❄➤♦t❳✫❉❲❊❚❘✫❃❖❘✜❩
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✿ ✝ ▲ ✱ ✓ ⑩✕✔ ✝✖✓ ✟ ❁
❄▼❏✜◗②◗❧❉P❳✂❍✩❪❑❉◆▲➊❙☞⑨➐⑨■❇❲❙✩❥✫⑨❖❉P❙✩❏✫➑✗✏➽❍✩❋➂❄▼❂❚❙✩❯✐❉ ✟✤❭✭❢♣▲❈❍❑◗✒❇❈❂✫❃❅❄✧❋●❍✩⑨⑩⑨❫❍✩❺❞❄✧❇③❂❚❙✩❇❞❇③❂✜❉❶❱❲❍❬❍❨▲❀❳❨❃❖❘❚❙✩❇❈❉P❄✙✘ ✝ ❆ ❍✩❋❇✿ ✝❿❃❖❘❤❇❈❂✜❉❥❚❙❑❄✻❃❅❄ ✫ ❆ ❙✩▲❈❉❾❯❚❍❬❄✴❃❫❇⑥❃❫❪❨❉❷❃❖❘✫❇❈❉◆❩❑❉◆▲❀❄✧❱❲❍❑❏✜❘✫❇▼❃❖❘✜❩❶❇③❂✜❉❷❘✫❏✜◗✈❥✐❉◆▲☎❍✩❋⑧❇❀❙✩❥✫⑨❖❉P❙✩❏✫➑✇❍✶❋➌❄▼❂❚❙✶❯❚❉ ✟ ❙✩❘❚❳✯❺✢❉❲❃❖❩❑❂✫❇☎✧✏❙✶❘❚❳✯❇❈❂✫❏❚❄❙✩▲❈❉☎❯✐❍❬❄✻❃❖❇▼❃❖❪❑❉➡❃❫❘✫❇❈❉◆❩❑❉◆▲❲❄◆❭✄✳✂❙❑❱◆❳✫❍❑❘❚❙❵⑨❅❳✱❐❒❄❆❱❲❍❑❘✩➀✴❉P❱❲❇③❏✜▲❈❉☎❃❅❄❴❙✖❩❨❉◆❘✜❉◆▲❀❙❵⑨⑩❃❖➋P❙✩❇▼❃❖❍❑❘✂❍✩❋⑧❇❈❂✫❃❅❄✢❯✜▲❈❍❑❯✐❉◆▲❈❇▼❹❑❭
❢❆⑨➐⑨✜❇❈❂✜❉P❄▼❉❴❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇③▲▼❃❅❱⑧❋●❏✜❘❚❱❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄⑧❱◆❙✩❘✖❙❵⑨❅❄▼❍☎❥❚❉✢▲❈❉❲⑨❅❙✩❇③❉P❳☎❥✫❹❷❉❲➑✜❯❚❙✩❘❚❳❨❃❖❘✜❩✧❃❫❘②❄▼❉◆❪❨❉◆▲❀❙❵⑨✜❺❡❙❵❹✜❄✱❇❈❂✜❉❴❳✫❍❑❏✜❥✫⑨❖❹☎❃❖❘✫❊❚❘✫❃❖❇❈❉
❯✜▲❈❍✜❳✫❏❚❱❲❇ ✩✷⑨✣⑩ ❁ ✍ ❶ ▲ ☛ ⑨❲❦❇q ⑩✏❉ ✍ ❲ ❶ ✱ Ö ❭■❁✢❂✫❏❚❄✢❍❑❘✜❉☎❩❑❉◆❇❀❄✺
❉ ✾ ❲ ❦❦❇q ⑩✝❉ ✍ ❲ ▲ ✱ ✝ ✄ ✱ Ö✝ ✯✩✝✚⑨❅⑩❬❶✴✯ ✝❑⑨ ✍ ❶ ▲ ✱ ✝ ✭✩✝✚⑨❅⑩❙❶ ✫ ✝✖⑨ ✍ ❶ ▲ ✱ ✝ ✫ ✝✚⑨❅⑩❬❶✗✭✩✝✖⑨ ✍ ❶ ▲ ✱ ✝ ✿ ✝✚⑨❅⑩❬❶P✿ ✝✖⑨ ✍ ❶ ❂⑨✴r✼❶




✩ ✝✚⑨❅⑩ Ö▼❁✬❂✘❂✬❂◆❁ ⑩ ❃ ➠ ✶ ❶ ▲ ✱✣✥✳✥✤ ✦✸  
✁✂
⑩ ✝ ✺❉✲✱ ❲ ⑩✝❉☎q ✶ ⑩ ❲⑩✝❉ q ⑩ ❲☎✄✆ ❂
❁✢❂✜❉P❄▼❉➌❋❻❏✜❘✞✝❲❇⑥❃❫❍❨❘❚❄✱❃❖❘✫❇❈❉◆▲❈❯❚❍✶⑨⑤❙✶❇❈❉■❥✐❉◆❇✴❺✢❉◆❉◆❘❾❇❈❂✜❉■◗②❍❨❘✜❍❑◗✖❃❅❙❵⑨④❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇③▲▼❃✟✝➥❋❻❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✴➃➄❍❑❥✜❇❀❙❵❃❖❘✜❉P❳✖❺❴❂✜❉◆❘ ✶ ▲ ❦❲➃➈❙✩❘❚❳❇❈❂✜❉✍✃✠✝③❂❬❏✜▲❷❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇③▲▼❃✟✝❾❋❻❏✜❘✞✝❲❇⑥❃❫❍❨❘❚❄✻➃➄❍❑❥✜❇❀❙❵❃❖❘✜❉P❳➏❺❴❂✜❉◆❘ ✶ ▲ s♣❭❷❁✢❂✜❉◆❹✯❋●❍❑▲❈◗➇❙✈❄ ✦ ✶ ✧❖➁●❥❚❙❑❄✻❃❅❄✢❍✶❋ ★ ✦ ✶ ✧✻❭➊❁❡❂✜❉◆▲❈❉❲❋❻❍❨▲❈❉❑♦❍❑❘✜❉☎◗❶❙❵❹✡✝❲❍❑❘❚❄✻❃❅❳✫❉◆▲✧❇❈❂✜❉☎❯❚❍✩⑨❖❹✫❘✜❍❑◗✖❃❅❙❵⑨❅❄✙✘ ✝ ❆ ⑨ ✶ ❶■❳✫❉❲❊❚❘✜❉P❳✡❥❬❹✿ ✝✚⑨❅⑩❙❶ ▲ ✱ ❆ ✘ ✝ ❆ ⑨ ✶ ❶ ✩ ❆ ⑨❅⑩ ➠ ✶ ❶ ❂
❁✢❂✜❉❴❯✐❍✩⑨❖❹❬❘✜❍❨◗✖❃❅❙❵⑨❅❄✦✘ ✝ ❆ ⑨ ✶ ❶✚❇❈❏✜▲❈❘②❍❨❏✜❇⑧❇❈❍☎❂❚❙❵❪❑❉❴❯❚❍✫❄✻❃❖❇▼❃❖❪❑❉☛✝❲❍✫❉ ✙☞✝③❃❖❉◆❘✫❇❀❄◆♦❬❙✶❘❚❳✖❇❈❂✫❃❅❄➅❂❚❙❑❄✚❥❚❉◆❉◆❘✍❯✜▲❈❍✩❪❑❉P❳✖❥✫❹❽✧✤❙❑❄✌✝❲❍❑❏✫➑❙✩❘❚❳✡✃✠✝③❂✎✍❏✜❇❈➋◆❉◆❘✫❥❚❉◆▲❈❩❑❉◆▲☎❺❆❂✜❍②❩❬❙❵❪❑❉☎❙✩❘✯❉❲➑④❯✜▲③❉P❄❈❄✻❃❖❍❑❘✟❍✶❋✕❇❈❂✜❉✧❋●❍❑▲❈◗
✘ ✝ ❆ ⑨ ✶ ❶ ▲ ✱ ✓ ✶✑✏ ✝✖✓ ✟ ❁
❄▼❏✜◗②◗❧❉P❳❷❍✩❪❑❉◆▲■❙☞⑨➐⑨❚❇❲❙✩❥✫⑨❖❉P❙✩❏✫➑ ✏➉❍✩❋✤❄▼❂❚❙✩❯✐❉ ✟✈❙✩❘❚❳✖❺✢❉❲❃❖❩❑❂✫❇✢✧⑧♦❨❺❴❂✜❉◆▲❈❉☎✒❑⑨✑✏♥❶✐❃❅❄■❙✓✝❲❉◆▲❈❇❀❙☞❃❫❘✔✝❲❍❑◗✖❥✫❃❖❘❚❙✩❇❈❍❨▲▼❃❅❙❵⑨✜❋❻❏✜❘✞✝❲❇⑥❃❫❍❨❘
❍✩❋❚❇❈❂✜❉➅❇❀❙✩❥✫⑨❖❉P❙✩❏✐⑨●❃❖❇❀❄ ➝ ✓ ➣❑→●➒❑➓ ❶❀❭⑧✃❑❉◆❪❑❉◆▲❲❙❵⑨④❉❲➑✜❯❚❙✩❘❚❄✻❃❖❍❑❘❚❄✚❍✶❋❚❇❈❂✜❉✢❯✜▲❈❍④❳✫❏✞✝❲❇✞✩✷⑨❅⑩ ❁ ✍ ➠ ✶ ❶ ▲ ☛ ❉ ✾ ❲ ⑨❀❦❇q ✶ ⑩✝❉ ✍ ❲ ❶ ✜ ⑨❀❦ qP⑩✝❉ ✍ ❲ ❶⑨❖❉P❙❑❳❧❇❈❍❷▲❈❉P❄⑥❏✫⑨❫❇❲❄⑧❪❑❉◆▲❈❹②❄✻❃❖◗✖❃⑩⑨❅❙✩▲✢❇❈❍❾❇❈❂✜❍❬❄▼❉❴❍❨❥✜❇❀❙❵❃❖❘✜❉P❳❶❙✶❥❚❍✩❪❑❉❞❙✩❘❚❳❿❇❈❍❷❇❈❂✜❉✧❳✫❉❲❊❚❘✫❃❫❇⑥❃❫❍❨❘✯❍✩❋✭❙❷❄✌✝◆❙❵⑨❅❙✩▲➅❯✜▲❈❍✜❳✫❏✞✝❲❇➂❍❨❘ ★ ✦ ✶ ✧❺✢❃❖❇❈❂✖❪☞❙☞⑨❫❏✜❉P❄➥❃❖❘✔✕ ⑨ ✶ ❶✐❺✢❃❖❇❈❂❷▲❈❉P❄⑥❯❚❉✖✝❲❇⑧❇❈❍✧❺❴❂✫❃✟✝❈❂✖❇❈❂✜❉✯✩ ✝✚⑨❅⑩ ➠ ✶ ❶t❙✩▲③❉■❍❑▲❈❇③❂✜❍❑❩❑❍❑❘❚❙❵⑨❣❭➥❢❴⑨❅❄▼❍✞✚✿✩ ✝ ❁ ✫ ❆✢✜ ▲ s❴❺❆❂✜❉◆❘✝✧ ❱● ✟⑨❣❇❈❂✜❉✺❢✜❉◆▲❈▲③❉◆▲❀❄❴❳❨❃❅❙✩❩❑▲❀❙✶◗ ❍✩❋ ✧➏❃⑤❄❆❘✜❍❑❇❆❃❖❘✞✝③⑨❫❏❚❳✫❉P❳✇❃❫❘✂❇❈❂❚❙✶❇❴❍✩❋✷✟❬❶❀♦✜❙✩❘❚❳✡❇❈❍❑❩❑❉◆❇③❂✜❉◆▲❴❺✢❃❖❇❈❂✟❇③❂✜❉❲❃❫▲✧❍❑▲❈❇③❂✜❍❑❩❑❍❑❘❚❙❵⑨⑩❃❖❇▼❹✯❇❈❂✫❃❅❄✝③❂❚❙✩▲❀❙✗✝❲❇❈❉◆▲⑥❃❫➋◆❉P❄❾❇❈❂✜❉✗✩ ✝ ❭❤❁✢❂✜❉✍❥❚❙❑❄✻❃❅❄✖❺❴❂✫❃✟✝③❂✝❃⑤❄❧❳✫❏❚❙❵⑨❴❇❈❍✟❇❈❂✜❉✂✃✠✝③❂✫❏✜▲❷❋●❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄❅✿ ✝ ⑨❅⑩❬❶☎❺✢❃❖❇❈❂✝▲❈❉P❄▼❯✐❉✖✝❲❇②❇❈❍✂❇❈❂✫❃❅❄
❄✌✝◆❙❵⑨❅❙✩▲❆❯✜▲❈❍④❳✫❏✞✝❲❇❆❃❅❄❴❳✫❉◆❘✜❍❑❇❈❉P❳ ✑✯✝✚⑨❅⑩ ➠ ✶ ❶❀♦❨❃❣❭ ❉❑❭❖♦ ✚ ✑ ✝④⑨✣⑩ ➠ ✶ ❶ ❁ ✿ ❆ ⑨❅⑩❬❶ ✜ ▲✤✣ ✝ ❆ ❭➬✱➵❶➻✦✤☎✴✄✰✌✯✑✫☛✤✩✿ ✰✙✘ ❃✈✴✵✯✑✫✗✚✵✢✏✴✵✭✵✲✑✮✥✢
✳✂❙✗✝◆❳✫❍❑❘❚❙❵⑨❅❳✱❐❒❄✛✝❲❍❑❘✩➀▼❉✖✝❲❇❈❏✜▲❈❉✜✝❲❍❑❘✞✝❲❉◆▲❈❘❚❄✧❇❈❂✜❉✺✳✇❙✢✝◆❳✫❍❑❘❚❙❵⑨❅❳✟❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇③▲▼❃✟✝✧❋●❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄◆♦✱❺❴❂✫❃✟✝③❂✇❂❚❙❵❪❑❉❾❇▼❺➂❍✖❯❚❙✩▲❲❙✩◗②❉◆➁
❇❈❉◆▲❀❄➤❭✕❁❡❂✜❉✈❳✫❍❑❏✜❥✫⑨❖❹✍❃❖❘✫❊❚❘✫❃❖❇❈❉✖❯✜▲❈❍④❳✫❏✞✝❲❇✣ ⑨❅⑩ ❁ ✍ ➠ ➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ✺ ❉ ✾ ❲ ⑨ ✶ ⑩ ❉ ✍ ❲ ➠ ➮④❶ ❃⑨❅⑩✝❉ ✍ ❲ ➠ ➮✚❶ ❃ ❁ ❺❴❂✜❉◆▲❈❉ ⑨✘✒ ➠ ➮④❶ ❃ ▲ ❃✺✪ ✻✏✳ ⑨❀❦ q ✒✫➮ ✪ ❶ ❁✝◆❙✩❘✯❥✐❉❷❉❲➑✜❯❚❙✩❘❚❳✫❉P❳✟❙❑❄
✣♥⑨✣⑩ ❁ ✍ ➠ ➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ✱ ✝ ❦✄ ✝④⑨▼➮ ❁ ✶ ❶ ✯✩✝✚⑨❅⑩❙❶✴✯✩✝✖⑨ ✍ ❶ ❁ ❺❡❃❫❇③❂ ✄ ✝✚⑨✴➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ✄ ✝
☎ ✝ ✝ ✟✺
❉✼✻ Ö ❦❇q✝➮ ✝ ✍❦❇q ✶ ✝ ✍ ❂❁✢❂✫❃❅❄❆◗②❍❑❇▼❃❖❪☞❙✶❇❈❉P❄✢❇❈❂✜❉❷❳✫❉❲❊❚❘✫❃❖❇▼❃❖❍❑❘✂❍✩❋■❙②❄✌✝◆❙❵⑨❅❙✩▲❆❯✜▲❈❍④❳✫❏✞✝❲❇✧❥✫❹
✚ ✯✩✝ ❁ ✯ ❆✆✜✑✤ ✾ ✥ ▲✤✣ ✝ ❆ ✄ ✝✚⑨✴➮ ❁ ✶ ❶ ❂❁✢❂✜❉❽✳✂❙✗✝◆❳✫❍❑❘❚❙❵⑨❅❳✂❄▼❹✫◗②◗②❉◆❇❈▲⑥❃✦✝➊❋❻❏✜❘✞✝❲❇⑥❃❫❍❨❘❚❄❷❙✩▲❈❉✖❳✫❉❲❊❚❘✜❉P❳✂❏✜❘✫❃❅➢❑❏✜❉❲⑨❖❹❤❥✫❹✯❇▼❺✢❍❶❯✜▲❈❍❨❯❚❉◆▲❈❇▼❃❖❉P❄✘❡❆❇❈❂✜❉◆❹✟❙✩▲❈❉✖❍❑▲③❇❈❂✜❍❑❩❑❍❑❘❚❙☞⑨
❺✢❃❖❇❈❂❤▲③❉P❄▼❯❚❉✖✝❲❇❾❇❈❍✯❇❈❂✫❃❅❄✖❄✌✝◆❙❵⑨❅❙✩▲☎❯✜▲❈❍✜❳✫❏✞✝❲❇②❙✩❘❚❳✂❇❈❂✜❉◆❹✂❳✫❉✖✝❲❍❑◗②❯❚❍✫❄▼❉②❃❖❘❤❇③❂✜❉②❥❚❙❑❄✻❃❅❄☎❍✶❋❡❇③❂✜❉②◗②❍❑❘✜❍❑◗❿❃⑤❙☞⑨➂❄▼❹❬◗❧◗②❉◆❇❈▲▼❃✟✝
❋●❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄❞❙❨❄ ✩ ✝ ⑨❅⑩ ➠ ➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ✫ ✝ ✔ ✱❆ ✱✏✝ ❫ ✝ ❆ ✫ ❆ ❂
✆ ❂✜❉◆❘ ➮ ▲ ✶ ♦❆❇❈❂✜❉◆❹ ▲❈❉P❳✫❏✞✝❲❉❤❇❈❍✝❇❈❂✜❉✝✃✠✝③❂❬❏✜▲✍❋●❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄ ✿ ✝✫♦❞❙✩❘❚❳ ❺❆❂✜❉◆❘ ➮ ▲ s❤❇③❍➉❇❈❂✜❉ ★❞❙❵⑨⑩⑨❖➁s✧✐❃❖❇❈❇▼⑨❖❉◆❺✢❍✫❍④❳❋●❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄✷✩ ✝✚⑨❅⑩ ➠ ✶ ❶❀❭❢✜❍❨▲✟❙✝❯❚❙✩▲❈❇▼❃❖❇▼❃❖❍❑❘ ✟ ❙✩❘❚❳ ❙✧✝❲❉❲⑨⑩⑨★✒ ▲ ⑨❀■ ❁❖❩ ❶❷❍✩❋❾❃❫❇❲❄✱❢✜❉◆▲③▲❈❉◆▲❀❄✯❳❨❃❅❙✩❩❑▲❀❙✶◗✟♦✧❍❑❘✜❉✏❳✫❉❲❊❚❘✜❉P❄✡❇❈❂✜❉ ➣❑→ ✩ ❍✩❋✔✒✂❇❈❍❥❚❉ ✒✙⑨✩✒❑❶ ▲ ✟✏❉☎q ❩ ❙✩❘❚❳❧❃❖❇❀❄ ✥⑩➓▼➒ ❇③❍✈❥✐❉ ★❾⑨✑✒❑❶ ▲ ✟ ✁❲ qt■③❭■❜❴❍✩❺ ❺✢❉✪✝◆❙✩❘✟❄▼❇❀❙✶❇❈❉✏✳✂❙✗✝◆❳✫❍❑❘❚❙❵⑨❅❳✱❐❒❄☎✝❲❍❨❘✩➀✴❉✖✝❲❇❈❏✜▲③❉❑❭✫ ✩
  ✌ ✄✂✁ ✡✳✲ ✸✜✝ ✟ ✡❤❦✐⑨☎✄ ✿ ✲✝✆✯✌ ✄✗✿❁✴✞✆❥❶ ✼✒✑✔✓ ➓✝➝❀➞❵➓✠✟➄➝❵↕❅➓❵➔❚↔➴➟ ✘ ✝ ❆ ⑨▼➮ ❁ ✶ ❶ ➞▼➙✝↔ ✓ ➓②➙◆➞✄✥ ✥⑩➞✄✤⑧↕❅➔✫➒ ✧❨➓❀➝❲➞✄✩❚✻④➞✩➟◆↕➴↔●↕❅➞❑➔Ñ➣❑→▼➓✻④➞ ✥ ✽✩➔✐➞✄✩✖↕❅➣✄✥Ð➟✳✤⑧↕❅↔ ✓ ✻✜➞✩➟◆↕❅↔●↕ ❙P➓✖➝❲➞P➓✠✟➄➝❵↕❅➓❵➔❚↔➴➟☞✂
✡✵✖✝✖⑨✣⑩ ➠ ✶ ❶✄❡ ▲ ✒ ✝♦⑨✴➮ ❁ ✶ ❶✘✩ ✝♦⑨❅⑩ ➠ ➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ✱ ✝ ✘ ✝ ❆ ⑨✴➮ ❁ ✶ ❶ ✑✯✝❑⑨✣⑩ ➠ ✶ ❶ ❁ ✤ ✓ ➓P→▼➓ ✒ ✝④⑨▼➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ✺✏ ✳ ✝
⑨❀❦❇q❤➮ ✓ ✝ ✏ ✟ ✶ ❄ ✝ ✏ ✟ ❋ Ö ❶ ❂⑨   ❶
❁✢❂✜❉P❄▼❉✪✝❲❍✫❉ ✙☞✝③❃❖❉◆❘✫❇❀❄❴❯✐❍❬❄❈❄▼❉P❄③❄❞❙❾⑨❖❍❑❇❆❍✩❋➌❄⑥❇❈▲❈❏✞✝❲❇❈❏✜▲❈❉❑❭✪❢♣❍❑▲✢❃❖❘❚❄▼❇❀❙✩❘✞✝❲❉❑♦④❋❻❍❑▲ ✟ ▲ ⑨▼r ❁ ❦✖❶❲♦❬⑦■➢✐❭❬⑨   ❶✕❥✐❉✖✝❲❍❑◗②❉P❄
✡✵ ✝ ✟ ✾ Ö☛✟✱▲ ✑ ✝ ✚ ✟ ✔➁⑨✴➮ ❽ ✔ ✶ ✔➉➮④❶ ✑ ✝ ✟ ✾ Ö✠✟ ✔ ⑨ ✶ ✔➆➮✚❶✴➮ ✑ ✝ ❽ ✾ ❽ ✟ ✔➁⑨ ✶ ➮ ✔✏➮ ❽ ✔ ✶ ❶✴➮ ✑ ✝ ❽ ✾ Ö ✾ Ö✠✟ ✔ ✶ ➮ ✟ ✑ ✝ Ö ✾ Ö ✾ Ö ✾ Ö✠✟ ❂✲❴❘✫⑨❖❹✟❄▼❯❚❉✖✝③❃❅❙❵⑨✙✝◆❙❑❄▼❉P❄❡❍✩❋✩✳✂❙✗✝◆❳✫❍❨❘❚❙❵⑨❅❳✱❐❒❄☎✝❲❍❑❘✩➀▼❉✖✝❲❇❈❏✜▲❈❉❾❂❚❙P❪❨❉☎❥❚❉◆❉◆❘✟❯✜▲③❍☞❪❨❉P❳✱❭
➱✤➵✯➸❢✯✠✛☞☛✇✶ ✫☛✤✏✭❊✯ ✮✵✶ ✤✩✿✘✕✇✮✘✯✪✕ ✢✐✮✬✭✘✶ ✢ ❃ ✯ ✣✍✌✏✎ ✧ ✢✜✫ ✶ ▲ ❦❛❣❘➏❍❑▲❀❳✫❉◆▲☎❇❈❍✟❄▼❇③❏❚❳✫❹✇❇③❂✜❉✈❯✐❍✩⑨❖❹❬❘✜❍❨◗✖❃❅❙❵⑨❅❄ ✡✵✒✝❬♦✺ ➅❉◆▲❈❩❑❉◆▲❈❍❑❘✤♦■❘☎❙✩▲❀❄✻❃❅❙✯❙✩❘❚❳❷★❞❙❵❃❖◗❶❙✶❘❤❂❚❙❵❪❑❉❾❃❫❘✫❇❈▲❈❍✜❳✫❏✞✝❲❉P❳✝❙❧⑨➐❃❖❘✜❉P❙✩▲
❍❑❯✐❉◆▲❀❙✩❇❈❍❑▲✑✌ ❺❴❂✫❃✟✝❈❂❰❃❅❄❞❳❨❃❅❙✩❩❑❍❨❘❚❙❵⑨✱❃❫❘✂❇❈❂✜❉☎❥❚❙❨❄✻❃❅❄ ✡✵✖✝❨♦✜❺✢❃❖❇❈❂✡❉❲❃❫❩❨❉◆❘❬❪✩❙❵⑨❖❏✜❉P❄ ✏❄✝♦⑨✴➮ ❁ ✶ ❶ ▲ ➮ ❃ ✝ ✝ ✡ ✟ ✶ ❃ ✝ ✝ ✟ ♦✜❺❆❂✜❉◆▲❈❉✭➍❥⑨ ✟❬❶ ▲✥ ⑨P■✑q➉❦✖❶ ✟✏❉❣❭➅❁✢❂✜❉☎◗❶❙✩❇❈▲⑥❃➐➑✍❍✩❋✒✌ ❃❖❘✯❇❈❂✜❉✖✃✠✝③❂❬❏✜▲❆❥❚❙❑❄✻❃❅❄✢❇❈❏✜▲❈❘❚❄❡❍❑❏✜❇✢❇❈❍✖❂❚❙P❪❨❉❷❙☎❋❣❙❑❄✌✝③❃❖❘❚❙✩❇⑥❃❫❘✜❩✍❄▼❇❈▲❈❏✞✝❲❇❈❏✜▲③❉☎❍✩❋✭❺❴❂✫❃✟✝③❂◗✖❏✞✝❈❂✍❃❅❄✧❄▼❇▼❃⑩⑨⑩⑨✕❍❨❘✫⑨❫❹✡✝❲❍❑❘✩➀▼❉✖✝❲❇❈❏✜▲❈❉P❳ ✦ q✬✧❣❭
❁✢❂✜❉✟❙❵❃❖◗ ❍✩❋ ✦ ❦❘✧✢❃❅❄②❇❈❍✝❄▼❇❈❏❚❳✫❹➉❇❈❂✫❃❅❄❧❍❑❯❚❉◆▲❀❙✶❇❈❍❑▲❾❃❖❘➄◗②❍❑▲③❉✟❳✫❉◆❇❀❙❵❃⑩⑨❞❃❖❘➨❇❈❂✜❉✇❄▼❯✐❉✖✝③❃❅❙❵⑨ ✝◆❙❨❄▼❉ ✶ ▲ ❦❑❭➄❁✢❂✜❉◆❘➨❇❈❂✜❉❥❚❙❑❄✻❃❅❄ ✡✵ ✝ ⑨❅⑩ ➠ ➮✚❶✏❡ ▲ ✡✵ ✝ ⑨❅⑩ ➠ ➮ ❁ ❦✖❶✢❥❚❉✖✝❲❍❑◗②❉P❄❿◗✈❏✫⑨❖❇▼❃❖❯✫⑨⑩❃✟✝◆❙✩❇▼❃❖❪❑❉④❡ ✡✵ ✝ ⑨✣⑩ ➠ ➮✚❶ ▲ ✡✵ ✝ ✝ ✺ ✟ ⑨❅⑩ ➠ ➮④❶ ✡✵ ✝ ✝ ✂ ✟ ⑨❅⑩ ➠ ➮④❶ ❵✘❵✬❵ ❙✩❘❚❳✓✌❥❚❉✖✝❲❍❨◗②❉P❄➅◗✈❏✫⑨❖❇▼❃❖❯✫⑨⑩❃✟✝◆❙✩❇▼❃❖❪❑❉❾❇❈❍❬❍✐❭✕❁❡❂❬❏❚❄✢❙✩❘✫❹❾❃⑤❳✫❉◆❘✫❇▼❃❖❇▼❹②❃❖❘✫❪❑❍✩⑨❖❪❨❃❫❘✜❩✍❄▼❹❬◗❧◗②❉◆❇❈▲▼❃✟✝❡❋❻❏✜❘✞✝❲❇▼❃❖❍❑❘❚❄➅❩✩❃❖❪❑❉P❄➅▲▼❃❅❄▼❉✧❇❈❍✖❙✈❄✴❃❫◗❿❃➐⑨❅❙✩▲
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❳✰➒✡➓✬❚✰❝✄➈✡➎✛✣✤✖✒❨❲❢✄❨✛♠❽❚✰❙✣✻✥✔✯å❺❙❯❚✽✼➇➈➂♣✧✦✟❶✐t✥①❲⑦❋⑥✰✈▲❶✘★✻⑨✉❶✰③✪✩✛➃❯⑦❋⑥➂❷❸❶✰①✛➃➄⑥✰✈✬✫✮✭✄✇❽❶✐①✛✯✰➍✥❥✖❳✼❙✣♣✎æ✠æ✄➍✥❢✢➊✟❧✵➍✍↔❡➙✖➙✱✰✄➍✥❝✄❝◆♣✣å ✻✕✲✐q å☛å✗✖✄♣
❖✴✳ P ❧ ❨❲❢❋❣✥❨❲♠✒❭ ❑✡❣ ✼➇❚✰♠✘❣✻→❘♣✮❞✛➍✵✖⑤❚✐❳➑❭✑✒❍❴✄❛✗✔✶☞✳❴✄❨❲❢✟❃✥❞❲➍✄❚✰❢❍❣✻➅➇❛❯➉♦❴✄➓↕❳✼❢❋❣➑❭✑✏ ♣✟❧ ♠❸♥❍➉✘❨❡❞❲♣❃q →✵❙❜➓✆❳✖➈♦❬❵❚✐❙❩❙✄♠❸❳✥❳✖❬♦❨❡❣✻➓✬❚✰❝✄➈✏❴❋❚➂❥✼❨➇❙❯❚✰♠❏❃✼❨
♠❸❨✛❝✄♠❸❨❲➈♦❨❲❢✥❬❽❚✐❬❸❛❩❥✥❛❜❬✣❦✥♣✷✦✥❶✐t✟①✛⑦❋⑥✰✈✏❶✎★✪✸➇①❽⑥➁➀✚✭☛✫✮✭❃✇✘❶✰①✛✯✰➍✥❥✼❳✖❙✣♣✣å❡➜✢➍❋↔➂➙✖➙✺✹❋➍✥❝✄❝▲♣✎æ✺✲☞æ q➀æ✠æ☛æ✄♣❖ ✲✐P✻☞✳❴❋❚✐❢✟❃✸❭✑☞✳❴✄❨❲❢✼☞✳❴✥♥✄❢①❃✟❞✒❚✰❢❋❣✽✍✵❨❲❛❩➈❸❙❩❨❲♠✻❭✎✾⑤♣✍➣✼❨❲♠❸❳✼➓↕❨❡❞✛♣❍q❀✿ ❶➂⑧✖✇✛✈✏❷❁✭❃✇✘❶✰①✛✯✰♣✢q ➏➇❳✼♠❸❬♦❴❂✔✘✾➐❳✖❙❩❙❯❚✰❢❋❣ ➍❋→✵➓↕➈♦❬❸❨❲♠✘❣✄❚✰➓✸➍▲↔❡➙✼➙❄❃✢➍
❬❸❴✢❛❜♠✘❣✆❨❡❣✥❛❩❬❸❛❩❳✖❢◆➍❍②✄❷❫t✄⑧✐➃➄✇✘④⑤➃❯⑦❆❅ ❶➁❼ ➃❁❇❘⑥✐⑦❋⑧✽❷❈✭✄✇✝❉▲❶✰t✥⑦❋⑧✼⑥➂❷✣➃➄❶✰⑦✥④✻❶✎★✝✿ ⑥➂❷❁✭❃✇✛③✻⑥➂❷✣➃❈❇✘④❲➍✥❥✼❳✖❙✣♣✠✖ ✳ ♣
❖ æ P✉❑✡❣✥➓✆❳✖❢❋❣❃➈❺❭✷➣✟❚✖➉ ■✬➅⑤♣✮❞❲♣✐q →✕➉✘❳✼➓❅❁✄❛❩❢❋❚✰❬♦❳✖♠❸❛❯❚✐❙✟♠♦❨❲❝✄♠♦❨❲➈❸❨❲❢✥❬✘❚✰❬❸❛❩❳✼❢✬➒➄❳✖♠✳❝❍❳✖❙❩❦✥❴✄❨❡❣✥♠✘❚✰❙✍➈❸♥✢♠✣➒❫❚✼➉✘❨❲➈❡♣❋❊ ❶ ❷❫➃❈❇✘✇➁④ ❶✘★✒❷❈✭✄✇❍●✒③✻✇❲①❲➃❁❇❽⑥✐⑦
✿ ⑥➂❷❁✭❃✇✛③ ⑥ ❷❫➃❁❇❽⑥✐✈✍② ❶✥❇✛➃➄✇✘❷✎✯✰➍✄❥✼❳✖❙✣♣ ✖✄➍✍↔❡➙✼➛❄❃✢➍✥❝▲♣■✐✕✲✠✐✄♣
❖ ✐ P✉❑✏❴✄♠♦❨❲❢✥➒➄❨✛♥❋➉♦❴✟❬❁❭➄→❘♣✮❞✛♣✏q →✵❢ ❚✰❝✢❝✄❙❩❛ ➉✛❚✰❬❸❛❩❳✼❢➆❳✰➒☎❃✥❚✰➓↕❨✛➈✻❬❸❳ ❬❸❴✢❨ ➉✘❳✼➓↕❝✄❙❩❨❲❬♦❨❲❢✄❨❲➈♦➈↕❝✄♠♦❳☞❁✄❙❩❨❲➓ ➒➄❳✼♠✻➒➄❳✼♠❸➓ ❚✐❙❩❛❪❆✛❨❡❣✸❬❸❴✄❨✛❳✖♠❸❛❩❨❲➈➂♣
❉✍t✟⑦❍⑧✖⑥✰③✻✇✛⑦✥❷❻⑥■✿ ⑥ ❷❈✭✄✇❲③✻⑥➂❷✣➃❈❇✘⑥✖✇✛➍✥❥✖❳✼❙✣♣❂✲✟➌✄➍✍↔➂➙✖➛✢↔✖➍✼❝✄❝▲♣✭å➂➋✖➌ q å✛✲✬å✖♣
❖ ✖ P ◗❍❚ ❃✖❛❩❢ ❭❫➅➇❳✼❢❋❚✰❙❯❣✄❞✛♣✰q➆❪✏♠♦❳☞❁❋❚✺❁✄❛❩❙❜❛❩❬♦❛❜❨✛➈➇❳✖❢❅❇❍❢✄❛❩❬❸❨✒➓↕❳✄❣✥❨❲❙❩➈➂♣✧✦✟❶✐t✥①❲⑦❋⑥✰✈▲❶✘★✒②✌✯✰③✪✩✘❶✰✈ ➃❁❇✝❅▲❶✘❼✰➃❈❇✛➍✥❥✖❳✼❙❫♣❂✲✬å✖➍✍↔➂➙❄❏✖➛✢➍✖❝✢❝▲♣●æ❄✻➂q➀æ✼➜✄♣
❖ ➜ P ◗✢♠❽❚✛❑ ▲❩➈♦➈✚▼❨⑤❭✣➅➇❳✼❙ ❚✐❢❋❣✄❞✛♣❲q✸②❋t✥①✁◆✛t✄✇❲✈❖◆❲t✄✇➁④✻❇✛✈❜⑥➂④✘④❲➃ P◗❇✘⑥ ❷❫➃➄❶✐⑦✥④ ⑧✖✇➁④❺④✛✯➂④✘❷✵❘✇❲③✻✇✘④ ⑧✼✇✵①❽✇✛✈❜⑥➂❷✣➃➄❶✐⑦✥④❲♣➂q ❍✏❨❡➉♦❴✄❢✄❛❯➉❲❚✐❙✄♠❸❨✛❝❋❳✼♠❸❬❡➍✚❙➐❢✄❛❩❥✖❨❲♠♦➈❸❛❩❬✚▼❨
❣❯❚ →❺❙❂❃✼❨❲♠❡➍✍↔➂➙❄❱✕✹❍♣✟❑✏❢✟❃✼❙❜❛❩➈♦❴↕➈❸♥✢➓↕➓ ❚✐♠❸❦✥♣
❖ ➌ P✻✖✒❙❩❨✘❁✄➈ ■✥❛ ❲ ▲➑❭❨❳ ♣❬❩❘♣✮❞❲➍✞✍❺❳❄❃✟❚✐❢ ❭✑✜➑♣✳➎❲♣✮❞❲➍❭✏ ❛❜❳❄❃✖❳✼❢✧❚ ■✟❛✴❲ ▲✵❭✑✙ ♣➐➎❲♣ ❞✛➍❺❚✰❢❍❣✛❍✡❚✰❙❯❚✰❢✄❳✰❥s❭❁❩❘♣➇→➑♣✮❞❲♣✏q ➅❺❚✐❢✟❃✖❨✸❚✰❢❋❣ ❣❃❨✘❃✖♠♦❨❲❨ ❳✰➒
♠❸❨➂❚✰❙❩❛❂❆❡❚ ❁✄❛❩❙❩❛❩❬✣❦✬❳✰➒✳➒➄❳✖♠♦➓✻♥✄❙❯❚✰➈➇❛❩❢ ❬❸❴✄❨✻♠♦❨❲➈❸❬♦♠❸❛❯➉✘❬♦❨❡❣ ❝✄♠♦❨❡❣✥❛❯➉❲❚✐❬❸❨ ➉✛❚✰❙❯➉✘♥✄❙❩♥✄➈➂♣➇⑨✬✯❄✩✘✇❲①❲⑦❍✇✘❷✣➃❈❇➁④➁➍ ❥✖❳✖❙✣♣✭æ✢➍✡↔❡➙✼➛✖➙✢➍✍❝✄❝▲♣➈å❪✲✟➋ q å↔æ✺✲❋♣❃q
❑✏❢✟❃✼❙❩❛❜➈♦❴✬❬❸♠❽❚✐❢✄➈❸❙❯❚✐❬❸❛❩❳✖❢▲♣
❖ å ✻ P❳❍✏♥✄❬❸❬♦❨✻❭ ❉ ❛❜❙❩❙❩❛❯❚✰➓✫❍⑤♣✮❞❲♣❃q✓☞✳❳✼➓❅❁✄❛❩❢❋❚✰❬♦❳✖♠♦❛ ❚✐❙❋❳✼♠❸❛❩❨❲❢✥❬❸❨➂❣✬➓ ❚✐❝✄➈❡♣✏⑨✉⑥✐⑦❋⑥✖⑧✐➃➄⑥✰⑦✼✦✥❶✰t✥①❲⑦❍⑥✰✈✡❶✎★✝✿ ⑥ ❷❈✭✄✇❲③✻⑥➂❷✣➃❈❇➁④➁➍❍❥✼❳✖❙✣♣ ✳ å✼➍▲↔❡➙✱❏✖➙✢➍
❝✄❝▲♣❍➌✖➜❙✐➂q å✽✻☞✻✺✲❋♣
➋✖➋
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✣✥✤✧✦✩★✽✧✫✪☛✌✭✬☞✮✰✯✱✮✲✦✲✦✓★✳✮Õ✗✴✙✵ ✿ ✱◆✂➔✥✙✫❂❆✢♠❀ä✙✫❂❆✮●✧✯✢✠➔★❇✣✤ P ✚✎✜✣✢
✩✫✜✣✤✣✢✾✰✫❋❪✳➂✴☛✲✎✲✎✶
✷✹✸ ✜✣✺✾✺➌✪✫✦✯✮✾✽✬✮ ❀ P ✢✛✦✯✦✯✢✷✶ P ➔✥✙ ■✗✸✢✛✺✾✢✛❈
✵✻❆✙✶✘✷➂●✰■✹✸✺✷
❉ ❨✵➈❸❴✄❳ ✼ ❬❸❴❍❚✰❬✳➓ ❚✰❢✥❦➑❝❋❳✼❝✄♥✄❙❯❚✰♠✳➓↕❳✄❣✥❨✛❙❜➈✳❳✰➒◆➒➄❳✖❙❯❣✥❛❩❢✟❃➑❚✰❢❋❣✓✹✐❳✖♠➇❚✰❙❩❛❂❃✖❢✄➓✆❨❲❢✥❬✏➓ ❚➂❦✓❁❋❨⑤❣✥❨❲➈✘➉✘♠❸❛❂❁❍❨❡❣ ❁✥❦ ❚
❢✄❨✘✼ ➒✷❳✖♠❸➓✬❚✰❙❩❛❩➈❸➓ ✣✏➓✻♥✄❙❩❬♦❛ ✔✣❬❽❚✐❝❋❨✻✺❋✔❸❚✰❬❸❬♦♠❸❛❂❁✄♥✄❬♦❨❅❃✖♠✘❚✰➓↕➓✬❚➂♠❸➈✒❭✎✙ ❍❺❤✥→❭✖✒➈✘❞❲♣●❍➇❴✄❛❩➈✵➒➄❳✖♠♦➓ ❚✐❙❜❛❩➈♦➓☞♠♦❨❲❙❩❛❩❨❲❥✖❨❲➈✪❬❸❴✄❨
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❅ ✣✕❆■❉ ❊✩❉ ❍✰❉ ✥★❊➩✰✛✲❄❍ P ➋✎✢✛✤❤✪✫✤✬✮  ➌✿❽✧↔✪✫❖✭✢♠✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧ ✓ ❭ ❵✠❵✠❵ ✓ ▲ ✳❪❑✕✢♥◗✎✢✛✧♥✪  ➌✿❽✧↔✪✫❖❪✢ P ✤✣❖✣✜✣✧ ✸ ✧✯✦ P ✤✣◗➌✽●✮➟➔✥✙⑩✤✭➔✛✪✫✧✯✢✛✿✤✭✪✫✧ P ✙✎✤➈✳❿✙✎✦ ❍ ➼✽❘✎③✠➻❅③✠➺❽✉✇s✎t❪✳✣✙✫❘ ✸ ✮✬✺♠✽✭✙✫❂ ✸ ✙✫❘❁✧✯❇✣✢♥❖✣✦✯✙✎➠➅✢✠➔✥✧ P ✙✎✤✱✙✫❘❺✓ ❭ ❵✠❵☛❵ ✓❳▲❞✙✎✤✱✢✛➋⑩✢✛✦✯✮✼✧✥✪✫❖✭✢ ➒
❖ ▼ ➛✗❨❬❩ ❖ ▼❪❭ ❥ ✓ ❭ ❵☛❵✠❵ ✓✲▲❞➛✗❨❫❩❸✓ ❭ ❵✠❵☛❵ ✓❳▲ ❭
⑨➋ ✳
 ✂✁☎✄✝✆✞✁✠✟☛✡ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✓✒ ✔✕✒✗✖☞✘✆✝✄✝✍✙✏✂✒✚✟☛✡ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✓✒✜✛✣✢✢✙✤✦✥ ✛✗✧✧ ✤ ✔✕✒✗✖✥ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✓✒✜✛✣✢ ★ ✤ ✔✪✩✝✖✥ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✬✫ ✛ ✧✢ ✤ ✥ ☞✌✆✝✄✝✍✙✏✭✩ ✛✞✢ ✧ ✤ ✔✪✫✝✖☞✘✆✝✄✝✍✙✏✭✫✮✟☛✡ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✬✫ ✛ ✢✢ ✤ ✔✪✫✝✖✥ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✬✫ ✛ ✢ ★ ✤ ✔✕✯✗✖✥ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✓✒ ✛ ✢ ✧ ✤ ✥ ☞✌✆✝✄✝✍✙✏✭✩ ✛ ✧✢ ✤ ✔✕✯✗✖☞✘✆✝✄✝✍✙✏✭✩✮✟☛✡ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✬✩ ✛✣✢✢ ✤ ✔✪✫✝✖✥ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✬✩ ✛ ✢ ★ ✤ ✔✕✯✗✖✥ ☞✌✆✝✄✎✍✑✏✓✒ ✛ ✧✢ ✤ ✥ ☞✌✆✝✄✝✍✙✏✭✫ ✛✞✢ ✧ ✤ ✔✕✯✗✖
✰❅❉✷✌❅✮✰✧✩✣✲✱✫✲❘✴✗✤❛✧✯❇ P❏✸ ❑✕✢ P ◗✎❇●✧★✢✠■➜❂❆✢✥❘❽✧✯✿✦✯✢✛◗✎✜✬❂❏✪✫✦ ◗✎✦↔✪✫✺✻✺✼✪✫✦✠✳ ❑✕✢ P ◗✎❇●✧ ✸ ✪✫✦✯✢❑▼✦ P ✧✯✧✯✢✛✤ P ✤❛❖✭✪✫✦✯✢✛✤✬✧✯❇✣✢ ✸ ✢ ✸ ✪☛❘❽✧✯✢✛✦✾✢✠✪✎➔★❇◗✎✦✯✙✎✜✣❖ ✙✫❘✾❖✣✦✯✙✣■✬✜✭➔✥✧ P ✙✎✤ ✸ ❇✭✪☛➋ P ✤✣◗❛✧✯❇✣✢✸ ✪✫✺✾✢❉❑✕✢ P ◗⑩❇●✧ ➒ Õ✵✪✫✧✯✢✛✦❤✙✎✤➈✳▲❑➧✢ P ◗✎❇✬✧ ✸❑ P ❂ ❂✂✽❪✢♠✧✯✜✣✦✯✤✣✢✠■ P ✤●✧✯✙✱✪✫✧✯✧★✦ P ✽✣✜✣✧✯✢☎✢✛➋✫✪☛❂❆✿✜✭✪✫✧ P ✙✎✤✱❘❽✜✣✤✭➔✥✧ P ✙✎✤ ✸ ➒
tape 1
tape 2
✰ ❉➄✌❅✮✰✧✩✣✴✳ ✲✔➨✔✢✛✦ P ➋☞✪✫✧ P ✙⑩✤➉✧✯✦✯✢✛✢⑥✙✫❘ ✪✫✤✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧▼✙✫❘❁✧➅❑➧✙❀❃✻✶❄✖ ✸ ➒✬✏P✰❏★✪❘◗✫✯■✣ ✲ t ✜✣✦❤✰✫✿❽✧↔✪✫❖❪✢ P ✤✣❖✣✜✣✧ ✸ ✧✯✦ P ✤✣◗ ❙❱❯✍❯✍❙✏✱❲ ✏ ✺✼✪☛✮ ✽✭✢➜■✬✢✥⑤✭✤✣✢✠■ ✪ ✸ ✪✫✤ ❍ ✿✗■✬✢✥❂❆✢✛✧ P ✙✎✤ ✙➀❘➲✧✯❇✣✢❺✪☞❂ P ◗✎✤✣✺✻✢✛✤●✧ ✸✵ ✛☛✶✏ ✤ ✛ ❙ ✶ ✤ ✛ ❯ ✶ ✤ ✛ ❯❲ ✤ ✛ ❙ ✏ ✤✗✷ ✙⑩✦ ✵ ✛ ❙ ✶ ✤ ✛ ❯✏ ✤ ✛✌✶❲ ✤ ✛ ❯ ✶ ✤ ✛ ❙✏ ✤✌✷ ➒➡ ✢✠✪✫✦➅❂ ✸ ■ P ■ ✸ ❇✣✙✫❑❦✧★❇✭✪✫✧❁✧✯❇✣✢→✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧✕✙✫❘➂✧➅❑✕✙ ✸ ✧✯✦ P ✤✣◗ ✸ ✪✎➔✛➔✥✙✎✦↔■ P ✤✣◗♠✧✯✙ ✸ ✙✎✺✻✢▼✢✠■ P ✧✯✿✗■ P❏✸ ✧↔✪✫✤✭➔✥✢♥✺✼✪☛✮▲✽✭✢→➔✛✪✫✦★✦ P ✢✠■✙✎✜✣✧✕✽✬✮ ✸ ✙⑩✺✾✢ ✸✞P ✺✾❖✬❂❆✢➲✰✫✿❽✧✥✪✫❖✭✢♥✤✣✙✎✤✭■✬✢✛✧★✢✛✦✯✺ P ✤ P❏✸ ✧ P ➔➢⑤✭✤ P ✧★✢➲✪✫✜✣✧✯✙⑩✺✼✪✫✧✯✙✎✤➚➄✫✶ ➵ ✖▲➆❁❑ P ✧✯❇✱❑✕✢ P ◗✎❇●✧★✢✠■➌✧✯✦↔✪✫✤ ✸✞P ✧ P ✙✎✤ ✸➢✷ ✲✫❈ ➒➇✕❇✣✢ ✸ ✙✎✜✣◗✎❇✬✧➳✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧☎❇✭✪ ✸ ✪✱✺ P ✤ P ✺✼✪☛❂✂✧✯✙⑩✧↔✪☛❂❁❑➧✢ P ◗✎❇✬✧ ➒ ➇✕❇✣✢ ✸ ✢✛✧♥✙➀❘ ✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧ ✸ ✦★✢✠➔✥✙✎◗✎✤ P ➣✛✢✠■❤✽✬✮á✪ ➡ ✢✠✪➀✦➅❂ ✸ ❛✶ ➵ ✖ P➞✸ ✪✾✦★✢✛◗✎✜✬❂❏✪✫✦✔❂❏✪✫✤✣◗✎✜✭✪✫◗✎✢▲✙✫➋✎✢✛✦→✙⑩✜✣✦☎✰✫✿❽✧↔✪✫❖❪✢☎✧✯✢✛✦✯✺ P ✤✭✪☞❂➧✪☛❂❆❖✣❇✭✪✫✽✭✢✛✧✠✳➈✪➀✤✭■➟✺➌✪✠✮✱✽❪✢✾■✬✢ ✸ ➔✥✦ P ✽✭✢✠■➏✽●✮❤✪✾✦★✢✛◗✎✜✬❂❏✪✫✦◗✎✦↔✪➀✺✾✺✼✪✫✦✕❑ P ✧✯❇✱❑✕✢ P ◗✎❇✬✧✯✢✠■✱❖✣✦✯✙✣■✬✜✭➔✥✧ P ✙✎✤ ✸ ➄ ✸ ✢✛✢✔⑤✭◗✎✜✣✦★✢✾✴✫➆ ➒✖ ✸ ✦✯✢✛◗✎✜✬❂❏✪✫✦ä◗✎✦↔✪✫✺✻✺✼✪✫✦ ✸ ✪✫✦✯✢✕✪✕❖✣✦✯✙✎❖❪✢✛✦ ✸ ✜✣✽ ✸ ✢✛✧❃✙➀❘❿➔✥✙✎✤✬✧✯✢✥❾✣✧✯✿✇❘❽✦✯✢✛✢✂◗✎✦✥✪✫✺✾✺✼✪✫✦ ✸ ✳✥❑➧✢â❘❶✙⑩✜✣✤✭■♥✤✭✪✫✧✯✜✣✦✥✪☛❂✎✧✯✙▼◗✎✢✛✤✣✢✛✦↔✪☞❂ P ➣✛✢✧✯❇ P❏✸▲P ■✬✢✠✪➏✙✫❘➢✪☞❂ P ◗✎✤✣✺✻✢✛✤●✧✾✧★✙  ➌✿❽✧✥✪✫❖✭✢❤➄ P ➒ ✢ ➒ ✧✯❇✣✢✱✧✯✢✛✦✯✺ P ✤✭✪☛❂→✪☛❂❆❖✣❇✭✪✫✽❪✢✛✧ P❏✸ ✪ ✸ ✜✣✽ ✸ ✢✛✧✾✙✫❘☎✪  ➌✿❽✧↔✪✫❖❪✢➟✪☛❂❆❖✣❇✭✪✫✽✭✢✛✧✛➆➔✥✙✎✤✬✧✯✢✥❾✣✧✯✿✇❘❶✦★✢✛✢♥◗✎✦↔✪✫✺✾✺➌✪✫✦ ✸ ➄➅➝ ➇ ✳ ➵ ❍ ✸ ➆ ✪➀✤✭■✱✧✯❇✣✢ P ✦▼✦✯✢✠➔✥✙⑩◗✎✤ P ➣ P ✤✣◗➟■✬✢✛➋ P ➔✥✢ ✸ ✳❪✤✭✪✫✺✾✢✥❂❆✮  ➌✿❽✧↔✪✫❖❪✢♥✤✣✙✎✤✭■✬✢✛✧✯✢✛✦✯✺ P ✤ P❏✸ ✧ P ➔❖✣✜ ✸ ❇✭■✬✙✫❑▼✤✼✪➀✜✣✧✯✙✎✺✼✪✫✧✥✪✔➄✫✶✔❀✂➨❄✖☎➆ ➒❄r ✢ P ◗✎❇✬✧✯✢✠■▲✧✯✦↔✪✫✤ ✸✒P ✧ P ✙⑩✤ ✸ ✙✫❘✄✶ ➵ ✖➑✪✫✦★✢➧✢✠✪ ✸✞P ❂➤✮♠✧✯✦✥✪✫✤ ✸ ❂❏✪✫✧✯✢✠■ P ✤●✧★✙♥❑➧✢ P ◗✎❇✬✧✯✢✠■▲❖✭✙⑩❖✣✿✧✯✦↔✪➀✤ ✸✞P ✧ P ✙✎✤ ✸ ✙➀❘◆✶→❀❸➨▼✖ ➒ ➇ ❇✣✢ ✸ ✙✎✜✣◗⑩❇●✧♥✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧ P➞✸ ✙✎✽✣✧↔✪ P ✤✣✢✠■➚❘❽✦✯✙✎✺ ✪ ✸ ✢✠✚✎✜✣✢✛✤✭➔✥✢♠✙✫❘✂❖❪✙✎❖✣✿❽✧✯✦↔✪✫✤ ✸✒P ✧ P ✙⑩✤ ✸ ✙✫❘✂✧✯❇✣✢✶✔❀✂➨❄✖➉❑▼❇ P ➔✯❇✱❇✭✪ ✸ ✪➀✤✼✙✎❖✣✧ P ✺➌✪☛❂❁➄✗✺ P ✤ P ✺✼✪☛❂❞❘❶✙⑩✦ ✸ ✙✎✺✾✢✔❖✣✦✯✙✎✽✬❂❆✢✛✺ ✸ ✳✣✺➌✪☛❾ P ✺✼✪☞❂✭❘❽✙✎✦✕✙✎✧✯❇✣✢✛✦ ✸ ✳⑩✢✛✧↔➔ ➒❆➒❆➒ ➆➳✧★✙✎✧↔✪☛❂❞❑➧✢ P ◗✎❇✬✧ ➒➵ P ◗✎✜✣✦✯✢♥✰ ✸ ❇✣✙✫❑ ✸ ❇✣✙☞❑❛✪☛❂ P ◗✎✤✣✺✾✢✛✤✬✧ ✸ ✪✫✤✭■ ✸ ✧★✦✯✜✭➔✥✧✯✜✣✦✯✢ ✸ ✺✼✪☛✮♠✽✭✢☎■✬✢✠■✬✜✭➔✥✢✠■ ❘❶✦✯✙⑩✺ ✪ ✸✞P ✤✣◗✫❂❆✢  ➌✿❽✧↔✪➀❖✭✢♥■✬✢✛✦ P ➋☞✪✫✧ P ✙✎✤ ➒➇✕❇✣✢✾✜✣✤✭■✬✢✛✦ ❂➤✮ P ✤✣◗❤◗✎✦↔✪✫✺✾✺➌✪✫✦→✺➌✪✠✮✱✽❪✢✾✢✠✪ ✸✞P ❂❆✮➩✦✯✢✠➔✥✙✫➋✎✢✛✦★✢✠■ ➒ ➦✕✪ ✸ ✢✾❖✭✪ P ✦ P ✤✣◗ ✸ ✪✫✦✯✢ P ✤✬❘❶✢✛✦★✦✯✢✠■⑥❘❽✦✯✙✎✺ ■✬✢✛✦ P ➋☞✪➀✧ P ✙✎✤ ✸ ✙✫❘➨ ➡ ➄✒➨✔✙✎✜✣✽✬❂❆✢✛✿ ➡ ✧✯✦↔✪✫✤✭■❪➆☎✪✫✤✭■➏✧✯❇✣✢✛✮❺✪➀✦✯✢✾◗ P ➋✎✢✛✤❉✽✭✢✥❂❆✙✫❑ ✢✠✪✎➔★❇❺✧✥✪✫❖✭✢ ➒ ✶❄✙✎✧ P ➔✥✢✱✧✯❇✭✪➀✧➲✪➟■✬✙⑩✜✣✽✬❂➤✢✛✿ ✸ ✧✯✦↔✪✫✤✭■❉❇✭✪ ✸ ✽❪✢✛✢✛✤■✬✢✥⑤✭✤✣✢✠■➟✪ ✸ ✪ ✸ ✜✣✽ ✸ ✧★✦✯✜✭➔✥✧✯✜✣✦✯✢♥❑▼❇✣✙ ✸ ✢♥✢✛✤✭■ ✸ ✺♠✜ ✸ ✧❄✽✭✢♥❖✭✪ P ✦✯✢✠■➚✙✎✤➟✪✫✧✕❂❆✢✠✪ ✸ ✧❄✙✎✤✣✢♥✧↔✪✫❖❪✢✎✳✣❑▼❇✣✢✛✦✯✢✠✪ ✸ ✪ ✸✞P ✤✣◗✫❂❆✢✛✿ ✸ ✧✯✦↔✪➀✤✭■➄ ➡✣➡ ➆✂✺➌✪✠✮✻✙✎✤✬❂❆✮✱❇✭✪✠➋⑩✢♥✜✣✤✣❖✭✪ P ✦✯✢✠■⑥✽✭✪ ✸ ✢ ✸ ✙✎✤✱✽❪✙✎✧✯❇✱✧↔✪➀❖✭✢ ✸ ➒
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❖ å➁P →❺❴✢❳➆❭✷→❺❙ ➒➄♠❸❨➂❣✼❩➑♣✮❞⑤❚✰❢❋❣ ❙➇❙❩❙❩➓ ❚✐❢➆❭✷➣✖❨✱✽✍♠❸❨❲❦ ✜➑♣✮❞❲♣ q ✫✮✭❃✇✽✫✮✭❃✇✘❶✰①❪✯ ❶✘★✤✣❿⑥✐①✘④❲➃❯⑦✥❼✘✥■✫❍①❽⑥✰⑦❃④➁✈❩⑥➂❷✣➃➄❶✰⑦✖✥✪⑥✐⑦❋⑧ ⑨✉❶✰③✵➀❋➃ ✈ ➃❯⑦✥❼✰♣ q
❪✏♠♦❨❲❢✥❬❸❛❯➉✘❨ ✔✶✾❺❚✐❙❜❙✣➍◆↔❡➙❄❏✱✰✄➍✼❥✖❳✼❙❫♣✣å✼♣
❖ ➋ P✻☞✳❳✖♠♦❝❋❨✛❬ ❭❫◗◆❙❩❳✖♠♦❨❲❢❋➉✘❨➂❞↕❚✰❢❍❣✄✙⑩❛ ➉♦❴✄❳✼❬↕❭✣❧✡❨✛♠❸❢❋❚✐♠❽❣✄❞✛♣✡q ➅❺➏➐→❺❙❩❛❂❃✖❢ ❝✄♠♦❳☞❃✼♠❽❚✰➓✽✣ ❚✐❙❩❛❪❃✼❢✄➓↕❨✛❢✟❬✒❳✐➒ ➅❺➏➐→ ➈❸❨❡➔✼♥✄❨✛❢❋➉✘❨❲➈✬♥✄➈♦❛❜❢①❃
❁❍❳✖❬❸❴✬❝✄♠♦❛❩➓ ❚✰♠♦❦ ❚✐❢❋❣✻➈♦❨❡➉✘❳✼❢❋❣✄❚✰♠♦❦✬➈❸❬❸♠♦♥❋➉✘❬♦♥✄♠❸❨❲➈➂♣➇⑨✉❶✰③✵➀❋t✼❷✣➃❯⑦✥❼ ●➇➀✼➀❋✈ ➃❁❇❽⑥ ❷❫➃✷❶✰⑦✥④✒➃❯⑦✬❷❁✭❃✇✧✦➇➃➄❶➂④ ❇✛➃➄✇✛⑦✌❇✘✇✘④❲➍✄❥✼❳✖❙✣♣✬å ✻✄➍✥❢ ➊ ✲❋➍❍↔❡➙✼➙✕✹❍➍
❝✄❝▲♣ ✳ ➜✼➌➂q ✳ ➌✖➌✢♣
❖✴✳ P✉❑✡❣✄❣❃❦↕❭✣❤✥❨❡❚✰❢↕➅✪♣✮❞▲❚✰❢❍❣ ✜✵♥✄♠ ❁✄❛❩❢↕❭✣➅➇❛❯➉♦❴❋❚✰♠✘❣✄❞❲♣✛q ➅❺➏➐→s➈❸❨❡➔✼♥✄❨❲❢❍➉✘❨⑤❚✰❢❋❚✐❙❜❦✥➈♦❛❜➈◆♥✄➈❸❛❩❢✟❃⑤➉✘❳✰❥✖❚✐♠❸❛❯❚✰❢❍➉✘❨✉➓✆❳✄❣✥❨❲❙❩➈❡♣✱❊ t✚❇✛✈❜✇✛➃❈❇✬●✝❇✛➃➄⑧➂④
❾❿✇➁④❡✇❽⑥✐① ❇ ✭✟➍✢❥✖❳✖❙✣♣✥➋✖➋✢➍✥❢ ➊ å☛å✖➍✍↔❡➙✼➙✕✹❍➍✖❝✄❝◆♣❋➋☞✻ ✖ ➌ q❃➋☞✻✼➜✖➜✢♣
❖ ✲✐P✻✖✒♠✘❚✰❬❸❨✒❭✎✏✍❨❲➈♦❙❩❛❜❨➂❞❲♣✐q →❺♥✢❬❸❳✖➓✬❚✰❬♦❛ ➉ ➅❺➏➇→ ➈❸❨❡➉✘❳✼❢❋❣✄❚✐♠❸❦✻➈❸❬♦♠❸♥❋➉➁❬❸♥✄♠♦❨ ❣❃❨❲❬❸❨❲♠♦➓↕❛❩❢❋❚✐❬❸❛❩❳✖❢☎✼➇❛❩❬♦❴✻➈❸❬❸❳✄➉♦❴❋❚✐➈❸❬❸❛❯➉✵➉✘❳✖❢✥❬❸❨ ✿❃❬✘✔➄➒✷♠❸❨❲❨❵❃✖♠❽❚✐➓✪✔
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➉✘❳✼➓↕❝✄♥✄❬✘❚✰❬♦❛❜❳✼❢❋❚✰❙①❁✄❛❩❳✖❙❩❳☞❃✼❦ ✣ →❺❝✄❝✄❙❩❛❯➉❲❚✐❬❸❛❩❳✖❢✄➈✳❬❸❳➑❝✄♠♦❳✖❬❸❨✛❛❜❢✆➓↕❳✄❣✥❨❲❙❩❛❩❢✟❃❍♣✌✦✥❶✰t✥①❲⑦❋⑥✐✈▲❶✎★✞✿ ❶✰✈❜✇ ❇✛t✥✈❜⑥✰①✩✦❿➃➄❶✐✈❜❶➁❼ ✯✰➍✼❥✖❳✼❙✣♣✟➋ ✳ æ✄➍❍↔❡➙✼➙✕✹❍➍
❝✄❝▲♣❪å↔æ❄✻✎å✘q✣å↔æ ✳ å✖♣
❖ ✐ P✻✏✍❨➁➒➄❨✘❁✥❥✥♠❸❨✒❭❫◗❍❚ ❁✢♠❸❛❯➉✘❨❡❞✛♣➂q →✵❢❘❳✼❝✄❬❸❛❩➓✆❛❪❆✛❨❡❣✒❝❋❚✐♠❸➈❸❛❩❢✟❃✒❚✰❙❂❃✖❳✼♠❸❛❩❬❸❴✢➓❦✼✉❨❲❙❩❙✥➈❸♥✢❛❜❬♦❨❡❣✪❬❸❳⑤➅❺➏➐→➆➒✷❳✖❙❯❣✥❛❩❢✟❃❋♣✛➎✣❢ ✫✮✭✟➃ ①❽⑧➇❹✛⑦✥❷❻✇✛①❲⑦❋⑥ ❷❫➃✷❶✰⑦❋⑥✐✈
⑨✉❶✰⑦❪★❡✇❲①✘✇❲⑦✤❇❽✇➑❶✰⑦✬❹❲⑦❃❷❻✇✛✈❯✈ ➃ ❼✐✇✛⑦✥❷✡②✌✯➂④✘❷❸✇❲③✪④✬★❡❶✰①✞✿ ❶✰✈❩✇ ❇❲t✥✈❜⑥✐①✪✦➇➃➄❶✰✈❩❶✘❼✕✯✰♣✄❝✄❝◆♣✄➋✖➋✖➋ q❃➋ ✳ ✻✄♣✐q →❺→❺→✵➎❿❪❵♠❸❨❲➈♦➈❡➍✏↔❡➙✼➙❄❱✄♣
❖ ✖ P✻✏✍❨➁➒➄❨✘❁✥❥✥♠❸❨ ❭❫◗❍❚ ❁✄♠♦❛ ➉➁❨❡❞❲♣❵q → ❃✖♠❽❚✐➓↕➓✬❚✰♠✎✔ ❁❋❚✐➈❸❨❡❣✸♥✄❢✢❛ ❇✍➉❲❚✰❬♦❛❜❳✼❢➆❳✐➒ ➈♦❨❲❥✖❨✛♠❽❚✰❙⑤❚✐❙❜❛❂❃✼❢✄➓↕❨❲❢✥❬❘❚✐❢❋❣❁➒➄❳✖❙❯❣✥❛❩❢✟❃✸❚✰❙❂❃✖❳✼♠❸❛❩❬❸❴✄➓✆➈❡♣◆➎✣❢
❉▲❶✰t✥①✘❷❁✭⑩❹✛⑦✥❷❻✇✛①❲⑦❋⑥ ❷❫➃✷❶✰⑦❋⑥✐✈❺⑨✉❶✐⑦✛★❡✇✛①❽✇✛⑦✌❇✘✇↕❶✰⑦ ❹✛⑦✥❷❻✇✛✈❯✈ ➃❩❼✐✇✛⑦✥❷✵②✌✯➂④✘❷❻✇✛③⑤④❭★➂❶✰① ✿ ❶✰✈❩✇ ❇✛t✥✈❜⑥✐①✫✦❿➃➄❶✐✈❜❶➁❼ ✯✰♣◆❝✄❝▲♣äå✛✲ ✳ q✣å↔æ✕✲❍♣✥q →❺→✵→❺➎
❪✏♠♦❨❲➈❸➈➂➍❈↔➂➙✖➙✼➛✄♣
❖ ➜ P ❤✄❚✺■✖❚ ■✥❛❂❁❋❚✰♠✘❚✸❭ ❳❿❚✐➈❸♥✟❁✢♥✄➓↕❛❯❞❲➍✡❧ ♠❸❳ ✼➇❢ ❭✎✙✬❛❯➉❸❴❍❚✰❨❲❙❯❞❲➍❬✾➇♥✟❃✼❴✄❨❲❦ ❭❫➅➇❛❯➉♦❴❋❚✐♠❽❣✄❞✛➍◗✙✬❛❯❚✰❢ ❭➄➎❲♣✳❤✄❚✰❛❩♠❽❚✼❞❲➍✡❤❲❱✺❑❳✖❙❯❚✰❢❋❣❃❨❲♠✬❭✑✍✵❛❩➓↕➓✆❨❲❢❋❞❲➍
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❅ ✣✕❆■❉ ❊✩❉ ❍✰❉ ✥★❊ ✟ ✲✕Õ ✙✖✣   ✩ ✙ ✦➜➄ ✏✪✓❂✥✮✥✸✍ ✩ ✧✱★ ✥➅➍✘✙ ✄ ➆▲⑤✆✙✳✧✢✁ ➒ Õ✮✙✖✣ ✣ ✭ ❥
⑨☛⑨✠⑨
❥ ✣ ❧ ✩
✙ ✁✝✙✥⑤✆✛✚✙✞✁ ✩ ★✼✣✮✫✚✙✷✗✄✓ ✧✹✧✱✓ ✄ ✍❃✛✔✓➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✏✣✎✍✱✓✘✛✌✢✩✗★✧✱✙✰✥ ✄ ✍✱✣✮✫✵✦✯✧✹✧☛✣✮✫✚✙❀✙✳✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣✄✥ ❁ ✍✱✛ ✡ ✂  ✕➄✔✓ ✭ ❥
⑨☛⑨✠⑨
❥ ✓✡✠✫➆ ✒ ✙ ✭ ❥
⑨☛⑨✠⑨
❥ ✙ ➎ ✔✸✫✣
✝ ❁ ✂☞☛ ✝ ➄ ❁ ➆ ✣ ✝ ❴✍✌ ✝ ➄ ❁ ➆ ❥✄ ✫✚✙✖✢✩✙ ☛ ✝ ✍ ✥✧✦✻✢✎✍✱✛✔✓ ✙✖✛✟✁✝✓ ✤ ✓✘✢ ✏✖✫✒✍ ✥ ✤ ✓✕✗ ✡ ✦✠✛✟✁ ✌ ✝ ✍ ✥✧✦✠✛ ✦ ✁✑✁✙✍❃✣✚✍➤➋✰✙❏✙✖✛✟✁✝✓ ✤ ✓✘✢ ✏✖✫✒✍ ✥ ✤ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫ ✥✩✦✠✣✎✍ ✥✞⑤✆✙✰✥❆✣✮✫✚✙✗✄✓ ✧✹✧❃✓ ✄ ✍✱✛✔✓✱Õ ✙✜✍ ✩ ✛✒✍❆➣✸✢✩✗★✧✱✙✑✫ ✌ ✝ ➄❽✓ ✔ ➆ ✂☞☛ ✝ ➄❽✓❿➆ ✌ ✝ ➄ ✔ ➆ ❴✎✌ ✝ ➄❽✓❿➆ ✔ ❥ ✮❈✓ ❥ ✔ ❙ ✡
⑨➇✿✫✚✙✖✛  ➧➄✘✓ ✭ ❥ ⑨✠⑨☛⑨
❥ ✓✏✠✫➆ ✒ ✙ ✭ ❥
⑨✠⑨☛⑨
❥ ✙ ➎ ✔✘❩ ✣ ✭ ❥
⑨✠⑨✠⑨
❥ ✣ ❧
❭ ✍ ✥▼➔✖✦✯✧✹✧✱✙✞✁✵✦✠✛ ☎▼q➅③➲♣⑩➻ ✶⑩③☞② q✒♣ ➒
 ä❾✆✦ ✤ ✏★✧✱✙✰✥ ✓✕✗ t ✢✩✙✸✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✘✢✳✥❂✦✠✢✩✙✼✓✕✍❆➋✘✙✖✛ ✍✱✛ ➇ ✦ ✩ ✧✱✙ ✟✎➒ ➇✿✫✚✙✰✥ ✙✼➔✖✦✠✛ ✩ ✙✼➔✜✓ ✤✪✩ ✍✱✛✚✙✞✁ ✍✱✛ ✦✏✛ ✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦ ✄ ✫✚✙✖✢✩✙✙✭✦✎➔✬✫✵✓✑✏✆✙✖✢✳✦✏✣✩✓✘✢❂✦✎➔✜✣✄✥✫✓✰✛ ✦✎✁✙✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✝✣☎➋ ✦ ✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙ ➒✼➵ ✓✘✢✛✍✱✛✶✥P✣✳✦✠✛✭➔✜✙✍✂ ✣✮✫✚✙ ✌✘✦✎➔✜✓ ✩ ✍✄✏✆✓ ✧✱★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥ ❁ ❣
☞ ✯ ✠ ✐✧ ➄✔✓❞➆→➔✖✦✠✛ ✩ ✙✁✝✙✰✥✯➔✜✢✎✍ ✩ ✙✞✁ ✍✱✛✵❋✾➄✘☎ ❥ ✝ ❥ ✓ ❥ ❜ ➆❪❩ ✥ ✧ ❥ ✌ ✝ ❭ ✩ ★✌✦✲✧✖✍❃✛✚✙✭✦✏✢ ✁✙✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✝✣✎✍▲✦✯✧ ✙✭✕✰✗✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛❍✦✏✛✟✁❍✦✆✧✖✍❃✛✚✙✭✦✏✢❀✢✩✙✠➔✜✗✚✢✩✢✩✙✖✛✭➔✜✙ ➒➝❈✓✘✢✩✙▼➔✜✓ ✤ ✏★✧✖✍❏➔✖✦✠✣✩✙✞✁✧✙✥❾✆✦ ✤ ✏★✧✱✙✰✥✔✦✠✢✎✍ ✥P✙ ✄ ✫✚✙✖✛✬✓✰✛✚✙✹✓✕✗✿✣✮✫✚✙ ✣ ✝ ✫✆✦✍✥✷✦✏✥✎✏✪✙✠➔✢✍ ✦✸✧✵➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✠✣✎✍✱✓✘✛❁✢✩✗★✧✱✙ ✄ ✍✱✣✮✫ ✥ ✙✛➋✘✙✖✢✳✦✯✧✓✕✗✹✣✮✫✚✙✼➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✠✣✎✍❆➋✘✙✾➋✠✦✠✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙✰✥ ➒➟➵ ✓✘✢✛✍✱✛✶✥P✣✳✦✠✛✭➔✜✙✍✂ ✍❃✛✼❋✻➄ ❜ ❥ ❹ ❥ ❹ ✧ ➆ ❩ ✥ ❣
➎✗✐
✧ ❭ ✂✿✣✬✫✚✙ ❹ ✂☛✥ ✫✒✍✖✗✄✣❂✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✘✢✏✥✤✦✠✣✎✍ ✥✞⑤✆✙✰✥❉✣✮✫✚✙✗✄✓ ✧✹✧❃✓ ✄ ✍✱✛✔✓✱➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✠✣✚✍❃✓✰✛✬✢✩✗★✧✱✙✑✫
✥ ❣
➎✞✐
✧ ❜ ✝ ➄ ❹ ✧ ➆ ⑦ ✂ ❹ ⑦ ➄ ❜ ❴✠✟ ➆ ✝ ➄ ❹ ✧ ➆ ⑦ ✥ ❣
➎✞✐
✧
⑨✴✒✛✧✣✮✫✒✍ ✥✳✗✴✢✜✦ ✤ ✙ ✄ ✓✘✢✯➍ ✂✎➔✜✢✩✙✭✦✠✣✎✍❆➋✘✙✫✣✩✙✳✧✱✙✰✥✯➔✜✓✑✏✒✍✱✛✔✓ ✩ ✙✠➔✜✓ ✤ ✙✰✥✔✦✠✛✧✙✳✧✖✍ ✤ ✍❃✛✆✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✏✚✢✩✓✣➔✜✙✰✥✮✥ ➒ ☎✤✍➤➋✰✙✖✛ ✦✲✥P✙✖✣✔✓✕✗✿✓✑✏✆✙✖✢✳✦✏✣✩✓✘✢✄✥✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✏✣✎✍✱✛✔✓❂✦✠✛✝✍ ✁✝✙✭✦✸✧ ✓✕✗✆✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✰✢✄✥ ✄ ✫✒✍➞➔✬✫✾➋✠✦✠✛✒✍ ✥ ✫✬✓✰✛❖✣✬✫✚✙✄✗✄✗✚✛✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛ ✄ ✙ ✄ ✦✏✛✁✣ ✣✩✓✏✥P✗ ✤ ✓✘✢ ✍✱✛✁✣✤✙✾✓✘✢✳✦✠✣✩✙✍✂✠✣✬✫✚✙ ✤ ✦✲✍✱✛
t ✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢ ✣ ☛ ➄❽✓❿➆ ✌ ➄❽✓❿➆ ✳ ✓ ✤ ✤ ✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✑➳➔✜✣✚✍❃✓✰✛✌✓✕✗ ✣➨✤✍❅➯✮✙✖✢✤✙✖✛✁✣✎✍▲✦✠✣✚✍❃✓✰✛ ✓❿➄✔✓❞➆ ✓ ✺ ➄✔✓❞➆ ✣ ✓ ✂ ✓ ✣ ❴ ✟ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ♦ ✺ ➄✔✓❢➆➡ ✫✒✍✖✗✄✣ ✓✣➄✔✓ ❴✠✟ ➆ ➊ ✣ ✓ ✂ ➄✔✓ ❴ ✟ ➆ ✣ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ♦ ➄✔✓ ❴✠✟ ➆➨✤✍❅➯✮✙✖✢✤✙✖✛✭➔✜✙ ✓✣➄✔✓ ❴✠✟ ➆ ✓✣➄✔✓ ❴✠✟ ➆❃➛ ✓❿➄✔✓❞➆ ✣ ✓ ✂ ➄✔✓ ❴ ✟ ➆ ✣ ❴✠✟ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ♦ ➄✔✓ ❴✠✟ ➆❃➛ ♦ ➄✔✓❢➆❹ ✂✗➨✤✍✹✧▲✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✓✣➄ ❹ ✓❢➆ ➊ ✣ ✓ ✂ ❹ ✓ ✣ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ♦ ➄ ❹ ✓❢➆❹ ✂✗➨✤✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✭➔✜✙ ✓✣➄ ❹ ✓❢➆ ✓✣➄ ❹ ✓❢➆❃➛ ✓❿➄✔✓❞➆ ✣ ✓ ✂ ❹ ✓ ✣ ❴ ➄ ❹ ➛ ✟ ➆✔✓ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ♦ ➄ ❹ ✓❢➆❢➛ ♦ ➄✔✓❞➆❹ ✂✗➨✤✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✁✣✚✍ ✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✓✣➄ ❹ ✓❢➆ ❙ ❣
➎ ✝ ✐ ✼ ❙ ❣ ✝
✐
❣
➎❛✼ ✭ ✐ ✝ ✣ ✓ ✂ ❹ ✓ ✣ ❴ ✟ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ✒ ❣
➎ ✝ ✐ ✼ ✒ ❣ ✝
✐
❣
➎✽✼ ✭ ✐ ✝ ✯✗★✧✱✙✖✢✎✍▲✦✠✛✵✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✰✢ ✓❿➄✔✓❞➆ ✓◆✓✣➄✘✓❞➆ ✣ ✓ ✂ ✓ ✣ ❴ ✓ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ✓ ♦ ✺❏➄✘✓❞➆
♥ ✒ ✂✗➨✤✍❅➯✮✙✖✢✤✙✖✛✁✣✎✍▲✦✠✣✚✍❃✓✰✛ ✓❿➄✔✓❞➆ ✓◆✓✣➄✘✓❞➆ ✣ ✓ ✂ ✓ ✣ ❴ ✓ ♦ ➄ ✔ ➆✒✑❨ ♦ ✺✇➄ ✔ ➆ ➄✔✓ ✂ ♥ ✒ ➆➝✵✦ ✫★✧✱✙✖✢✎✍▲✦✠✛❈✓✑✏✆✙✖✢✳✦✏✣✩✓✘✢ ✓✣➄✔✓ ✠ ➆ ➊ ✣ ✓ ✂ ✓ ✠ ✣ ♦ ➄✔✓❞➆✒✑❨ ♦ ➄✔✓ ✠ ➆ ➄❏❷ ✸ ❳ ➆✜★❏✒✓✺✯■✣ ✱✫✲ t ✢✩✙❀✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✰✢✄✥
✲✭✻
✥P✣✩✙✾✏✧✓✕✗❃➔✜✢✩✙✭✦✠✣✚✍➤➋✰✙✶✣✩✙✳✧✱✙✰✥✯➔✜✓✙✏✒✍❃✛✔✓✧✦✍✥➅➍✖✥ ✗✄✓✘✢❅✦✠✛✧✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✘✢✳✍✱✛✬✣✮✫✚✙✤✍✢✁✝✙✭✦✯✧✿✣✮✫✆✦✠✣ ✁✝✓✁✙✰✥✷✛✚✓✘✣✳✍❃✛✬➋✘✓ ✧❆➋✘✙❀✣✬✫✚✙→➋✠✦✠✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙ ✄ ✍✱✣✮✫✢✩✙✰✥✎✏✪✙✠➔✜✣✶✣✤✓ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫ ✄ ✙ ✄ ✦✏✛✁✣✹✣✤✓✼✍✱✛✁✣✩✙✾✓✰✢✳✦✠✣✩✙❀✓✘✢✚✥P✗ ✤ ➒ ✴❑✣✶✣✩✗✚✢✤✛✶✥✔✓✘✗✚✣✹✣✮✫✆✦✏✣✹✗✚✛✟✁✝✙✖✢ ✤ ✍ ✧✢✁❤➔✜✓✘✛✟✁✙✍✱✣✎✍✱✓✘✛✶✥✫✓✘✛✌✣✬✫✚✙ ☛ ✝ ❛❀✥✦✠✛✟✁ ✌ ✝ ❛❀✥ ✂ t ✢✩✙✸✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦✍✥✫✦✠✢✩✙ ✶✹✓✝✙✖✣✮✫✚✙✖✢✎✍▲✦✠✛ ✦✏✛✟✁❍✦✠✛✵✙✥❾✚✣✩✙✖✛✶✥✸✍✱✓✘✛✵✓✕✗➧➦✷✗✭➔✮✫ ✩ ✙✖✢ ✓✘✙✖✢☞❛❀✥ ✦✯✧✻✓✘✓✰✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ➔✖✦✠✛ ✩ ✙❁✗✶✥P✙✞✁✵✣✩✓➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✤✙✝☎✶✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥P✙✰✥ ➒ ➇ ✫✚✙❀✙✳✧✘✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✚✍❃✓✰✛❏✛✚✙✠➔✜✙✰✥✬✥✩✦✠✢✩★✣✗✴✓✰✢→➔✜✢✩✙✭✦✠✣✎✍❆➋✘✙❀✣✤✙✳✧❃✙✰✥★➔✜✓✑✏✒✍✱✛✔✓ ➔✖✦✠✛✌✣✬✫✁✗✶✥ ✩ ✙ ✏✪✙✖✢✎✗✴✓✰✢ ✤ ✙✞✁✦✠✗✚✣✩✓ ✤ ✦✠✣✎✍❏➔✖✦✯✧✹✧✱★ ✏✚✢✩✓✫➋✑✍✢✁✝✙✞✁ ✄ ✙✜✫✆✦☛➋✘✙❀✦✼✓✘✓✝✓✑✁✎✁✝✙✰✥✯➔✜✢✎✍✻✏✚✣✎✍✱✓✘✛✵✓✕✗✯✣✮✫✚✙✛✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ➒
☎ ✍❆➋✘✙✖✛ ✦✠✛✷✍ ✁✝✙✭✦✸✧✁ ●✦✠✛✟✁✵✦✠✛✻✓✙✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢ ✣ ✓✕✗✔✣✮✫✚✙ t ✢✩✙✸✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦✄✂ ✂   ✒ ✓ ✭ ❥
⑨✠⑨☛⑨
❥ ✓ ✧ ✔✘❩ ✣ ✭ ❥
⑨☛⑨✠⑨
❥ ✣ ✾ ❭ ✂ ✧✱✙✖✣ ✏ ✩ ✙✣✮✫✚✓❂✥ ✙✌✙✳✧❃✙ ✤ ✙✖✛✁✣✄✥❆✓✕✗ ✻ ✓ ✭ ❥
⑨✠⑨☛⑨
❥ ✓ ✧ ✽ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫❛➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✩✙ ✄ ✍✱✣✮✫ ✣ ➒ ➇✿✫✚✙➌⑤✆✢✄✥P✣ ✥P✣✩✙✾✏✼✓✕✗☎➔✜✢✩✙✭✦✠✣✎✍❆➋✘✙❈✣✩✙✳✧✱✙✰✥✯➔✜✓✑✏✒✍✱✛✔✓ ✍ ✥✣✮✫✚✙✖✢✩✙✜✗✄✓✘✢✩✙❉✣✩✓✻⑤✆✛✟✁✻✦ ✩ ✦✺✥✸✍ ✥✫✓✕✗❅✣✮✫✚✙✵✍✢✁✝✙✭✦✯✧✆☎ ✂   ❅   ✒ ✏ ✔✙❩ ✣ ✭ ❥
⑨✠⑨☛⑨
❥ ✣ ✾ ❭ ✩ ★❍✙✳✧✖✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ➒ ➇✿✫✚✙❁✙✳✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣✄✥❀✓✕✗✆☎➔✖✦✠✛ ✩ ✙ ✄ ✢✎✍✱✣✩✣✤✙✖✛ ✣ ✡➜❴✍☞ ❥➄ ✟ ➆✄ ✫✚✙✖✢✩✙ ☞ ✁✝✓✝✙✰✥✔✛✚✓✘✣ ✍✱✛●➋✰✓ ✧❆➋✘✙ ✣ ➒❸➡ ✍✱✛✭➔✜✙❂✣✮✫✒✍ ✥ ✍ ✥✫✦✠✛✬✙✳✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣✫✓✕✗✝  ✂✒✍✱✣→➔✖✦✏✛✭➔✜✙✳✧ ✥ ✄ ✫✆✦✠✣✤✙✛➋✘✙✖✢ ✗✴✗✚✛✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛ ♦ ✣✮✫✚✙✛✍✢✁✝✙✭✦✯✧  ✄ ✦✍✥✔➔✖✦✠✛✭➔✜✙✳✧✹✧✘✍✱✛✔✓ ➒ ✶✥✓ ✄ ✦✍✥✮✥ ✗ ✤ ✍✱✛✔✓ ✡ ♦ ✣✩✓ ✩ ✙✾➊✧✓✘✛❍✣✬✫✚✙ ✡ ✩ ✓✘✢✘✁✝✙✖✢✳✥ ☞ ✓✆✗ ✣✮✫✚✙☛✁✝✓ ✤ ✦✲✍✱✛✔✂ ✤ ✗★✧✱✣✎✍✻✏★✧❃★✙✍✱✛✔✓ ✩ ★ ✣ ✼ ✭✥ ✫✚✓ ✄ ✥■✣✮✫✆✦✠✣ ☞ ✍ ✥ ✣✬✫✚✙✶✢✩✙✰✥ ✗★✧❃✣ ✄ ✙✶✦✠✢✤✙✾✦✲✗✄✣✩✙✖✢❄➄✗✥P✙✖✙ ✒ ❳ ✔ ✗✄✓✘✢❅✦ ✤ ✓✘✢✤✙✹✢✎✍✻✓✘✓✘✗✚✢✩✓✰✗✶✥ ✁✝✙✰✥✯➔✜✢✎✍✻✏✚✣✎✍✱✓✘✛✵✦✠✛✟✁❁✣✮✫✚✙❀✦✕✏✔✏★✧✖✍❏➔✖✦✠✣✎✍✱✓✘✛✣✩✓✼✍✱✛✟✁✝✙✥⑤✆✛✒✍✱✣✩✙❁✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ➆ ➒
✿✵➶ ✒ ➱➂❮☛➴✱➴ ✏➈➮❞Ð➩Ò❃Ó➞➴ ❰➇✿✫✚✙✾➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛✵✓✕✗ ☎✶✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✺✥P✙✰✥✫✓✕✗ t ✢✩✙✬✦✸✧ ✓✰✙ ✩ ✢✳✦✍✥ ✫✆✦✍✥ ✩ ✙✖✙✖✛✱✍ ✤ ✏★✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣✩✙✞✁ ✩ ★ ➵✕➒ ✳✱✫✝★●➣✭✦➀➍ ✍✱✛✴✫✒✍ ✥✠ ✶❛❖ ①✬t☎➝✵✦✕✏★✧✱✙✹✏✆✦✎➔★➍❨✦✕✓✘✙✹✦☛➋❨✦☞✍ ✧▲✦ ✩ ✧✱✙❀✦✠✣✯✣✮✫✚✙☎✰❘❃▼Õ✟✞✡✠☛✠✌☞✎✍✑✏✒✏✔✓✒✓✒✓✖✕✘✗✚✙✜✛✣✢✥✤✧✦✩★✡✗✪✦✣✫✬✤✮✭✒✗✯✏☛✫✣✰✣✱✒✙✡✏ ➒✝r ✙❅✛✚✓ ✄ ✍✹✧✹✧✱✗✶✥P✣✩✢✳✦✠✣✤✙✥P✓ ✤ ✙❀✗✶✥P✙✰✥✔✓✕✗✯✣✮✫✒✍ ✥ ✏✆✦⑩➔✯➍✠✦✕✓✘✙ ➒
✿➈➶❽➪❪➶✎✓✼➴✺✚➂➴✣❮☛➮✣❐✠➷ ✚ ✩ ✣❁❒ ✚➈Ô✫❐✠➷❆➱✤✚➩➱✭✃❸❐✫➘➂➴✟✲❞➮✭Ô✫➱ ✘ä➷✥✳✔➱❞Ó ✝★✚❞➱➈Ð➩➷➞➮✭Ó❏❰⑩➶ ➇ ✫✚✙✹✍✢✁✝✙✭✦ ✍ ✥â⑤✆✢✄✥P✣✯✣✤✓ ✁✝✙✥⑤✆✛✚✙✫✓✑✏✆✙✖✢✳✦✏✣✩✓✘✢✄✥✦✠✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧▲✦✠✣✎✍✱✛✔✓ ❁ ❣ ☞ ✯ ✠
✐
✧ ➄✔✓❢➆ ✙ ✧ ✦✏✛✟✁✧✣✮✫✚✙✖✛❍✣✩✓✾➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✩✙❂✣✮✫✚✙✏✥ ✗ ✤ ✓✫➋✘✙✖✢✎✴ ✩ ★✱➔✜✢✩✙✭✦✠✣✚✍➤➋✰✙❀✣✩✙✳✧✱✙✰✥✯➔✜✓✑✏✒✍✱✛✔✓ ➒r ✙✿✥P✣✳✦✠✢✩✣ ✄ ✍✱✣✮✫❁✣ ✄ ✓✹✓✑✏✆✙✖✢✜✦✠✣✩✓✘✢✄✥ ✍✱✛ ✌ ✝ ✦✠✛✟✁ ✥★✧ ✦✏✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧▲✦✠✣✎✍✱✛✔✓ ❁ ❣
☞ ✯ ✠ ✐✧ ➄✔✓❢➆❃➄✒✓ ✤ ✍✱✣✩✣✩✙✞✁✜✫✚✙✖✢✤✙✄✗✄✓✘✢ ✥✎✏✆✦✎➔✜✙✔✢✩✙✭✦✍✥ ✓✘✛✶✥ ➆✪✫✵ ✍✷✶✹✸☛✤✒✤✒✤✣✺✡✤☛✤✒✤✼✻✆✍
r ✙❀✣✮✫✚✙✖✛ ✧✱✓✁✦✝✁✧✣✮✫✚✙✝✏✆✦✎➔✯➍✠✦✕✓✘✙❂✦✠✛✟✁✎✁✝✙✧✽✆✛✚✙❉✣✮✫✚✙ t ✢✤✙❂✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦✝✍✱✛ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫❈✣✮✫✒✍ ✥▼➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✄ ✍✹✧✹✧ ✣✜✦✫➍✘✙ ✏★✧▲✦✎➔✜✙ ➒✓✪✦✾✠✌✞❀✿❂❁✒✱☛✭✌❃☛★❅❄❆✍
❇ ✍✷✶✒✙✣✗✯❈✒✫❉✰✌✱✁✿✧❊✯✦✾✭✒✭✚✶✹✸✼❋☛●✹✺✷●✒✻✹✺❍❊✯✦✾✭✒✭☛✶✹✸✮❋✒■✹✺✷■✒✻✬✺✧❏✾✞❅✦✾✭✒✠✡✶✥✸✮❑❉★▲✺✮★✡✻✥✺✧✛✔✙◆▼☛▼✪✶✹✸✑✫✣✰◆☞✒✞✝✫❆✺✮❖✪❈✘✠✖✫✾✻✪❄❆✍➇✿✫✒✍ ✥ ✙✧P✔✏✚✢✩✙✰✥✮✥P✙✰✥ ✣✮✫✆✦✠✣ ✣✮✫✚✙✖✢✩✙✔✦✠✢✩✙ ✣ ✄ ✓✕➋❨✦✠✢✚✍ ✦ ✩ ✧❃✙✰✥ ✄ ✍✱✣✮✫❖✦ ✁✙✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✁✣✚✍ ✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✂ ✧✖✍➤➍✰✙→➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✠✣✚✍❃✓✰✛❂✢✩✗★✧✱✙✍✂✠✓✘✛✚✙✕➋❨✦✏✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙✄ ✍✱✣✮✫✵✦ ✥ ✫✒✍✖✗✄✣ ✂ ✧✖✍❆➍✘✙✼➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✏✣✎✍✱✓✘✛✌✢✩✗★✧✱✙✸✦✠✛✟✁❈✣ ✄ ✓✾➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✳✦✏✣✎✍❆➋✘✙☎➋✠✦✠✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙✰✥ ➒→➵ ✢✩✓ ✤ ✣✮✫✚✙❂✓✙✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢✄✥✹✦✠✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧▲✦✠✣ ✂✍✱✛✔✓ ❁❘◗ ☞ ✯ ✠✾❙✧ ➄✘✓❞➆✄✂✙✍✱✣ ✍ ✥✔✙✭✦✺✥P★✬✣✤✓☞✁✝✙✖✢✎✍❆➋✘✙❂✓✙✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢✄✥✔✦✠✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧ ✦✏✣✎✍✱✛✔✓ ❁❘◗ ☞ ✯ ✠✾❙✧ ➄✔✓❢➆ ✙ ✧ ✫✵ ✍✷✶◆▼❅✫◆☞✥✿❚☞✡✗✝✦✧▼✜☞✝✫✘✗☛✠✹✺❯▼❅✫◆☞❀✿❍★✒❃❉▼❱❈✔✗✹✺☛✸❚✙✘☞✥✿❲❏✾❃✒❖✖❏❅✿❳❑❉★✜✶✒❑❉★✝✏✾■✹✺ ✵ ❄✒❄❅✺❚■ ✄✘❋☛■✯✕◆★✚✻✪❄✪✺✡✸✷❑❉★✆✺❚❋✒●✥✺✮❋✒■✒✻✝❄❆✍➇✿✫✚✙✖✛ ✄ ✙❏✦✠✢✤✙❏✢✤✙✭✦✝✁✝★✁✗✴✓✰✢✬✙✳✧✖✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✫ ✄ ✙➩➔✜✢✩✙✭✦✠✣✤✙❏✦✠✛●✦✕✏✔✏✚✢✩✓✙✏✚✢✎✍▲✦✠✣✩✙❍✣✤✙✖✢ ✤ ✓✰✢✘✁✝✙✖✢❍✦✠✛✟✁✽✣✮✫✚✙✖✛➑➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✩✙✻✦
☎✶✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥✸✍ ✥ ✄ ✍❃✣✬✫❍✢✩✙✰✥✎✏✪✙✠➔✜✣✶✣✤✓ ✍✱✣ ✫❨ ✍✷✶✌✠✖❈✘✗✘▼✝✙✌✗✚❊✜❈✘✗✁✿ ❇ ✺✑✰✜❈✔●✡❊✡❈✘✱✡✶✥✸✒✸❯★✡✻✬✺✡✸✷❑❉★▲✺✷❋✒●✬✺❚❋☛■✒✻☛✻✪❄❆✍
✵✌❩ ✍❚✶✣✱✌❖✪✫☛❏✡✦✣❏❅✿ ✵ ✺ ❨ ✺❚✗✯✫✔✠✌☞✜✙✒✰✌■✁✿❂✗✖✫✘✠✖✦✘✙✘★✪✫✣✰✬✺✡✸❯●✹✺✷■✹✺❳✫✣✰❉☞☛✞✖✫❆✺✼❖✝❈✘✠✖✫✘✻✖❄✒❄❬✍
r ✙❭✽✆✛✆✦✸✧ ✧✱★ ✥P✙✳✧✱✙✠➔✜✣❁✣✮✫✚✓❂✥P✙✸✓✙✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢✄✥✛✍✱✛ ✣✮✫✒✍ ✥ ✩ ✦✍✥✰✍ ✥ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫ ✁✝✓❈✛✚✓✘✣ ✍✱✛✬➋✘✓ ✧❆➋✘✙❪✴ ✂ ✦✏✛✟✁ ✥P✗ ✤ ✓✫➋✘✙✖✢❫✴ ✂ ✄ ✫✒✍➞➔✬✫ ✍ ✥✙✭✕✰✗✒✍➤➋✠✦✯✧✱✙✖✛✁✣❀✣✤✓❖✣✜✦✫➍✑✍✱✛✔✓✧✣✮✫✚✙❀✢✩✙ ✤ ✦☞✍❃✛✟✁✝✙✖✢✫✓✕✗✯✣✮✫✚✙✥✁✙✍❆➋✑✍ ✥✸✍✱✓✘✛ ✩ ★   ✧ ✫❏◆❃☛❖✪❏❴✿✧❑❉★✜✶✪❵✪✺❚✗✯❈❛▼✪✙✣❜✯❈❅✿❚✞✪✫☛❏❆✺ ✵✣❩ ✺✮★❅❄✣❄❆✍➇✿✫✚✙➩➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛✠✫✆✦✺✥✧✣✳✦✫➍✘✙✖✛ ✟ ✁ ✥ ✙✠➔✜✓✘✛✟✁✖✥❞❝✒✓✘✛ ✦❺➨✫✙✠➔❈✑ ✧ ✏✖✫✆✦✚❡ ➒ ✑✤✗✴✣✩✙✖✢✌✦ ✗✴✗✚✢✩✣✬✫✚✙✖✢✴✗ ✦✍✥ ✣ ☎✶✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥✸✍ ✥➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛✔✂✪✣✮✫✚✙❂✢✩✙✰✥ ✗★✧❃✣✤✍ ✥✫✢✩✙✞✁✝✗✭➔✜✙✞✁❈✣✩✓✬✦✾✥ ★✽✥P✣✤✙ ✤ ✓✕✗✯✣ ✄ ✓✸✙✭✕✘✗✆✦✏✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✂ ✦✪✧▲✦✠✢ ✓✰✙❂✓✘✛✚✙❉✓✕✗ ✓✰✢✘✁✝✙✖✢✾❳ ✍✱✛ ✌ ☎ ✦✠✛✟✁✦✠✛✚✓✘✣✬✫✚✙✖✢✹✓✘✛✚✙✜✧✖✍✱✛✚✙✭✦✠✢✛✍✱✛ ✌ ✝ ✦✠✛✟✁ ✌ ☎ ➒ ✴✒✣✤✍ ✥✹✣✬✫✚✙✖✛ ✏✆✓★✥✮✥✸✍ ✩ ✧✱✙❖✣✤✓✼✍✱✛✁✣✩✙✖✢✜✦✎➔✜✣ ✄ ✍✱✣✮✫✵✦☛✁✙✍❅➯✮✙✖✢✤✙✖✛✁✣✎✍▲✦✯✧✯✙✭✕✰✗✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✥ ✓ ✧❆➋✘✙✖✢✦✠✛✟✁ ✂✚✗✶✥✰✍❃✛✔✓✧✣✮✫✚✙✛✍✱✛✒✍✱✣✎✍▲✦✯✧➧➔✜✓✘✛✟✁✙✍✱✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✂✪✓ ✩ ✣✳✦☞✍❃✛✌✣✬✫✚✙☎➔✬✧❃✓★✥P✙✞✁ ✂ ✗✴✓✰✢ ✤ ✗✄✓✘✢ ✤ ✗★✧▲✦
✑ ❝✘✓❅❢ ✙ ❡ ✂ ✟❯ ❝ ✟ ➛ ✙❤❣❚❯ ❡ ❙ ❝ ✟ ❣ ✙❤❣♣❯ ❡ ❯ ❢ ❯ ✂ ✞ ✟ ➛✻❳ ✓ ✙❤❣ ✙☛✐◆❥
✲●å
✿➈➶ ✓❞➶✁  ✜ ▲✱➷ ✏➈➱✤✚ ➷✇➬✵➴✛✚✭❐✠➷➞❐ ✝✂➶ ➇✿✫✚✙❁✦✲✍ ✤ ✍ ✥✹✣✩✓✾✥ ✫✚✓ ✄ ✣✬✫✆✦✠✣
✂ ✾ ❝↔➛ ✟ ❡ ✾  ☎✄ ✴ ✤ ✄✝✆ ✜ ✶❭ ❱ ✓ ❣ ✔✓ ❣ ✿ ❲ ➎ ❱ ✔ ❣ ✑✔ ❣ ✿ ❲ ➎ ❱ ✓ ❣ ✑✑ ❣ ✿ ❲ ➎ ✂ ❱ ✓ ❣ ✔ ❣ ✑✓✯❢ ✔ ❢❡✑ ❲ ➎ ❥❝◗❳✒❡➇✿✫✚✙❂✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✜✦✼✍ ✥✹❋ ❝   ❢   ❙ ❢   ❯ ❢   ❲ ❢   ✾ ❡❪❩ ✥ ❙ ❢ ✥ ❯ ❢ ✥ ❲ ❢ ✥ ✾ ❭ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫✓✫✆✦✍✥✔✓✰✛★✧❃★   ✂☛✥ ✫✒✍✖✗✄✣✶✓✙✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢✄✥✾✫❇ ✍✷✶✒✙✣✗✯❈✒✫❉✰✌✱✁✿❲✛✣✙✾▼✒▼✝✶✹✸❚✢✣✻✹✺❍✢✜❏◆✞❴✦◆✭☛✠✡✶✬✸❚❑✡✫❆✺✑✢✡✫❆✺✷✢✌✻✥✺✑✢✡❏◆✞❅✦✾✭✣✠✡✶✹✸✷❑❉❖✆✺✑✢◆❖▲✺❍✢✌✻✹✺
✢✡❏◆✞❴✦◆✭✒✠✚✶✹✸✷❑✜✛❆✺❍✢✜✛❬✺✑✢✌✻✥✺✑✢✡❏◆✞❅✦✾✭✒✠☛✶✹✸✷❑✟✞✥✺✑✢✟✞✥✺✷✢✌✻✪❄❬✍➇✿✫✚✙❀✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✰✢✄✥✙✁✝✙✧✽✆✛✒✍✱✛✔✓✬✣✬✫✚✙✻✥P✗ ✤✾✤ ✦✠✛✟✁✌✦✠✢✩✙❂✦✯✧✹✧☛✓✆✗ ✓✘✢☎✁✝✙✖✢ ✟ ✦✠✛✟✁✱➔✖✦✠✛ ✩ ✙❂✓ ✩ ✣✜✦✲✍✱✛✚✙✞✁✴✍✱✛ ✠❈✶✽❖✡✠☞☛ ✩ ★✵ ✍✷✶✜❏✾❃✒❖✪❏❴✿✯✸✷✢✍✌ ✫❉✶✒✢✡✫❆✺✑✢✎✌❲❖✜✶✒✢❉❖✆✺✑✢✎✌ ✛✔✶✒✢✡✛❆✺✑✢✎✌✏✞☛✶✒✢✑✞✒✻✥✺❭✞✡■✌☞✝❈✘✗☛✱✯❈✣✙✾▼✯✠✚✙❉✞✖✙☛✰✒✙✘★✥✿✒✿✩✕✖❵✣❄✒✌✏✞ ✄✔✢✍✌✪✿✓✞ ✄❴✿✕✔ ✄✖✞✘✗✪❵✌❄✣✏✑✙✡❄
✄✣✢✘❖❅✦❲★✜✙◆▼❬✦✌✫✣✰❬✿❲✫✚✗❉❖▲✺❳✫✑✗✑✞✪❄ ✄❉✢❉❖❴✦❲★✖✙✾▼❆✦✘✫✣✰❬✿❲✫✚✗✜✛❆✺❳✛ ✗✟✞✪❄ ✄✣✢✘❖❅✦✧★✖✙✾▼❆✦✌✫❉✰❆✿✼❖✎✗✡✛❆✺✮❖✎✗✟✞✝❄✪✺ ❇ ❄☛❄❆✍➇✿✫✚✙✖✛ ✄ ✙❀✙✳✧✖✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✩✙   ✾ ✦✠✛✟✁✴✏✚✢✩✓✣➔✜✙✖✙✞✁ ✄ ✍✱✣✮✫✌✣✮✫✚✙❀✣✩✙✳✧✱✙✰✥✯➔✜✓✙✏✒✍❃✛✔✓✮✫❨ ✍✷✶✌✠✖❈✘✗✘▼✝✙✌✗✚❊✜❈✘✗✁✿ ❇ ✺✑✰✜❈✔●✡❊✡❈✘✱✡✶✥✸✒✸✷✢✟✞✣✻✹✺✚✸❚❑✜✫❬✺✑❑◆❖▲✺❍❑✜✛❬✺✑❑✟✞☛✻✣✻✪❄❆✍
✵✌❩ ✍❚✶✣✱✌❖✪✫☛❏✡✦✣❏❅✿ ✵ ✺ ❨ ✺❚✗✯✫✔✠✌☞✜✙✒✰✌■✁✿❂✗✖✫✘✠✖✦✘✙✘★✪✫✣✰✬✺✡✸✮✢❀✺❳✫❆✺✮❖▲✺✧✛❬✺✷✢✜✫❆✺❍✢❉❖✆✺✑✢✒✛✘✻✝❄✒❄❆✍
✜✌❨ ✍❚✶✡❏◆❃✒❖✝❏❅✿❳❑✟✞✡✶✝❵❴✺✷✗✯❈✩▼✝✙✌❜✖❈❅✿❍✞✝✫✒❏❬✺ ✵✘❩ ✺✚✸✢✞✹✺❍✢✟✞✣✻✪❄☛❄❆✍➇✿✫✒✍ ✥ ★✙✍❃✙✳✧✢✁✖✥✷✦✜✥P★✽✥ ✣✩✙ ✤ ✓✆✗✆✓✑✏✆✙✖✢✳✦✏✣✩✓✘✢✄✥✔✥ ★ ✤✾✤ ✙✖✣✩✢✎✍❏➔✖✦✯✧✔✍✱✛ ✓✖❢ ✔ ❢❡✑ ➒ ✰❁✥✸✍✱✛✔✓❀✓✘✛✚✙ ✤ ✓✰✢✩✙ ☎✫✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥✸✍ ✥❁➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✳✦✏✣✎✍✱✓✘✛✔✂✓✘✛✚✙✯✓ ✩ ✣✜✦✲✍✱✛✶✥☛✦✠✛❀✓✙✏✆✙✖✢✳✦✠✣✤✓✘✢✡✍✱✛●➋✰✓ ✧❆➋✑✍✱✛✔✓✫✓✘✛★✧✱★ ✥ ❙ ➒ ➦✷★✏✥P★ ✤✾✤ ✙✖✣✩✢✤★❁✥✸✍ ✤ ✍✹✧▲✦✠✢✯✓✑✏✆✙✖✢✜✦✠✣✩✓✘✢✄✥ ✍✱✛ ✥ ❯ ✦✏✛✟✁ ✥ ❲ ➔✖✦✠✛ ✩ ✙✟✗✄✓✘✗✚✛✟✁ ➒➇✿✫✚✙✖✛➩➔✬✫✚✙✠➔✯➍✙✍✱✛✔✓❍✣✮✫✆✦✠✣✫✣✮✫✚✙❁✢✎✍✻✓✍✫✝✣ ✂ ✫✆✦✠✛✟✁✴✥✸✍✢✁✝✙❁✓✕✗ ❝P❳✒❡ ✥✤✦✠✣✎✍ ✥✼✽✆✙✰✥ ✣✮✫✚✙✰✥P✙❁✙✭✕✘✗✆✦✏✣✎✍✱✓✘✛✶✥❀✦✠✛✟✁❈✣✮✫✆✦✠✣✜✥P✗ ❡ ➔✢✍✱✙✖✛✝✣ ✧✱★ ✤ ✦✠✛✁★✍✱✛✒✍✱✣✎✍▲✦✯✧→➔✜✓✘✛✟✁✙✍✱✣✎✍✱✓✘✛ ➔✜✓✆✍❃✛✭➔✢✍✢✁✝✙✴✏✚✢✩✓✫➋✘✙✰✥✫✣✮✫✚✙✼✍✢✁✝✙✖✛✝✣✎✍✱✣P★ ➒ ✴✒✣✛✍ ✥❉✦✯✧ ✥P✓ ✏✪✓❂✥✮✥✸✍ ✩ ✧✱✙✬✣✤✓✌✗✶✥P✙✸✑ ✩ ✢✳✦ ✤ ✓✫➋❏✦✏✛✟✁   ✙✖✣✯➍✘✓✫➋ ✂✥P✙✛➍✣❛❀✥  ✂❽➋✘✙✖✢✄✥✸✍✱✓✘✛✌✓✆✗   ✙✖✣✯➍✰✓☞➋ ✂✥ ✙✛➍ ❛❀✥✷✦✯✧✻✓✘✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✣✩✓❭✽✆✛✟✁✧✣✮✫✚✙❉✢✎✍✻✓✍✫✁✣ ✂ ✫✆✦✠✛✟✁✦✥✸✍✢✁✝✙ ➒
✁ä➶✼➹❸➮✎✣✬➮✘✝➂➮❞Ð❤➮✥✤❆❰▲➮✭Ó ✩❪➱➂❮✫➷➞❐✫➘❃Ð➇✿✫✚✙♥➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✳✦✏✣✎✍✱✓✘✛✬✓✆✗ ✡ ✦✠✛✟✁ ☞ ✍✱✛ ❝ ✟ ❡ ✍ ✥✿✥ ✧✖✍✻✓✍✫✁✣✌✧❃★ ✤ ✓✘✢✤✙✶✣✮✫✆✦✏✛ ✄ ✫✆✦✏✣✄✍ ✥✿✥P✣✩✢✚✍➞➔✜✣✌✧❃★ ✛✚✙✠➔✜✙✰✥✮✥✩✦✏✢✩★ ➒ ✑♥➔✜✣✩✗✆✦✯✧✹✧✱★ ✄ ✙✓✘✛★✧✱★✵✛✚✙✖✙✞✁✵✣✩✓➟➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✩✙ ☞✾➒ ✶ ➒ ➇ ✦✫➍❨✦✺★✁✦ ✤ ✦✴✓✁✦☛➋✘✙❖✦✠✛ ✦✯✧✻✓✘✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✗✄✓✘✢✥✁✝✓✕✍✱✛✔✓ ✥ ✓✴✍❃✛❇✣✮✫✚✙ r ✙✖★✺✧❅✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦✖✂ ✦✠✛✟✁✣✮✫✒✍ ✥✫✦✯✧✻✓✘✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✓✰✙✖✛✚✙✖✢✳✦✯✧✖✍❆➣✖✙✰✥✹✣✩✓ t ✢✩✙❖✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✜✦✍✥ ➒➇✿✫✚✙✛✍✢✁✝✙✭✦✝✍ ✥ ✣✮✫✆✦✠✣ ✍✱✣✹✍ ✥✹✏✆✓❂✥✬✥✸✍ ✩ ✧❃✙❉✣✩✓❁✣✮✫✚✢✩✓ ✄ ✦ ✄ ✦✺★✸✦✯✧✹✧☛✣✮✫✚✙❀✢✚✍ ✓✺✫✁✣ ✤ ✗★✧✱✣✎✍✻✏★✧❃✙✰✥✫✓✆✗ ✣ ✁✝✗✚✢✎✍✱✛✔✓✸✣✮✫✚✙☎➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛✦✍✥ ✧❃✓✰✛✔✓❖✦✍✥ ✄ ✙❄➍✁✛✚✓ ✄ ✣✬✫✚✙✖★ ✄ ✍ ✧✹✧✿✓✘✛★✧✱★ ✩ ✙ ✤ ✗★✧✱✣✎✍✻✏★✧✖✍❃✙✞✁ ✩ ★✼✏✪✓ ✧✱★✁✛✚✓ ✤ ✍ ✦✸✧ ✥ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫✱➔✜✓ ✤✾✤ ✗✚✣✩✙ ✄ ✍✱✣✮✫ ✣ ✁✝✗✚✢✎✍✱✛✔✓✲✧ ✦✏✣✩✙✖✢➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛✶✥❀❝✗✥P✓✫✣✮✫✆✦✠✣✿✣✮✫✚✙✖★ ✄ ✍✹✧✹✧✆✢✩✙ ✤ ✦✲✍✱✛❂✢✚✍ ✓✺✫✁✣ ✤ ✗★✧✱✣✎✍✻✏★✧✱✙✰✥✯✓✕✗ ✣ ❡ ➒ ➇✿✫✒✍ ✥ ✍ ✥ ✁✝✓✘✛✚✙ ✩ ★ ✄ ✓✰✢✯➍✑✍✱✛✔✓✤✍✱✛ ✍✱✛✭➔✜✢✩✙✭✦✺✥✸✍✱✛✔✓ ✧✱★✧▲✦✠✢ ✓✘✙ ✤ ✓✖✁✝✗★✧✱✙✰✥ ✄ ✫✚✙✖✢✩✙ ✤ ✗★✧✱✣✎✍✻✏★✧✘✍❏➔✖✦✠✣✚✍❃✓✰✛ ✩ ★✻✣✬✫✚✙✛✓ ✝ ❛❀✥ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫ ✁✝✓❈✛✚✓✘✣➲➔✜✓ ✤ ✤ ✗✚✣✤✙ ✄ ✍✱✣✮✫ ✣ ✍ ✥✵✗✴✓✰✢ ✩ ✍✢✁✑✁✝✙✖✛ ➒ ➇✿✫✚✙✓✑✏✪✙✖✢✳✦✠✣✩✓✘✢ ✣ ➔✖✦✠✛✌✣✮✫✚✙✖✛❈✙✭✦✍✥✸✍✹✧✱★ ✩ ✙❉✙✳✧✘✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✤✙✞✁ ✍✱✛✵✦✼✏✚✢✩✙✾✏✚✢✩✓✣➔✜✙✰✥✮✥✸✍✱✛✔✓ ✏✖✫✆✦✍✥P✙ ➒➇✿✫✒✍ ✥❉✢✩✙✰✥P✗★✧✱✣✄✥✵✍✱✛ ✦✏✛ ✦✯✧✻✓✘✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫ ✍ ✥✝✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✸✧ ✧✱★ ✗ ✦✺✥P✣✩✙✖✢❂✣✬✫✆✦✠✛✻✣✮✫✚✙ ✓✰✙✖✛✚✙✖✢✳✦✯✧❅✓✰✛✚✙✍✂ ✩ ✗✚✣ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫ ✍ ✥❉✓✘✛★✧✱★✓✘✗✆✦✠✢✜✦✠✛✁✣✤✙✖✙✞✁✧✣✩✓❁✣✩✙✖✢ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✩✙ ✄ ✫✚✙✖✛❍✣✮✫✚✙✖✢✩✙✛✍ ✥✫✦✠✛✌✙✳✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣ ✗✄✢✩✙✖✙❀✓✕✗✯✣✮✫✚✙❂✗✚✛✟✁✝✙✰✥✰✍❃✢✜✦ ✩ ✧✱✙➲➋✠✦✠✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙✰✥✺✍❃✛❈✣✮✫✚✙ ✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ➒
❄✪❅✷❆❈❇✷❅✷❉❋❊❍●✰■✄❏▲❑◆▼
❖ å✘P⑤→✎❁✢♠❽❚✰➓✆❳✰❥✸❭❫❤✥❨❲♠ ❃✖❨❲❛✳→❘♣✮❞⑤❚✐❢❋❣✸❪▲❨✛❬❏■✖❳✰❥✢✜➈♦❨✘■s❭✑✙ ❚✐♠❏■✼❳✟❞❲♣ q ◗◆❛❜❢❍❣✥❛❩❢✟❃ ❚✐❙❜❙✧✦❪✔❫❴✥❦✥❝❋❨✛♠❏❃✖❨✛❳✖➓↕❨✛❬❸♠❸❛❯➉➑➈♦❳✖❙❩♥✄❬❸❛❩❳✼❢✄➈✒❳✰➒★✦❪✔❻❣✥❛ ✽✍❨❲♠❸❨✛❢❋➉✘❨
❨❡➔✼♥❋❚✐❬❸❛❩❳✖❢✄➈➂♣✰➎✣❢✪✏✍❨❡➉✘❙❩❨❲♠✘➉✪❭❫❧✵♣ ❞ ❚✰❢❋❣ ❍➇❴✄❛❂❁❋❳✼❢↕❭✷➣❋♣✺❳ ♣✮❞ ❭➄❨❡❣❃❛❜❬♦❳✖♠♦➈❽❞❲➍✤❉▲❶✰①✛③ ⑥✐✈✰➀❃❶✪✩✉✇✛①✳④✛✇✛①❲➃➄✇➁④ ⑥✰⑦❍⑧❘⑥✐✈✮❼✖✇ ✩✛①❽⑥✐➃❈❇✝❇❽❶✐③ ✩✛➃❯⑦❋⑥ ❷❻❶✐①❲➃❈❇➁④❲♣
❝✄❝▲♣✣å➁q å✽✻✄♣✐q✄❙➇❢✄❛❩❥✖❨✛♠❸➈❸❛❩❬✚▼❨ ❣❃❨✻✙ ❚✰♠❸❢✢❨ ✔❫❙❯❚ ✔✑❩✉❚✐❙❩❙ ▼❨✛❨✖➍✍↔❡➙✼➙❄❱✄♣✥❪✏♠♦❳❃➉➁❨❲❨❡❣✥❛❩❢✟❃✼➈ ❤✢◗✧☞✳→ ❚✮➌☛æ✄♣
❖ ➋➂P ☞✳❴✥❦ ❆❡❚ ■ ❭✣◗✄♠✚▼❨❡❣❬▼❨❲♠♦❛❯➉❲❞❘❚✐❢❋❣✸❤✄❚✰❙❩❥✥❦ ❭❫❧ ♠❸♥✢❢✄❳✟❞✛♣❍q ❊ ❶✰⑦ ✟ ❇❽❶✐③❘③➑t✼❷❻⑥ ❷❫➃ ✡ ✇✽r✉✈ ➃❯③❘➃ ⑦❋⑥➂❷✣➃➄❶✰⑦ ➃ ⑦ ☞❿①✘✇ ●✒✈✹❼✐✇✥✩❲①✘⑥➂④ ✣✳①❽❶✍✡✰✇➁④✪✿⑩t✥✈✹❷❫➃✎✟
✡✰⑥✰①❲➃➄⑥ ❷❻✇ ✏ ❶✐✈❜❶✰⑦❍❶✰③➑➃❈❇✳❹❡⑧✖✇✛⑦✥❷✣➃❩❷✣➃➄✇✘④❲♣➂q ➅➇❨❲➈♦❨❡❚✰♠✘➉♦❴ ➅➇❨✛❝❋❳✼♠❸❬✡❢ ➊ ➋ ✖✼➌✖➌✄➍➂➎✣❢✄➈♦❬❸❛❩❬❸♥✢❬✉➏❺❚✐❬❸❛❩❳✖❢❋❚✐❙❋❣✥❨❺➅➐❨❡➉♦❴✄❨❲♠❽➉♦❴✄❨✒❨❲❢✻➎✣❢❃➒➄❳✖♠♦➓ ❚✰❬♦❛❯➔✖♥✢❨
❨❲❬➇❨❲❢✬→✵♥✄❬❸❳✼➓ ❚✰❬♦❛❯➔✖♥✢❨✖➍✟◗✢❨✘❁✄♠♦♥❋❚✰♠♦❦ ↔➂➙✖➙✖➛✢♣
❖✴✳ P ✖✵♠❸❨✵❭ ✖✵❦✥➈❸❬♦❨❲❛❩❢❋❞❲♣➂q❅❍➇❴✄❨❲❳✼♠❸❦✒❳✰➒❍❢✄❳✖❢❂✔❸➉✘❳✼➓↕➓✻♥✄❬✘❚✰❬❸❛❩❥✼❨▲❝❍❳✖❙❩❦✥❢✄❳✖➓✆❛ ❚✐❙ ➈➂♣ ●✒⑦✄⑦❍⑥✰✈✮④❺❶✎★❬✿ ⑥ ❷❈✭✄✇❲③✻⑥➂❷✣➃❈❇➁④➁➍✐❥✖❳✖❙✣♣ ✳ ✲❋➍✥↔➂➙✟✬✟✬✢➍➂❝✄❝▲♣✥✲✟➜❄✻➂qæ☞✻✼➜✄♣
❖ ✲✰P❘❪◆❨❲❬❏■✼❳✰❥✢✜➈❸❨✘■ ❭✎✙ ❚✰♠ ■✖❳✥❞❲➍✕❉ ❛❩❙ ➒✉❭✑✾➐❨❲♠❏❁❍❨❲♠♦❬❽❞❲➍✡❚✐❢❋❣ ✒❍❨❲❛❩❙❂❁❍❨❲♠❏❃✼❨❲♠✻❭✑✜✵❳✼♠❸❳✖❢❍❞❲♣✥q☎●✬✫✧✦➇♣✢q →❘♣❯✍➑♣✍❪▲❨✛❬❸❨❲♠♦➈❡➍❊❉ ❨❲❙❩❙❜❨✛➈❸❙❩❨❲❦✥➍✌✙ ❚✐➈❸➈❡♣❩➍
↔❡➙✼➙✖➛✢♣
❖ æ➂P☎❍✡❚ ■✖❚➂❦✥❚✰➓↕❚✪❭❫➏➐❳☞❁✄♥✟■✥❛❯❞❲♣✼q →❺❢ ❚✐❙❪❃✼❳✖♠♦❛❜❬♦❴✄➓ ❳✰➒✡➉✘❳✖❢✄➈♦❬❸♠♦♥❋➉✘❬❸❛❩❢✟❃✆❬❸❴✄❨✒❛❩❢✥❬❸❨✘❃✼♠❽❚✐❙✍❳✰➒❵❚➑➓✆❳✄❣✥♥✄❙❩❨✧✭ ❚✰❢✬❛❩❢ ❇❋❢✄❛❩❬♦❨ ❣✥❛❩➓↕❨✛❢✄➈❸❛❩❳✖❢❍❚✰❙
❚✰❢❍❚✰❙❩❳☞❃✵❳✰➒✷✖✒♠✥❑❳☞❁✄❢✄❨✛♠✙❁❋❚✰➈♦❛❩➈❡♣✼➎✣❢✬②✌✯✰③ ✩✘❶✐✈ ➃❈❇✒⑥✰⑦❍⑧✻⑥✰✈✮❼✖✇✥✩❲①✘⑥✰➃❈❇✝❇✘❶✰③✵➀❋t✼❷❸⑥➂❷✣➃➄❶✰⑦✄♣✼❝✄❝▲♣✥➋☞✻❙✐➂q✄➋✎å✠å✼♣✛q →❭☞❍✙ ➍❍↔❡➙✼➙❄❃✄♣✰❪✏♠♦❳✄➉✘❨❲❨❡❣✥❛❩❢✟❃✼➈
❳✰➒✏➎❸❤✄❤✥→❭☞✝❚✮➌☞✻✢➍✵✍✵❦✼❳✖❬❸❳❍♣
✲✟➋
  ✠ ✌●✌✚☛✜✑❈✄ ✖ ✠❵✌✚✎❳✑✓☛❏✞ ✌✎✤
✣✗★✄✂✮✆☎✝✂✮✰★✽✧✫✪❣✪✟✞✚✎✡✠❳✤☞☛
✴✫✶❘❃✏✴✒✑ ❃✔✓✣➔✖✕✘✗✚✙✖✛✭➔✜✓✘✗✚✢✤✣
✌✘✦✠✛✝✗✆✦✠✢✩★ ✟ ➙ ✂ ✟ ✌ ✌ ☞
✒ ✥ ✗ ✤✾✤ ✦✠✢✩★ ✩ ★✱➦✷✢✩✗✚✛✚✓ ➡ ✦✸✧➤➋✝★ ✔
✵✻❆✙✶✘✷➂●✰■✹✸✺✷
❍➇❴✢❨ ❚✐❙❪❃✼❨✘❁✄♠✘❚✻❳✰➒✂✁❂✔✩❇❋❢✄❛❩❬❸❨✪➒➄♥✄❢❍➉✘❬❸❛❩❳✖❢✢➈ ❚✐❢❋❣✬➈♦❨❡➔✼♥✄❨❲❢❋➉✘❨✛➈❘❨❲❢➂❱✘❳✰❦✥➈ ➈♦❨❲❥✖❨✛♠❽❚✰❙✳➉✘❙❩❳✖➈❸♥✢♠❸❨➑❝✄♠❸❳✼❝❋❨❲♠♦❬❸❛❩❨❲➈⑤♥✢➈❸❨✘➒➄♥✢❙
✼➇❴✄❨❲❢ ➉✘❳✖➓✆❝✄♥✄❬♦❛❜❢①❃ ❚ ❣✥❨✛➈❽➉✘♠♦❛❜❝✢❬❸❛❩❳✖❢ ➈♦♥✄❛❩❬❽❚✺❁✄❙❩❨↕➒✷❳✖♠↕➉✘♠♦❨❡❚✰❬♦❛❜❥✼❨ ❬❸❨✛❙❜❨✛➈❽➉✘❳✼❝✄❛❩❢✟❃❋♣ → ➈❸❛❩➓✆❝✄❙❩❨ ❣✥❨❲➈✘➉✘♠❸❛❩❝✄❬♦❛❩❳✖❢ ❳✐➒
✁❂✔✩❇❋❢✄❛❩❬❸❨✛❢✄❨❲➈❸➈↕➉✛❚✰❢ ❁❍❨✇❃✖❛❩❥✼❨❲❢ ❛❩❢ ❬❸❴✄❨✬➉✘❳✖❢✥❬❸❨ ✿❃❬➑❳✰➒✓✖✵♠♦❨ ❚✰❙❂❃✼❨✘❁✄♠❽❚✐➈❡♣ ➎✣❢ ❬❸❴✄❨✆➈❸❝❍❨❡➉✘❛❯❚✰❙❺➉❲❚✐➈❸❨✬❳✰➒➇❬❸❴✢❨✇❉ ❨❲❦✥❙
❚✰❙❂❃✖❨✘❁✢♠❽❚✄➍✥❚➑➈❸❝❍❨❡➉✘❛❯❚✐❙▲❝✄♠♦❳✖❝❍❨❲♠❸❬✣❦ ➉❲❚✐❙❜❙❩❨❡❣✆❴✄❳✼❙❩❳✖❢✄❳✼➓✻❦⑤❝✄❙❯❚➂❦✥➈❿❚✻➉✘♠♦♥❋➉✘❛❯❚✰❙✍♠♦❳✖❙❩❨✖♣
r ✙♠➔✜✓✘✛✶✥✸✍✢✁✝✙✖✢❂✦✠✛ t ✢✤✙✲✦✸✧ ✓✰✙ ✩ ✢✳✦☎✄ ✂   ❝✔✓ ✭ ❢ ❥✾❥◆❥ ❢ ✓ ✧ ❡ ❩ ✣ ✭ ❢ ❥◆❥✾❥ ❢ ✣ ✾ ❭ ❝ ✥P✙✖✙ ✏✚✢✩✙✛➋✙✍✱✓✘✗✶✥✜✥P✗ ✤✾✤ ✦✠✢✩★✯❡ ➒ ✑ ✗✴✗✚✛✭➔✜✣✚✍❃✓✰✛✍ ✥ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✄ ✍✱✣✮✫❇✢✩✙✰✥✎✏✆✙✠➔✜✣❀✣✤✓✆✄ ✄ ✫✚✙✖✛✷✍✱✣✄✥✵✏✶✥P✙✖✗✟✁✝✓ ✂ ✁✝✙✖✢✎✍❆➋❨✦✏✣✎✍❆➋✘✙✰✥ ✄✞✝ ♦ ✂ ✣ ☞✄✜✭✠✟✡✟☛✟ ✣ ☞ ✄✾ ♦ ✄ ✍✱✣✮✫ ☎ ✝ ❙✌☞ ✗✄✓✘✢☎× ✂✟ ❢ ❥✾❥✾❥ ❢❥✿✪✥✎✏✆✦✠✛✸✦ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✄✂ ✁✙✍ ✤ ✙✖✛✶✥✰✍❃✓✰✛✆✦✯✧❃➋✘✙✠➔✜✣✩✓✰✢✱✥✎✏✆✦✎➔✜✙✹✓✫➋✘✙✖✢  ▲❝✔✓ ✭ ❢ ❥◆❥✾❥ ❢ ✓ ✧ ❡ ➒  ❆P✆✦ ✤ ✏★✧✱✙✰✥■✓✕✗ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✤✗✴✗✚✛✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✍✱✛✣✮✫✚✙❀✗✚✛✒✍❆➋❨✦✏✢✎✍▲✦✠✣✩✙➲➔✖✦✺✥P✙❂✦✠✢✩✙✑✫ ✫✝★ ✏✪✙✖✢ ✓✘✙✖✓ ✤ ✙✖✣✤✢✎✍❏➔ ✏✆✓ ✄ ✙✖✢ ✥P✙✖✢✎✍✱✙✰✥✹✦✠✛✟✁ ✥P✙✭✕✰✗✚✙✖✛✭➔✜✙✰✥ ✂✶✥P✓ ✧✱✗✚✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✓✕✗✔✧✖✍✱✛✚✙✭✦✠✢✫✢✩✙✠➔✜✗✚✢✩✢✩✙✖✛✭➔✜✙✰✥✦✠✛✟✁✴✥P✓ ✧✱✗✚✣✎✍✱✓✘✛✶✥✫✓✆✗ ✧✘✍✱✛✚✙✭✦✠✢✥✁✙✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✝✣✎✍▲✦✯✧ ✙✭✕✰✗✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ➒ ✴✒✛ ✥P✙✛➋✰✙✖✢✳✦✯✧❁➋❨✦✠✢✎✍▲✦ ✩ ✧✱✙✰✥ ✂✮✍✱✣ ✩ ✙✠➔✜✓ ✤ ✙✰✥✫✛✚✙✠➔✜✙✰✥✮✥✩✦✏✢✩★❍✣✩✓✦✥✎✏✪✙✠➔✢✍✘✗✄★✄ ✍✱✣✮✫✧✢✩✙✰✥✎✏✪✙✠➔✜✣❅✣✤✓ ✄ ✫✒✍❏➔✬✫✌✓✑✏✆✙✖✢✳✦✏✣✩✓✘✢✄✥ ✓✘✛✚✙♥➔✜✓✘✛✶✥✸✍✢✁✝✙✖✢✄✥ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✖✛✚✙✰✥✬✥ ➥ ✗✄✓✘✢✟✍✱✛✶✥P✣✳✦✏✛✭➔✜✙✍✂ ✦✸✧ ✧ ✥P✙✭✕✰✗✚✙✖✛✭➔✜✙✰✥✔✓✕✗✿✓✘✢✤✣✮✫✚✓✑✓✘✓✘✛✆✦✸✧
✏✆✓✵✧❃★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥❀✦✠✢✤✙ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✄ ✍✱✣✮✫✌✢✩✙✰✥✎✏✪✙✠➔✜✣✶✣✤✓✭✥✌✫✒✍✘✗✄✣✫✓✕✗ ✣✬✫✚✙✛✍❃✛✟✁✝✙✧P❏✦✏✛✟✁✛✁✙✍❅➯✿✙✖✢✩✙✖✛✁✣✚✍ ✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✍✱✛❍✣✬✫✚✙❂✦✠✢ ✓✘✗ ✤ ✙✖✛✝✣ ➒✑✫✛❏✙✭✕✰✗✒✍❆➋❨✦✯✧✱✙✖✛✝✣ ✁✝✙✧✽✆✛✒✍✱✣✎✍✱✓✘✛ ✍ ✥✫✣✮✫✆✦✠✣ ♦ ✍ ✥ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✄ ✫✚✙✖✛✻✣✬✫✚✙ ✤ ✓✖✁✝✗★✧✱✙▼❢ ✂ ✄ ✟ ♦ ✍ ✥ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✳✧✱★ ✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✏✣✩✙✞✁✡✫❢ ✂✎✍ ☞✑✏ ✡   ❝ ✏ ❡✎✄✒✝ ♦ ✂✹✗✄✓✘✢✬✦✄✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✥P✙✖✣✧✓✕✗ ✍✱✛✟✁✙✍➞➔✜✙✰✥ ✡☎➒ ✴ ✗❂✑✫✛✚✛ ♦ ✁✝✙✖✛✚✓✘✣✤✙✰✥✧✣✮✫✚✙ ✍✢✁✝✙✭✦✯✧❀✓✕✗❂✣✮✫✚✙❈✙✳✧❃✙ ✤ ✙✖✛✁✣✄✥✓✕✗✂✄✔✓✠✦✠✛✒✍ ✥ ✫✒✍✱✛✔✓❍✓✘✛ ♦ ✂✚✣✮✫✚✙✖✛✆✄ ✟☛✑✫✛✚✛ ♦ ✍ ✥ ✍ ✥P✓ ✤ ✓✘✢ ✏✖✫✒✍❏➔❉✣✩✓✕✄ ✟ ♦ ✂✪✦✠✛✟✁✧✣✮✫✒✍ ✥✹★✙✍✱✙✳✧✢✁✖✥❀✦✼✏✚✗✚✢✩✙✳✧✱★✴✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ✂✄✣✮✫✚✙✖✓✘✢✩✙✖✣✎✍❏➔✁✝✙✧✽✆✛✒✍✱✣✎✍✱✓✘✛✸✓✕✗ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✖✛✚✙✰✥✮✥ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫✸✦☛✓✘✓✕✍✢✁✖✥ ✣✮✫✚✙ ✍✱✛✁✣✩✢✤✓✖✁✝✗✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛❁✓✕✗✮✗✴✗✚✛✭➔✜✣✚✍❃✓✰✛✶✥ ➒ ✑✶✛✝✍✢✁✝✙✭✦✯✧☛ ❈✓✕✗✖✄ ✍ ✥ ✣✮✫✝✗✶✥❃➔✖✦✯✧✹✧✱✙✞✁ ✣ ✂✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✄ ✫✚✙✖✛✗✄ ✟✧ ✁✍ ✥▲✽✆✛✒✍✱✣✩✙✳✧✱★ ✓✰✙✖✛✚✙✖✢✳✦✠✣✩✙✞✁✌✦✍✥ ✦☎  ❝ ✏ ❡ ✂ ✤ ✓✑✁✝✗★✧✱✙ ➒➪✭➶ ✡➲Ó➞➱✙✘✫❒➈❮☛➴ Òä❮☛➱➂Òä➴✣❮✠❐✠➷➞➴✚✘
r ✫✆✦✠✣ ✤ ✦✫➍✘✙✰✥ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✴✗✴✗✚✛✭➔✜✣✚✍❃✓✰✛✶✥✻✥ ✓❍✗✶✥P✙✜✗✄✗★✧✹✍ ✥❉✣✮✫✆✦✏✣✛✍❃✣✝✍ ✥✝✏✆✓❂✥✬✥✸✍ ✩ ✧❃✙✌✣✤✓ ➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✤✙ ✄ ✍✱✣✮✫ ✣✮✫✚✙✰✥P✙ ✗✴✗✚✛✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥✄ ✍✱✣✮✫✚✓✘✗✚✣✫✢✩✙✜✗✄✙✖✢✩✙✖✛✭➔✜✙❁✣✩✓✬✦✠✛✝★✓✥P✓✘✢✤✣✹✓✕✗ ✡ ➔✬✧✱✓❂✥P✙✞✁ ✂ ✗✄✓✘✢ ✤ ☞ ➒ ➝✵✦✠✛✝★ ➔✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✳✦✠✣✎✍✱✓✘✛✶✥✔➔✖✦✠✛ ✩ ✙✼✏✆✙✖✢✎✗✄✓✘✢ ✤ ✙✞✁✚✁✙✍✱✢✩✙✠➔✜✣✌✧❃★❈✓✘✛✥P✙✖✣✄✥ ✓✕✗✹✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✠✣✩✓✰✢✄✥✔✓✕✗✔✣✮✫✚✙✜✍✱✢❂✦✠✛✚✛✒✍ ✫✒✍ ✧▲✦✠✣✚✍❃✛✔✓✷✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ➒ ✴✒✛✱✏✆✦✠✢✩✣✎✍❏➔✜✗★✧▲✦✠✢✰✂ ✥P✗ ✤ ✦✠✛✟✁✷✏✚✢✩✓✖✁✝✗✭➔✜✣❀✓✆✗ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✝✗✴✗✚✛✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥➔✖✦✠✛ ✩ ✙❂✓ ✩ ✣✳✦☞✍❃✛✚✙✞✁❩✣✮✫✒✍ ✥ ✄ ✦✺★ ➒➪✭➶❽➪❪➶✸✂✾➴✣Ô✫❐✛➮✩✚ ✩➈❒➈Ó❆➮✭❮✛✘ ✝✜✘✛❐✛➴❪Ð✢✘⑩➶ ➦✷✙✜✗✴✓✰✢✩✙✼✓✕✍✣✓✑✍✱✛✔✓✵✣✮✫✚✙✸✦✯✧✻✓✘✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✥✛✗✄✓✘✢✏✥P✗ ✤ ✦✠✛✟✁✱✏✚✢✤✓✖✁✝✗✭➔✜✣ ✄ ✙❁✛✚✓✘✣✤✙✸✣✮✫✆✦✠✣✦ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✼✗✄✗✚✛✭➔✜✣✎✍✱✓✘✛ ♦ ✍ ✥❂✦✯✧ ✄ ✦✺★✽✥❀✦✏✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧▲✦✠✣✩✙✞✁ ✩ ★❏✦✥✤✧✦✩★✠➺✫✪✑☛ ✶✑✠✬➻✬✪✭✤✾✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✓✕✗✹✏✆✓ ✧✱★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥ ✂ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫ ✍ ✥✏✥P✗✭➔✬✫✣✮✫✆✦✠✣✷✙✭✦✎➔✬✫ ✣ ✝ ✓✕✗☛✣✬✫✚✙✾✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✜✦ ✍ ✥ ✍✱✛✮✓✘✓ ✧✣✓✘✙✞✁✣✍✱✛✌✙✧P✆✦✎➔✜✣ ✧✱★✸✓✘✛✚✙✫✓✕✗☛✣✮✫✚✙✛✏✆✓✵✧❃★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥ ➒ ✳ ✓✘✛✶✥ ✙✭✕✘✗✚✙✖✛✝✣ ✧✱★✍✂✚✙✭✦✎➔✬✫✬✓✆✗☛✣✮✫✚✙✏✆✓✵✧❃★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥✺✍✱✛✯✓✘✓✵✧✰✓✰✙✰✥✔✓✘✛★✧✱★✬✓✰✛✚✙ ✣ ✝ ➒✂✱ ✫✆✦✠✣✔✣✮✫✒✍ ✥ ✍ ✥ ✥P✓✝✗✄✓ ✧✹✧❃✓ ✄ ✥ ✗✴✢✩✓ ✤ ✣✮✫✚✙ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✥✁✙✍ ✤ ✙✖✛✶✥✸✍✱✓✘✛✵✓✕✗ ✙ ✧  ▲❝ ✏ ❡ ✣ ✧✝ ♦ ✂✄ ✫✒✍❏➔✬✫ ✍ ✤ ✏★✧✖✍✱✙✰✥✷✣✮✫✚✙ ✙✧P✒✍ ✥P✣✩✙✖✛✭➔✜✙✹✓✆✗ ✦✿✧✖✍✱✛✚✙✭✦✠✢ ✢✤✙✳✧ ✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✩ ✙✖✣ ✄ ✙✖✙✖✛❖✦ ✽✆✛✒✍❃✣✤✙✹✛✁✗ ✤✪✩ ✙✖✢✯✓✕✗ ✣ ✧✝ ♦✜✲ ❃✔✙✠➔✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✱✥ ★✽✥P✣✤✙ ✤ ✥✦✠✢✩✙✥✗✶✥P✙✜✗✴✗★✧✿✣✩✓✝✏✚✢✩✓✳✓✘✙ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍❃✣✤✙✖✛✚✙✰✥✮✥✔✓✕✗✴✓❨✦✏✢✎✍✱✓✘✗✶✥✕➔✜✓✘✛✶✥P✣✩✢✩✗✭➔✜✣✚✍❃✓✰✛✶✥ ✂✝✓✘✢✟✍✱✛✧✣✮✫✚✙→➔✖✦✍✥P✙ ✄ ✫✚✙✖✢✩✙ ☎✶✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥ ✙✰✥ ✦✠✢✩✙✥✛✚✓✘✣✦☛✓❨✦✲✍✹✧▲✦ ✩ ✧✱✙ ✲ ✴✒✛✵✓✘✣✮✫✚✙✖✢✔➔✖✦✍✥P✙✰✥ ✂✪✣✮✫✚✙✖★ ✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✸✧ ✧✱★✗✁✝✙✰✥✯➔✜✢✎✍ ✩ ✙✬✦✏✛ ✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ✄ ✫✒✍❏➔✮✫✷✍ ✥✜✥ ✤ ✦✯✧✹✧✱✙✖✢❀✣✮✫✆✦✠✛❈✣✮✫✚✙❂✓✰✛✚✙ ✄ ✙ ✄ ✓✘✗★✧✢✁✧✖✍✣✵✘✙❂✣✩✓ ✄ ✓✰✢✶✵ ✄ ✍✱✣✮✫✔✂✆✦✏✛✟✁✌✣✮✫✒✍ ✥✒✧✱✙✭✦✝✁✖✥ ✣✩✓ ✥ ✧✱✓ ✄ ✙✖✢✸✷✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✳✦✠✣✚✍❃✓✰✛✶✥ ✲✬✏P✰❏★✪❘◗✫✯■✣ ✲✏✴❑✛✹✄ ✂ ❋ ❝✔✓❱❢ ✙ ❡ ❩ ✣ ✝ ❢ ✣ ☎ ❭ ✂✠✣✮✫✚✙ ✥P✗ ✤ ✓✕✗ ✣✬✫✚✙✻✺✷✙✰✥✮✥ ✙✳✧✔✗✴✗✚✛✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✕✯✼✌❝✔✓✪❡☛✦✠✛✟✁✌✕✍✌❉❝ ✙ ❡✮✍ ✥ ✦✠✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧▲✦✠✣✩✙✞✁✩ ★❏✣✬✫✚✙✬✢✩✙✡✷✜✣✜✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✻✥ ★✽✥P✣✤✙ ✤ ✐ ✂ ✻ ✣ ✝ ❝✔✓ ✐ ✣ ✐✝ ❣ ✓ ✣ ✝ ❣ ✓ ✐✸✽✛✾❅✐ ❡❳❢ ✣ ☎ ❝ ✙ ✐ ✣ ✐☎ ❣ ✙ ✣ ☎ ❣✠✙ ✐✿✽ ✠ ✐ ❡ ✽ ✲ ✴ ✗ ✭ ❝✔✓❅❢ ✙ ❡
✲ ✳
✍ ✥❁✦✓✥P✓ ✧✱✗✚✣✎✍✱✓✘✛ ✓✕✗●✐❁✂✯✦✠✛✟✁❪  ✍ ✥❀✣✮✫✚✙✣✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ✓✰✙✖✛✚✙✖✢✳✦✠✣✩✙✞✁ ✩ ★✛✐ ✍✱✛ ✄ ✂☛✣✬✫✚✙✖✛✱✍✱✣ ✍ ✥❉✙✭✦✍✥✸✍✹✧✱★ ✷✬✫✚✙✡✷✶✵✰✙✞✁✻✣✮✫✆✦✏✣ ✄ ✟❳  ✍ ✥✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✏✣✩✙✞✁ ✩ ★ ✻ ✭ ❢ ✣ ✝ ✭ ❢ ✣ ✐✝ ✭ ❢ ✣ ☎ ✭ ❢ ✣ ✝ ✣ ☎ ✭ ❢ ✣ ✐✝ ✣ ☎ ✭ ❢ ✣ ✐☎ ✭ ❢ ✣ ✝ ✣ ✐☎ ✭ ❢ ✣ ✐✝ ✣ ✐☎ ✭ ✽ ✦✠✛✟✁❈✣✮✫✁✗✶✥✺✍ ✥❀✓✕✗ ✁✙✍ ✤ ✙✖✛✶✥✰✍❃✓✰✛ ✌ ✲ ✁✥✓ ✄ ✂✙ ✓✘✙✖✢✰✂ ✣✮✫✚✙✬✦✠✛✚✛✒✍ ✫✒✍✹✧▲✦✠✣✎✍✱✛✔✓✱✍✢✁✝✙✭✦✯✧✔✓✕✗ ♦ ✂ ✕ ✼ ❝✔✓✪❡ ❣ ✕ ✌ ❝ ✙ ❡✶✦✯✧ ✥P✓ ✷✜✓✘✛✁✣✜✦✲✍✱✛✶✥ ✣ ✝ ✣ ☎ ✲☎✱ ✫✚✙✼✍✢✁✝✙✭✦✯✧ ✓✰✙✖✛✚✙✖✢✳✦✠✣✩✙✞✁ ✩ ★✵✣✮✫✚✙✦✝✁✄✂P✗✚✛✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✌✓✕✗☛✣✬✫✒✍ ✥✺✏✆✓ ✧✱★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧☛✣✩✓❉✣✮✫✚✙❀✢✩✙✡✷✜✣✳✦✏✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢ ✥P★✽✥ ✣✩✙ ✤ ✦ ✩ ✓✳✓✘✙✤✍ ✥✔✑✶✛✚✛ ♦ ✦✠✛✟✁ ✄✆☎☛✑✫✛✚✛ ♦ ✍ ✥✹✓✘✙✖✛✚✙✖✢✜✦✠✣✩✙✞✁
✩ ★ ✻ ♦ ❢ ✣ ✝ ♦ ❢ ✣ ✐✝ ♦ ❢ ✣ ☎ ♦ ❢ ✣ ✐☎ ♦ ✽ ✦✠✛✟✁✣✍ ✥ ✓✘✛★✧✱★✌✓✕✗ ✁✙✍ ✤ ✙✖✛✶✥✸✍✱✓✘✛✞✝ ✲✟✡✠☞☛✌✠✎✍✎✍✑✏✒✠ ✴ ✗ ♦ ✦✠✛✟✁ ☎❩✦✏✢✩✙❀✣ ✄ ✓ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✗✄✗✚✛✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✂ ✣✮✫✚✙✖✛ ✩ ★✾✧✖✍✱✛✚✙✭✦✠✢✎✍✱✣P★✡✄ ✝ ❝ ♦ ❣ ☎✪❡q❙✆✄ ♦ ❣ ✄✜☎ ✄ ✫✒✍ ✷✬✫✍ ✥▲✽✆✛✒✍✱✣✩✙✄✂ ✁✙✍ ✤ ✙✖✛✶✥✰✍❃✓✰✛✆✦✯✧ ✲ ✁✥✙✖✛✖✷✜✙❖✦✾✥P✗ ✤ ✓✕✗ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✵✗✴✗✚✛✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥✺✍ ✥ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✲
☎ ✍✣✓✘✙✖✛❍✦✲✢✩✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✚✥P★✽✥ ✣✩✙ ✤ ✗✄✓✘✢ ♦ ✦✠✛✟✁✌✦❁✢✩✙✡✷✜✣✜✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢❁✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✗✄✓✘✢✿☎ ✦✲✢✩✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✚✥P★✽✥ ✣✩✙ ✤ ✗✄✓✘✢ ♦ ❣ ☎✍ ✥✔✓ ✩ ✣✳✦☞✍❃✛✚✙✞✁ ✩ ★✸✢✩✙✞✁✝✗✖✷✢✍✱✛✔✓✦✕ ✧ ✂ ✣ ✧✓ ♦ ❣ ✣ ✧✓ ☎✼✗✴✓✰✢✄✍✱✛✖✷✜✢✩✙✭✦✺✥✸✍✱✛✔✓ ✓✠✦✯✧✱✗✚✙✰✥✹✓✕✗✬✴ ✲✂✱ ✫✚✙✰✥ ✙❀✢✩✙✞✁✝✗✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✗✶✥P✙✶✣✬✫✚✙✛✍❃✛✒✍✱✣✎✍▲✦✯✧✢✩✙✡✷✜✣✳✦✏✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢ ✥P★✽✥ ✣✩✙ ✤ ✥ ✦✏✛✟✁✸✢✎✍✻✓✍✫✝✣  ✯✗✖✷✬✧✖✍✢✁✝✙✭✦✠✛ ✁✙✍✣✓✑✍ ✥✸✍✱✓✘✛✔✂ ✄ ✫✒✍ ✷✬✫ ✄ ✓✰✢✶✵✽✥ ✍✱✛ ✦✠✛✝★ t ✢✩✙❀✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦ ✲ ✑ ✧✹✧✿✣✮✫✚✙ ✕ ✧ ❛❀✥✷✦✠✢✩✙✣✮✫✝✗✶✥✹✢✤✙ ✄ ✢✎✍✱✣✩✣✩✙✖✛✴✍✱✛✻✦ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙ ✩ ✦✍✥✸✍ ✥ ✻ ♦ ❢ ✣ ♦ ❢ ❥✾❥✾❥ ❢ ✣   ♦ ❢✌☎❴❢ ✣ ☎❅❢ ❥✩❥✩❥ ❢ ✣ ✂ ☎ ✽ ✲ ✱ ✫✚✙ ✓❨✦✯✧✱✗✚✙❁✓✕✗✥✴✷✍ ✥✹✍✱✛✖✷✜✢✩✙✭✦✺✥P✙✞✁❈✗✚✛✁✣✎✍✹✧ ✦✧✖✍✱✛✚✙✭✦✠✢✶✢✤✙✳✧ ✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✩ ✙✖✣ ✄ ✙✖✙✖✛❈✣✮✫✚✙✏✕ ✧ ❛ ✥✟✍ ✥✺✗✴✓✰✗✚✛✟✁ ✩ ★ ☎❀✦✠✗✶✥✮✥✸✍▲✦✠✛✌✙✳✧✖✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✲✟✡✠❯✿✔✠ ✳✖✕✄✗✙✘✚✍✙✛✢✜✣✠ r ✙❂✦✍✥✮✥P✗ ✤ ✙❉✣✮✫✆✦✠✣ ✗✄✓✘✢✹✙✭✦✭✷✬✫ ✣ ✓ ✍✱✛❍✣✮✫✚✙❁✦✯✧✻✓✘✙ ✩ ✢✳✦✖✂ ✣✮✫✚✙ ✤ ✓✘✢ ✏✖✫✒✍ ✥ ✤ ✥ ☛ ✓ ✦✠✛✟✁ ✌ ✓ ✁✝✙✧✽✆✛✚✙✞✁ ✩ ★✣✮✫✚✙ ✷✜✓ ✤ ✤ ✗✚✣✜✦✠✣✎✍✱✓✘✛✌✢✩✗★✧✱✙ ✣ ✓✥✤ ✂ ☛ ✓ ❝ ✤ ❡ ✣ ✓ ❣ ✌ ✓ ❝ ✤ ❡
✦✠✢✩✙✝✏✆✓ ✧✱★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥✛✍✱✛ ✣ ✓ ✓ ✓✰✙✖✢✞ ✎❝✔✓ ✭ ❢ ❥◆❥✾❥ ❢ ✓ ✧ ❡ ✲✸✱ ✫✒✍ ✥✤✍ ✥✫✛✚✓✘✣❀✦ ✥ ✙ ✓✘✙✖✢✩✙❂✢✤✙✰✥P✣✩✢✎✍ ✷✜✣✎✍✱✓✘✛ ✲ ✱ ✫✚✙✖✛ ✩ ★❈✣✮✫✚✙✻✥✩✦ ✤ ✙ ✵✙✍✱✛✟✁✓✕✗ ✦✏✢ ✓✘✗ ✤ ✙✖✛✝✣❅✦✍✥✔✦ ✩ ✓✳✓✘✙✍✂✘✣✮✫✚✙ ✏✚✢✤✓✖✁✝✗✖✷✜✣✔✓✕✗☛✣ ✄ ✓ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍✱✣✩✙✤✗✴✗✚✛✖✷✜✣✚✍❃✓✰✛✶✥ ✍ ✥ ✣ ✂ ✽✆✛✒✍❃✣✤✙ ✲✞✱ ✫✚✙❂✦✯✧✻✓✘✓✘✢✚✍❃✣✬✫ ✤ ✣✤✓ ✏✚✢✩✓✑✁✝✗✖✷✜✙❂✦✢✩✙✡✷✜✣✳✦✏✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢ ✥ ★✽✥P✣✤✙ ✤ ✗✄✓✘✢ ✣✮✫✚✙✄✏✚✢✩✓✑✁✝✗✖✷✜✣✯✓✘✗✚✣ ✓✕✗✆✣ ✄ ✓✹✢✩✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✰✗★✧ ✦✏✢ ✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✥✡✗✄✓✘✢ ✣✮✫✚✙✟✗✄✗✚✛✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✩ ✙✜✍✱✛✔✓ ✤ ✗★✧✱✣✎✍✻✏★✧✖✍✱✙✞✁✍ ✥✹✙✧P✆✦✭✷✜✣ ✧✱★ ✣✮✫✚✙✻✥✤✦ ✤ ✙❀✦✍✥✹✦ ✩ ✓ ✓✰✙ ✲✟✡✠ ✁✑✠✎✓✧✦✩★✪✦✫✕✄✬✡✭✯✮✱✰✣✬✫✜✲✮✱✗✙★✙✳✣✠ ✑ ✷✜✣✩✗✆✦✯✧✹✧✱★✍✂ ✣✬✫✚✙ ✥✩✦ ✤ ✙ ✦✸✧ ✓✰✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✙✧P✚✣✩✙✖✛✟✁✖✥❉✣✩✓✵✣✮✫✚✙✎✁✙✍❃✢✤✙✡✷✜✣ ✷✜✓ ✤ ✏✚✗✚✣✳✦✏✣✎✍✱✓✘✛ ✓✆✗✾✦✢✩✙✡✷✜✣✳✦✏✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✏✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✗✄✓✘✢✾✦✏✛✁★✷✏✆✓ ✧✱★✝✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✕ ✍❃✛ ✥P✓ ✤ ✙☎✄ ☞ ✏✵✴ ✶ ♦ ✓ ❛❀✥✛✓✕✍✣✓✘✙✖✛✻✣✬✫✚✙❖✢✤✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✏✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✥ ✁✝✙✧✽✆✛✒✍✱✛✔✓✣✮✫✚✙ ♦ ✓ ❛❀✥ ✲
✱ ✫✚✙✸✷ ☎✺✹✙✻ ✦✸✧ ✓✰✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✒✽✼ ✔✹✏✚✢✩✓✳✓✙✍ ✁✝✙✰✥✧✦✠✛✚✓✘✣✬✫✚✙✖✢ ✓✰✙✖✛✚✙✖✢✳✦✯✧✖✍✿✾✭✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✫ ✓✕✍✣✓✘✙✖✛✼✢✤✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✾✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✥✠✁✝✙✧✽✆✛✒✍✱✛✔✓✣✮✫✚✙ ♦ ✓ ❛❀✥ ✦✠✛✟✁✵✦✧✣✩✙✖✢ ✤ ✓✰✢✘✁✝✙✖✢✏✎ ✓✘✛✵✣✮✫✚✙ ✄ ✝ ❛❀✥ ✂ ✣✮✫✒✍ ✥❂✦✯✧✻✓✘✓✘✢✚✍❃✣✬✫ ✤ ✢✩✙✖✣✩✗✚✢✩✛✶✥❀✦ ☎✶✢ ✵✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✺✥✸✍ ✥✛✗✄✓✘✢❁✎ ✲ ❃✔✓✘✗✔✓✍✫★✧✱★✥✎✏✪✙✭✦✳✵✑✍✱✛✔✓✶✂■✣✮✫✒✍ ✥❖✦✸✧ ✓✰✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✷✜✓✘✛✶✥✸✍✢✁✝✙✖✢✄✥✸✦✸✧ ✧✔✣✮✫✚✙ ✤ ✓✘✛✚✓ ✤ ✍▲✦✯✧ ✥ ✄ ✝✔✕ ✍❃✛ ✣✮✫✚✙✧✓✘✢✘✁✝✙✖✢✲✎ ✦✏✛✟✁ ✥P✣✤✓✑✏✶✥ ✄ ✫✚✙✖✛ ✍✱✣✪✫✆✦✍✥✗✄✓✘✗✚✛✟✁ ✥P✗ ❡ ✷✢✍✱✙✖✛✝✣ ✧✱★ ✤ ✦✠✛✝★✻✢✩✙✳✧▲✦✠✣✎✍✱✓✘✛✶✥ ✲ ✻❈✓✘✢✩✙✴✏✚✢✩✙✡✷✢✍ ✥P✙✳✧✱★ ✄ ✙✓✥P✣✳✦✠✢✤✣ ✄ ✍✱✣✮✫❁❀ ✂ ✻ ✕ ✽ ✂■✣✮✫✚✙✌✢✩✙✰✥P✗★✧✱✣✎✍✱✛✔✓ ✩ ✦✍✥✰✍ ✥ ✍ ✥✥P✙✖✣❉✣✩✓✻❋ ✂ ✻✥✽ ✦✏✛✟✁✻✣✮✫✚✙ ✩ ✦✍✥✸✍ ✥❉✓✕✗✸✄ ❥ ✕ ✍ ✥✪✥P✙✖✣❁✣✩✓❃❂ ✂ ✻✥✽ ✲ ✑✹✣❉✙✭✦✭✷✬✫ ✥P✣✤✙✾✏ ✣✮✫✚✙ ✥ ✤ ✦✯✧✹✧✱✙✰✥P✣✸✙✳✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣❅❄❀✓✕✗❆❀✄ ✍✱✣✮✫✻✢✤✙✰✥✎✏✆✙✡✷✜✣❉✣✩✓✦✎ ✍ ✥✻✥ ✙✳✧❃✙✡✷✜✣✤✙✞✁✻✦✠✛✟✁✵✢✩✙✞✁✝✗✖✷✜✙✞✁ ✩ ★❏✣✬✫✚✙❖✢✤✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✪✥P★✽✥ ✣✩✙ ✤ ✥✜✁✝✙✧✽✆✛✒✍✱✛✔✓✵✣✮✫✚✙✧❇✩❈✓❊❉ ✲ ☎✾✦✏✗✶✥✮✥✸✍▲✦✠✛✙✳✧✖✍ ✤ ✍✱✛✆✦✠✣✎✍✱✓✘✛ ✍ ✥ ✣✮✫✚✙✖✛✱✏✆✙✖✢✎✗✄✓✘✢ ✤ ✙✞✁❍✣✤✓✛✁✝✙✖✣✩✙✡✷✜✣❂✦ ✧✖✍❃✛✚✙✭✦✏✢ ✁✝✙✾✏✆✙✖✛✟✁✝✙✖✛✖✷✜★ ✩ ✙✖✣ ✄ ✙✖✙✖✛✞❄✶✦✠✛✟✁❈✣✮✫✚✙❁✙✳✧✱✙ ✤ ✙✖✛✝✣✄✥❀✓✕✗❋❂ ✲ ✴ ✗✛✚✓ ✧✖✍✱✛✚✙✭✦✠✢ ✁✝✙✾✏✪✙✖✛✟✁✝✙✖✛✖✷✜★✱✍ ✥✤✗✴✓✘✗✚✛✟✁ ✂✌❄✤✍ ✥❀✦✝✁✑✁✝✙✞✁❈✣✩✓✸❂✪✂✪✢✩✙ ✤ ✓✳✓✘✙✞✁✴✗✄✢✩✓ ✤ ❀✪✂✿✦✏✛✟✁❏✦✸✧ ✧ ✣✬✫✚✙ ✣ ✓ ❄✶✦✠✢✩✙❁✦✝✁✑✁✝✙✞✁✵✣✩✓●❀ ✲❍ ✣✮✫✚✙✖✢ ✄ ✍ ✥ ✙✍✂✆✣✮✫✚✙✥✁✝✙✾✏✪✙✖✛✟✁✝✙✖✛✖✷✜★ ✍ ✥✫✦✝✁✑✁✝✙✞✁✌✣✩✓❃❋ ✲✂✱ ✫✚✙❖✦✸✧ ✓✰✓✘✢✎✍✱✣✮✫ ✤ ✥P✣✤✓✑✏✶✥ ✄ ✫✚✙✖✛✸❀ ✍ ✥ ✙ ✤ ✏✚✣P★✍✂✚✦✠✛✟✁✌✢✤✙✖✣✩✗✚✢✩✛✶✥ ❋ ✲✶✥✓✘✣✩✙✹✣✮✫✆✦✏✣✯✣✮✫✚✙ ☎✶✢✄■✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥✰✍ ✥✷✢✩✙✖✣✤✗✚✢✩✛✚✙✞✁ ✩ ★❁✣✮✫✒✍ ✥ ✤ ✙✖✣✬✫✚✓✖✁ ✍ ✥ ✛✚✓✰✣✯✛✚✙✡✷✜✙✰✥✮✥✩✦✠✢✎✍✹✧✱★✌✦ ✩ ✦✍✥✸✍ ✥✷✓✕✗ ✑✶✛✚✛❏❇✦✥✸✍✱✛✖✷✜✙✍✂✚✦✍✥✄ ✙❁✫✆✦☛✓✘✙✫✦✯✧✱✢✩✙✭✦✝✁✝★✦✥P✙✖✙✖✛✔✂✝✣✮✫✚✙✶✢✤✙✡✷✜✣✳✦✠✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢ ✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✥ ✁✝✓❁✛✚✓✘✣✷✛✚✙✡✷✜✙✰✥✮✥✩✦✠✢✎✍✹✧✱★ ✓✘✙✖✛✚✙✖✢✳✦✏✣✩✙✾✦✲✥P✗▲❑ ✷✢✍✱✙✖✛✝✣ ✧✱★ ✧ ✦✏✢ ✓✘✙✤✍ ✁✝✙✭✦✸✧ ✲✕✯✙✖✣❂✦✠✛✚✓✘✣✬✫✚✙✖✢❀✙✧P ✣✩✙✖✛✶✥✰✍❃✓✰✛ ✷✜✓✘✛✶✥✸✍ ✥P✣✄✥✽✍✱✛✻✗✶✥✸✍✱✛✔✓❏✦✠✛✝★ ☎✫✢✲■✓ ✩ ✛✚✙✖✢ ✩ ✦✍✥✰✍ ✥✤✗✄✓✘✢❀✣✮✫✚✙▼❇ ✓❊◆ ✥✺✍✱✛✶✥P✣✩✙✭✦✝✁✵✓✆✗ ✦✧✢✩✙✡✷✜✣✳✦✏✛✔✓✘✗★✧▲✦✠✢✥P★✖✥P✣✩✙ ✤ ✲ ✴❑✛✌✣✮✫✚✙❀✢✩✙✞✁✝✗✖✷✜✣✎✍✱✓✘✛✓✥P✣✤✙✾✏✔✂✁✣✬✫✚✙  ✯✗✖✷✬✧✖✍✢✁✝✙✭✦✠✛✚✁✙✍✣✓✙✍ ✥✰✍❃✓✰✛ ✍ ✥✔✢✩✙✾✏★✧▲✦✭✷✜✙✞✁ ✩ ★✬✦❉✢✩✙✞✁✝✗✖✷✜✣✚✍❃✓✰✛❍✗✶✥✸✍✱✛✔✓✸✣✮✫✚✙ ☎✶✢✄■✓ ✩ ✛✚✙✖✢
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➎◗➏❑➐s➓❆➐⑨➑✙➒✉➓☎➒➆➐❁➔✒❝❉➣ →✉↔✶↕ ❜⑤④ ❝ ✓❾➙✞★✕✡❆➛➽✏✪☞✎✏✑✏✷➛⑤➜✸✦✎★✩✓⑩➝✙➛✱✤✧☞❤☞✎★❶☞ ↔ ★✕✡❆➛➞➛➠➟✙➡❄✦✎★✩✓✕☞✎✏ ⑧ ✇ ❨ ⑧ ❼✧➈ ➭❴❳❲ ➜ ⑧ ✇ ❴ ⑧ ↕ ❴❬➢ ★✕✡❆➛❤✏
↕ ❜⑤④ ❝✟➤ ➯ ❜ t ❥ ③✦❝⑨➤ ❝❃ ➜❫➥ ➭ ✗ ❝ ↕ ❜⑤④ ❝➦➥ ➯✔✶✙✜✱ ❃ ↕ ❜❢④ ❝ ❢
➧✘✤✧✦☞➛➩➨◗➛ → ★➩➛❤✤✧✦✎★✩✓✕☞✎✏❝➫ ❶r☞✖✝ ✮ ④❛❜⑤⑥ ❝ ❼✫✇ ➭✜➭ ➭❸ ❲ ➜ ❜⑤⑥ ✗ ➌ ❸ ❝✫✼ ✬ ✟❀➲✫✙✜✢✥✁✓☞✍✤✰✟☛✧
④❛❜⑤⑥ ❝ ④❛❜ ✗ ⑥ ❝ ❼➢❜ ✗ ❝✳❝ ➭ ✇ ❪➭ ➭➯❸ ❲ ➜ ❜❢⑥ ❪ ✗ ➌ ❪❸ ❝ ❼✫④★➲ ➜✍➳ ❜⑤⑥ ❪ ❝ ❢
❶❈✟✾✢✣✙✜✝✹✟✪④ ➲ ➜✍➳ ✝ ✮ ✟❵➲✹✔✍✏✜✁✠✁❖☞●➲☛✏▼✔❹✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟✩☞✶✝✠✟☛✧✫✏✳✝✠✟☞➵P✝ ✮ ✟✾✧✠✙✰✙✜✝✽✁❛✙✳✗➸④ ➲ ➜✍➳ ✏✷✧✠✟✻✝ ✮ ✟⑦✁✠✿✒✛✥✏✳✧✠✟✑✁❛✙✳✗✸✝ ✮ ✙❉✁☎✟✾✙✷✗①④ ✼ ✏✳✢✥✤➯ ❜ t ❥ ③ ❜⑤④ ➲ ➜➺➳ ❝✠❝ ❼ ➯ ❜ t ❥ ③ ❜⑤④ ❝✹❝ ❪ ➵ ✬ ✟ ✮ ✏❊♠✜✟
↕ ❜⑤④★➲ ➜➺➳ ❝✟➤ ➯ ❜ t ❥ ③ ❜⑤④★➲ ➜✍➳ ❝✠❝✟➤ ↕ ❜❢④ ➲
➜✍➳ ❝
❃ ➜❫➥ ➭ ✗ ❝ ➵❞
➚
✁☎✙ ✬ ☞✖✝ ✮ ↕ ➜❷❼✁  ↕ ❜⑤④ ➲ ➜➺➳ ❝✠✼ ✬ ✟✸✱✜✟☛✝
↕ ➜ ➤ ➯ ❜ t ❥ ③ ❜⑤④ ❝✠❝⑨➤ ↕ ➜❜ ❃ ➜❫➥ ➭ ✗ ❝✳❝ ➜➦➥ ❪ ❢
✈✭✟☛✢✣✟☛✧✫✏❊✔✕✔✖✄ ✼ ✬ ✟⑦✤✰✟✫❱✥✢✣✟✏④ ➲ ❱ ➳ ❼ ✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟✳❜⑤④ ➲ ❱ ➤ ➜✍➳ ❝ ➵✸✝ ✮ ✟☛✢ ✼ ✬ ✟❵✱✜✟☛✝ ➯ ❜ t ❥ ③ ❜⑤④ ➲ ❱ ➳ ❝✹❝ ❼ ➯ ❜ t ❥ ③ ❜❢④ ❝✠❝ ❪✄✂ ➵ ✬ ☞✶✝ ✮↕ ❱ ❼ ↕ ❜⑤④ ➲ ❱ ➳ ❝ ➜❫➥ ❪ ✂ ✼ ✬ ✟ ✮ ✏❊♠✜✟
↕ ❱ ➤ ➯ ❜ t ❥ ③ ❜⑤④ ❝✠❝⑨➤ ↕ ❱❜ ❃ ➜❫➥ ➭ ✗ ❝✳❝ ➜❫➥ ❪ ✂ ❢③ ✮ ✟P✛✣✯✣✯✥✟☛✧⑤❨✐✙✜✛✣✢✥✤❛✝✠✟☛✢✥✤✣✁❚✧✽✏✳✯✰☞✍✤✒✔✶✄❘✝✠✙✎✝ ✮ ✟❷✔✶✙ ✬ ✟☛✧◗❨✐✙✜✛✣✢✥✤❘✏✜✁ ❬ ☞✶✢✥➲✫✧✠✟✑✏✜✁☎✟✑✁ ✼ ✝ ✮ ✛✥✁ ✬ ✟ ✮ ✏❊♠✜✟❷✙✜❨✣✝✽✏❊☞✶✢✣✟✑✤❘✏✳✢❘✟✴☎⑧✟✑➲✫✝☎☞✶♠✜✟✯✣✧✠✙✣➲✫✟✑✁✠✁P✝✠✙✘➲✫✙✜✡✩✯✣✛✣✝✠✟ ➯ ❜ t ❥ ③✩❝ ✈☎➍☞✎✒❇✰❝➡✌★✩✓✕✏❆➜➔★✕✡❆➛➸④ ➲ ❱ ➳ ➫ ❶r☞✶✝ ✮✝✆ ❜❢⑥ ❝ ❼✽➈ ❸✟✞ ❨✡✠☞☛✡✌ ❪ ✇ ❸ ⑥ ❸✶➥ ❪ ✏✳✢✥✤✎✍❘❜⑤⑥ ❝ ❼✫➈ ❸✏✞❂➜ ✠☞☛✡✌ ❪ ✇ ❸ ⑥✒✑ ❸ ➤ ➜✔✓✶➥ ❪ ✼ ✬ ✟ ✮ ✏❊♠✜✟④❛❜⑤⑥ ❝ ④❛❜ ✗ ⑥ ❝ ❼ ✆ ❜⑤⑥ ❪ ❝ ❪ ✗ ⑥ ❪ ✍➼❜⑤⑥ ❪ ❝ ❪ ❥
✏✳✢✥✤✘✝ ✮ ✟☛✧✹✟✫✗■✙✜✧✹✟ ✼
✈✭✧✫✏✳✟✴☎⑧✟✳❜⑤④ ❝ ❼ ✆ ❜⑤⑥ ❝ ❪ ✗ ⑥✕✍❘❜⑤⑥ ❝ ❪ ❢
  ✯✣✧✽✏✜➲✫✝☎☞✍➲☛✏❊✔◗✯✣✧✹✙✜❨✰✔✶✟☛✡❁☞✍✁❍✝ ✮ ✏✳✝P✝ ✮ ✟❳➲✫✙✰✟ ❑ ➲✹☞✶✟☛✢✰✝➋✁✓☞✏✖☛✟❘✤✰✙✜✛✣❨✰✔✶✟✑✁✭✏✳✝❍✟✑✏✜➲ ✮ ✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟❍☞✖✝✹✟☛✧✽✏✳✝☎☞✶✙✜✢⑧✈
✭✩❤✘✗ r☎➂✉❧♥t❾❽✣❿✱♠✸t✉❿✣❧❋➀✕➁◗♦✜➂✶②✡❦❝♦✩➃➄t❾❿✱➂⑩➅
⑨❫✢↕✝ ✮ ✟✾✡❘✛✰✔✶✝☎☞✶♠▼✏✳✧✞☞●✏✷✝✠✟❵➲☛✏✜✁☎✟ ✼ ✝ ✮ ✟✘✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔①④❛❜❢⑥ ❝ ④❛❜ ✗ ⑥ ❝ ➲☛✏✳✢↕✢✣✙✜✝❘❨✥✟ ✬ ✧☎☞✶✝✠✝✠✟☛✢❤✏✜✁✚✙➼❜⑤⑥ ❪ ❝ ✬✎✮ ✟☛✧✠✟✝✙➼❜⑤⑥ ❝☞✍✁❀✏✘✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔ ✼ ✝ ✮ ✛✥✁ ✬ ✟❘✢✣✟☛✟✑✤♥✝✠✙✾✡✩✙✣✤✒☞✕✗■✄♥✝ ✮ ✟✩✤✰✟✫❱✥✢✰☞✶✝☎☞✶✙✜✢⑧✈✩❶q✟❳✱✒✟☛✢✣✟☛✧✽✏❊✔✕☞✏✖☛✟✻✝ ✮ ✟❄✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟❘✯✣✧✠✙✆➲✫✟✑✁✹✁✺✝✠✙✾✝ ✮ ✟✡❘✛✰✔✶✝☎☞✶♠▼✏✳✧☎☞✍✏✳✝✹✟❳➲☛✏✜✁☎✟❀✏✒✁❷✗■✙✷✔➉✔✶✙ ✬ ✁ ✲✛✩→✢✜☞➒➩➔✜➒✉➓☎➒➆➐❁➔✒❝❉➣ ❶❈✟❘➲☛✏❊✔✕✔➡✝ ✮ ✟✤✣✵❯✚✝ ✮ ✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟✺☞✶✝✠✟☛✧✽✏✳✝✠✟❛✙✳✗ ④❛❜⑤⑥ ❝✶⑦ ②P❿ ⑥ ➜ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ⑥ ❏ ➂◗✝ ✮ ✟❀✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔ ④✦✥ ✧✩★❫❜⑤⑥ ❝✤✰✟✫❱✥✢✣✟✑✤✵❨❉✄
④ ✥ ✧✪★ ❜⑤⑥ ❝ ❼ ❪ ✒ ➤ ➜➯❴❳❲✫❨ ④❛❜✬✫ ❴ ⑥ ❝ ❥ ✫❄❼r✟✫⑥✆✯✝✭ ❃ ✝✔✮❃ ✧✰✯ ❥ ✝ ❪ ❼ ✗ ❝ ❥
✬✎✮ ✟☛✧✠✟✱✫ ❴ ⑥✩✤✰✟☛✢✣✙✜✝✠✟✑✁❍✝ ✮ ✟✸✯✥✙✷☞✖✢✰✝❛❜✲✫ ❴ ⑥✳➜ ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ✫ ❴ ⑥ ❏ ❝ ✈
➎◗➏❑➐s➓❆➐⑨➑✙➒✉➓☎➒➆➐❁➔ ❃ ➣✴✳ ☞✎✤✱✦✎✍✕✍⑦✏✑☞✸✏ ✏✷➛⑤➜✸✦✎★✩✓➆➝♥➛✞✓✕✏✑★➩➛❢➜☞➛♥✤✵✣ ➢ ★✕✡❆➛✶✣✸✷✧★✕✡✯➧✘✤✧✦☞➛➺➨❫➛✁✓✹★➩➛♥✤✧✦✎★➩➛✁☞ ↔ ④❛❜⑤⑥ ❝✺✹ ✤✴✓✹★➩➛❬➙✞✦✸➙
④ ✥ ✧✪★ ❜⑤⑥ ❝ ❼✼✻❴✾✽ ❨ ✍ ✥ ✧✪★❴ ❜⑤⑥ ❝ ❥✹ ✡❆➛♥✤⑤➛➔★✕✡❆➛✿✍ ✥ ✧✪★❴ ❀ ➙➽✦✎✤❢➛✾✡❄☞✎✒✁☞➠➜❈➛❤✏✱➛✴☞ ➡❈➙➞✰➱☞✎✍❂❁❂✏✑☞✎✒✁✓✕✦✎✍ ➙♦☞ ↔✤❃ ➛❢➜✎✤❢➛❜➛ ❃ ✧ ❛ ➫❅❄⑦✡❆➛✦❜❆✣ ❞ ❝✳❝ ✷✘➙➡★■➧✘✤✧✦☞➛➺➨❫➛➔✓✹★➩➛♥✤✷✦✸★➩➛❮✔✴✦✎✏❇ ➛♦✔✴☞✎✒❇✰❝➡✌★➩➛ ❃◗↔ ✤✧☞✎✒ ★✕✡❆➛✶✣✸✷✧★✕✡ ★✕✡✌✦✎✏✢❈✙➙✞★✩☞❮★✕✡❆➛ ↔ ☞✎✤✴✒✥➡❄✍✆✦
④ ✥ ✧ ▲ ➜ ★ ❜⑤⑥ ❝ ❼✫④ ✥ ✧✩★❨ ❜⑤⑥ ❝ ❪ ✗ ④ ✥ ✧✪★➜ ❜⑤⑥ ❝ ❪ ❥ ④ ✥ ✧✩★❱ ❜⑤⑥ ❝ ❼ ✻❴ ✞ ❱✾✠☞☛✡✌ ❪ ✍ ✥ ✧✪★❴ ❜❢⑥ ❝ ❢❶r☞✶✝ ✮ ✝ ✮ ✟✸✡❘✛✰✔✶✝☎☞✶♠▼✏✳✧☎☞✍✏✳✝✹✟✥✈✭✧✽✏✳✟✴☎⑧✟✺✯✣✧✠✙✣➲✫✟✑✁✠✁ ✼ ✬ ✟✺✟✑✏✜✁✓☞✕✔✶✄✾✱✜✟☛✢✣✟☛✧✽✏❊✔✕☞✏✖☛✟❀✝ ✮ ✟✸✛✣✢✰☞✶♠✳✏✳✧☎☞✍✏✳✝✠✟❘✏❊✔✶✱✜✙✜✧☎☞✶✝ ✮ ✡❁✝✹✙➼➲✫✙✒✡✩✯✣✛✣✝✠✟➯ ❜ t ❥ ③✦❝ ☞✖✢✵✝ ✮ ✟✸✡❘✛✰✔✶✝☎☞✶♠▼✏✳✧☎☞✍✏✳✝✹✟❳➲☛✏✜✁☎✟✜✈❉✚❊➇→❆➐❁➏❂→✣➒ ❝❉➣✴❋ ➛❤★☞④❛❜⑤⑥ ❝ ❇✹➛❶✦❬✰➱☞✸✍●❁❂✏✪☞✎✒✁✓✹✦✎✍✸✓✹✏■②P❿ ⑥ ➜ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ⑥ ❏ ➂✲☞ ↔ ★✩☞✎★✩✦✸✍ ❃ ➛❢➜✎✤❢➛❜➛ ➯ ➫ ❋ ➛♥★❆④ ✥ ✧✪★ ❜⑤⑥ ❝ ❼✫➈ ❴✾✽ ❨ ✍ ✥ ✧✩★❴ ❜⑤⑥ ❝❇ ➛♦✓✕★➆➙❍✣■✷ ★✕✡ ➧✘✤✧✦☞➛➩➨❫➛✁✓✕★➩➛❤✤✧✦✎★➩➛✁✦✎✏ ❃✤❏ ✧ ★✕✡▲➛➽✏✑☞✎✏❑✷ ✏✷➛⑤➜✸✦✎★✩✓⑩➝✙➛■➙❏☞✎✍ ➡❄★✩✓✕☞✎✏☛☞ ↔ ★✕✡❆➛✥➛❜➟♥➡✌✦✎★✩✓✕☞✎✏⑧✓✕✏ ❏
⑧ ④ ✥ ✧✪★ ❜ t✆❝ ⑧ ❼ ✻❴✾✽ ➜ ❶ ✍ ✥ ✧✩★❴ ❶▼▲ ❏ ❴ ❥❜ ❝✳❝ ❞
à
✤   ❨✂✁ ➯  ✳➜ ✁ ➯   ❪ ✁ ➯   ❜ ✁ ➯   ❪ ✁ ➯❃ t ✈ ❅▼❆✆❅☎✄ t ✈ ❡ ❅ ❃✝✆ t ✈ ❡✜❡✜❡ ❆ ❝ ✈ t✜t✜t✜t ❝ ✈ t✜t✜t✜t✆ t ✈ ❆ ✆✒❃✝✆ t ✈ ❡ ✙ ❅ ❡ t ✈ ❡✜❡ ❅☎✄ ❝ ✈ t✜t✜t✜t ❝ ✈ t✜t✜t✜t❅ t ✈ ❆✝✄ ❃✝✆ t ✈ ❡ ✙ t✜t t ✈ ❡✜❡ ❆✜t t ✈ ❡✜❡✜❡✜❡ ❝ ✈ t✜t✜t✜t❝ ✆ t ✈ ❆✜t✒❆✰❅ t ✈ ❡ ❃ ❅ ❝ t ✈ ❡✜❡ ✄ ❇ t ✈ ❡✜❡✜❡✜❡ ❝ ✈ t✜t✜t✜t❉➡➑✟✞✥➔✜→✡✠✣➣ ❯ ✙✜✡✦✟❧♠▼✏▼✔✖✛✣✟✑✁➇✙✳✗☛  ✧ ✁ ➯ ❜ t ❥ ③ ❏✌☞ ➭ ❝✗■✙✜✧ ◆ ❼ ❃ ✈
✤   ❨✂✁ ➯  ✷➜ ✁ ➯   ❪ ✁ ➯   ❜ ✁ ➯❃ t ✈ ✆ ❇ ✄ ❃ t ✈ ❆✝✄✝✄ ❇ t ✈ ❇ ❝✑t ❇ t ✈ ❇ ❃✜❃ ✙✄ t ✈➑✙ ❇ t ❃ t ✈ ✆ ❝✑t ❇ t ✈ ❆ ✙ ❅ ❇ t ✈ ❅ ✆ ❆❫❝❉⑤➑✍✞✐➔✜→✏✎❬➣ ❯ ✙✜✡✩✟♥♠▼✏❊✔✶✛✣✟✑✁ ✙✳✗  ✧ ✁ ➯ ❜ t ❥ ③ ❏✝☞ ➭ ❝ ✗■✙✒✧ ◆ ❼ ❅ ✈
✹ ✡❆➛♥✤⑤➛ ❶ ✍ ✥ ✧✩★❴ ❶▼▲ ❼➌✁☎✛✣✯✒✑✔✓✂✑ ❲ ➜ ❶ ✍ ❴ ❜⑤⑥ ❝ ❶ ➫ ❄⑦✡❆➛❤✏ ✹ ➛❃✡❄✦☞➝♥➛
  ✧ ➤ ➯ ❜ t ❥ ③✦❝⑨➤ ✭ ❝❃ ➜❫➥ ➭ ✗ ❝ ✯ ❪✖✕ ✒   ✧ ❥   ✧ ❼ ❏ ❪ ✕ ✒✧ ❢❜ ❃ ❝
❦❧✙✜✡✦✯✣✛✣✝☎☞✶✢✣✱ ❶ ✍ ✥ ✧✩★❴ ❶▼▲ ✧✫✏❊☞✍✁☎✟✑✁✩✏↕✤✒☞ ❑ ➲✫✛✰✔✖✝✾✯✣✧✫✏✜➲✫✝☎☞✍➲☛✏❊✔✭✯✣✧✠✙✒❨✰✔✖✟☛✡❼➵✎✝ ✮ ✟☛✧✠✟✫✗✚✙✜✧✠✟ ✼ ✬ ✟✾✡✻✏✉✫✜✟✾✛✥✁☎✟❵✙✷✗➋✝ ✮ ✟✾✢✣✙✒✧✠✡❶ ➈ ☞ ✇ ☞ ⑥ ☞ ❶ ❼✽➈ ⑧ ✇ ☞ ⑧ ❥ ✟✑✏✜✁☎✄❛✝✠✙✸➲✫✙✜✡✩✯✣✛✣✝✠✟✜✈ ❍✎✛✣✧⑤✡✻✏❊☞✶✢✩✧✹✟✑✁☎✛✰✔✶✝⑤☞✍✁⑤✁☎✝✽✏✳✝✹✟✑✤❀✛✥✁❖☞✖✢✣✱❛✝ ✮ ☞✍✁❚✢✣✙✜✧✠✡✪➵✳✙✒✢✣✟✭✤✰✟☛✡✩✙✜✢✥✁☎✝✹✧✽✏✳✝✠✟✑✁✝ ✮ ✟✩✟✑✿✒✛✰☞✶♠▼✏❊✔✶✟☛✢✥➲✫✟✵✙✳✗④✝ ✮ ✟✦✢✣✙✜✧✠✡✻✁ ❶ ➎ ❶ ▲ ✏✳✢✥✤ ❶ ➎ ❶ ❨✰✄⑦➲✫✙✜✡❘❨✰☞✶✢✥✏✳✝☎☞✶✙✜✢↕✙✳✗✎✝ ✮ ✟✂P⑤✏✳✧✫✁☎✟☛♠▼✏❊✔⑤☞✍✤✰✟☛✢✰✝☎☞✶✝☎✄➸✏✷✢✥✤♥✙✳✗✎✝ ✮ ✟❦④✏✳✛✥➲ ✮ ✄❉❯ ❯ ➲ ✮❉✬ ✏✳✧ ✖✺☞✖✢✣✟✑✿✒✛✥✏❊✔✕☞✶✝☎✄✜✈❉✚❊➇→❆➐❁➏❂→✣➒ ❃ ➣✴❋ ➛❤★ ↕ ✧ ❇✹➛✁★✕✡❆➛✥➡✌✏✑✓➆➟♥➡▲➛➽✏✑☞✎✏✪✏✱➛❢➜✎✦✎★✩✓➆➝♥➛ ➙➡☞✸✍ ➡✌★✩✓✕☞✎✏✶☞ ↔
⑧ ④ ✥ ✧✪★ ❜ t✆❝ ⑧ ❼ ➭✻❴❵❲ ➜ ❶ ✍ ✥ ✧✩★❴ ❶ ↕ ❴❜ ✄✰❝❄⑦✡❆➛ ❃ ✓❾➙❏★✩✦✎✏✑✔❜➛ ↔ ✤✧☞✎✒✘✗➔★✩☞ ③ ➙❏✦✎★✩✓❾➙✚✙❵➛❋➙   ✧ ➤ ➯ ❜ t ❥ ③✦❝⑨➤✜✛ ✧   ✧ ❥❜❳✙ ❝✹ ✡❆➛♥✤⑤➛
  ✧ ❼ ↕ ❪✢✕ ✒✧ ✦✎✏ ❃ ✛ ✧ ❼✤✣✥ ❝❃ ➜❫➥ ➭ ✗ ❝✧✦★★✩ ❩ ❃ ✧ ❞❭◆ ✗ ❝◆ ✗ ❝ ❭✫✪✬
➜❫➥ ❪ ✒
❢
✭ ☞✸✤⑤➛✴☞ ➝✙➛❤✤♦✔✕☞✶✡✧✍✮ ▲ ✛ ✧ ❼ ❝ ➢ ✹ ✡❄✓✹✔❥✡➊✓✹✒❇✰❊✍✆✓➆➛❋➙➢✔➉☞✶✡✧✍✮ ▲   ✧ ❼ ➯ ❜ t ❥ ③✩❝ ➫✯⑨❤✱✰ ➀ ❿✜➃✳✲➦➂✉➀✣➅
❶❈✟✺✝✽✏❂✫✜✟✺✏✸✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔❚✙✳✗◗✤✰✟☛✱✜✧✠✟☛✟ ➯ ☞✶✢ ◆ ♠▼✏✳✧☎☞✍✏✳❨✰✔✶✟✑✁ ✲ ④ ❏✝☞ ➭ ❼✫➈ ❏❴✂✴ ➜ ❜ ❝ ✗ ⑥ ❴ ❝☎➭ ✗ ❝ ❢ ❶r☞✖✝ ✮ ③ ❏✌☞ ➭ ❼ ③ ❜⑤④ ❏✌☞ ➭ ❝✽✼✬ ✟ ✮ ✏❊♠✜✟ ➯ ❜ t ❥ ③ ❏✌☞ ➭ ❝ ❼ ❝ ✗ ➜❏✝✵✷✶✔✸ ❢③ ✏✳❨✰✔✶✟✑✁ ❝ ✏✳✢✥✤ ❃ ✱✳☞✶♠✜✟❘✝ ✮ ✟❀♠✳✏❊✔✶✛✣✟✩✙✳✗❧✝ ✮ ✟❛✧✽✏✳✝☎☞✶✙✹  ✧ ✁ ➯ ❜ t ❥ ③ ❏✌☞ ➭ ❝ ✙✳✗ ③ ✮ ✟☛✙✜✧✠✟☛✡ ✄ ✗■✙✜✧✺✁☎✟☛♠✜✟☛✧✽✏❊✔⑤♠▼✏▼✔✖✛✣✟✑✁❲✙✳✗ ◆❚✼ ➯✏✳✢✥✤ ✣↕✈ ③ ✮ ✟✭➲✫✙✜✡✩✯✣✛✣✝✽✏✷✝☎☞✶✙✜✢✥✁ ✬ ✟☛✧✹✟✎✯✥✟☛✧☎✗✚✙✜✧✠✡✦✟✑✤❘☞✶✢✹✺⑦✏✷✯✰✔✖✟✜✈ ③ ✮ ✟✑✁☎✟✺✟✫⑥✇✏✳✡✦✯✰✔✖✟✑✁P✁ ✮ ✙ ✬ ✝ ✮ ✏✳✝❧✝ ✮ ✟✭❨✐✙✜✛✣✢✥✤❘☞✍✁P✿✒✛✰☞✖✝✹✟✱✜✙✰✙✆✤✦✗✚✙✜✧✭✏✦✁☎✡✻✏❊✔✕✔◗♠✳✏❊✔✶✛✣✟ ✣ ✙✳✗✟✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟✺☞✶✝✠✟☛✧✽✏✳✝✠✟✑✁➽✈
✻✜❤✼✰ ➀ s☞➂➺rq➅✙t✉♦✩❦✝➃ ➀❆❧✾✽✜♦☎♣⑨➅
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x
 ✡➒✂✁☎✄☎➏❂→ ✎❬➣ ⑨❫✢✰✝✠✟☛✧✽✁☎✟✑➲✫✝✞☞✖✙✒✢ ✙✳✗❽✝ ✮ ✟➲✫✛✣✧✠♠✜✟✑✁⑤➙ ❜ ❞ ✺ ❜ ✗ ❃ ➙ ✺ ❼ t ❜ ✉ ✟✑✁✹➲☛✏✳✧✠✝✠✟✑✁✗■✙✳✔✕☞✶✛✣✡ ❝ ✏✷✢✥✤ ✺ ❪ ✗ ❃ ✺ ❜ ❞ ✺ ❪ ✗ ✄ ➙ ❪ ✺ ❞❃ ➙ ❪ ❼ t ❜❫✯✐✟☛✝✽✏❊✔ ❝ ✈
✆ ❀❂✔❤✍ ➡❈➙➡✓✕☞✎✏➊✦✸✍ ➜✸☞✎✤✴✓✹★✕✡❄✒❥➫✿ ❦❧✙✜✢✥✁✓☞✍✤✰✟☛✧✎✝ ✮ ✟✺✧✠✟✑➲✹☞✶✯✣✧✠✙✣➲☛✏❊✔◗✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔ ❏ ❜⑤⑥ ❝ ✙✳✗ ④❛❜❢⑥ ❝ ➵✣➲✫✙✜✡✩✯✣✛✣✝✠✟✸❨✰✄ ✈✺✧✽✏✳✟✴☎⑧✟➋✏❲✔✶✙ ✬ ✟☛✧④❨✐✙✜✛✣✢✥✤✾✙✷✗◗✝ ✮ ✟✁☎✡✻✏❊✔✕✔✶✟✑✁☎✝✎✧✠✙✰✙✜✝✎✙✷✗ ❏ ❜⑤⑥ ❝✽✼ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ✱✳☞✶♠✜✟✑✁✎✏✳✢✾✛✣✯✣✯✐✟☛✧✭❨✐✙✜✛✣✢✥✤✞✝✠✟❘✙✳✗⑤✝ ✮ ✟✺✔✍✏✳✧✠✱✜✟✑✁✞✝✎✧✠✙✰✙✜✝P✙✳✗✡④❛❜❢⑥ ❝ ➵✿☛✡ ✝✽✏✳✧✠✝❷✗✚✧✠✙✜✡❁✏❘❨✰☞✶✱✻✁✠✿✒✛✥✏✳✧✠✟❀➲✫✟☛✢✰✝✠✧✠✟✑✤✾✏✳✝❍✝ ✮ ✟✸✙✜✧☎☞✶✱✳☞✶✢ ✼ ✬ ☞✶✝ ✮ ✁✓☞✍✤✰✟ ❃ ✝ ✟ ✼ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ➲✫✙✜✢❉✝✫✏❊☞✶✢✥✁✎✏❊✔✕✔◗✝ ✮ ✟✸✧✠✙✰✙✜✝✽✁❷✙✳✗④❛❜⑤⑥ ❝ ➵✿ ❙ ✟✑➲✫✛✣✧✽✁✓☞✶♠✜✟✫✔✶✄❭✁☎✯✰✔✕☞✶✝❀✝ ✮ ✟➼✁✹✿✜✛✥✏✳✧✹✟❀☞✶✢♥✗✚✙✜✛✣✧❀✁✠✿✒✛✥✏✳✧✠✟✑✁✺✙✷✗④✟✑✿✒✛✥✏❊✔④✁✓☞✏✖☛✟ ✼ ✤✒☞✍✁✠➲☛✏✳✧✫✤✒☞✖✢✣✱♥❨✰✄❵✝ ✮ ✟✦✟✫⑥✇➲✹✔✶✛✥✁✓☞✶✙✜✢↕✝✠✟✑✁☎✝✁✠✿✜✛✥✏✷✧✠✟✑✁✎➲✫✙✜✢✰✝✽✏❊☞✶✢✰☞✶✢✣✱✩✢✣✙ ✖☛✟☛✧✠✙❉✁❋➵✿☛✡ ✝✠✙✜✯♥✝ ✮ ✟❘✧✠✟✑➲✫✛✣✧✽✁✓☞✶✙✜✢ ✬✎✮ ✟☛✢❈✝ ✮ ✟✩✤✰✟✑✁✓☞✶✧✠✟✑✤q✯✣✧✠✟✑➲✹☞✍✁✓☞✶✙✜✢♥☞✍✁✸✧✹✟✑✏✜➲ ✮ ✟✑✤❄❜❫✝ ✮ ✟✩✁☎✛✣✧☎✗❫✏✜➲✫✟❘✙✳✗④✝ ✮ ✟➼✏✷✧✠✟✑✏✾➲✫✙✳♠✜✟☛✧☎☞✶✢✣✱✝ ✮ ✟✦✖☛✟☛✧✠✙❉✁✎✤✰✟✑➲✫✧✹✟✑✏✜✁☎✟✑✁P✟✫⑥✣✯✥✙✜✢✣✟☛✢✰✝☎☞✍✏❊✔✕✔✶✄✵✗➦✏✜✁✞✝④✝✹✙✤✖☛✟☛✧✠✙ ❝ ✈
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❣✷❤✯✮❹➂❾❿✱➅♥➅✙t⑩s✸❿✱➂➣♠♥➀✣➅✸r☎➂❾❧❋❿✜❦✱❧♥➅✥❽✜➀❑♠✸➅✛rq➅★➅❃✲✩❿✱♠❖➅❬➀✯♠✙➀✣➅✸r☎➂✉❧❋❿✜❦✱❧♥➅
❦⑤✔✍✏✜✁✠✁❖☞●➲☛✏▼✔➉✔✶✄ ✼ ✝ ✮ ✟✺✧✠✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✳✢✰✝⑤☞✍✁✎✏❛✁✓☞✶✢✣✱✳✔✶✟❀✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ➲ ✮ ✏✷✧✽✏✜➲✫✝✠✟☛✧☎☞✏✖☛✟✑✁❷✝ ✮ ✟✸✁☎✙✳✔✶♠▼✏✷❨✰☞➉✔✕☞✶✝☎✄✾✙✳✗◗✏❘✁☎✄✆✁✞✝✠✟☛✡➈✙✳✗✤✰✟☛✢✥✁☎✟❛✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁❘❿ ❅ ➂❫✈⑤❶❈✟✺☞✶✢✰✝✠✧✠✙✣✤✰✛✥➲✫✟✩✏✳✢✣✙✜✝ ✮ ✟☛✧✎➲✫✙✜✢✥➲✫✟☛✯✣✝✺✙✳✗⑤✧✠✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✳✢✰✝ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ✝✽✏❂✫✒✟✑✁P✝ ✮ ✟❀✁☎✝✠✧✹✛✥➲✫✝✠✛✣✧✠✟✸✙✳✗⑤✝ ✮ ✟➲✫✙✰✟✑✏➆➲✹☞✶✟☛✢❉✝✽✁⑩☞✶✢❉✝✹✙✻✏✜➲☛➲✫✙✜✛✣✢✰✝✑✈
➇ ✟☛✝✓✒ ➜✫❜ s ❥ ➙ ❝ ❥ ❢✑❢☛❢ ❥ ✒ ❏✳▲ ➜✠❜ s ❥ ➙ ❝ ❨✥✟ ◆✵❞ ❝ ✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁✦☞✶✢❣✝ ✮ ✟ ◆ ☞✶✢✥✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡❘☞✶✢✥✏✳✝✹✟✑✁✾➙❂➜ ❥ ❢✑❢❊❢ ❥ ➙ ❏ ✏✳✢✥✤ ✬ ☞✶✝ ✮➲✫✙✰✟✑✏➆➲✹☞✶✟☛✢❉✝✽✁✺✝ ✮ ✏✳✝➋✏✷✧✠✟❀✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔⑤☞✖✢ ➩ ➜ ❥ ❢✑❢❊❢ ❥ ➩ ✧ ✙✳♠✜✟☛✧✭✏✦❱✥✟✫✔✍✤q❾✭✈❛  ➙❳✰s✦✎✤✹➙❋➛➽✤❢➛❋➙❋➡✌✍Ô★✩✦✸✏✑★ ❏ ❜ s ❝ ✬ ☞✶✝ ✮ ✧✠✟✑✁☎✯✥✟✑➲✫✝✝✠✙❘✏❀✁☎✛✣❨✰❱✥✟✫✔✍✤✕✔q✙✳✗⑧✝ ✮ ✟✭✏❊✔✶✱✜✟☛❨✣✧✽✏▼☞●➲✺➲✹✔✶✙❉✁☎✛✣✧✠✟ ❾r☞●✁P✏✳✢➼☞✖✧✹✧✠✟✑✤✰✛✥➲✹☞✶❨✰✔✖✟❘✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔ ✙✷✗➡❾✎❿ ➩ ➜ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ➩ ✧ ➂✥✝ ✮ ✏✳✝❷♠▼✏✳✢✰☞✍✁ ✮ ✟✑✁✏✳✝❀✏✾✁☎✯✐✟✑➲✹☞✍✏❊✔✕☞✟✖✑✏✷✝☎☞✶✙✜✢✗✖❭✙✷✗④✝ ✮ ✟ ➩ ❸✙✘ ✁✺☞✕✗✭✏✳✢✥✤✵✙✜✢✰✔✶✄♥☞✕✗✎✝ ✮ ✟✩➲✫✙✜✧✠✧✠✟✑✁☎✯✐✙✜✢✥✤✒☞✶✢✣✱❈✁☎✯✥✟✑➲✹☞✍✏❊✔✕☞✏✖✑✏✳✝☎☞✶✙✜✢✥✁❘✙✷✗④✝ ✮ ✟✓✒ ❸✎✘ ✁ ✮ ✏❊♠✜✟✩✏➲✫✙✜✡✩✡✦✙✜✢ ✖☛✟☛✧✠✙✥✈⑤⑨✓✢✾✙✜✝ ✮ ✟☛✧ ✬ ✙✜✧✫✤✣✁ ✼ ✝ ✮ ✟❀✧✠✟✑✁✞✛✰✔✖✝✫✏✳✢❉✝✺✁✠✏✳✝☎☞✍✁✓❱✥✟✑✁
✚✛✖ ⑦ ✔ ✧ ❜ ❏ ❜✙✖ ❝ ❼ t❋❈❋❊✢✜✤✣❥⑦ ✔❷❏ ✚❊✝❚❼ ❝ ❥ ❢✑❢❊❢ ❥ ◆ ✒✙❸✓❜✥✖ ❥ ✣✰❝ ❼ t✰❝ ❢
❚ ✙✒✧✻✁☎✙✜✡✩✟❵✏✷✯✣✯✰✔➉☞✍➲☛✏✳✝✞☞✖✙✒✢✥✁ ✼ ✙✜✢✣✟✾✧✹✟✑✿✜✛✰☞✶✧✠✟✑✁✦✝ ✮ ✏✳✝✩✝ ✮ ✟❵➲✫✙❉✟✑✏➆➲✹☞✶✟☛✢✰✝✽✁✘✙✳✗✭✝ ✮ ✟✦✒✙❸ ✘ ✁❘❨✥✟✵✱✜✟☛✢✣✟☛✧☎☞✍➲ ✼ ☞❫✈➁✟✜✈ ✼ ✝ ✮ ✏✳✝✩✙✜✢✣✟ ➩ ❸❨✥✟✘☞✶✢✰✝✠✧✠✙✣✤✰✛✥➲✫✟✑✤↕✗✚✙✜✧❀✟✑✏✒➲ ✮ ➲✫✙✰✟✑✏➆➲✹☞✶✟☛✢❉✝❊✈ ✡ ✯✥✟✑➲✹☞✍✏❊✔❀➲☛✏✜✁☎✟✑✁❘✏✳✧✹✟✻✙✳✗✺✯✥✏✳✧✠✝☎☞✍➲✫✛✰✔✍✏✳✧❘☞✶✢✰✝✠✟☛✧✠✟✑✁☎✝✑✈♥⑨✓✢❤✝ ✮ ✟❵➲☛✏✜✁☎✟✘✙✳✗➋✤✰✟☛✢✥✁✞✟✮ ✙✜✡✩✙✒✱✜✟☛✢✰☞✏✖☛✟✑✤✾✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁
✒✙❸❫❜☎➙☛❂ ❥ ➙❂➜ ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ➙ ❏ ❝ ❼ ✻
✧✩★❫▲✫✪✬✪✬✪ ▲☛✧✑✭ ✴ ➭ ✏ ➩ ✧✮★ ☞✬✯✬✯✬✯ ☞ ✧✰✭ ➙✫✧ ★❂ ❢❊❢✑❢ ➙✫✧ ✭❏ ❥
✬ ✟✩✧✠✟✑➲✫✙✳♠✜✟☛✧✸✝ ✮ ✟✘➲✹✔●✏✒✁✠✁✓☞✍➲☛✏❊✔❘✡✌☞✎✒✁☞➠➜☞➛♥✏✱➛✴☞ ➡❈➙❮✤❢➛❋➙❋➡❄✍✆★✩✦✎✏✪★④❿ ❅ ➂✓✈✩⑨❫✢↕✝ ✮ ✟✻➲☛✏✒✁☎✟✩✙✳✗P✝ ✬ ✙♥❜❖✤✰✟☛✢✥✁✞✟ ❝ ✛✣✢✰☞✶♠▼✏✳✧✞☞●✏✷✝✠✟✻✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✒❯✡❘☞✍✏❊✔✍✁ ✼ ✬ ✟✘✧✠✟✑➲✫✙✳♠✜✟☛✧ ✡ ✄✜✔✶♠✜✟✑✁✞✝✠✟☛✧ ✘ ✁❘➲✹✔✍✏✜✁✠✁✓☞✍➲☛✏❊✔✺✢✣✙✜✝☎☞✶✙✜✢↕✙✳✗✭✝ ✮ ✟ ➡❄✏✪✓⑩➝♥✦✎✤✴✓✹✦✎★➩➛☛✤❢➛❋➙❋➡❄✍✆★✩✦✎✏✪★✭❿ ❆ ➂ ✼ ✬✎✮ ✙✰✁☎✟✻✟✫⑥✣✯✣✧✠✟✑✁✠✁❖☞✖✙✒✢❣✏✜✁✏♥✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡❘☞✶✢✥✏✳✢✰✝❛☞✍✁❘✧✠✟✑➲☛✏❊✔✕✔✶✟✑✤↕☞✶✢❤✝ ✮ ✟✘✢✣✟✫⑥✆✝✘✁☎✟✑➲✫✝☎☞✶✙✜✢⑧✈♥⑨❫✢❤✝ ✮ ✟❵➲☛✏✜✁☎✟✘✙✳✗❀❜❫✯✐✙❉✁✠✁✓☞✶❨✰✔✶✄❄✁✞✯✥✏✳✧✽✁☎✟ ❝ ✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁ ✬ ☞✶✝ ✮✱✜✟☛✢✣✟☛✧☎☞✍➲❛➲✫✙❉✟✑✏➆➲✹☞✶✟☛✢✰✝✽✁ ✼ ☞❫✈➁✟✜✈ ✼ ✬✎✮ ✟☛✢
✒ ❸ ❜❖➙ ➜ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ➙ ❏ ❝ ❼✲✱
✏✻❴✂✴ ➜ ➩ ❸ ☞ ❴ ➙ ✧ ✏✴✳ ✵✶✳ ✵➜ ❢❊❢✑❢ ➙ ✧ ✏✴✳ ✵✶✳ ✭❏
✗✚✙✜✧✾✢✣✙✜✢✣❯✲✖☛✟☛✧✠✙r✛✣✢✥✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡❘☞✶✢✣✟✑✤✂➲✫✙✰✟✑✏➆➲✹☞✶✟☛✢❉✝✽✁ ➩ ❸ ☞ ❴ ✝ ✮ ✏✳✝❵✏✳✧✠✟♥✝✠✧✫✏✳✢✥✁✠➲✫✟☛✢✥✤✰✟☛✢✰✝✽✏❊✔❳✙✳♠✜✟☛✧✾✝ ✮ ✟❵❱✥✟✫✔✍✤❙❾ ✼ ✝ ✮ ✟❈✧✹✟✑✁☎✛✰✔✶❯✝✽✏✳✢✰✝ ❏ ❜ s ❝ ☞✍✁✺➲☛✏❊✔✕✔✶✟✑✤✾✝ ✮ ✟➞➙❳✰s✦✎✤✹➙❋➛✞✤❢➛❬➙ ➡✌✍✆★✩✦✎✏✑★❷✙✳✗⑤✝ ✮ ✟✷✒✙❸ ✘ ✁➽✈
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 ❻✡✻✏✸❘☎✙✜✧❳✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢✥➲✫✟✵❨✥✟☛✝ ✬ ✟☛✟☛✢❤✝ ✮ ✟➆➲✹✔✍✏✜✁✹✁✓☞✍➲☛✏❊✔➋✏✳✢✥✤↕✝ ✮ ✟❵✁✞✯✥✏✳✧✽✁☎✟✘✧✠✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✳✢✰✝✽✁❛☞✍✁❘✝ ✮ ✏✳✝❘✝ ✮ ✟✘✗■✙✒✧✠✡✩✟☛✧❘✟✫⑥✆✯✣✧✹✟✑✁✠✁
✁✓☞✶✡❘✛✰✔✶✝✽✏✳✢✣✟☛✙✜✛✥✁✎✁✞✙✳✔✶♠▼✏✳❨✰☞✕✔✕☞✶✝❖✄✘☞✶✢❵✏➦✰❊✤✧☞✁ ❋➛✳✔♥★✩✓⑩➝✙➛❀✁☎✯✥✏✜➲✫✟✄✂ ❏✆☎ ❾✞✝ ✬✎✮ ✟☛✧✹✟✑✏✜✁❷✝ ✮ ✟✎✔✍✏✳✝✹✝✠✟☛✧P✟✫⑥✆✯✣✧✠✟✑✁✹✁✎✁✓☞✶✡❘✛✰✔✖✝✫✏✳✢✣✟☛✙✜✛✥✁✎✁☎✙✷✔✖♠✰❯
✏✳❨✰☞✕✔✕☞✶✝❖✄✘☞✶✢✵✝ ✮ ✟❮★✩☞✎✤❜➡❈➙ ☎ ❾✄✟✠✝ ❏ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ☞✍✁✭✏➼✯✣✧✠✙✜✯✥✟☛✧✺✁☎✛✣❨✥✁☎✟☛✝✺✙✳✗✡✂ ❏✆☎ ❾✞✝⑧✈
❺✜❤✼✰ ➀ ✲➦♠♥➀✣➅♥➅✙t✉♦✩❦✕♦☞☛✶❧✾✽❝➀✖♠✙➀✣➅✸r☎➂✉❧❋❿✜❦✱❧➞❿✱➅✥❿✕♣✩➀❆❧❋➀✣♠❈➃➄t➺❦❝❿✜❦✷❧
③ ✬ ✙❍☞✖✡✦✯✥✙✜✧✠✝✫✏✳✢❉✝❚✟✫⑥✥✏✳✡✩✯✰✔✶✟✑✁❚✙✳✗❬➲✹✔✍✏✜✁✠✁✓☞✍➲☛✏❊✔❂✧✠✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✳✢✰✝✽✁❚✏✳✧✠✟❷✱✳☞✶♠✜✟☛✢✻✏✜✁➇✝ ✮ ✟✎✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡❘☞✶✢✥✏✳✢✰✝⑤✙✳✗❬✏❍✡✻✏✳✝✠✧✞☞➉⑥⑧✈ ❚ ☞✶✧✽✁✞✝ ✼ ☞✶✢✝ ✮ ✟✸➲☛✏✜✁☎✟✎✙✷✗➇✤✰✟☛✢✥✁✞✟✺✔➉☞✶✢✣✟✑✏✳✧❍✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁ ✒✙❸⑧❼ ➩ ❸ ☞ ❂ ❞ ➩ ❸ ☞ ➜❖➙❂➜ ❞ ➎✑➎✑➎ ❞ ➩ ❸ ☞ ❏ ➙ ❏ ✼ ✝ ✮ ✟✸➲✫✙✜✧✠✧✠✟✑✁✞✯✥✙✜✢✥✤✒☞✶✢✣✱ ✮ ✙✜✡✩✙✜✱✒✟☛✢✣✟☛✙✜✛✥✁✧✠✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✷✢❉✝❀❿ ❅ ➂ ☞●✁
❏ ❜ s ❝ ❼➌✤✰✟☛✝✍✌✎✑✏✓✒✕✔ ✖ ✗✓✗✘✗ ✏✓✒✕✔ ✙✚✚✚ ✚✚✚✏✓✙✜✛✢✒✕✔ ✖✣✗✓✗✘✗✤✏✓✙✜✛✢✒✕✔ ✙
✥✦
❢
✡ ✟✑➲✫✙✜✢✥✤ ✼ ☞✶✢✾✝ ✮ ✟✸➲☛✏✜✁☎✟✺✙✳✗◗✤✰✟☛✢✥✁☎✟✸✛✣✢✰☞✶♠▼✏✷✧☎☞✍✏✳✝✠✟✸✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁ ✒➇❜⑤✇ ❥ ➙ ❝ ❼✽✇ ❏ ➙ ❏ ❞ ➎❊➎✑➎ ❞ ✇ ❂ ✏✷✢✥✤★✧❂❜ ✝ ❥ ➙ ❝ ❼ ✝ ✏ ➙ ✏ ❞➎✑➎❊➎ ❞ ✝■❂ ✼ ✝ ✮ ✟❀✛✣✢✰☞✶♠▼✏✷✧☎☞✍✏✳✝✠✟❀✧✹✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✳✢✰✝❀❿ ❆ ➂✐☞✍✁✎✝ ✮ ✟✺✗■✙✳✔✕✔✶✙ ✬ ☞✶✢✣✱➆✤✰✟☛✝✹✟☛✧✠✡❘☞✶✢✥✏✳✢✰✝
❏ ❜⑤✇ ❥ ✝ ❝ ❼➌✤✰✟☛✝
✌✩✩✩✩✩✩✩✩✩✎
✪ ✙ ✪ ✙✬✫✢✒ ✪ ✙✬✫✮✭ ✗✕✗✘✗ ✪ ✭ ✪ ✒ ✪ ✖ ✯ ✗✓✗✘✗ ✯✯ ✪ ✙ ✪ ✙✬✫✢✒ ✪ ✙✬✫✮✭ ✗✕✗✘✗ ✪ ✭ ✪ ✒ ✪ ✖ ✯ ✯✚✚✚ ✚✚✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚✚✚✯ ✗✕✗✓✗ ✯ ✪ ✙ ✪ ✙✬✫✢✒ ✪ ✙✬✫✮✭ ✗✘✗✕✗ ✪ ✭ ✪ ✒ ✪ ✖✰✓✱ ✰ ✱ ✫✲✒ ✰ ✱ ✫✳✭ ✗✕✗✘✗ ✰ ✭ ✰ ✒ ✰ ✖ ✯ ✗✓✗✘✗ ✯✯ ✰ ✱ ✰ ✱ ✫✲✒ ✰ ✱ ✫✳✭ ✗✕✗✘✗ ✰ ✭ ✰ ✒ ✰ ✖ ✯ ✯✚✚✚ ✚✚✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚✚✚✯ ✗✕✗✓✗ ✯ ✰ ✱ ✰ ✱ ✫✲✒ ✰ ✱ ✫✳✭✴✗✘✗✕✗ ✰ ✭ ✰ ✒ ✰ ✖
✥✶✵✵✵✵✵✵✵✵✵✦ ❥
✬✎✮ ✟☛✧✠✟✾✝ ✮ ✟✻✡✻✏✷✝✠✧☎☞✕⑥ ✮ ✏✜✁❘➲✫✙✜✢✥✁☎✝✫✏✳✢❉✝❛♠▼✏❊✔✶✛✣✟✑✁✦✙✜✢❤✤✒☞●✏✷✱✜✙✜✢✥✏❊✔✍✁✩✏✳✢✥✤q✟✑✏✜➲ ✮ ✧✠✙ ✬ ➲✫✙✜✧✹✧✠✟✑✁☎✯✥✙✒✢✥✤✣✁❘✝✠✙❵✝ ✮ ✟✾✯✣✧✠✙✆✤✰✛✥➲✫✝❘✙✳✗✟✫☞✶✝ ✮ ✟☛✧❀✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✒✡❘☞✍✏❊✔④✝☎☞✶✡✩✟✑✁❛✏✘✯✥✙ ✬ ✟☛✧✸✙✳✗⑩➙ ✼ ✬ ✧✞☞✖✝✹✝✠✟☛✢♥☞✶✢❈✝ ✮ ✟✩❨✥✏✒✁✓☞✍✁❛❜❖➙ ✠✸✷✕✹ ✑ ❏✝☞ ✏ ✓ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ➙ ❥ ❝✷❝ ✈ ✡ ✯✥✏✳✧✽✁✞✟❳✧✹✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✏✳✢✰✝✽✁➲☛✏✳✢❘❨✥✟P✟✫⑥✣✯✣✧✠✟✑✁✠✁☎✟✑✤❘✏✜✁➇✝ ✮ ✟✎✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡➼☞✖✢✥✏✷✢❉✝❚✙✳✗❬✏✺✡✻✏✳✝✹✧☎☞✕⑥ ✈ ✺❵✙✒✧✠✟❧✯✣✧✠✟✑➲✹☞✍✁☎✟✫✔✶✄ ✼ ✬ ✟❧✯✣✧✠✙✣➲✫✟☛✟✑✤❛✝✠✙✺✱✳☞✶♠✜✟✎✏✳✢❀✟✫⑥✣✯✣✧✠✟✑✁✠✁✓☞✶✙✜✢❘✙✳✗✏✸✡❘✛✰✔✶✝☎☞✶✯✰✔✶✟✸✙✳✗❬✝ ✮ ✟✭✧✠✟✑✁✞✛✰✔✖✝✫✏✳✢❉✝s☞✶✢✩✝ ✮ ✟✸➲☛✏✜✁☎✟✎✙✳✗⑧✁☎✯✥✏✳✧✽✁✞✟✎✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁ ✬ ☞✶✝ ✮ ✱✜✟☛✢✣✟☛✧☎☞✍➲✺✛✣✢✥✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡❘☞✶✢✣✟✑✤✘➲✫✙❉✟✑✏✾➲✹☞✖✟☛✢✰✝✽✁☛✈③ ✙❀✱✳☞✶♠✜✟✺✝ ✮ ☞✍✁P✟✫⑥✣✯✣✧✠✟✑✁✠✁✓☞✶✙✜✢ ✼ ✤✰✟✫❱✥✢✣✟✸✝ ✮ ✟★➙ ➡❥✰✎✰s☞✎✤✳★❷✙✳✗◗✏❛✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔ ✒✵❼✽➈ ✧ ✵ ☞✬✯✬✯✬✯ ☞ ✧ ✭ ➩ ✧ ✵ ☞✬✯✬✯✬✯ ☞ ✧ ✭ ➙ ✧ ✵➜ ❢✑❢❊❢ ➙ ✧ ✭❏ ✏✜✁❷✝ ✮ ✟✁☎✟☛✝ ✡ ✛✣✯✣✯➇❜✍✒ ❝✻✺✽✼ ❏ ✙✷✗◗✝ ✮ ✙❉✁☎✟❘❜❢✇ ➜ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ✇ ❏ ❝ ✁☎✛✥➲ ✮ ✝ ✮ ✏✳✝ ➩ ✧ ✵ ☞✬✯✬✯✬✯ ☞ ✧✰✭ ➋❼ t ✈ ❴ ✙✜✝✠✟✸✝ ✮ ✏✷✝
✡ ✛✣✯✣✯➇❜✍✒✾✧ ❝✿✺ ✡ ✛✣✯✣✯➇❜✍✒ ❝⑧❞ ✡ ✛✣✯✣✯⑧❜✓✧ ❝ ✏✳✢✥✤ ✡ ✛✣✯✣✯⑧❜✎✒ ❞ ✧ ❝✻✺ ✡ ✛✣✯✣✯➇❜✍✒ ❝❁❀ ✡ ✛✣✯✣✯⑧❜✓✧ ❝ ❢
❶r☞✶✝ ✮ ✝ ✮ ☞✍✁✘✤✰✟✫❱✥✢✰☞✶✝☎☞✶✙✜✢ ✼ ✬ ✟❵✢✣✙ ✬ ➲✫✙✒✢✥✁☎✝✠✧✠✛✥➲✫✝✩✡✘✏✳✝✠✧☎☞✍➲✫✟✑✁✦✝ ✮ ✏✳✝✩✧✠✟☛✯✣✧✹✟✑✁☎✟☛✢❉✝✦✝ ✮ ✟⑦✁☎✯✐✟✑➲✹☞✍✏❊✔✕☞✟✖✑✏✷✝☎☞✶✙✜✢ ✏✳✯✣✯✰✔✕☞✍➲☛✏✳✝☎☞✶✙✜✢✙✳✗❀✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔●✁ ✒✙❸❫❜ s ❥ ➙ ❝ ✙✜✢♣✏❈✯✐✙✳☞✶✢❉✝ ✣✫⑦ ❾ ❏ ✈ ❚ ✙✒✧ ✝ ❼ ❝ ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ◆◗✼ ✔✶✟☛✝ ✴ ❸✸❨✐✟❈✏❤✁☎✛✣❨✥✁☎✟☛✝✘✙✳✗ ✼ ❏ ✈ ❴ ✟✫⑥✣✝✤✰✟✫❱✥✢✣✟ ✴ ❂✸✝✠✙✵❨✥✟❃❂ ❏❸ ✴ ➜ ❜ ✴ ❸ ❞ ✡ ✛✣✯✣✯⑧❜✍✒✙❸ ❝✠❝ ✈ ❚ ✙✒✧✞✝✺❼ t ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ◆◗✼ ➲☛✏❊✔✕✔ ④✩❸P✝ ✮ ✟✻✁☎✟☛✝✸✙✳✗✎✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔●✁ ✒ ⑦ ❾✎❿ s ❥ ➙✣➂✁☎✛✥➲ ✮ ✝ ✮ ✏✳✝ ✡ ✛✣✯✣✯⑧❜✎✒ ❝✻✺ ✴ ❸❖✈ ③ ✮ ✟☛✢ ✼ ✝ ✮ ✟✎✏✳✯✣✯✰✔✕☞✍➲☛✏✳✝☎☞✶✙✜✢❅❄ ✗✚✧✠✙✜✡ ④s➜❇❆ ➎✑➎❊➎ ❆■④ ❏ ✝✠✙➸④ ❂s✱✳☞✶♠✜✟☛✢❘❨❉✄★❄ ❜❉❈➦➜ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ❈ ❏ ❝ ❼➈ ❏❸ ✴ ➜ ❈ ❸ ✒ ❸ ☞●✁✦✏ ✬ ✟✫✔✕✔✖❯❫✤✰✟✫❱✥✢✣✟✑✤ ✔✕☞✶✢✣✟✑✏✳✧✻✏✳✯✣✯✰✔✕☞✍➲☛✏✳✝☎☞✶✙✜✢⑧✈ ❚ ✙✜✧♦✝❲❼ t ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ◆◗✼ ✬ ✧✞☞✖✝✹✟ ✴ ❸ ❼ ✿✳❊ ❸ ☞ ➜ ❥ ❢✑❢❊❢ ❥ ❊ ❸ ☞ ✧ ✏ ❁❋✺●✼ ❏ ✈③ ✮ ✟☛✢❍❄ ✮ ✏✜✁❘✏✾✡✘✏✳✝✠✧☎☞✕⑥❈✧✠✟☛✯✣✧✠✟✑✁☎✟☛✢✰✝✽✏✳✝✞☞✖✙✒✢ ✼❏■ ❼➨❿ ✒ ✑ ❸ ☞ ❸▲❑ ✓ ☞ ❴ ❜ s ❝ ➂ ✼ ✬❍✮ ✟☛✧✠✟ ✼ ✗■✙✜✧❘➲✫✙✜✢✰♠✜✟☛✢✰☞✶✟☛✢✥➲✫✟ ✼ ✬ ✟✩✢✰✛✣✡❘❨✥✟☛✧❘✝ ✮ ✟✧✠✙ ✬ ✁❷✙✳✗ ■ ❨✰✄✵❜✷✝ ❥ ✝✓▼ ❝ ✏✳✢✥✤✘✝ ✮ ✟❳➲✫✙✳✔✶✛✣✡✩✢✥✁❍❨❉✄ ❛ ✈ ③ ✮ ☞✍✁✎✡✻✏✷✝✠✧☎☞✕⑥✻☞✍✁P✱✷☞✖♠✒✟☛✢❵❨✰✄
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⑨❫✢❈❿ ❃ ➂ ✼ ✝ ✮ ✟❀✏✳✛✣✝ ✮ ✙✒✧✽✁P✤✰✟✑✁✠➲✫✧☎☞✶❨✥✟❘✏❘♠▼✏✳✧✞☞●✏✷✢❉✝✎✙✷✗◗✝ ✮ ✟❀✏✳❨✐✙▼♠✒✟❀✏✳✯✣✯✣✧✠✙❉✏✜➲ ✮ ✝ ✮ ✏✳✝P✛✥✁☎✟✑✁ ✕➼❜❖➙ ❪ ➥ ❜ ✁ ✔✶✙✜✱ ❪ ➙ ❝ ✙✜✯✥✟☛✧✽✏✷✝☎☞✶✙✜✢✥✁✏✳✢✥✤ ✕❘❜☎➙ ➜❫➥ ❜ ✔✖✙✒✱ ❜ ➙P✔✶✙✜✱s✔✖✙✒✱④➙ ❝ ✁✞✯✥✏✜➲✫✟✜✈ ③ ✮ ✟☛✄ ✮ ✏❊♠✜✟❳➲✫✙✒✡✩✯✣✛✣✝✠✟✑✤♥✏❊✔✕✔❧♠▼✏❊✔✶✛✣✟✑✁❲✙✳✗ ✮❚❜☎➙ ❝ ✗■✙✜✧✸➙ ◆ ❝✑t ➜☞☛ ✛✣✯♥✝✠✙ ❝✑t ➜ ✢✗✚✙✜✧ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ✮❚❜ ❝❊t ➜ ✢✠❝ ❼ ❃ ✙ ❅☎✄ ❡✒❡ ✆ ✙ ❃ ❇ ❅✜❅ ✙ t ❇ ❆✳t ✈
❅❇❆✕❈❊❉✕❆✕❋❄●✌❍❏■✎❑✑▲✪▼
◆✆❖✧P❘➌➎❚❳❨✬❣❂❯❶❩❪➼❇❴➂❭✲❴➑❫❵❴❏❛❮❰✖③✸❨➍Ý✌❚❳✐❳❯✖❢✎①✬①②♠✎❚❳❚❱❨✬❣❄①✧❨➞❢❏✈✑➀✄❙❏❚❱⑥❤❨❬⑥➂❙❏⑤✸✐➋➏✌❨✬❯✩Þ✇❨✬❨✬❣➽✐❱♠❄①✬①✧❨✬✐❱✐❳❲ ❿ ❨❇⑤✎❚❳❲✆❡✞❨❵✐✳❴✸➲✾➟➡❷✩✖ ❹ ➝✱➟✴❷ ❻ ➜②⑩❘↔✩Ö➞Ù➋↔❏➝❬Ú❄❽♥❷❳➟✴➛❷ ❻ ↔❏➙ ❾❂❿ ❢❤➀✩❴❂➁❤➚ ❾ ❣✸➾❄❖✳➁
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✂ ✴ ➜ ✇ ✂✕✔✕✖ ✂ ➠ ❢③ ✧☎☞✶♠✜☞✍✏❊✔✕✔✶✄ ✼ ✧✗✒ ✒✵☞✶✡✩✯✰✔✕☞✶✟✑✁✺✝ ✮ ✏✳✝❖✧✘❼➉➈ ❏ ✂ ✴ ➜ ✆ ✂ ✔ ✖ ✂ ➠ ✬ ☞✖✝ ✮ ✆ ✂ ⑦ ② ✼ ✁✓☞✶✢✥➲✫✟❘✝ ✮ ✟❀✤✒☞✆☎ ✟☛✧✹✟☛✢❉✝☎☞✍✏❊✔⑤✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔ ✂P❜ ✺ ❝✤✰✟✫❱✥✢✣✟✑✤❤❨✰✄↕✝ ✮ ✟✘✔✕☞✖✢✣✟✑✏✷✧✻✙✜✯✐✟☛✧✽✏✳✝✠✙✒✧ ➭ ❏ ✂ ✴ ➜ ★ ➭➭ ➠ ✗✑✘ ✂ ✪ ♠✳✏✳✢✰☞✍✁ ✮ ✟✑✁✘✏✳✝ ✒◗✈r❜❫❶q✟✾✧✠✟✫✗■✟☛✧❘✝ ✮ ✟✾✧✹✟✑✏✜✤✰✟☛✧✩✝✠✙❤❿ ❃ ➂P✗✚✙✜✧✩✏✳✢☞✶✢❉✝✹✧✠✙✆✤✰✛✥➲✫✝✞☞✖✙✒✢❭✝✠✙❵✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢✰✝☎☞✍✏❊✔④✏❊✔✶✱✜✟☛❨✣✧✽✏✇✈ ❝❭③ ✮ ☞✍✁✸✢✣✟✑➲✫✟✑✁✠✁✹✏✳✧✠✄❈➲✫✙✜✢✥✤✒☞✶✝☎☞✶✙✜✢q✗■✙✜✧✆✧✙✒ ✒➸☞✍✁❀✢✣✙✒✝❀✏❊✔ ✬ ✏❊✄✣✁✸✁☎✛ ✏➆➲✹☞✶✟☛✢✰✝✑✈③ ✬ ✙❵➲☛✏✜✁☎✟✑✁✺✙✣➲☛➲✫✛✣✧ ✼ ✏✜➲☛➲✫✙✜✧✫✤✒☞✖✢✣✱✵✝✠✙✾✝ ✮ ✟✩✤✒☞✶✡✩✟☛✢✥✁✓☞✶✙✜✢ ➯ ✙✳✗④✝ ✮ ✟✛✚❀❯✚♠✒✟✑➲✫✝✠✙✜✧✭✁☎✯✥✏✒➲✫✟✩✱✜✟☛✢✣✟☛✧✽✏✳✝✹✟✑✤♥❨❉✄✵✝ ✮ ✟ ✘ ✂✳✈ ❴ ✙✜✝✠✟✝ ✮ ✏✳✝P✝ ✮ ☞✍✁✺✤✒☞✶✡✩✟☛✢✥✁✓☞✶✙✜✢✵☞✍✁✭✏❊✔✍✁☎✙✦✝ ✮ ✟✸✝✠✧✽✏✳✢✥✁✹➲✫✟☛✢✥✤✰✟☛✢✥➲✫✟❳✤✰✟☛✱✜✧✠✟☛✟❛✙✳✗✟②❷❜✜✔ ✖ ✵ ➠ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ✔ ✖ ✭ ➠ ❝ ✙✳♠✜✟☛✧❫②❷✈❄✑✤✧✦✎✏✣➙❏✔❜➛❤✏ ❃ ➛❤✏✑✔❜➛ ❃ ➛⑤➜✸✤⑤➛❜➛ ➯ ❼ ◆ ➫ ⑨❫✢✦✝ ✮ ☞✍✁⑤➲☛✏✜✁☎✟ ✼ ✢✣✙✸✟✑✿✒✛✥✏✳✝☎☞✶✙✜✢✦✙✳✗❬✙✜✧✫✤✰✟☛✧❚✔✖✟✑✁✹✁⑤✝ ✮ ✏✳✢ ➯ ☞●✁❷✁✠✏✳✝☎☞✍✁✓❱✥✟✑✤❛❨✰✄ ✒◗✈❚⑨➦✗q④❛❜ ✺ ❝☞✍✁⑤✏✳✢✣✙✜✝ ✮ ✟☛✧⑤✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢❉✝✞☞●✏▼✔✆✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔✥✙✳✗✥✙✜✧✽✤✰✟☛✧ ➯ ✝ ✮ ✏✳✝❚♠▼✏✳✢✰☞✍✁ ✮ ✟✑✁❷✏✳✝ ✒ ✼ ✂✵✡❘✛✥✁☎✝➡✤✒☞✶♠✒☞✍✤✰✟❫④❘✈✌ ✎✝ ✮ ✟☛✧ ✬ ☞✍✁☎✟ ✼ ✛✥✁✓☞✶✢✣✱ ✂✝✠✙✸✧✠✟ ✬ ✧☎☞✶✝✠✟ ✒ ✑ ➭ ✓ ✏✜✁⑤✏✺✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✐☞✖✢✦✝ ✮ ✟✭✤✰✟☛✧☎☞✶♠▼✏✷✝☎☞✶♠✜✟✑✁⑤✙✳✗ ✒✘✙✳✗✥✔✶✙ ✬ ✟☛✧⑤✙✜✧✽✤✰✟☛✧✽✁❚✄✒☞✶✟✫✔✍✤✣✁④✏✸✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢✰✝☎☞✍✏❊✔✥✯✥✙✷✔✖✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✙✳✗◗✙✒✧✽✤✰✟☛✧P✔✶✟✑✁✠✁P✝ ✮ ✏✷✢ ➯ ✈ ③ ✮ ☞✍✁P✯✐✙✳✔✶✄❉✢✣✙✜✡➼☞●✏▼✔◗✡❘✛✥✁☎✝P✝ ✮ ✟☛✢✾❨✥✟✦✖☛✟☛✧✠✙ ✼ ✬✎✮ ☞✍➲ ✮ ✱✷☞✖♠✒✟✑✁✎✏❘➲✫✙✜✢❉✝✹✧✽✏✜✤✒☞✍➲✫✝☎☞✶✙✜✢⑧✈ ③ ✮ ✟☛✧✹✟✫✗■✙✜✧✹✟ ✼ ✧✁✠✏✳✝✞☞●✁❖❱✥✟✑✁④✏✷✢❉✄✩✟✑✿✒✛✥✏✳✝☎☞✶✙✜✢✘✙✳✗◗✙✒✧✽✤✰✟☛✧ ➯ ✁✹✏✳✝☎☞✍✁✓❱✥✟✑✤✘❨✰✄✓✒❚✈ ❴ ✟✫⑥✣✝ ✼ ✔✖✟☛✝✱✙❘❜ ✺ ❝ ❨✐✟❀✏❀✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢❉✝✞☞●✏▼✔◗✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔◗✁✠✏✳✝✞☞●✁❖❱✥✟✑✤❨✰✄ ✒❚✈ ✉ ☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢✰✝☎☞✍✏✳✝☎☞✶✢✣✱✝✂❣✁✞✛ ✏➆➲✹☞✶✟☛✢❉✝☎✔✶✄✾✡✻✏✷✢❉✄✘✝☎☞✶✡✩✟✑✁P✡✻✏✉✫✜✟✑✁s☞✖✝❍✯✥✙❉✁✠✁❖☞✖❨✰✔✶✟❘✝✠✙❘✧✠✟ ✬ ✧✞☞✖✝✹✟❀✏❊✔✕✔◗✝ ✮ ✟❀✤✰✟☛✧☎☞✶♠▼✏✷✝☎☞✶♠✜✟✑✁✎✙✷✗ ✒✙✳✗P✙✜✧✽✤✰✟☛✧✸✱✜✧✠✟✑✏✷✝✠✟☛✧✸✙✜✧✸✟✑✿✒✛✥✏❊✔❧✝✠✙ ➯ ✝ ✮ ✏✳✝✺✙✆➲☛➲✫✛✣✧❲☞✶✢ ✙❁✏✒✁✺✯✥✙✳✔✶✄✰✢✣✙✜✡❘☞✍✏❊✔✍✁❛☞✶✢❭✤✰✟☛✧☎☞✶♠▼✏✷✝☎☞✶♠✜✟✑✁❛✙✳✗④✙✜✧✫✤✰✟☛✧✺✔✖✟✑✁✹✁✸✝ ✮ ✏✳✢ ➯ ✈ ✎✢✥➲✫✟❳✏✷✱❉✏❊☞✶✢ ✼ ✂❣✤✒☞✶♠✒☞✍✤✰✟✑✁✦✙➈✁☎✙✩✝ ✮ ✏✳✝ ✙❘❜✓✧ ❝ ❼✼✙❘❜✎✒ ❝ ❼ t ✈❁➍✎✟☛✢✥➲✫✟ ✼ ✧✓✒ ✒❚✈
❄✑✤✧✦✎✏✣➙❏✔❜➛❤✏ ❃ ➛❤✏✑✔❜➛ ❃ ➛❢➜✎✤❢➛➠➛ ➯ ➤❣◆ ➫ ⑨❫✢✘✝ ✮ ☞✍✁P➲☛✏✜✁☎✟ ✼ ✏✜✁✠✁☎✛✣✡✦✟✎✝ ✮ ✏✳✝ ✘ ➜ ❥ ❢✑❢❊❢ ❥ ✘ ➭ ✏✳✧✠✟⑩✔➉☞✶✢✣✟✑✏✳✧✞✔✖✄✦☞✶✢✥✤✰✟☛✯✥✟☛✢✥✤✰✟☛✢✰✝✭✙✳♠✜✟☛✧✢✚ ✼✬✎✮ ✟☛✧✠✟✑✏✒✁
✘ ❸❂❼ ➭✻
✣ ✴ ➜ ➩ ❸ ☞ ✣ ✘ ✣ ✗■✙✜✧ ➩ ❸ ☞ ✣ ⑦ ✚ ✼ ✬❍✮ ✟☛✢➊✝⑤❼ ➯ ❞✤✌ ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ◆ ✈❜ ✌✳❝ ➾ ➈
③ ✏❂✫✜☞✶✢✣✱ ◆ ✗ ✌ ✤✰✟☛✧☎☞✶♠▼✏✷✝☎☞✶♠✜✟✑✁❷✙✳✗❬✝ ✮ ✟P✟✑✿✒✛✥✏✳✝☎☞✶✙✜✢✓✒✵❼ ➈ ❏ ✂ ✴ ➜ ✇ ✂ ✔ ✖ ✂ ➠ ✄✜☞✶✟✫✔✍✤✣✁P✏❍✔➉☞✶✢✣✟✑✏✳✧✎✁☎✄✣✁☎✝✠✟☛✡✂✧✹✟✫✔●✏✷✝☎☞✶✢✣✱❀✝ ✮ ✟✶✇ ✂✕✔ ✖ ✂ ➠ ✘ ✁✏✳✢✥✤↕✝ ✮ ✟✾✤✰✟☛✧☎☞✶♠▼✏✷✝☎☞✶♠✜✟✑✁✩✙✷✗ ✒❚✈ ③ ✮ ☞✍✁✩✁☎✄✣✁☎✝✠✟☛✡ ✮ ✏✜✁✩✏ ✓❧✏✳✢✥✤✰✟☛✧✠✡✦✙✜✢✥✤✰✟❵✤✰✟☛✝✠✟☛✧✠✡❘☞✶✢✥✏✳✢✰✝ ✼ ✮ ✟☛✢✥➲✫✟ ✬ ✟✻✙✜❨✣✝✫✏❊☞✶✢↕✔➉☞✶✢✣✟✑✏✳✧✟✫⑥✣✯✣✧✠✟✑✁✠✁✓☞✶✙✜✢✥✁
✇ ✂✕✔ ✖ ✂ ➠ ❼ ❏ ✂❊❜✎✒ ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ✒ ✑ ❏ ➤ ➜✔✓ ❝ ❼ ❏ ✂ ✼ ✗✚✙✜✧✝☎✘❼ ✌ ❥ ❢✑❢✑❢ ❥ ◆ ✈❜ ❃ ❝
❦❧✙✜✡❘❨✰☞✶✢✰☞✶✢✣✱✻✟✑✿✒✛✥✏✳✝☎☞✶✙✜✢✥✁❲❜ ✌ ✁ ❃ ❝ ✁☎✙✘✏✜✁P✝✠✙❘✟✫✔✕☞✶✡❘☞✶✢✥✏✳✝✠✟❘✝ ✮ ✟ ✘ ✂ ✘ ✁❷✄✒☞✶✟✫✔●✤✣✁✺✝ ✮ ✟✸✟✑✿✜✛✥✏✳✝✞☞✖✙✒✢✥✁
✇ ✓ ✂❸ ➭➯
✣✂✴ ➜ ✇ ➤
✟ ✵✶✳ ✂✣ ❼ ❏ ✓ ✂❸ ➭➯
✣✂✴ ➜ ❏ ➤ ✟ ✵✶✳ ✂✣ ❼ ✴ ✣ ❜✍✒ ❥ ❢✑❢❊❢ ❥ ✒ ✑ ❏ ➤ ➜✔✓ ❝✽✼ ✝s❼ ➯ ❞ ✌ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ◆❚✼❜ ✄✰❝
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✇ ✓ ✂❸ ➭➯
✣ ✴ ➜ ✇ ➤
✟ ✵✶✳ ✂✣ ❼ ✆ ✓ ✂❸ ➭➯
✣ ✴ ➜ ✆ ➤ ✟ ✵✶✳ ✂✣ ✼ ✝❚❼ ➯ ❞ ✌ ❥ ❢❊❢✑❢ ❥ ◆ ✈❜❳✙ ❝
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✄✱✍ ➜☞➛ ❇❏✤✧✦✎✓✕✔✂➛❁❀➂★➩➛♥✏✣➙❏✓✹☞✎✏ ➙❬➫ ❚ ✙✜✧❘✏✳✢❉✄ ↕✏⑦ ✆ ✂ ➤ ➜✸✏✳✢✥✤❭✏✷✢❉✄❈➲ ✮ ✙✳☞✍➲✫✟✻✙✳✗✎✧✠✙✰✙✜✝ ❊✘✙✳✗ ✁↕ ❜ ✒ ✂ ❝✽✼➦↕ ✟✫⑥✣✝✠✟☛✢✥✤✣✁❛✝✠✙ ☎ ✂✦✏✜✁✏♥✤✒☞✆☎ ✟☛✧✹✟☛✢❉✝☎☞✍✏❊✔✺✧☎☞✶✢✣✱ ✮ ✙✜✡✩✙✜✡✦✙✜✧✠✯ ✮ ☞✍✁☎✡ ❨❉✄q✡✻✏✳✯✣✯✰☞✶✢✣✱✕⑥ ✂✘✝✹✙ ❊✒✈❈❶❈✟✾✤✰✟✫❱✥✢✣✟✠✆ ✂✘✝✠✙♥❨✥✟✾✝ ✮ ✟✾✁☎✟☛✝❘✙✳✗➋✏▼✔➉✔✺✝ ✮ ✟✑✁☎✟✟✫⑥✣✝✠✟☛✢✥✁✓☞✶✙✜✢✥✁☛✈
✆ ❀❵✰➱☞✎✏✷➛❤✏✪★✩✓✹✦✎✍➦➛■❀❂★➩➛❤✏ ➙➡✓✕☞✎✏✣➙♥➫ ❚ ✙✜✧❀✏✳✢✰✄ ↕✖⑦ ✆ ✂ ➤ ➜✭✁☎✛✥➲ ✮ ✝ ✮ ✏✷✝ ↕ ❜ ✒ ✂ ➤ ➜ ❝ ➋❼ t✣✼✜↕ ❜ ✑ ✂ ➤ ➜ ❝ ☞✍✁ ✬ ✟✫✔✕✔✖❯❫✤✰✟✫❱✥✢✣✟✑✤❤✏✷✢✥✤ ↕✟✫⑥✣✝✠✟☛✢✥✤✣✁❚✝✠✙ ☎ ✂P✏✜✁◗✏✸✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢✰✝☎☞✍✏❊✔✥✧☎☞✶✢✣✱ ✮ ✙✜✡✩✙✒✡✩✙✜✧✠✯ ✮ ☞✍✁☎✡ ❨❉✄❛✡✻✏✳✯✣✯✰☞✶✢✣✱➸⑥ ✂⑩✝✠✙➋↔➢✟✫⑥✣✯⑧❜ ↕ ❜ ✑ ✂ ➤ ➜ ❝✠❝ ✈⑧❶q✟⑩✤✰✟✫❱✥✢✣✟✡✆ ✂✝✠✙✩❨✐✟✸✝ ✮ ✟❳✁✞✟☛✝✎✙✳✗➡✏❊✔✕✔⑤✝ ✮ ✟✑✁☎✟✸✟✫⑥✣✝✠✟☛✢✥✁✓☞✶✙✜✢✥✁☛✈
→ ✏✪★➩➛⑤➜✸✤✷✦✸✍☞➛■❀❂★➩➛❤✏✣➙❏✓✕☞✎✏✣➙♥➫ ❚ ✙✒✧➡✏✳✢✰✄ ↕ ⑦ ✆ ✂ ➤ ➜◗✁☎✛✥➲ ✮ ✝ ✮ ✏✳✝ ↕ ❜ ✒ ✂ ➤ ➜ ❝ ➋❼ t✣✼♥↕ ❜ ✑ ✂ ➤ ➜ ❝ ☞✍✁ ✬ ✟✫✔✕✔✶❯❫✤✰✟✫❱✥✢✣✟✑✤✾✏✳✢✥✤ ↕ ✟✫⑥✆✝✠✟☛✢✥✤✣✁✝✠✙ ☎ ✂ ✏✜✁P✏❘✤✒☞✆☎⑧✟☛✧✠✟☛✢❉✝✞☞●✏▼✔◗✧☎☞✶✢✣✱ ✮ ✙✜✡✩✙✒✡✩✙✜✧✠✯ ✮ ☞✍✁☎✡✌❨✰✄✻✡✻✏✷✯✣✯✰☞✖✢✣✱❄⑥ ✂ ✝✠✙✩↔☛  ↕ ❜ ✑ ✂ ➤ ➜ ❝ ✈◗❶q✟❀✤✰✟✫❱✥✢✣✟✞✆ ✂ ✝✹✙❳❨✐✟✸✝ ✮ ✟✁☎✟☛✝✎✙✷✗s✏❊✔✕✔◗✝ ✮ ✟✑✁☎✟✸✟✫⑥✆✝✹✟☛✢✥✁✓☞✶✙✜✢✥✁☛✈
❄⑦✡❆➛➞✒✁✦✎✓✕✏❮★✕✡❆➛✴☞✎✤❢➛❤✒❥➫ ③ ✮ ✟P✯✣✧✠✟☛♠✒☞✖✙✒✛✥✁⑤➲✫✙✜✢✥✁☎✝✠✧✠✛✥➲✫✝✞☞✖✙✒✢❳✄✒☞✶✟✫✔✍✤✣✁⑤✝ ✮ ✟❷✗✚✙✳✔✕✔✖✙ ✬ ☞✶✢✣✱✸✝ ✮ ✟☛✙✒✧✠✟☛✡❵✈❚ ❤✯✣✧✠✙✰✙✳✗✥☞✍✁❚✱✳☞✶♠✜✟☛✢❛☞✶✢✾❿ ✆ ➂❫✈
✡ ☞✶✡❘☞✕✔✍✏✳✧✸✧✠✟✑✁☎✛✰✔✶✝✽✁✎✏✷✧✠✟❀✏❊✔✍✁☎✙✩✯✣✧✠✟✑✁✞✟☛✢❉✝✠✟✑✤➆☞✶✢❭❿➑✙ ✼ Ps✧✠✙✜✯✥✙✰✁✓☞✶✝☎☞✶✙✜✢ ❃ ➂✓✈❉✚❊➇→❆➐❁➏❂→✣➒ ✌❉➣✴❋ ➛❤★✖★✕✡❆➛ ❋ ✓✕☞ ➡▲➝❤✓✕✍✹✍✆✓✕✦✎✏ ➛■❀➂★➩➛♥✏✣➙❏✓✹☞✸✏ ★✩☞ ✹ ➛❤✤✌☞ ❆✎✍ ✦✎✏ ❃ ✆ ❏ ❇✹➛✁✦✸➙✞✦ ❇❵☞ ➝✙➛❖➫ ❋ ➛♥★ ✒♥❼ ✒✜➜ ✁ ✒✑✏ ⑦ ✝☎ ❏ ➢✹ ✓✕★✕✡❮✔✳☞➡✰❊✤✳✓✕✒✥➛ ✒ ➜ ❥ ✒✑✏ ⑦ ☎ ❏ ➫ ❄➎✡❆➛❤✏ ✧✛✒ ✒ ✓ ↔ ✦✸✏ ❃ ☞✎✏✪✍❂❁✞✓ ↔ ★✕✡❆➛♥✤❢➛➸➛■❀❂✓✉➙❏★➆➙❘✦✎✏☛☞✴✰❑➛♥✏ ❃ ➛❤✏ ➙ ➛◗➙❋➡✢❇❜➙❋➛❤★✓✒ ☞ ↔ ② ➙❋➡❄✔❥✡★✕✡❄✦✎★ ✧ ❇ ➛❤✍✆☞✎✏▲➜✸➙❘★✩☞✯★✕✡❆➛✁✔♥✍Ô☞✛➙ ➡✌✤❢➛♦☞ ↔ ★✕✡❆➛✥➙❋➛❤★
✔ ↕ ❜✎✒ ❝✎✕✕✕ ↕✂⑦ ✆ ❏ ❥ ↕ ❜✍✒✑✏ ❝ ➋❼ t✗✖
✓✕✏ ★✕✡▲➛♦★✩☞➡✰➱☞✎✍✆☞➠➜✕❁❮☞ ↔ ➡❄✏✪✓ ↔ ☞✎✤✴✒✙✘ ▲ ✔✴☞✎✏✷➝♥➛❤✤➩➜❈➛❤✏✑✔❜➛✱☞✎✏✶✔✴☞✎✒❇✰➱✦✎✔♥★❁➙❋➡ ❇ ➙ ➛♥★➆➙✞☞ ↔ ✒ ➫
✭☎❤✞✚❼❦✏➀ ➀ ❿✜➃ ✲➦➂✉➀
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✒ ✒ ▼❙▼ ✗ ✒ ▼ ✏ ✗ ✒ ✒ ▼ ✗ ✒ ▼ ❞ ✒ ✗ ✒ ✏ ❼ t ❢❜✹❱ ❝
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Þ ➻ ❖❢❡ ❩Û ➷♥✃ Õ✓➎ Ü ➎ ➆ ❣
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 ❇②✂✁●❽ ⑧✠♦✉❷❇❻❧✄✑❻✺⑦ ❽ ❶ ❽✚❦✪⑧❱⑦⑨❶ ⑦⑨⑧✔✄✚✁⑧♦⑥❽❊✁♥♠✥❶✳❽ ⑧❱⑦☎✄✚✁✬✟
❦❷➲✂➳ ❒✂➴✶➳ ✍ ➘ ✃✣❐✚➵❙➷ÔÐ ➓ Ó ✃tÒ Ó✱➘♥Ó ➸✶➳ Õ ➳❧➴ ✐ ➲✂➳❧❮➀Ð✂➵✢➲✂➳ ✍ ❒✚✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵➂➲✚➬✣➮→➵✢❰❛➬✏➷⑥➷✚➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳✥➵✗❚ ▼ ➳ Ó ✃tÒ❹❮✂➴ ➘ ➳☎✄✚Ð✯➮✎➳✥➵ ◆ ➴ ➘ ❮✚➳➸✶➲✂➳ ➸✶➳ ◆ ➲ Ó✎➘✝✆ ❐✂➳✥➵✯❐✚➵✢➳✥➮➝➸✶✃ ◆ ✃✣❰✌❒✂❐✂➸✶➳❢➬ ❒✚✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷ ♦ ➻ ✃tÑ⑩➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳ Û ➵✶➬t➸ ➘ ➵❙Ñ Ð ➘♥Ó✂Õ ➪ ❩t➶ Ñ ✃❚➴ Û ❐✂❒ ➸✶✃✟✞ ➑ ❚❤❦❷➲✂➳✃✣❐✂➸✢➷ ➘♥Ó ➳✯✃tÑ✿➸✶➲✂➳✯➬✏➷ Õ ✃✣➴ ➘ ➸✶➲✂❰ Õ ✃➀➳✥➵Ù➬✣➵ Ñ☛✃t➷⑥➷Ô✃tÒ➼➵ ➚➪ ❩t➶ ❆ ➘ÔÓ ➮❢➬ Õ ✃➀✃✂➮ ❐✂❒✂❒✚➳❧➴✱❮✫✃✣❐ Ó ➮ Ñ☛✃✣➴ ➎ ♦ ➻ ➎ ➆✡✠➪☞☛ ➶✡✌ ➳❧❒✚➳✥➬t➸✍ ❐✚➵✢➳✱➸✶➲ ➘ ➵⑧❮✫✃✣❐ Ó ➮❢➸❍✃❛➮✎➳❧➸✶➳❧➴✶❰ ➘♥Ó ➳ Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴❴➵ ✃tÑ ♦ ➻✏✎✍ ❐✚➵✢➳✱➸✶➲✂➳✥➵✢➳ Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴❴➵ ➸✶✃ ➘ ❰✌❒✂➴✶✃ ✍ ➳❯➸❍➲✂➳✱❮✚✃✣❐ Ó ➮ ✎❐ Ó ➸ ➘ ➷ Ó ✃Ú❰✌✃✣➴✶➳✦Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴➦➵✪➬ ➴✶➳✦Ñ ✃❚❐ Ó ➮ ✠➪❙❺ ➶ ➄✞➳❧➴✢Ñ ✃❚➴✶❰ ➬ Ó ➳ ◗ ➲✚➬ ❐✚➵✢➸ ➘ ✍ ➳➤➵ ➳✥➬t➴ ◆ ➲ Ñ ✃✣➴❷➸✶➲✂➳✱❰ ➘ ➵❍➵ ➘♥Ó✂Õ Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴➦➵✗❚ ❇②☛✡❿②✒✑t⑦ ⑤✳✟✣❻✞❷➒♦✿♦⑥④✑⑤✌❺⑥❽❸❷❹❶➒✆ ②✔✓ Õ ✃➀✃✂➮ ❮✚✃✣❐ Ó ➮ ➘ ➵ Õt➘ ✍ ➳ Ó ❮➀Ð✖✕ ➻ ❖ ❰ ➘ÔÓ ❨❍✽✘✗✢✽ ➻ ➎ ♦ ✗ ♦ ➻✚✙ ✗ ➎ ➆ ❚ ❇② ①✳②✒✛✪❽ ❷⑥❶✑✆✞✟✌✄✳❶➒✆❜❦❃✄✚❥✚❻✗❽✳⑤t✟✠② ▼ ➳✱❐✚➵✢➳→➸✶➲✂➳✦Ñ ✃ ➷➨➷♥✃tÒ ➘♥Ó✂Õ Ñ ➬ ◆ ➸➦➵❷➸✶✃✢✜ Ó ➮ Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴➦➵✖✃ Ñ✤✣ ➇ ❯✦✥☎✧ ❲ ✏ ❚✍✩★ Ñ✫✪ ✥ ✾ ✣ ➪✭✬✳➊ ✪ ➶ ✾ ❵✐❩ ➸✶➲✂➳ Ó ➪ ✪ ❲❼❡ ✬ ➶➂➘ ➵✦➬→Ñ ➬ ◆ ➸✶✃✣➴❷✃tÑ✮✣❼❚✍ ❦❷➲ ➘ ➵❷➸✶➳ ◆ ➲ Ó✎➘✝✆ ❐✂➳✯➳ ◗ ➸❍➳ Ó ➮✂➵⑧➸✶✃✯❰✯❐✎➷♥➸ ➘ ❒✎➷♥➳❯Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃❚➴❴➵ ✍ ➘ ➬✰✯✈➬ ➴ ➓ ✃ ✍✲✱ ➵ ➘♥Ó ➳ ✆ ❐✚➬✳➷ ➘ ➸✢Ð ➚❰❛➬ ◗✳✵✴ ❴ ✴✷✶ ✾ ✣❯◗✹✸ ❘ ➪ ❲❊➶ ✾ ❣ ☛ ✸➪ ❫✷❡✠❭ ➶ ✸ ➃
✇ ➪ ➃ ✇ ❡❜❩ ✇ ➶ ❸✥❸✥❸ ➪ ➃ ✇ ❡ ➪☞✺ ❡ ❩t➶ ✇ ➶❩ ❸✓❺Ù❸✥❸✏❸✢➪☞☛✘✺ ❡ ❩t➶ ❰ ➬ ◗✳☎✴ ❴ ✴✷✶ ✾ ✣ ➪ ❲❊➶ ✾ ❣✍ ✓ ➸ ❲✞❖ ❥ ✎ Ò❷➳✱➲✚➬ ✍ ➳❯➬✯❮✫➳❧➸✶➸✶➳❧➴⑧❮✫✃✣❐ Ó ➮➱➮✎❐✂➳→➸✶✃ ♣ ✃✣➴✶Ò❷➳ ➘♥Ó ➬ Ó ➮ r ➴❴➮✼✻➳➦➷ÔÐ ➘ ➚✣ ➪ ❲✑➶✥❖ ❲ ✥ ✙✏✽✿✾ ➪ ❲❊➶ ❖✲❀ ✾ ✾ ➪ ❥✎➶ ✾ ❣ ❤ ☛✚✬ ➡ ❩❂❁❄❃ ➡ ✬ ➡ ❩❃ ❡ ✬ ❅ ➎ ✣ ➎ ➆ ❣✍ ✯➱✃❚➴✶➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬✏➷⑥➷♥Ð ✎ Ò❷➳ ◆ ➬ Ó ✜ Ó ➮❜➲ ➘♥Õ ➲✂➳❧➴❢➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳➆Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴❴➵✗❚ ➀ ➳❧➸ Ü ❖ ❭ ❨ ❲ ➂ ➡ ❸✥❸✏❸ ➡ ❭ ➂ ➇ ❯✢✧ ❲ ✏ ❮✫➳➘ ➴❍➴✶➳✥➮✎❐ ◆ ➘ ❮✎➷Ô➳ ✎ ✉ ❘ ❞✎❣✺❣✎❣ ❞ ✉ ➂ ➘ ➸❴➵✦➴✶✃✎✃✣➸❴➵✗❚➋❦❷➲✂➳❯➳ ◗ ❒✂➴✶➳✥➵✶➵ ➘ ✃ Ó❇❆ ❖ ❭ ✥ ❨ ✣ ➪✢✉ ❘ ➶ ❸✥❸✏❸ ✣ ➪❙✉ ➂ ➶❷➘ ➵✱➬ Ó❢➘♥Ó ➸✶➳ Õ ➳❧➴ ➪ ➘ ➸ ➘ ➵➬❯➴❍➳✥➵✢❐✎➷♥➸❴➬ Ó ➸ ➶ ❚ ★ Ñ ✾ ❆ ✾ ❵ ❩ ✎ ➸✶➲✂➳ Ó Ü ➘ ➵Ù➬→Ñ ➬ ◆ ➸✶✃✣➴❷✃tÑ✫✣❩❚❈ Ó ◆ ➳✦Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴❴➵❇➲✚➬ ✍ ➳➼❮✫➳❧➳ Ó ✃✣❮✂➸❴➬ ➘♥Ó ➳✥➮ ➘♥Ó ➸✶➲ ➘ ➵❷Ò⑧➬✏Ð ✎ Ò❷➳✦➲✚➬ ✍ ➳ ♦ ➻ ➪ ❲✑➶✥❖ Ü→➪ ❲✑➶ ✣ ➪ ❲ ➪ ❩⑥❡q❲✑➶✶➶ ✎ ÒÙ➲✂➳❧➴✶➳ Ü ➘ ➵ ➓ Ó ✃tÒ Ó➬ Ó ➮✒✣ ❐ Ó ➓ Ó ✃tÒ Ó ❚ ♣ ✃✣❐ Ó ➮✂➵❇✃ Ó ✣ ➪ ❲❊➶ ➬t➸✖➬ Õ ➘ ✍ ➳ Ó✌❲ ◆ ➬ Ó ❮✚➳⑧✃❚❮✂➸❴➬ ➘♥Ó ➳✥➮✌❐✚➵ ➘ÔÓ✂Õ ➸✶➲✂➳❷Ñ❃➬ ◆ ➸➂➸✶➲✚➬t➸ ✾ Ü→➪☞❉❊➪ ❲✑➶✶➶ ✣ ➪ ❲❊➶ ✾ ❣➎ ♦ ➻ ➎ ➆ ❣ ✕ ➻ Ò ➘ ➸✶➲ ❉✑➪ ❲❊➶✥❖ ❘✇ ➪ ❩❭❡✢❊ ❩t❡ ❝ ❲❊➶✜❣ ❦❷➲ ➘ ➵➂➳ Ó ➬t❮✎➷♥➳✥➵❇➸✶✃✦✜ Ó ➮ ✃✣➸✶➲✂➳❧➴❾Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴❴➵✗❚⑥❦❷➲ ➘ ➵✞➸✶➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳⑧❒✂➴✶✃ ✍ ➘ ➮✎➳✥➵➬✏➷⑥➷✿➸✶➲✂➳ ➘♥Ó ➸✶➳ Õ ➳❧➴ ✐ ➲✂➳❧❮✎Ð✝➵✢➲✂➳ ✍ ❒✫✃t➷♥Ð Ó ✃❚❰ ➘ ➬✏➷✬➵⑧✃tÑ✖➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳ ❣ ❩ ☛ ❚
❦❾✃ Õ ➳❧➸✪➸ ➘ÔÕ ➲➀➸✶➳❧➴❷❮✫✃✣❐ Ó ➮✂➵⑧✃ Ó ➸✶➲✂➳ ✍ ➬✏➷♥❐✂➳❯✃tÑ❋✣s➬t➸⑧➬ Õ ➘ ✍ ➳ Ó❤❲ ✎ Ò❷➳✦➸✶➲✂➳ Ó ➸✶❐✂➴ Ó ➸✶✃ ➐ ✧✥✜✣✤✢✧✣✗✎✜✣✛❯✕✘✗✚✙☛✛✏✤☛⑦✂③✣④⑥✧✣✙☛✕✘③✣✗ ❚ ★ Ñ❲ ❨ ❞✺❣✎❣✺❣❂❞✜❲ ✥ ➬ ➴✶➳ ❃ ➡ ❩ ➮ ➘ ➵ ➸ ➘♥Ó ◆ ➸➼❒✫✃ ➘♥Ó ➸❴➵ ➘♥Ó ✧ ❥➒❞✥❩ ➊✥❝ ✏ ➸✶➲✂➳ Ó✣ ➪ ❲❊➶✥❖ ✥● ✼■❍✂❨ ✣ ➪ ❲ ✼ ➶ ✻❏▲❑❍✎✼ ❲❩❡❱❲ ❏❲ ✼ ❡❱❲ ❏ ➸✶➲➀❐✚➵ ✾ ✣ ➪ ❲✑➶ ✾ ❣ ✕❧➻
✥● ✼■❍✂❨ ❩✾ Ü→➪☞❉✑➪ ❲ ✼ ➶✶➶ ✾ ✻❏▲❑❍✎✼◆▼▼▼▼
❲❩❡❱❲ ❏
❲ ✼ ❡❱❲ ❏ ▼▼▼▼
❣
❦❷➲ ➘ ➵ Õt➘ ✍ ➳✥➵✱➬ ❮✫✃✣❐ Ó ➮✔✃ Ó ✾ ✣ ➪ ❲❊➶ ✾ ✎ Ò⑧➲ ➘ ◆ ➲ ◆ ➬ Ó ❮✚➳→Ñ ❐✂➴❍➸✶➲✂➳❧➴ ➘ ❰✌❒✂➴✶✃ ✍ ➳✥➮ ❮➀Ð✂✜ Ó ➮ ➘♥Ó✂Õ ➬ ➵✢➳❧➸ ➽❑❲ ❨ ❞✺❣✺❣✎❣✰❞✜❲ ✥ ➹ Ò⑧➲ ➘ ◆ ➲❰ ➘♥Ó✎➘ ❰ ➘■❖ ➳✥➵→➸✶➲✂➳✯➴ ➘♥Õ ➲➀➸◗P☛➲✚➬ Ó ➮✠➵ ➘ ➮✎➳✌✃tÑ❷➸✶➲✂➳ ➘♥Ó ➳ ✆ ❐✚➬✏➷ ➘ ➸✢Ð✠❚ ♣ Ð✈➸❍➲ ➘ ➵✦➸❍➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ ✎ ➬✳➷➨➷ ✐ ➲✂➳❧❮➀Ð✂➵✢➲✂➳ ✍ ✃ Ñ ➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳ ❣ ❺ ❥➬t➴✶➳✦Ñ☛✃✣❐ Ó ➮✳❚ ❇②♥ ❸②✒❘✦❙❇➯q✄✳❷➒✟✗❻✺⑦☎r✳④ ✟✣④➀✄❭⑤t❥❚➯✥② ♣ Ð ❒✎➷♥❐ Õ✣Õt➘♥Ó✂Õ ✍ ➬✏➷♥❐✂➳✥➵✌✃ Ñ ❲ ➘ÔÓ ➸✶➲✂➳ ➘♥Ó ➳ ✆ ❐✚➬✳➷ ➘ ➸✢Ð ✾ Ü→➪☞❉❊➪ ❲✑➶✶➶ ✾ ❸ ✾ ✣ ➪ ❲❊➶ ✾ ❣ ✕❧➻ ✎Ò❷➳ Õ ➳❧➸✱➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴ ➘♥Ó ➳ ✆ ❐✚➬✏➷ ➘ ➸ ➘ ➳✥➵✌➵✶➬ ➸ ➘ ➵❚✜✚➳✥➮✔❮✎Ð✈➸❍➲✂➳ ◆ ✃➀➳☎❯ ◆ ➘ ➳ Ó ➸❴➵ ✃tÑ✪➸✶➲✂➳ Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴❱✣❩❚❩❦❷➲✂➳✥➵ ➳ ➘♥Ó ➳ ✆ ❐✚➬✏➷ ➘ ➸ ➘ ➳✥➵✌➮✎➳☎✜ Ó ➳❢➬❒✚✃ ➷ÔÐ✎➲✂➳✥➮✎➴✶✃ Ó Ò⑧➲✂✃✎➵✢➳ ➘♥Ó ➸✶➳❧➴ ➘ ✃✣➴ ➘♥Ó ➸❍➳ Õ ➳❧➴➼❒✫✃ ➘♥Ó ➸➦➵⑧Ò❷➳❯➲✚➬ ✍ ➳→➸✶✃❛➮✎➳❧➸✶➳❧➴❍❰ ➘♥Ó ➳✠❚ ▼ ➳✯➵✢✃t➷ ✍ ➳❯➸❍➲ ➘ ➵✦❒✂➴❍✃✣❮✎➷♥➳❧❰ ❮➀Ð❢❐✚➵ ➘♥Ó✂Õ ➬➵ ➘ ❰✌❒✎➷♥➳ ◗ ❰✌➳❧➸✶➲✂✃✂➮ ➸✶✃ ◆ ✃✣❰Ú❒✂❐✂➸✶➳➼❮✫✃✣❐ Ó ➮✂➵❷✃ Ó ➳✥➬ ◆ ➲ ◆ ✃✎✃✣➴❴➮ ➘♥Ó ➬t➸❍➳✠❚➍❦ ➲✂➳ Ó ➘ Ñ✞➸✶➲✂➳⑩➵ ➘❲❖ ➳✱✃ Ñ✿➸✶➲✂➳✦❮✚✃✣❐ Ó ➮ ➘♥Ó✂Õ ❒✫✃t➷♥Ð➀➴✶➳ ◆ ➸◗P➬ Ó✂Õ ➷♥➳ ➘ ➵ Ó ✃✣➸Ù➸✶✃➀✃→➷✬➬t➴ Õ ➳ ✎ Ò❷➳ ◆ ➲✂➳ ◆✰➓ ➳✥➬ ◆ ➲❢✃ Ñ ➘ ➸❴➵❷❒✚✃ ➘ÔÓ ➸❴➵❷➸❍✃ ➵ ➳❧➳✱Ò⑧➲✂➳❧➸✶➲✂➳❧➴ ➘ ➸⑧❮✫➳➦➷Ô✃ Ó✂Õ ➵⑧➸❍✃➤➸❍➲✂➳✱❒✚✃t➷♥Ð✎➲✂➳✥➮✎➴✶✃ Ó ❚ ❆ ✃✣➴➷✬➬t➴ Õ ➳❧➴✯❒✫✃t➷♥Ð➀➴✶➳ ◆ ➸➦➬ Ó✂Õ ➷♥➳✥➵ ✎ Ò✪➳❢➵✢➳➦➷♥➳ ◆ ➸✌➸✶➲✂➳ ✍ ➬ ➴ ➘ ➬t❮✎➷♥➳➱Ò ➘ ➸✶➲➝➷♥➳✥➬✣➵✢➸ ✍ ➬t➴ ➘ ➬ ➸ ➘ ✃ Ó ➬ Ó ➮ ➬t❒✂❒✎➷♥Ð ➴✶➳ ◆ ❐✂➴❴➵ ➘ ✍ ➳➦➷♥Ð ➸✶➲✂➳ ➵❍➬t❰✌➳➸✶➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳✠❚ ★ Ó ➸✶➲ ➘ ➵⑧Ò⑧➬✏Ð ✎ Ò❷➳✱➸✶➳✥➵✢➸✦➬✢✜ Ó✎➘ ➸✶➳➤➵✢➳❧➸Ù✃tÑ✿❒✚✃ ➷ÔÐ Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵✗❚t❦ ➲ ➘ ➵Ù➸✶➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ ➘ ➵Ù➴✶➳✥➬✣➵ ✃ Ó ➬t❮✎➷♥➳✦Ñ ✃❚➴ ➃ ❣ ❩ ❺➪ ➘ ❚❁➳✠❚ ✎ ➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳ ☛t❝ ➶ ❚
➔▲❳
 ❇②⑥➫⑥②✁ ♣✆ ④❾❻❧✄❭⑦✬✁ ④✂✆ ④❄❙❾✄✳⑧ ♦✞✁ ④✄✂ ♦✆☎✞✝ ② ▼ ➳❯➵✢➲✂✃tÒ✐➲✂✃tÒ ➸✶✃✡✜ Ó ➮ ♦✟☎✞✝ ❐✚➵ ➘ÔÓ✂Õ ✃✣❐✂➴➼➬✳➷ Õ ✃✣➴ ➘ ➸✶➲✂❰❤❚✓ ✜✚➴❴➵✢➸⑧❐✂❒✂❒✫➳❧➴➼❮✫✃✣❐ Ó ➮ ➘ ➵Ù✃✣❮✂➸❴➬ ➘♥Ó ➳✥➮ Ñ☛➴✶✃✣❰ ➸✶➲✂➳→❒✂➴✶➳✡✠ ➘ ✃❚❐✚➵❷❒✚✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵
➎ ♦ ☎☛✝ ➎ ➆ ❣ ✕☞☎✞✝ ❖ ❰ ➘♥Ó✗ ➎ ♦ ✗ ♦ ☎☛✝ ✙ ✗ ➎ ➆ ❖ ❥✑❣ ☛ ➐ ❺ ❩✺❥ ✙ ❘ ☎ ❣
▼ ➳→➸✶➲✂➳ Ó ➷♥✃✎✃ ➓ Ñ☛✃✣➴❷Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴➦➵❷✃tÑ ♦✟☎✞✝ ❚ ✓ ➸⑧➳✥➬ ◆ ➲✈➵✢➸➦➬ Õ ➳ ✎ Ò❷➳❯➲✚➬✌✠✣➳ ♦✆☎✞✝❧➪ ❲❊➶✷❖ Ü→➪ ❲✑➶ ✣ ➪ ❲ ➪ ❩☎❡✈❲✑➶✶➶ Ò ➘ ➸✶➲ Ü ➓ Ó ✃tÒ Ó➬ Ó ➮✖✣ ❐ Ó ➓ Ó ✃tÒ Ó ✎ ❃ ❖ ➮✎➳ Õ ➪ ✣ ➶ ❚✍ ❶ ➘ÔÓ ◆ ➳ ❺ ✞ ➘ ➵Ù✃✝➮✂➮ ✎ ➬➤Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴ ➘ ➵ Ü ❖ ❩ ❡ ☛ ❲ ❮✎Ð✌➷♥➳❧❰✌❰ ➬ ❩ ➪ ❃ ❖ ❩✺➐✎➶ ❚✍ ▼ ➳✱➲✚➬✌✠✣➳ ➑ ❘✎✍ ✕ ☎✞✝ ❵ ✾ Ü→➪☞❉❊➪ ❩ ➊ ➑✎➶✶➶ ✾ ➸✶➲✎❐✚➵ ➑ ❘✎✍ ✾ ✣ ➪ ❩ ➊ ➑✎➶ ✾ ❵ ❩ ✎ ➬ Ó ➮➱➬➤Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴ ➘ ➵ Ü ➚ ❖ Ü✐❸ ➪ ➑✠❲ ✇ ❡✈➑✠❲ ➡ ❩t➶➪ ❃ ❖ ❩ ✞ ➶ ❚✍✑✏ ➵ ➘♥Ó✂Õ ➸❍➲✂➳ ♣ ✃✣➴✶Ò❷➳ ➘♥Ó P r ➴❴➮✼✻➳➦➷♥Ð ➘ ❮✫✃✣❐ Ó ➮ ✎ Ò❷➳ ✜ Ó ➮❢➸❍➲✂➳✱Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴ Üs➚ ❖ Ü ❸ ❲✓✒ ➪ ❩☎❡❱❲❊➶✔✒ ➪ ❃ ❖ ➐✝➶ ❚✍✑✏ ➵ ➘♥Ó✂Õ ➀ ➬ Õ ➴❴➬ Ó✂Õ ➳ ➘♥Ó ➸✶➳❧➴❍❒✚✃t➷✬➬t➸ ➘ ✃ Ó ✎ Ò✪➳ ✜ Ó ➮ ✾ ✣ ➪ ❥✝➶ ✾ ❵ ❩ ✎ ➸✶➲➀❐✚➵ ➬ Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴ ➘ ➵ Üs➚ ❖ Ü ❸ ❲ ➪ ❩✷❡❤❲✑➶ ➪ ❃ ❖ ✞ ➶ ❚✍ ❦❷➲✂➳➤➵✶➬ ❰✌➳❯➸✶➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ ➬t❒✂❒✎➷ ➘ ➳✥➮ Ò ➘ ➸✶➲✔➸✶➲✂➳ Ó ➳❧Ò Ñ❃➬ ◆ ➸✶✃✣➴ Ü Õ ➘ ✠❚➳✥➵ ✾ ✣ ➪ ❥✎➶ ✾ ❵s❩ ✎ ➸✶➲➀❐✚➵✦➬ Ñ ➬ ◆ ➸❍✃✣➴ ➘ ➵ Ü ➚ ❖Ü ❸ ❲ ➪ ❩☎❡❧❲❊➶ ➪ ❃ ❖✖✕✎➶ ❚✍ ❦❷➲✂➳❯➵✶➬t❰✌➳✱➸❍➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ Õt➘ ✠✣➳✥➵ ❝✘✗ ✾ ✣ ➪ ❩ ➊✥❝ ➶ ✾ ❵✐❩ ✎ ➸✶➲➀❐✚➵ Üs➚ ❖ Ü ❸t➪✸❝ ❲ ✇ ❡ ❝ ❲ ➡ ❩ ➶ ➪ ❃ ❖ ➑✎➶ ❚✍ ❦❷➲✂➳❯➵✶➬t❰✌➳✱➸❍➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ Õt➘ ✠✣➳✥➵ ☛✚✙✚✛ ▼▼▼▼▼
✣ ❁ ❩✣❩ ➡ ❊ ➑➑✠➐ ❅ ✣ ❁ ❩✣❩ ❡ ❊ ➑➑ ➐ ❅ ▼▼▼▼▼
❵✐❩
➸✶➲➀❐✚➵ Üs➚ ❖ Ü✐❸t➪ ☛✚✙ ❲✢✜✥❡❧➑✠➐✠❲ ☎ ➡ ❝ ❥✠❲ ✇ ❡ ❩✣❩✺❲ ➡ ❩t➶ ➪ ❃ ❖ ❺ ➶ ❚✍ ❦❷➲✂➳❯➵✶➬t❰✌➳✱➸❍➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ Õt➘ ✠✣➳✥➵ ✾ ✣ ➪ ❥✎➶ ✾ ❵✐❩ ➸✶➲➀❐✚➵ Ü ❖ Ü✐❸ ❲ ➪ ❩☎❡✈❲✑➶ ➪ ❃ ❖ ☛ ➶ ❚✍ ❦❷➲✂➳❯➵✶➬t❰✌➳✱➸❍➳ ◆ ➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳ Õt➘ ✠✣➳✥➵ ❝ ✇ ✾ ✣ ➪ ❩ ➊✥❝ ➶ ✾ ❵✐❩ ✎ ➸✶➲➀❐✚➵ Üs➚ ❖ Ü ❸t➪✸❝ ❲ ✇ ❡ ❝ ❲ ➡ ❩ ➶ ➪ ❃ ❖ ❩t➶ ❚❦❷➲✂➳⑧➵✢➸✶➳❧❒✯✃tÑ✚➳ ◗ ➲✚➬t❐✚➵✢➸ ➘ ✠❚➳ ➵ ➳✥➬t➴ ◆ ➲✔✜ Ó ➬✏➷⑥➷♥Ð✌Ð ➘ ➳➦➷✬➮✂➵ ✕ ➵✢✃ ➷Ô❐✂➸ ➘ ✃ Ó ➵ ✎ ➬ Ó ➮→✃ Ó ➷♥Ð→✃ Ó ➳❷➲✚➬✣➵➒➸❍➲✂➳✪➴ ➘ÔÕ ➲➀➸ ➎ ❸ ➎ ➆ ❚ r ✠✣➳ Ó ➸❍❐✚➬✏➷⑥➷ÔÐ ✎Ò❷➳ ✜ Ó ➮
♦ ☎✞✝ ➪ ❲❊➶✥❖ ❲ ❘ ✇ ➪ ❩☎❡✈❲✑➶ ❘ ✇ ➪ ❩t❡ ☛ ❲❊➶ ✛ ➪ ➑✠❲ ✇ ❡❱➑✠❲ ➡ ❩t➶ ✇ ➪ ☛✚✙ ❲ ✜ ❡✈➑✠➐✠❲ ☎ ➡ ❝ ❥✠❲ ✇ ❡ ❩❚❩✺❲ ➡ ❩t➶✕❣
✣❸②✤  ❶✳④✦✥ ❦❃✄✚❥✂❻✗❽❇⑤
❦❷➲✂➳✔✃ Ó ➷♥Ð❜Ñ ➬ ◆ ➸✶✃✣➴❴➵ ✃tÑ➤➬✳➷➨➷✯➸✶➲✂➳ ✞ ➑ ✜✚➴❴➵✢➸❢❒✫✃t➷♥Ð Ó ✃❚❰ ➘ ➬✏➷✬➵✈➬ ➴✶➳✔➸✶➲✂➳ Ñ ✃t➷⑥➷♥✃tÒ ➘♥Ó✂Õ ✎ ➳ ◗ ❒✂➴✶➳✥➵✶➵✢➳✥➮ ➘ÔÓ ➸✶➲✂➳✧✠✳➬ ➴ ➘ ➬t❮✎➷♥➳❉ ❖ ❲ ➪ ❩☎❡❧❲❊➶ ✎
★ ❘ ❖ ❉ ❞ ★➼✇ ❖ ❝❄❉ ❡❜❩✠❞ ★✩☎ ❖ ➑ ❉ ❡ ❩✠❞ ★ ✜ ❖✖✕ ❉ ❡❜❩✠❞ ★ ✛ ❖ ☛✚✙✘❉ ✇ ❡ ❩❚❩ ❉ ➡ ❩✠❞
★ ✗ ❖ ❩✪✕ ✙✘❉ ☎ ❡ ✙ ❝❄❉ ✇ ➡ ❩ ✞ ❉ ❡ ❩✠❞ ★✫✝ ❖ ✙ ✕✂❩ ❉ ✜ ❡ ✞ ❩ ☛✘❉ ☎ ➡ ❩ ✙t❝❄❉ ✇ ❡ ☛✣❺✘❉ ➡ ❩✠❞
★ ✍ ❖ ❝✘✙✘☛ ❩ ❉✓✛ ❡ ❝ ➑ ✙t❝❄❉ ✜ ➡ ❩✪✕ ✙ ✞ ❉ ☎ ❡ ❺ ❩✺❥ ❉ ✇ ➡ ☛ ➐ ❉ ❡ ❩ ❣
❦❷➲✂➳ÙÑ ➬ ◆ ➸✶✃✣➴ ★ ✍ ➘ ➵✪➬ Ó ➳❧Ò ✃ Ó ➳ ✎ ➬ Ó ➮ ➘ ➸❷➲✚➬✣➵✞Ñ☛✃✣❐✂➴ Ó ✃ Ó ➴✶➳✥➬✳➷q➴✶✃✎✃✣➸ ✎ Ò⑧➲ ➘ ◆ ➲ Õt➘ ✠✣➳✥➵❷➬ Ó ➳ Õ ➬ ➸ ➘ ✠✣➳⑩➬ Ó ➵✢Ò❷➳❧➴✖➸✶✃✯➬ Ó ✃✣❒✫➳ Ó❒✂➴✶✃✣❮✎➷♥➳❧❰ Ñ ➴❍✃✣❰ ✧ ❩✡✬ ➚✮✭ ✃✌➬✏➷⑥➷✿➸✶➲✂➳ ➘ÔÓ ➸✶➳ Õ ➳❧➴ ✐ ➲✂➳❧❮➀Ð✂➵✢➲✂➳✡✠❢❒✫✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✳➷☎➵Ù✃ Ó ✧ ❥➒❞✥❩✡✬ ➲✚➬✪✠❚➳❯➬✏➷⑥➷✿➸✶➲✂➳ ➘ ➴ ❖ ➳❧➴❍✃➀➵ ➘♥Ó ✧ ❥➒❞✥❩✡✬✆✯








✏ Ó✎➘ ✠❚➳❧➴❴➵ ➘ ➸✢Ð❢✃tÑ❉❈❹➬t➸❍➳❧➴✢➷♥✃➀✃ ✎ ✐ ➬ Ó ➬✣➮✂➬






✡❿②✤ Ï✍✚✄✚✁✘✁ ④✑⑤✏♠ ❽✫❦❩❨✦✄✚✆❭❬④✔✄✚♦✞♦❹⑤✎❽◆❙❹⑦ ⑧✔✄✳❶❭❻❫❪
❴ ➘ ✠✣➳ Ó ➬✈Ñ ✃✣➴❍❰❛➬✏➷✪❒✫✃tÒ✪➳❧➴✌➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵ ★ ➪ ❀ ➶ ✎ ➬✑❵ ✧✣✭❚❛✛ ✧➦⑦✣⑦q✤✢③t➩t✕✬✮✯✧✣✗✫✙ ✃tÑ✱➸❙Ð✎❒✚➳ ➪✢➑✂❜ ➃❾➶⑧➘ ➵✌➬✔❒✚➬ ➘ ➴Ú✃tÑ⑩❒✫✃t➷♥Ð Ó ✃❚❰ ➘ P➬✏➷✬➵ ➪☞❉✑➪ ❀ ➶ ❜◆❝✂➪ ❀ ➶✶➶ ✃ Ñ❲➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳✥➵⑧➬ ➸⑧❰✌✃➀➵✢➸ ➑ ➬ Ó ➮ ➃ ➴✶➳✥➵✢❒✚➳❫❞➦➸ ➘ ✠❚➳➦➷ÔÐ ✎ ➵✢❐✚❞❍➲❢➸✶➲✚➬t➸ ★ ➪ ❀ ➶✝❡ ❉✑➪ ❀ ➶ ➊✿❝ ➪ ❀ ➶❣❢✐❤ ➪ ❀ ❥ ➌❾➂❑➌✟❦ ➶♠❧♥ ✛✥✤➦✮➤✕✘✙☛✛✬♦ ❵ ✧✣✭❚❛✛ ➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵✶❞➦✃ Ó ➵✢➸ ➘ ➸✶❐✂➸✶➳❷➬ Ó ➬t➸✶❐✂➴➦➬✏➷ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬✳➷ ➘■❖ ➬t➸ ➘ ✃ Ó ✃ Ñ➒➄➂➬✣➮✼✻➳✖➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰ ➬ Ó ➸➦➵✬r ★ Ó ➵✢➸❍➳✥➬✣➮✱✃tÑ③✣✗✫✛ ❒✚✃tÒ❷➳❧➴✖➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵ ✎ ➸✶➲✂➳ ➘♥Ó ❒✂❐✂➸s❞➦✃ Ó ➵ ➘ ➵✢➸❴➵ ➘♥Ó❭t ❒✫✃tÒ✪➳❧➴✖➵ ➳❧➴ ➘ ➳✥➵ ★✉❦❴➪ ❀ ➶ ❜ ❧q❧❫❧ ❜❹★ ✗ ➪ ❀ ➶ ➬ Ó ➮ t ➘ÔÓ ➸✶➳ Õ ➳❧➴➦➵ ➃ ❦✈❜ ❧❫❧q❧ ❜ ➃ ✗ r✥❦❷➲✂➳➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸ ➘ ➵✞➸❍➲✂➳ Ó ➬ Ó✇t P☛➸❍❐✂❒✎➷Ô➳✦✃tÑ❊❒✚✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵ ➪✭✬✍❦✶➪ ❀ ➶ ❜ ❧q❧❫❧ ❜ ✬ ✗ ➪ ❀ ➶✶➶ ✎ Ò ➘ ➸✶➲ ✬ ✼ ➪ ❀ ➶ ✃ Ñ✑➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳⑧➬t➸➂❰Ú✃➀➵✢➸ ➃ ✼ ❡ ❩ ✎➵✢❐✚❞❍➲➱➸✶➲✚➬ ➸ ✬✍❦✶➪ ❀ ➶ ★✻❦✶➪ ❀ ➶ ➡ ❸✥❸✏❸ ➡ ✬ ✗ ➪ ❀ ➶ ★ ✗ ➪ ❀ ➶✫❢✐❤ ➪ ❀ ① ✙ ❦ ➶ ❜Ò⑧➲✂➳❧➴✶➳✯② ❢④③➉➃ ✼ r❦❷➲✂➳ ➳◆♣✝➸❍➳ Ó ➮✎➳✥➮ r ❐✚❞❍➷ ➘ ➮✎➳✥➬ Ó ➬✏➷ Õ ✃✣➴ ➘ ➸✶➲✂❰⑤❞❧➬ Ó ❮✚➳❢➵✢➳❧➳ Ó ➬✣➵→➸✶➲✂➳⑥❞❧➬✏➷⑦❞➦❐✎➷☎➬ ➸ ➘ ✃ Ó ✃tÑ➼➬⑩♥⑧➳❧➴✶❰ ➘ ➸❍➳✚P✩➄➂➬✣➮✫✻➳❛➬ ❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ P❰❛➬ Ó ➸❫r ❴ ➘ ✠✣➳ Ó ➸✢Ò❷✃ ❒✚✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵ ♦→➪ ❀ ➶ ➬ Ó ➮ ✾ ➪ ❀ ➶ ✎ ➸❍➲✂➳✌➳◆♣✝➸❍➳ Ó ➮✎➳✥➮ r ❐✚❞❍➷ ➘ ➮✎➳✥➬ Ó ➬✏➷ Õ ✃✣➴ ➘ ➸❍➲✂❰⑧❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸✶➳✥➵ ➸✶➲✂➴✶➳❧➳❒✚✃ ➷ÔÐ Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵⑥⑨ ➪ ❀ ➶ ✎✫⑩ ➪ ❀ ➶ ➬ Ó ➮❇✣ ➪ ❀ ➶ ✎ ➵✢❐✚❞✶➲ ➸✶➲✚➬t➸✡✣ ➪ ❀ ➶⑧➘ ➵→➸✶➲✂➳ Õ ❞❧➮✔✃tÑ ♦→➪ ❀ ➶ ➬ Ó ➮ ✾ ➪ ❀ ➶ ✎ ➬ Ó ➮➝➸✶➲✂➳ ♣ ✻➳ ❖ ✃✣❐✂➸➘ ➮✎➳ Ó ➸ ➘ ➸✢Ð❢➲✂✃t➷✬➮✂➵
⑨ ➪ ❀ ➶ ♦→➪ ❀ ➶ ➡ ⑩ ➪ ❀ ➶ ✾ ➪ ❀ ➶✫❢ ✣ ➪ ❀ ➶◆❧❦❷➲ ➘ ➵ ➘ ➵❷➸✶➲✂➳➼➵✶➬ ❰✌➳⑩➬❚➵✡❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸ ➘ÔÓ✂Õ ➬●♥Ù➳❧➴✶❰ ➘ ➸✶➳✚P✩➄➂➬✣➮✼✻➳➼➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰ ➬ Ó ➸❇Ñ ✃❚➴✖➸✶➲✂➳✦➴✶➳❫❞ ➘ ❒✂➴✶✃❶❞❧➬✏➷➒❒✚✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵⑧✃ Ñ ♦→➪ ❀ ➶➬ Ó ➮ ✾ ➪ ❀ ➶ r♥Ù➳❧➴✶❰ ➘ ➸✶➳✚P✩➄➂➬✣➮✼✻➳✪➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵✿➬ ➴✶➳❷❐✚➵✢➳✥➮ ➘ÔÓ❸❷❑❹❻❺❑❼ ✧ ❺ ✬ ➸❍✃ Õ ❐✂➳✥➵❍➵❾➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴❷➮ ➘❘❽ ➳❧➴❍➳ Ó ➸ ➘ ➬✏➷✚➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➵✞✃❚➴❲➬✏➷ Õ ➳❧❮✂➴➦➬ ➘ ❞➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➵✖➵❍➬t➸ ➘ ➵❚✜✚➳✥➮Ú❮➀Ð✌➬✦Ñ☛✃✣➴✶❰ ➬✏➷✚❒✚✃tÒ❷➳❧➴✖➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵ ★✱➪ ❀ ➶ r ★ Ó ➸✶➲ ➘ ➵✡❞➦✃ Ó ➸✶➳◆♣✂➸ ✎ ✃ Ó ➳➼➵✢➸❴➬t➴❍➸❴➵✞Ò ➘ ➸✶➲ ★ ✼ ➪ ❀ ➶✫❢ ★ ◗ ✼ ✙ ❦ ❘ ➪ ❀ ➶✃✣➴ ★ ✼ ➪ ❀ ➶✫❢ ★ ✼ ✙ ❦ ➪ ❀ ➶ r✓ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬✳➷ ➘■❖ ➬t➸ ➘ ✃ Ó ✃ Ñ❲➸✶➲✂➳✥➵ ➳➤➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵ ➘ ➵✦✃✣❮✂➸❴➬ ➘♥Ó ➳✥➮➆❮➀Ð❾❞➦✃ Ó ➵ ➘ ➮✎➳❧➴ ➘ÔÓ✂Õ ⑨✏✛❴➢✏✙☛③✣✤❍★ ✃✣➴ ✮➤✧❚✙☛✤❴✕✘➢❴✛✺★ ✃tÑ➂❒✚✃tÒ❷➳❧➴➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵ ✎ ➷Ô➳✥➬❚➮ ➘ÔÓ✂Õ ➸✶✃➏✠✣➳❫❞➦➸❍✃✣➴➤➬ Ó ➮➝❰❛➬t➸❍➴ ➘ ♣ ♥Ù➳❧➴✶❰ ➘ ➸✶➳✚P✩➄➂➬❚➮✫✻➳❛➬t❒✂❒✂➴❍✃❫♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵✬r⑥❿➂➳❫❞➦➸❍✃✣➴❩♥⑧➳❧➴✶❰ ➘ ➸❍➳✚P✩➄➂➬✣➮✫✻➳❛➬ ❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ P❰❛➬ Ó ➸❴➵❷➬t➴✶➳✱❐✚➵ ➳✥➮ ➘♥Ó ➬✏➷ Õ ✃❚➴ ➘ ➸✶➲✂❰❛➵ Ñ❃➬☞❞➦➸✶✃✣➴ ➘ÔÓ✂Õ ➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴✱➮ ➘❘❽ ➳❧➴✶➳ Ó ➸ ➘ ➬✳➷❲✃✣❒✫➳❧➴❴➬t➸✶✃❚➴❴➵ ✧❁❝ ✬ r✓ Ó ✃✣➸✶➲✂➳❧➴ ➓ ➘♥Ó ➮✔✃tÑ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬✏➷ ➘■❖ ➬t➸ ➘ ✃ Ó ❞❧➬✏➷⑥➷♥➳✥➮ ★❧✕✬✮❭➀✎④⑥✙☛✧✣✗✚✛➦③☞➀❚★ ❵ ✧❚✭❩❛✛ ✧✓⑦✣⑦q✤✢③t➩✳✕✘✮✯✧✣✗✚✙✘★ Ò⑧➬✣➵ ➘ÔÓ ➸✶➴✶✃✂➮✎❐✚❞➦➳✥➮✔❮✎Ðq♥Ù➳❧➴ P❰ ➘ ➸✶➳ ➘♥Ó➱❩✎➐ ✞ ❺ ➘ÔÓ ✃✣➴❴➮✎➳❧➴➂➸❍✃✱❒✂➴✶✃✰✠✣➳❷➸✶➲✂➳❷➸✶➴❴➬ Ó ➵■❞➦➳ Ó ➮✎➳ Ó ❞➦➳✦✃tÑ✝➁☞r ✓ ➵ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳➂❞❧➬✣➵✢➳⑧✃ Ñ❈♥Ù➳❧➴✶❰ ➘ ➸✶➳✚P✩➄➂➬✣➮✼✻➳ ➬ ❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵✃ Ó ➳✯➵✢➸❴➬t➴✶➸➦➵✖Ò ➘ ➸❍➲ t ❒✚✃tÒ❷➳❧➴➼➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵ ★✉❦✶➪ ❀ ➶ ❜ ❧q❧❫❧ ❜☞★ ✗ ➪ ❀ ➶ r ❴ ➘ ✠✣➳ Ó⑥t ➡ ❩ ➘♥Ó ➸✶➳ Õ ➳❧➴❴➵ ➪ ➃ ❨ ❜ ➃ ❦♠❜ ❧q❧❫❧ ❜ ➃ ✗ ➶ ✎ ➸❍➲✂➳❯➬ ➘ ❰ ➘ ➵✦➸✶✃✜ Ó ➮ t ➡ ❩ ❒✫✃t➷♥Ð Ó ✃✣❰ ➘ ➬✳➷☎➵✔✪ ➪ ❀ ➶ ❜ ✬✍❦✢➪ ❀ ➶ ❜ ❧q❧❫❧ ❜ ✬ ✗ ➪ ❀ ➶ ➵✢❐✚❞❍➲➱➸✶➲✚➬ ➸ ★ ❏ ➪ ❀ ➶✫❢ ✬ ❏ ➪ ❀ ➶ ➊ ✪ ➪ ❀ ➶ ➡ ❤ ➪ ❀ ➃ ➶ r✓ Õ ➬ ➘♥Ó ✎ ✠✣➳❫❞➦➸✶✃❚➴➼➬ Ó ➮ ❰❛➬t➸❍➴ ➘ ♣❵✠✣➳❧➴➦➵ ➘ ✃ Ó ➵⑧➬t➴✶➳✱✃ Ñ ➘♥Ó ➸✶➳❧➴✶➳✥➵✢➸❫r
➔❫➄
①✳②✖✁●❽❸⑧ ♦✉❷✳❻❧✄✑❻✺⑦ ❽❸❶✓ ➷➨➷✞➸✶➲✂➳✥➵✢➳❯➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵➂❞❧➬ Ó ❮✫➳✦❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸❍➳✥➮ ❮➀ÐÚ➷ ➘ÔÓ ➳✥➬ ➴⑩➬✏➷ Õ ➳❧❮✂➴➦➬✌➬✏➷ Õ ✃✣➴ ➘ ➸✶➲✂❰ ➵ ✎ ➵ ➘♥Ó ❞➦➳❯➸❍➲✂➳❧Ð ❞➦✃✣➴❍➴✶➳✥➵✢❒✚✃ Ó ➮❢➸✶✃➵✢✃t➷➉✠ ➘♥Ó✂Õ ➬ Ó ➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ✃tÑ✪➸❍➲✂➳➤➸✢Ð✎❒✚➳ ★ ✁ ❢✄✂ ✎ Ò⑧➲✂➳❧➴✶➳ ✁ ➘ ➵✱➬❦✠✣➳❫❞➦➸❍✃✣➴➼✃ Ñ✪➸✶➲✂➳✯❐ Ó ➓ Ó ✃✳Ò Ó ❞➦✃✎➳☎❯ ❞ ➘ ➳ Ó ➸❴➵✱✃tÑ❷➸✶➲✂➳➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵ ✎ ★ ➳ Ó ❞➦✃✂➮✎➳✥➵✌➸✶➲✂➳ ❒✂➴✶✃✂➮✎❐✚❞➦➸✯❰✌✃✝➮ ❀ ① ❮✎Ð✠➸✶➲✂➳ ➘♥Ó✎➘ ➸ ➘ ➬✏➷⑩➮✂➬t➸❴➬ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳ ❮✚➬✣➵ ➘ ➵ ❩ ❜ ❀ ❜ ❀ ✇ ❜ ❧❫❧q❧ ➬ Ó ➮ ✂➴✶➳❧❒✂➴✶➳✥➵ ➳ Ó ➸❴➵Ù➸✶➲✂➳✌➮✎➳✥➵ ➘ ➴✶➳✥➮ ➴ ➘♥Õ ➲✎➸ P☛➲✚➬ Ó ➮✔➵ ➘ ➮✎➳ ❰✌✃✝➮ ❀ ① r➋❦❷➲➀❐✚➵Ù➳☎❯ ❞ ➘ ➳ Ó ➸❯➬✏➷ Õ ✃✣➴ ➘ ➸✶➲✂❰❛➵ÙÑ☛✃✣➴ ❴ ➬t❐✚➵✶➵ ➘ ➬ Ó ➳➦➷ ➘ ❰ ➘♥Ó ➬t➸ ➘ ✃ Ó➬ Ó ➮ Ñ ➴➦➬☞❞➦➸ ➘ ✃ Ó Ñ☛➴✶➳❧➳✁✠✣➳❧➴➦➵ ➘ ✃ Ó ➵→✃tÑ⑧➸✶➲✂➳✥➵✢➳✓❞❧➬ Ó ❮✚➳ ❐✚➵✢➳✥➮✍r❤❦ ➲✂➳ ➵✢✃ ➷Ô❐✂➸ ➘ ✃ Ó ➵✢➳❧➸→➲✚➬✣➵✱➸❍➲✂➳ ➵✢➸❍➴✶❐✚❞➦➸✶❐✂➴✶➳✌✃ ÑÙ➬➆❰✌✃✂➮✎❐✎➷Ô➳☞r★ Ó ❰❛➬ Ó Ð ❞❧➬❚➵✢➳✥➵ ✎ ➸✶➲ ➘ ➵Ù❰✌✃✂➮✎❐✎➷Ô➳✯➲✚➬✣➵Ù➮ ➘ ❰Ú➳ Ó ➵ ➘ ✃ Ó ✃ Ó ➳ ✎ ➵✢✃ ➸✶➲✚➬t➸⑧➬ Ó Ð ➬ ❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸ Õ ➳ Ó ➳❧➴➦➬t➸✶➳✥➵⑧➬✏➷⑥➷➂✃tÑ➂➸✶➲✂➳❧❰❾r ★ Ó✃✣➸✶➲✂➳❧➴❚❞❧➬✣➵✢➳✥➵ ✎ ➘ ➸⑧❰ ➘ÔÕ ➲➀➸⑧❮✫➳❯❐✚➵✢➳➦Ñ☛❐✎➷✿➸✶✃✲❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸✶➳❯➬✯❮✚➬❚➵ ➘ ➵⑧✃tÑ✞➸✶➲ ➘ ➵⑧❰✌✃✂➮✎❐✎➷♥➳☞r➊✆☎➒×➂➃✞✝✂➍✣❽q➏ ❦❷➲ ➘ ➵Ù➳◆♣ ➬ ❰✌❒✎➷♥➳✌➲✂➳➦➷♥❒✚➳✥➮✠➮ ➘ ➵■❞➦✃✰✠✣➳❧➴❯➬ Ó✎➘ ❞➦➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✧❪❺ ✬ r❊❦❷➲✂➳ ❞➦✃✎➳☎❯ ❞ ➘ ➳ Ó ➸➦➵✦✃tÑ✖➸✶➲✂➳➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵
✟ ➪ ❀ ➶✫❢ ❺ ➡ ❩ ✙ ❀ ➡ ❩ ✙✣❺ ❀ ✇ ➡ ☛ ✞ ☛ ❩ ❀ ☎ ➡ ❝✦✙ ❩ ✞ ❩ ❀ ✜ ➡ ❩✡✠ ➐ ❝❚❝ ➐ ❺ ❀ ✛➡ ☛ ➐ ☛t❝ ➑ ✞ ☛✚✙ ❀ ✗ ➡ ➐ ❝ ➐ ❝ ➑✚✕ ❺ ➑ ❺ ❀ ✝ ➡ ☛ ➐ ➐ ✞ ➑ ✞ ✕ ❩ ✞ ❺ ❩ ❀ ✍ ➡ ❤ ➪ ❀ ✒ ➶➬t➴✶➳❷➸✶➲✂➳ Ó ❐✂❰✌➳❧➴➦➬t➸✶✃✣➴❴➵❾✃tÑ❉❞➦✃ Ó ✠✣➳❧➴ Õ ➳ Ó ➸❴➵❾➸✶✃✯➁ ❢ ➳◆♣✝❒ ➪ ❩t➶ ✃tÑ ➘♥Ó ➮✎➳◆♣ ❺❚Û ➡ ❩ r❣❈✠➳➼➬t➴✶➳ ➷♥✃✎✃ ➓ ➘♥Ó✂Õ Ñ ✃✣➴✖➬✪♥⑧➳❧➴❍❰ ➘ ➸✶➳✚P✩➄➂➬✣➮✼✻➳➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸⑧✃tÑ ➪ ❩ ❜ ✟ ❜ ✟☞☛ ➶ Ò ➘ ➸❍➲✈➮✎➳ Õ ➴✶➳❧➳✯❞➦✃ Ó ➵✢➸✶➴❴➬ ➘♥Ó ➸❴➵ ➪ ❩ ❜ ☛❶❜☎☛ ➶ r ❦❷➲✂➳✱❰❛➬ ➸✶➴ ➘ ♣❵✠❚➳❧➴❴➵ ➘ ✃ Ó ✃ Ñ✿➸✶➲ ➘ ➵⑧❒✂➴❍✃✣❮✎➷♥➳❧❰ ➘ ➵✌✍✍✍
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✑✓✒✒✒
✔ ❸ ✁ ❢✕✠✵❧
✓ ❮✚➬❚➵ ➘ ➵✦✃tÑ✖➸✶➲✂➳ ➓ ➳❧➴ Ó ➳➦➷ ➘ ➵✦➴✶➳✥➬✣➮ ➘ ➷♥Ð Ñ ✃❚❐ Ó ➮➱➸❍✃❛❮✫➳✗✖ ➪ ❡ ❺❶❜ ❡✱❩ ❜ ❩ ❜ ❡✳✕ ❜ ❡✱❩ ❜ ✠ ❜ ✠ ❜ ❡ ❝ ➶ ✎ ➵ ✃❢➸✶➲✚➬t➸ ✟ ➪ ❀ ➶ ➵✶➬ ➸ ➘ ➵❚✜✚➳✥➵✦➸✶➲✂➳Ñ☛✃t➷⑥➷Ô✃tÒ ➘♥Ó✂Õ ➮ ➘❘❽ ➳❧➴❍➳ Ó ➸ ➘ ➬✏➷✞➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ❐✂❒➱➸❍✃ ❤ ➪ ❀ ✍ ➶ ➚❝ ❀ ✇ ✟ ☛ ➪ ❀ ➶❉❡ ➪ ❩➂❡✧✕ ❀ ❡ ❀ ✇ ➶ ✟ ➡ ❺ ➡ ❀ ❢✘✠❶❧✓ Ó ✃✣➸✶➲✂➳❧➴✌Ò⑧➬✏Ð❹✃ Ñ❼✠ ➘ ➳❧Ò ➘♥Ó✂Õ ➸✶➲✂➳➱➵✶➬t❰✌➳✂❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸❴➬ ➸ ➘ ✃ Ó ✎ ÒÙ➲ ➘ ❞❍➲ ❒✂➴✶➳✥➵✢➳❧➴✞✠❚➳✥➵✌➵✢❒✚➬t➴❴➵ ➳ Ó ➳✥➵✶➵ ✎ ➘ ➵❛➬❚➵✌➬✠➵✢➸❴➬ Ó ➮✂➬t➴❴➮❮✚➬✣➵ ➘ ➵✇❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸❴➬t➸ ➘ ✃ Ó r ❆ ✃❚➴ ➘ÔÓ ➵ ➸❴➬ Ó ❞➦➳ ✎ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳✓❞❧➬✣➵ ➳✌✃tÑ❊♥⑧➳❧➴❍❰ ➘ ➸✶➳✚P✩➄➂➬✣➮✼✻➳✌➬t❒✂❒✂➴❍✃❫♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵ ✎ ✃ Ó ➳ ➘ÔÓ ➸✶➴✶✃✂➮✎❐✚❞➦➳✥➵ Ó ➳❧Ò
✠✳➬ ➴ ➘ ➬t❮✎➷♥➳✥➵✞✙ ❜ ❭ ❦♠❜ ❧❫❧❫❧ ❜ ❭ ✗ ➬ Ó ➮⑥❞➦✃✣❰✌❒✂❐✂➸✶➳✥➵✦➬✯➵✢➸❴➬ Ó ➮✂➬ ➴❴➮ ❮✚➬✣➵ ➘ ➵ Ñ ✃✣➴❷➸✶➲✂➳✯➵✢➳❧➸⑧✃tÑ➂➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵❭ ❦ ❡ ✙ ★ ❦ ➪ ❀ ➶ ❜ ❧❫❧❫❧ ❜ ❭ ✗ ❡ ✙ ★ ✗ ➪ ❀ ➶ ❜ ❀ ① ✙ ❦ ❜Ò ➘ ➸✶➲ ➴✶➳✥➵✢❒✫➳❫❞➦➸✌➸✶✃✠➬ Ó Ð✈✃❚➴❴➮✎➳❧➴ ➘♥Ó✂Õ ➵✢❐✚❞❍➲❹➸❍➲✚➬t➸✚✙ ✴ ❀ ➬ Ó ➮ ❀ ✴ ❀ ✇ ✴ ❸✏❸✥❸ ➬ ➴✶➳ ➵ ❰❛➬✏➷⑥➷♥➳❧➴➤➸❍➲✚➬ Ó ➸❍➲✂➳ ❭ ✼ ✱ ➵✬r❱❦❷➲✂➳❒✚✃ ➷ÔÐ Ó ✃✣❰ ➘ ➬✏➷✬➵Ù✃tÑ✿➸✶➲✂➳✦❮✚➬✣➵ ➘ ➵⑧➬ ➴✶➳⑧➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳ ❭ ✼ ✱ ➵ ✎ ➸❍➲✂✃➀➵✢➳✦Ò⑧➲ ➘ ❞✶➲➱➮✎✃ Ó ✃❚➸ ❞➦✃ Ó ➸❴➬ ➘♥Ó ✙ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸✶➳✦➸✶➲✂➳✦❰✌✃✝➮✎❐✎➷♥➳✱✃tÑ➬t❒✂❒✂➴✶✃q♣ ➘ ❰❛➬ Ó ➸❴➵✬r
✶✩✷✹✸✻✺✹✷✹✼✘✽✦✾✡✿✚❀✓❁❃❂
❽✜✛▼➀✫❄✆❉♠P✛❙✪❉✞❆❥❩➅◆✡●❢● ■⑨❄⑦❪ ▲④◆✡●✦P➏➂✓◆✱❡✘◆✡❛❢● ■✣✢s❪❿▲✞❪ ❫ ❱ ➃✚●✚❋ ❖♣❅✌❆❈❩ ◆✡❤❢❤✚❆❈❅✰◆❫P❥❛✲❖♣❅✪❆s➁✮❉❯❆❈❩✐❋❍❑❥❉✐❏✟◆✪P❊❙❉✁◆✱●✘P❦❭❈❋❍❩s➃✚❚❍❑✔◆✱●✚❉✞❅✌➃✚❭✳❏✟◆✪P❊❙❉
◆✡❤❢❤✚❆❈❅◆▼✚❋❍❩➅◆✱●➆❑❥❭✟◆✡●✘P➌❑❈❛❢❉✞❋❍❆✮❩➅◆✡❑❥❆❈❋ ▼✥✤⑨❑✎❱✰❤✦❉❖❝✌❉✞●✚❉✞❆▼◆✡❚❍❋❘◗❹◆✡❑❥❋❲❅✌●✚❭❹❪✧✦❜⑧✰r❼q✩★✞t♣✉▼♠✫✪✭✬✆✪✯✮✱✇✰★✞t❍♥✹♦➆r✩✈✞❶✪❣✌❅✪❚✎❪ → ❶ ❷☞❸✪❸✡✱ ❶✪❤❢❤✓❪ ß✏❳ ❫ ❳✺ß ❪❽❿❾☞➀✫❄✆❉♠P✛❙✪❉✞❆❥❩➅◆✡●❢●✐■✎❄✟❉✞❆❥●✚❛✘◆✱❆✔P✚▲✟◆✱●✘P④➂✓◆✡❡✦◆✡❛✚●➌■✣✢❜❉❯❅✪❆❈❝✌❉❹▲✞❪❴❫✯❱ ➃❢●✚❋ ❖♣❅✪❆❥❩ ◆✡❤✚❤✚❆❥❅➆◆qP❈❛ ❖♣❅✌❆✓❑❈❛❢❉❣❖⑨◆✡❭❥❑✤P☛❅✪❩✐❤❢➃✚❑✔◆✱❑❈❋❍❅✪●✳❅▲❖✘❩➅◆✱❑❈❆❥❋❳▼✥✤
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✑➂➴❍➳➦➷➨➷♥❮✫➳❧➴ Õ ➮✎➳❧➴ ➘ ✠❚➳✥➵⑧➸✶➲ ➘ ➵ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✏➷✿➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ❮✎Ð❢➵✢➳❧➸✶➸ ➘♥Ó✂Õ ❐✂❒➱➬ ★❧⑤t✮✌➓✶③✣④⑥✕✘➢❯✛✁ ❫➀✎✧✣✙☛✕✘③✣✗ Ò⑧➲ ➘ ❞✶➲ ➲✂➳✱➸✶➴❴➬ Ó ➵❙➷☎➬ ➸✶➳✥➵➘♥Ó ➸❍✃⑩➬ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✏➷✚➳ ✆ ❐✚➬ ➸ ➘ ✃ Ó Ñ☛✃✣➴✞➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴➦➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó✄✂ ✠✣➳❧➴✶Ð✱❰✯❐✚❞❍➲ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳ ➸✶➴❴➬✣➮ ➘ ➸ ➘ ✃ Ó ✃tÑ✚➸✶➲✂➳ ✓ ➷ Õ ✃❚➴ ➘ ➸✶➲✂❰➵✢➳❧❰ ➘♥Ó ➬t➴qr★ Ñ➂Ò❷➳✦Ñ ✃❚➴ Õ ➳❧➸⑧➬t❮✚✃❚❐✂➸⑧➸✶➲✂➳➤➬ ➴✶➳✥➬ ✎ ➸✶➲✂➳ Ó Ò❷➳✱✃✣❮✂➸❴➬ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳ ⑦✝✛✏✤❴✕✘✮✯✛✥✙☛✛✥✤✦✜✣✛✏✗✚✛✥✤✢✧✣✙☛✕✘✗➀✜ ↕ ➀✎✗✚➢✏✙☛✕✬③❚✗
✣ ➪✴✳✶❜ ✟ ❜ ❩t➶✍❢ ❩ ❡ ✳ ❡ ✟☛ ❡ ☎ ➙ ❩ ❡ ✳ ❡ ✟☛ ➞ ✇ ❡ ✳ ✟ ❧➪❃❝ ➶
✓ ➲✂➳❯➬t❐✂➸❍➲✂✃✣➴❩❞➦✃ Ó ❞➦➳ Ó ➸✶➴❴➬t➸❍➳✥➵ ➘♥Ó➱Õ ➳❧➸✶➸ ➘ÔÓ✂Õ ➸✶➲✂➳✦Ñ ✃ ➷➨➷♥✃tÒ ➘♥Ó✂Õ ➸✶➲✂➳❧✃✣➴✶➳❧❰❾r
❻❯❼❾❽➀❿➂➁❊❽✂➃ ❩ ➏✝✆✟✞✡✠☞☛ ❢✢❡ ➷Ô✃ Õ ✪ ➣✍✌➒➠ ✞✡✎ ➥✑✏✓✒ ✪✕✔ ❩ ➥
✣ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶☞✖ ❩➂❡ ✳ ❡ ✟☛ ➡ ☎ ➙ ❩ ❡ ✳ ❡ ✟☛ ➞ ✇ ❡ ✳ ✟ ❁ ✓ ➘ ☛ ➪❙✉ ☛ ✙ ✇ ❂ ☎ ➶✉ ❦ ❂ ✇ ☛ ✙ ❦ ❂ ☎ ✓ ➘ ➪❙✉ ☛ ✙ ✇ ❂ ☎ ➶ ❅ ❧➪✴✧ ➶
♥✗✞✙✘✚✞ ➥✿✉✜✛✢✒✗✒✓③❚✮ ✞ ➢➦③✣✮Ù⑦q④✣✛✬➢✁✏ ✠✤✞ ✭ ↕ ➀ ✎ ➢ ✠ ✛✘③ ✎ ③ ↕ ✳✥✏ ✎ ✭ ✟ ➧✞➠✦✛✬➢✺➠✧✒★✛✘✮Ù⑦q④✣✛ ✩ ✞ ✒ ✠ ③
✉❇➪✴✳✶❜ ✟ ➶✪✖ ➙ ❝❩ ❡ ➪✴✳ ❡ ✟ ➶ ✇ ➞ ✜ ❂
☎ ❁ ➙ ❩➂❡ ✳ ❡ ✟☛ ➞ ✇ ❡ ✳ ✟ ❅➪ ✕✎➶
↕ ③ ✘ ➪ ❩ ❡ ✳ ❡ ✟ ➶ ✇✬✫ ❝ ✳ ✟ ➣ ✓ ➘ ➪✴✳ ➶ ✛✢✒ ✠ ➠ ✞ ✓ ➘ ➴✶Ð Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó✮✭ ✒ ✞✁✞ ✧ ✧ ✬✣✯ ➣✰ ✠❚➳❧➴✶Ð➀➸❍➲ ➘ÔÓ✂Õ ❮✫✃ ➘ ➷☎➵Ú➮✎✃✳Ò Ó ➸✶✃✈➬ ➵✢➸✶❐✚➮✎Ð✠✃ Ñ ➸❍➲✂➳✌Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✺ ➪✵✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶ ✎ ➬ Ó ➮➝➸✶➲✂➳❢➬t❐✂➸✶➲✂✃✣➴❭❞➦✃✣❰✌➳✥➵✱❐✂❒ Ò ➘ ➸✶➲ ➬➷♥➳❧❰✌❰❛➬❶r
Ö✖❽✂➃✦➃❷× ❩ ➏ÙØ ③ ✘ ✳✲✱✴✳ ➥ ✾ ➬t➴ Õ ➪✴✳ ➶ ✾ ❵✜✵ ➥ ✟ ✱✴✳ ➥ ✟✷✶❢ ✪ ✙ ✩ ↕ ③ ✘✸✎ ③ ✎ ♦ ✎✹✞✻✺ ✏ ✠ ✛✬⑨ ✞ ✛ ✎✼✠✤✞✚✺✽✞✡✘ ✒ ✯✾✏ ✎✼✿ ✠✌❵ ✪ ❵✐❩ ➥➧ ✞ ➠✦✏✣⑨ ✞
✺ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶✶❢ ➪ ✪ ✠ ✪ ➶✚❀➪ ✟ ✠ ✪ ➶ ❀ ❩☛ ✵☞❁❃❂✲❄✻❅ ✼ ❀❄ ✙ ✼ ❀
➪ ✟❇❆ ❀ ✠ ✪ ➶✻❀➪ ❀ ✠ ✪ ➶ ❀ ❀
✙❉❈ ❏ P ✰ ❂ ❈ ❏ P✦❊●❋ ❀ ❜ ✠✯❵■❍ ❵✐❩☞❧➪ ✞ ➶ ❶✣❐✚❞❍➲ ➬➆➴✶➳❧❒✂➴✶➳✥➵✢➳ Ó ➸❴➬t➸ ➘ ✃ Ó ➘ ➵ Ó ✃✠➵✢❐✂➴✶❒✂➴ ➘ ➵ ➳ ➬t➸✯➬✏➷⑥➷ ✠ ❞✶➲✂➳❫❞❃✔✠✃✣❐✂➸→➸✶➲✂➳✌Ò❷✃ Ó ➮✎➳❧➴✢Ñ☛❐✎➷ ➵ ❐✂➴✞✠✣➳❧Ð✠❒✚➬t❒✫➳❧➴❴➵ ✧ ☛ ✬ ➬ Ó ➮ ✧❪❺ ✬ r✓ ➲✂➳✱❮✚➬✣➵ ➘ ❞ ➘ ➮✎➳✥➬ ➘ ➵Ù➸✶✃✌❐✚➵✢➳✱➸✶➲✂➳✦Ñ☛✃✣➴✶❰✯❐✎➷✬➬●
✩ ✼ ❨ ➪ ❡ ✳ ➶ ✩ ✕ ✩ ❢ ❩☛ ✵☞❁ ❂✡❏ ✳✼❑ ✕ ➪✚▲ ➶ ✵➵ ➘♥Ó▼✵ ▲ ❋ ▲➪ ✥ ➶Ò⑧➲✂➳❧➴✶➳✝◆✈➳ Ó ❞❍➷♥✃➀➵ ➳✥➵❷➸✶➲✂➳✦❒✚✃ ➘♥Ó ➸❴➵ ✠ ❜ ❩ ❜ ❧❫❧✬❧✑➘ÔÓ ➸❍➲✂➳ ❞➦✃✣❐ Ó ➸✶➳❧➴ P☎❞❍➷♥✃❶❞✘✔❢➮ ➘ ➴✶➳❫❞➦➸ ➘ ✃ Ó r ✓ ➲✂➳ÙÑ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✕ ➪✚▲ ➶➒➘ ➵❷➬ Ó ➬ Ó ➬✏➷♥Ð✎➸ ➘ ❞
❞➦✃ Ó ➸ ➘♥Ó ❐✚➬ ➸ ➘ ✃ Ó ✃tÑ✖➸✶➲✂➳✌➵✢➳ ✆ ❐✂➳ Ó ❞➦➳✖✕ ✩ r ✌ ➬t❰❛➬ Ó ❐ ② ➬ Ó Ò ➬❚➵✳✠✣➳❧➴❍Ð❢Ñ☛✃ Ó ➮ ✃tÑ✪➸✶➲ ➘ ➵⑩Ñ ✃✣➴❍❰➤❐✎➷✬➬ ✎ ➬ Ó ➮ ➘ ➸ ➘ ➵✱➬✏➷✬➵✢✃ ➴✶➳➦➷✬➬t➸✶➳✥➮Ò ➘ ➸✶➲ ➸✶➲✂➳ Ó ➬t❰✌➳✥➵❷✃ Ñ ✓ ❮✚➳➦➷ ✎ ✑✞➷✬➬ Ó ➬ ✎ ➬ Ó ➮✧❖ ➘♥Ó ➮✎➳➦➷◗P✃ Ñ r✓ ✃ ➮✎✃❢➬✣➵✢Ð✎❰✌❒✂➸✶✃✣➸ ➘ ❞❧➵ ✎ ➸✶➲✂➳➤➬ ❐✂➸✶➲✂✃✣➴ Ó ➳❧➳✥➮✂➵✱➬Ú❮✚➳❧➸✶➸❍➳❧➴➼❐ Ó ➮✎➳❧➴❴➵ ➸❴➬ Ó ➮ ➘♥Ó✂Õ ✃tÑ✖➸✶➲✂➳❙❘ ➘♥Ó✂Õ ➴✶➳✥➮ ➘ ➳ Ó ➸➦➵ ✱ ➘♥Ó ➲ ➘ ➵ÙÑ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó
✺ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶ ➪ ➬✒✪ P❯❚ ➳✥➵✶➵✢➳➦➷➒Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó❊➶ ✎ ➬❚➵✦✪✸✔ ❩ r★ Ó ➸✶➳❧➴♠❞❍➲✚➬ Ó✂Õt➘♥Ó✂Õ ➵✢❐✂❰❛➵ ✎
➷♥✃ Õ ➪ ✙ ✠ ✪ ➶ ❀ ❢✢❡ ●
❥ ✼ ❦
❩➑ ✙ ❥❩➂❡ ✪ ❥ ❧➪✔✙ ➶
➄ ❾
❆ ➴❍✃✣❰ ➲✂➳❧➴✶➳ ✎✁  ➀ ④ ✞✡✘✄✂ ✒ ✒✬➀✆☎✝☎ ✏ ✠ ✛✘③ ✎✯↕ ③ ✘ ☎❭➀ ④✣✏ Õt➘ ✠✣➳✥➵ Ñ ✃✣➴ ✾ ➬ ➴ Õ ➪ ❩ ❡ ✙ ➶ ✾ ❵✾✵➷♥✃ Õ ➪ ✙ ✠ ✪ ➶ ❀ ❢ ❩➷Ô✃ Õ ✪ ❖ ➘ ✇✺➪ ✙ ➶ ➡ ❩☛ ➷♥✃ Õ ➪ ❩➂❡ ✙ ➶ ➡ ❤ ➪ ➷♥✃ Õ ✪ ➶ ❜➪ ❩✡✠✝➶Ò ➘ ➸✶➲   ➀✎④ ✞✡✘✄✂ ✒ ✿ ✛✬④⑥③ ✺ ✏ ✘ ✛ ✠ ➠✆☎
❖ ➘ ✇✺➪ ✙ ➶✫❢ ●
❥ ✼ ❦
✙ ❥➑ ✇ ❢✢❡ ❂ ❀❨ ➷♥✃ Õ ➪ ❩ ❡ ❉ ➶❉ ❋ ❉ ❧➪ ❩✣❩ ➶❆ ✃❚➴ ➪ ✪ ✠ ✪ ➶ ❀ ➸❍➲✂➳➤➬t❐✂➸✶➲✂✃❚➴✪❐✚➵ ➳✥➵➼➬ ☎✯③ ✿ ➀ ④✣✏ ✘✗✠✤✘ ✏ ✎ ✒ ↕ ③ ✘ ☎ ✏ ✠ ✛✬③ ✎ ✎ ✠ ➘■❖ r ➪ ➵ ➳❧➳ ✧ ❩☞✬☛➶
➷♥✃ Õ ➪ ✪ ✠ ✪ ➶ ❀ ❢ ➪☞✺ ✠ ✪ ➶ ❦ ❂ ✇ ✜ ☎ ☛ ✵❡ ➷♥✃ Õ ✪ ❩➪☞✺ ✠ ✺ ➶ ❀➪ ❩ ☛ ➶➸✶✃ Õ ➳❧➸
➷Ô✃ Õ ➪ ✪ ✠ ✪ ➶ ❀ ❢ ✵ ✇✕ ➷Ô✃ Õ ✪ ➡ ❩☛ ➷♥✃ Õ ❦ ❂✚❊ ➪☞☛ ✵✞➶ ➡ ❤ ➪ ➷♥✃ Õ ✪ ➶◆❧➪ ❩ ❺ ➶➪ ✓ ➲✂➳❱✯ ➳➦➷⑥➷ ➘♥Ó ➸❍➴❴➬ Ó ➵✸Ñ☛✃✣➴✶❰ Ò❷✃✣❐✎➷✬➮➱➬✏➷✬➵✢✃ Õt➘ ✠✣➳✱➸✶➲ ➘ ➵⑧➴❍➳✥➵✢❐✎➷♥➸❫r ➶
✞ ✃ Ó ➸ ➘♥Ó ❐ ➘ÔÓ✂Õ Ò ➘ ➸✶➲➱➬t❒✂❒✂➴❍✃❫♣ ➘ ❰❛➬t➸ ➘ ✃ Ó ➵ ✎ ➸✶➲✂➳❯➬t❐✂➸✶➲✂✃❚➴ Ó ✃✣➸✶➳✥➵❷➸❍➲✂➳✦Ñ ✃t➷⑥➷♥✃tÒ ➘♥Ó✂Õ r
Ö✖❽✂➃✦➃❷× ☛ ➏
✺ ➪✵✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶✝❢ ❩☛ ✵ ❁ ❂✴❄✚❅ ✼ ❀❄ ✙ ✼ ❀
➳◆♣✂❒ ✶ ❦ ✟✡✠ ➷Ô✃ Õ ➪ ❀ ➶ ➷♥✃ Õ ➪✴✳ ➶ ➡ ❖ ➘ ✇✺➪ ❀ ➶✝❡ ❖ ➘ ✇❧➪ ✟ ❆ ❀ ➶☞☛ ✸
☎ ❩ ❡ ✟ ❆ ❀❩ ❡ ❀ ❋ ❀
✌ ➳◆♣✂❒ ✶ ❦ ✟ ➪ ❖ ➘ ✇✺➪ ✟ ➶✝❡✎✍ ❅✗ ➶ ✸ ☎ ☛ ✵☛ ➪ ❩ ❡ ✟ ➶✑✏ ❩ ➡ ❤ ➪ ☛ ➶✓✒✽❧
➪ ❩ ❝ ➶
✓ ➲✂➳❯➬✣➵ Ð➀❰✌❒✂➸❍✃✣➸ ➘ ❞⑧➳✡✠t➬✏➷♥❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ✃tÑ✞➸✶➲ ➘ ➵ ➘♥Ó ➸✶➳ Õ ➴❴➬✏➷➒Ò ➘ ➷⑥➷✿❮✚➳❯➮✎✃ Ó ➳✱Ò ➘ ➸❍➲❢➸✶➲✂➳ ✒★✏ ✿✽✿ ④ ✞ ♦♥⑦✂③✽✛ ✎✼✠ ☎ ✞✙✠ ➠➀③ ✿ r ✓ ➲✂➳❧➴✶➳✱➬t➴✶➳➸✢Ò❷✃✈➵✶➬✣➮✂➮❚➷♥➳❢❒✫✃ ➘♥Ó ➸❴➵ ✎ ➬ Ó ➮➝➸✶➲✂➳❢Ò⑧➲✂✃ ➷Ô➳❢➸❍➲ ➘ÔÓ✂Õ ❮✚➳❫❞➦✃✣❰✌➳✥➵❸❞➦✃✣❰✌❒✎➷ ➘ ❞❧➬t➸✶➳✥➮ Ò⑧➲✂➳ Ó ➸✶➲✂➳❧Ð✳❞➦✃➀➬✏➷♥➳✥➵■❞➦➳ ➪ ➵✢➳❧➳ ✧ ✕✪✬ Ñ☛✃✣➴✌➬ Ó➘♥Ó ➸❍➴✶✃✝➮✎❐✚❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➸✶✃✌➸❍➲ ➘ ➵ ❒✂➴✶✃✣❮✎➷♥➳❧❰ ➶ r✓ ❞✶➲✚➬ Ó✂Õ ➳✱✃tÑ ✠t➬t➴ ➘ ➬t❮✎➷♥➳✯❮✂➴ ➘♥Ó✂Õ ➵❷➸✶➲✂➳ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó
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❞➦✃ Ó ➸ ➘♥Ó ❐✂❐✂❰♣✃✣➴→✃ Ó ➬ ➷☎➬ ➸✶➸ ➘ ❞➦➳☞r ✓ ➲✂➳✌❒✚✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó➝➘ ➵❯➸➦➬✞✔✣➳ Ó ➸✶✃ ❮✚➳❢➵✢➳➦➷⑥Ñ P❃➬✌✠✣✃ ➘ ➮ ➘♥Ó✂Õ ➬ Ó ➮✔✃ Ó ➳❢➬✣➵✵✔✂➵ ✎ ➘♥Ó ➸✶➲✂➳✯➷✬➬t➸❍➸ ➘ ❞➦➳
✠✣➳❧➴❴➵ ➘ ✃ Ó ✎ Ñ ✃✣➴✱➸❍➲✂➳ Ó ❐✂❰✯❮✚➳❧➴→✃tÑ✖❒✚✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵ Ò ➘ ➸✶➲ ☛✮✯ ➳✥➮ Õ ➳✥➵✱➳ Ó ❞❍➷♥✃➀➵ ➘♥Ó✂Õ ➬ ➴✶➳✥➬ ➑ r ✎Ù➳❧➴✶➳ ✎ Ò❷➳✦❞➦✃ Ó ➵ ➘ ➮✎➳❧➴➤❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵✃ Ó ➸✶➲✂➳❯➵ ✆ ❐✚➬t➴❍➳✦➷☎➬ ➸✶➸ ➘ ❞➦➳ ➪ ➵ ➳❧➳ ❆ ➘♥Õ r ☛ ➶ r
❈✠➳✯➮✎➳ Ó ✃✣➸✶➳✒✕ ✩   ❥ ➸✶➲✂➳ Ó ❐✂❰➤❮✫➳❧➴➼✃ Ñ✪➬✏➷⑥➷✖❒✚✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵✦Ò ➘ ➸✶➲ ☛✮✯ ➵ ➸✶➳❧❒✚➵⑧ÒÙ➲ ➘ ❞❍➲✔➳ Ó ❞❍➷♥✃➀➵✢➳❛➬ Ó ➬t➴✶➳✥➬Ú✃tÑ✪➵ ➘■❖ ➳ ➑ ✎ ➬ Ó ➮➮✎➳☎✜ Ó ➳❯➸❍➲✂➳❯❒✚✃ ➷ÔÐ Õ ✃ Ó P Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✣ ➪✴✳✶❜ ✪ ➶ ➸❍✃✌❮✚➳✣ ➪✴✳✝❜ ✪ ➶❣❢ ●
✩   ❥
✕ ✩   ❥ ✳ ✩ ✪ ❥ ❧
✰ ➬❻❞✶➲ ❞❍➷✬➬✣➵✶➵❇✃tÑq❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵ ➪ ➵✢➸❴➬ ➘ ➴♠❞❧➬❚➵✢➳❷❒✚✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵ ✎ ❮✚➬t➴ P Õ ➴❴➬ ❒✂➲➤❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵ ✎ ❞➦✃ ➷Ô❐✂❰ Ó P☎❞➦✃ Ó ✠❚➳◆♣ ❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵ ➶ ➮✎➳☎✜ Ó ➳✥➵➬❷❰✌✃✂➮✎➳➦➷✂✃tÑ ✠❚➳✥➵ ➘ ❞❍➷Ô➳✥➵▲r✫❈✠➳➂Ò⑧➬ Ó ➸➒➸✶✃ Õt➘ ✠✣➳✖➬ Ó ➳◆♣✂❒✎➷ ➘ ❞ ➘ ➸➂Ñ☛✃✣➴✶❰✯❐✎➷✬➬ Ñ☛✃✣➴ ✣ ➪✴✳✝❜ ✪ ➶ ➬ Ó ➮ ➘♥Ó Ñ☛✃✣➴✶❰❛➬ ➸ ➘ ✃ Ó ✃ Ó✦➘ ➸❴➵✞➵ ➘♥Ó✂Õ ❐✎➷✬➬t➴ ➘ ➸✢Ð➵✢➸✶➴❍❐✚❞➦➸✶❐✂➴✶➳✦Ñ☛✃✣➴➼➬✏➷⑥➷✿➸✶➲✂➳✱❰Ú✃✝➮✎➳➦➷✬➵✬r
✛✝✁ ➭✢✜✣✌✏✜✒✑✚☛✣✜✒✑✘❥✤✌✂✆✥✕✗✎✂❥❚➯✝✌✢✠✟✑✘❥✓☛✓✦✧☛✣✄✡✕✗✎✩★✤✑✪✞✫✄✝★✬✄✟✭✟☛✮★✬✎✙☛✯✭☞✆✔✜✒☛✯✔➬t➸✶➲✂➳❧❰❛➬ ➸ ➘ ❞❧➬✏➷⑥➷ÔÐ ✎ ➸✶➲✂➳➼❰Ú✃✝➮✎➳➦➷✿➴❍➳ ✆ ❐ ➘ ➴✶➳✥➵❷➸❍➲✂➳ ❞❧➬✏➷⑦❞➦❐✎➷✬➬t➸ ➘ ✃ Ó ✃tÑ✞➸✶➲✂➳⑩➵❍➬t❰✌➳✦✃✣❮ ② ➳❫❞➦➸ ✎ ➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬✏➷ ➘■❖ ➳✥➮➱❒✚➬ ➴✶➸ ➘ ➸ ➘ ✃ ÓÑ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✣ ➪✴✳✝❜ ✪ ➶ ✎ Ò⑧➲✂➳❧➴✶➳
✣ ➪✴✳✝❜ ✪ ➶❣❢ ❀●
❥ ❍ ❦ ✪ ❥✱✰ ❥ ➪✴✳ ➶ Ò ➘ ➸✶➲ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶✫❢
❀●
✩ ❍ ✇ ✕ ✩   ❥ ✳ ✩❶❧
✚✖➇✍✛✢✜➒➁❊❽ ✣✂➏ ✓ ✠✣➳✥➵ ➘ ❞❍➷♥➳☞r
➄▲❳
✚❇➇✍✛ ✜➒➁❊❽✁ q➏ ✓ ❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó Ò ➘ ➸✶➲✔➬t➴✶➳✥➬ ➑ ❢ ☛ ✕ ➬ Ó ➮➆❒✚➳❧➴ ➘ ❰✌➳❧➸❍➳❧➴ ☛✮✯ ❢ ❝❄☛ r
✑➂➲✎Ð✂➵ ➘ ❞❧➬✏➷⑥➷ÔÐ ➘ ➸ ➘ ➵❷✃tÑ ➘♥Ó ➸✶➳❧➴✶➳✥➵✢➸❷➸✶✃✯❐ Ó ➮✎➳❧➴❴➵ ➸❴➬ Ó ➮ ➸✶➲✂➳✦❮✚➳❧➲✚➬✌✠ ➘ ✃❚➴⑧✃tÑ✿➸✶➲✂➳✦❒✚➬t➴✶➸ ➘ ➸ ➘ ✃ Ó Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✰ ❥ ➪✴✳ ➶ ✃tÑ⑤✠✣➳✥➵ ➘ ❞❍➷♥➳✥➵❷✃tÑ✜❶♣✂➳✥➮➱➬t➴✶➳✥➬ ➑ ➬✣➵❷➸❍➲✂➳❯❒✚➳❧➴ ➘ ❰Ú➳❧➸✶➳❧➴⑧Ñ☛❐ Õ ➬☞❞ ➘ ➸✢Ð ✳ ➘ ➵✩✠✳➬t➴ ➘ ➳✥➮ ✧ ✕ ✎ ✞ ✎ ❝ ✬ r ✓ ➲✂➳❯❮✚➳❧➲✚➬✌✠ ➘ ✃✣➴➼✃ Ñ✖➸✶➲✂➳✱❒✚➬t➴✶➸ ➘ ➸ ➘ ✃ Ó Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ ÓÑ☛✃✣➴✦➷✬➬t➴ Õ ➳✁✠❚➳✥➵ ➘ ❞❍➷Ô➳✥➵ ➘ ➵❯➮✎➳❧➸❍➳❧➴✶❰ ➘♥Ó ➳✥➮✠❮✎Ð➱➸❍➲✂➳✌❰❛➬t➸✶➲✂➳❧❰ ➬t➸ ➘ ❞❧➬✏➷✖❮✚➳❧➲✚➬✌✠ ➘ ✃✣➴❯✃tÑ❷➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴➦➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó✠Ó ➳✥➬t➴ ➘ ➸❴➵➴❴➬✣➮ ➘ ❐✚➵Ù✃tÑ✡❞➦✃ Ó ✠❚➳❧➴ Õ ➳ Ó ❞➦➳☞r❆ ✃❚➴❛➬ ✜❶♣✂➳✥➮ ➬ ➴✶➳✥➬ ➑ ✎ ➸❍➲✂➳❢Ñ☛➴✶➳❧➳➱➳ Ó ➳❧➴ Õ Ð ✺ ➪✄✂ ➶ ✃ Ñ➤➬ ✠✣➳✥➵ ➘ ❞❍➷♥➳ ✂ ➘ ➵ ➴✶➳➦➷✬➬t➸✶➳✥➮ ➸✶✃❹➸❍➲✂➳➱➳ Ó ➳❧➴ Õ Ð ➺♣➬ Ó ➮ ➸✶➲✂➳❒✚➳❧➴ ➘ ❰Ú➳❧➸✶➳❧➴ ☛ ✯➒➪✄✂ ➶ ✃ Ñ ✂ ➸✶➲✂➴❍✃✣❐ Õ ➲❢➸✶➲✂➳✱➴✶➳➦➷✬➬t➸ ➘ ✃ Ó ✺ ➪☎✂ ➶❣❢✢❡ ➺ ❧ ✯❾➪☎✂ ➶ r ✓ ➲✂➳❯❒✚➬t➴✶➸ ➘ ➸ ➘ ✃ Ó Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✰ ❥ ➪✴✳ ➶✿➘ ➵
✰ ❥ ➪✴✳ ➶❣❢ ●
✆ ✝✞✆ ❍ ❥ ➁ ✙ ✲✠✟ ◗ ✝ ❘ ❢ ●✩✮✼ ✇ ✕ ✩   ❥ ➁ ✲✠✡ ✩Ò ➘ ➸✶➲ ✳ ❢ ➁ ✲✠✡ r✓ ➲✂➳✱➸✶✃❚➸❴➬✏➷❊Ñ ➴❍➳❧➳✱➳ Ó ➳❧➴ Õ Ð ➘ ➵
❡☞☛✍✌ ❥ ➪✴✳ ➶✫❢ ❩➑ ➷♥✃ Õ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶➬ Ó ➮ ➬✣➵✶➵✢❐✂❰ ➘ÔÓ✂Õ ➸✶➲✂➳✦➸✶➲✂➳❧➴✶❰✌✃✂➮✎Ð Ó ➬ ❰ ➘ ❞❷➷ ➘ ❰ ➘ ➸❷➳◆♣ ➘ ➵✢➸❴➵ ✎ Ò❷➳⑧➲✚➬✌✠✣➳ Ñ ✃✣➴ ➸✶➲✂➳⑧➸✶➲✂➳❧➴❍❰✌✃✝➮✎Ð Ó ➬t❰ ➘ ❞ Ñ ➴❍➳❧➳➼➳ Ó ➳❧➴ Õ Ð➤❒✫➳❧➴⑧➵✢➸✶➳❧❒
✌✓❀ ➪✴✳ ➶✫❢ ➷ ➘ ❰
❥✏✎ ❀ ❩➑ ➷♥✃ Õ ➪ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶✶➶◆❧
❈✠➳✯❞❧➬ Ó ➬✳➷☎➵ ✃ ❞➦✃ Ó ➵ ➘ ➮✎➳❧➴✦➸✶➲✂➳ ➘♥Ó ➸✶➳❧➴ Ó ➬✏➷✿➳ Ó ➳❧➴ Õ Ð
❩➺ ❉ ❥ ➪✴✳ ➶✫❢ ✳ ❋❋ ✳ ➙ ❩➑ ➷♥✃ Õ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶ ➞
✃✣➴⑧➸❍➲✂➳❯➵✢❒✚➳❫❞ ➘ ✜ ❞→➲✂➳✥➬t➸ ❩
☛ ➺ ✇ ✕ ❥ ➪✴✳ ➶✫❢ ➙ ✳ ❋❋ ✳ ➞ ✇ ➙ ❩➑ ➷♥✃ Õ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶ ➞ ❧❖❊➳❧➸ ✪✠✑ ➪✴✳ ➶ ❮✚➳→➸✶➲✂➳✱➴❴➬✣➮ ➘ ❐✚➵Ù✃tÑ✡❞➦✃ Ó ✠❚➳❧➴ Õ ➳ Ó ❞➦➳✱✃tÑ➂➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬ ➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✣ ➪✵✳✝❜ ✪ ➶ Ñ☛✃✣➴✼✜❶♣✝➳✥➮ ✳➒➚✪✠✑ ➪✴✳ ➶✫❢ ➷ ➘ ❰
❥✏✎ ❀ ➪ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶✶➶ ✙✓✒✔ ❧❆ ✃❚➴ ✠❚➳✥➵ ➘ ❞❍➷Ô➳✥➵✦➸❍➲ ➘ ➵ ➘ ➵ ➴✶➳➦➷✬➬t➸✶➳✥➮❢➸❍✃➤➸❍➲✂➳✦Ñ ➴✶➳❧➳✱➳ Ó ➳❧➴ Õ Ð❛❒✫➳❧➴⑧❐ Ó✎➘ ➸⑧➷♥➳ Ó✂Õ ➸❍➲❢✃tÑ ✠❚➳✥➵ ➘ ❞❍➷Ô➳✥➵Ù✃tÑ ✜❶♣✝➳✥➮❢➬ ➴✶➳✥➬ ➘ÔÓ ➸✶➲✂➳✦➷ ➘ ❰ ➘ ➸➼✃tÑ➷✬➬t➴ Õ ➳❯➬ ➴✶➳✥➬✣➵❷➸✶➲✂➴❍✃✣❐ Õ ➲❢➸✶➲✂➳✱➴✶➳➦➷✬➬t➸ ➘ ✃ Ó
✪✠✑ ➪✴✳ ➶✫❢ ➁ ✲✠✕☎✖ ◗ ✰ ❘ ❜ Ò⑧➲✂➳❧➴✶➳ ❡✁☛✍✌ ❀ ➪✴✳ ➶✫❢ ➷ ➘ ❰
❥✏✎ ❀ ❩➑ ➷♥✃ Õ ➪ ✰ ❥ ➪✴✳ ➶❍➶♠❧
➄ ✜
 ✟✁✲❨ ★✬✄✢✄✚❦✱✄✫❦ ✜t➯✢✎✩✎❄❙ ✑ ☛ ✜✣✎✂✠➒❥✤✎ ✄✫❦ ✜t➯✢✎✩✜t➯✝✎✏★ ✕✗✄✟✘❾♠✧✠✢✌✢✕ ✑✘❥ ✆ ✑ ✕ ✑✪✜
❈✠➳ Õt➘ ✠✣➳→➲✂➳❧➴✶➳❯➬✌➵✵✔❚➳❧➸♠❞✶➲❢✃ Ñ❲➸✶➲✂➳✱❒✂➴❍✃➀✃tÑ■r ❆ ✃✣➴Ù❰✌✃✣➴✶➳❯➮✎➳❧➸❴➬ ➘ ➷✬➵ ✎ ➵✢➳❧➳ ✧ ✙ ✬ r✙❈✠➳✱❐✚➵✢➳❯➸❍➲✂➳✦Ñ ✃t➷⑥➷♥✃tÒ ➘♥Ó✂Õ ➷♥➳❧❰✌❰ ➬ ➚
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❞➦✃ Ó ✠✣➳◆♣❯❒✚✃ ➷ÔÐ Õ ✃ Ó ➵ ➚ ➵✢➸❴➬ ➘ ➴◆❞❧➬✣➵✢➳➂❒✚✃ ➷ÔÐ Õ ✃ Ó ➵ ✎ ➮ ➘ ➴❍➳❫❞➦➸✶➳✥➮❭❞➦✃t➷♥❐✂❰ Ó P☎❞➦✃ Ó ✠✣➳◆♣➤❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵✿➬ Ó ➮✇❞➦✃t➷♥❐✂❰ Ó P☎❞➦✃ Ó ✠✣➳◆♣➤❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵➪ ➵✢➳❧➳ ❆ ➘♥Õ r ✕✎➶ r✓ ➲✂➳✥➵✢➳✱❰Ú✃✝➮✎➳➦➷✬➵Ù➲✚➬✪✠❚➳✱❮✚➳❧➳ Ó ➵✢➸✶❐✚➮ ➘ ➳✥➮❢❮✎Ð❢➬❘✠✳➬t➴ ➘ ➳❧➸✢Ð ✃tÑ➂❰✌➳❧➸✶➲✂✃✂➮✂➵ ➚✍ ❰❛➬t❒✂❒ ➘♥Ó✂Õ ➸✶✃❛➬ ✪▲P☛➳◆♣✂➸✶➳ Ó ➵ ➘ ✃ Ó ✃tÑ✖➬ Ó ➬✏➷ Õ ➳❧❮✂➴❴➬ ➘ ❞⑩➷☎➬ Ó✂Õ ❐✚➬ Õ ➳ ✧ ✥ ✬ ✎✍ ➴✶➳❫❞➦❐✂➴✶➴✶➳ Ó ❞➦➳→➴✶➳➦➷✬➬t➸ ➘ ✃ Ó ➵ ✧ ❩ ☛ ✎ ✧ ✬ ✎✍ ➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴ÙÑ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✏➷✿➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➵ ✧❪❺ ✎ ☛ ✬ ✎✍ ➸✶➴❴➬ Ó ➵✸Ñ☛➳❧➴❷❰❛➬t➸✶➴ ➘ ♣❢➸✶➳❫❞❍➲ Ó✎➘✭✆ ❐✂➳✥➵ ✧ ❩✡✬ r✓ ➷➨➷❷➸✶➲✂➳✥➵✢➳ ❰✌✃✂➮✎➳➦➷☎➵→❒✫✃➀➵✶➵✢➳✥➵✶➵ ➸✶➲✂➳✓❞❍➲✚➬t➴❴➬☞❞➦➸❍➳❧➴ ➘ ➵✢➸ ➘ ❞→Ñ☛➳✥➬t➸✶❐✂➴✶➳✌➸❍➲✚➬t➸✱➸✶➲✂➳ ➘ ➴✌➵ ➘♥Ó✂Õ ➷♥➳✚P✎✠✳➬t➴ ➘ ➬t❮✎➷♥➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➵➬t➴✶➳➱➬✳➷ Õ ➳❧❮✂➴❴➬ ➘ ❞ ✎ Ò⑧➲ ➘ ➷♥➳✔➸✶➲✂➳❢➸✢Ò❷✃✘P✎✠✳➬t➴ ➘ ➬ ❮✎➷Ô➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘ÔÓ✂Õ Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➵❛➬ ➴✶➳❢➳◆♣✝❒✂➴❍➳✥➵✶➵✢➳✥➮ ➘♥Ó ➸✶➳❧➴✶❰ ✃tÑ ✆ ❐✂✃✣➸ ➘ ➳ Ó ➸❴➵✯✃tÑ✪ P❃➵✢➳❧➴ ➘ ➳✥➵✬r
column-convex polygonsdirected column-convex polygonsstaircase polygons
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✚❇➇✍✛ ✜➒➁❊❽●❋✚➏☛✓ ➲✂➳✖➮ ➘ ➬ Õ ➴➦➬t❰✌❰❛➬t➸ ➘ ❞❾Ñ☛✃✣➴✶❰ ✃tÑ✝➸❍➲✂➳✞Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✳➷✝➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➵✫Ñ☛✃✣➴✿➵ ➸❴➬ ➘ ➴♠❞❧➬✣➵✢➳➂❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵➬ Ó ➮➱➮ ➘ ➴✶➳❫❞➦➸✶➳✥➮ ❞➦✃t➷♥❐✂❰ Ó P☎❞➦✃ Ó ✠✣➳◆♣➱❒✚✃ ➷ÔÐ Õ ✃ Ó ➵▲r
❈✠➳❯➮✎➳☎✜ Ó ➳→➸✶➲✂➳❯❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó❢Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ✣ ➪✵✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶ ➸✶✃Ú❮✚➳✣ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶✶❢ ●✩ ✫   ✩ ✭   ❥ ✕ ✩✽✫   ✩✮✭   ❥ ✳ ✩ ✫ ✟ ✩ ✭ ✪ ❥ ❧
❈✠➳❢➮✎➳❧➴ ➘ ✠✣➳ ➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó Ñ ✃✣➴→➳✥➬☞❞❍➲❹❰✌✃✂➮✎➳➦➷✬➵→❮➀Ð✠❐✚➵ ➘ÔÓ✂Õ ➬ Ó✔➘♥Ó ✄q➬t➸ ➘ ✃ Ó ❒✂➴✶✃❶❞➦➳✥➵✶➵ ✧ ❩✡✠ ✎ ❩✣❩ ✎ ❺ ✬ ➚ ➸✶➲✂➳➲✂➳ ➘♥Õ ➲✎➸⑧✃tÑ✿➸✶➲✂➳✱❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➘ ➵ ➘♥Ó ❞➦➴✶➳✥➬✣➵✢➳✥➮➆❮➀Ð✌✃ Ó ➳✦➷☎➬ ➸✶➸ ➘ ❞➦➳❯➵✢❒✚➬☞❞ ➘♥Ó✂Õ ➬ Ó ➮✓❞➦✃ Ó ❞❧➬t➸✶➳ Ó ➬t➸✶➳✥➮ Ò ➘ ➸❍➲❢➴✶✃tÒ➼➵ ✃tÑ✿➲✂➳ ➘♥Õ ➲✎➸⑧✃ Ó ➳➪ ➵✢➳❧➳ ❆ ➘♥Õ r❂✞ ➶ r
✭ ➳ Ó ✃✣➸ ➘♥Ó✂Õ ➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬ ➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó Ñ☛✃✣➴✱➸✶➲✂➳❛➵✢➸➦➬ ➘ ➴♠❞❧➬✣➵✢➳✌❒✫✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵✱❮✎Ð ✌ ➪✴✳✶❜ ✟ ❜ ✪ ➶ ✎ Ò❷➳✯➸✶➲✂➳❧➴✶➳➦Ñ☛✃✣➴✶➳ Õ ➳❧➸ ➘ ❰ P❰✌➳✥➮ ➘ ➬t➸✶➳➦➷♥Ð
✌ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶✝❢ ➪ ✌ ➪ ✪ ✳✶❜ ✟ ❜ ✪ ➶ ➡ ✪ ✳ ➶ ➪ ✟ ➡ ✌ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ➶❍➶✸❧★ Ó ✃✣➴➦➮✎➳❧➴➼➸✶✃ Ò⑧➴ ➘ ➸✶➳✌➮✎✃tÒ Ó ➬✯Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✏➷✖➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó Ñ☛✃✣➴➼➸❍➲✂➳❃❞➦✃ ➷Ô❐✂❰ Ó P☎❞➦✃ Ó ✠❚➳◆♣✈❒✚✃ ➷ÔÐ Õ ✃ Ó ➵ ✎ Ò✪➳ Ó ➳❧➳✥➮✔➸✶✃✂✔✣➳❧➳❧❒➸✶➴❴➬❻❞✘✔✯✃tÑ✿➸❍➲✂➳➼➲✂➳ ➘♥Õ ➲✎➸ ✺ ✃ Ñ✿➸✶➲✂➳✦➴ ➘♥Õ ➲➀➸❍❰✌✃➀➵✢➸ ❞➦✃t➷♥❐✂❰ Ó ✃tÑ➒➸✶➲✂➳✥➵ ➳✱❒✚✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵✬r✫❈➝➳⑩➮✎➳☎✜ Ó ➳✱➸✶➲✂➳ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó
❍ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶ ➸✶✃✌❮✚➳
❍ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶✝❢ ●✩✽✫   ✩✮✭   ❥   ✸ ✕ ✩✬✫   ✩✮✭   ❥   ✸ ✳ ✩ ✫ ✟ ✩ ✭ ✪ ❥ ✞ ✸ ❧★ Ñ✦Ò✪➳ ➮✎➳ Ó ✃✣➸✶➳❏■■❉❑ ❍ ➪ ✪ ✳✶❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶ ▼▼▼ ❑ ❍ ❦
❮✎Ð ❍ ❑ ➪ ✪ ✳✶❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ❩t➶ ✎ Ò❷➳ Õ ➳❧➸→➸✶➲✂➳ÚÑ ✃t➷⑥➷♥✃tÒ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✳➷❲P❃➮ ➘❘❽ ➳❧➴✶➳ Ó ➸ ➘ ➬✏➷➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➚
❍ ➪✵✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶✍❢ ➪ ❩ ➡ ❍ ❑ ➪ ✪ ✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ❩t➶✢➶ ✪ ✳✱➪ ✟ ✞ ➡ ❍ ➪✴✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶✶➶➡ ❍ ➪ ✪ ✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶ ✟ ✞ ➡ ❍ ➪ ✪ ✳✝❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ❩t➶ ❍ ➪✴✳✶❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ✞ ➶◆❧
❈✠➳❾❞❧➬ Ó ➸✶➴❴➬ Ó ➵❙Ñ ✃✣➴❍❰ ➸❍➲ ➘ ➵ ➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➸✶✃✠✃ Ó ➳ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✳➷⑩➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➘♥Ó ❍ ➪✴✳ ➶✓❢ ❍ ➪✴✳✶❜ ✟ ❜ ✪ ✠ ❩ ➶ ❮➀Ð ❒✚➬t➴✶➸ ➘ ➬✏➷⑥➷♥Ð➮ ➘❘❽ ➳❧➴✶➳ Ó ➸ ➘ ➬ ➸ ➘♥Ó✂Õ Ò ➘ ➸✶➲ ➴✶➳✥➵✢❒✫➳❫❞➦➸⑧➸✶✃ ✞ ➬ Ó ➮ ➵✢➳❧➸✶➸ ➘♥Ó✂Õ ✞ ❢ ❩ r ✓ ➲ ➘ ➵ ➷♥➳✥➬✣➮✂➵Ù➸✶✃✠✇❢ ❍ ➪ ✪ ✇ ✳ ➶ ❍ ➪ ✪ ✳ ➶ ❍ ➪✴✳ ➶ ➡ ✟ ❍ ➪ ✪ ✇ ✳ ➶ ❍ ➪ ✪ ✳ ➶ ➡ ✟ ❍ ➪ ✪ ✇ ✳ ➶ ❍ ➪✴✳ ➶✤❡ ➪ ❩ ➡ ✪ ➶ ❍ ➪ ✪ ✳ ➶ ❍ ➪✴✳ ➶ ➡ ✟ ✇ ❍ ➪ ✪ ✇ ✳ ➶
❡ ✟ ➪ ❩ ➡ ✪ ➶ ❍ ➪ ✪ ✳ ➶ ➡ ✪ ➪ ❩ ➡ ✪ ✳✑➪ ✟ ❡ ❩t➶✶➶ ❍ ➪✴✳ ➶ ➡ ✟ ✪ ✇ ✳❊➪ ✟ ❡ ❩t➶♠❧❶✣➳❧➸✶➸ ➘♥Ó✂Õ ✪ ❢ ❩✌Õ ➘ ✠❚➳✥➵✱➸✶➲✂➳✌❒✫➳❧➴ ➘ ❰✌➳❧➸✶➳❧➴ Õ ➳ Ó ➳❧➴❴➬t➸ ➘♥Ó✂Õ Ñ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó Ò⑧➲ ➘ ❞❍➲ ➵✶➬ ➸ ➘ ➵❚✜✚➳✥➵❯➬⑥❞➦❐✂❮ ➘ ❞Ú➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó ➬ Ó ➮ ➲✚➬✣➵✱➬➵ ✆ ❐✚➬t➴✶➳✚P☛➴✶✃✎✃✣➸⑧➵ ➘♥Ó✂Õ ❐✎➷✬➬t➴ ➘ ➸✢Ð✈➬ ➸
✟ ✑ ❢ ✚❊ ❩✡✠☞✠❩❡ ❝❺ Ñ☛✃✣➴ ✳ ❢ ✟
❄✡❅
➘ ❰✌❒✎➷♥Ð ➘♥Ó✂Õ ➸✶➲✚➬ ➸✔✤ ✘ ❢✢❡ ❦✇ r❆ ➘ ➴❴➵✢➸⑧Ò❷➳ Ó ✃✣➸❍➳✱➸✶➲✚➬t➸❷➸✶➲✂➳✦Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✏➷➂➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó Ñ ✃✣➴✦➵✢➸❴➬ ➘ ➴♠❞❧➬✣➵ ➳✱❒✚✃t➷♥Ð Õ ✃ Ó ➵ ➘ ➵ ✃tÑ❲➸❍➲✂➳✦Ñ ✃✣➴❍❰✣ ➪✵✳ ➶ ✣ ➪ ✪ ✳ ➶ ➡ ❭ ➪✵✳ ➶ ✣ ➪✴✳ ➶ ➡ ❫ ➪✴✳ ➶ ✣ ➪ ✪ ✳ ➶ ➡ ✕ ➪✴✳ ➶✫❢✕✠Ò⑧➲ ➘ ❞❍➲ ❞❧➬ Ó ❮✫➳✱➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴ ➘■❖ ➳✥➮✔❮✎Ð❛➸✶➲✂➳✱❐✚➵ ➳❯✃tÑ➂➸✶➲✂➳✱➸✶➴❴➬ Ó ➵✸Ñ ✃❚➴✶❰❛➬t➸ ➘ ✃ Ó✣ ➪✴✳ ➶✫❢ ✉ ✺ ➪ ✪ ✳ ➶
✺ ➪✵✳ ➶ ❡✠❫ ➪✴✳ ➶Ò⑧➲✂➳❧➴✶➳ ✉ ➲✚➬✣➵❷➸✶✃✯❮✚➳✯❞❍➲✂✃➀➵✢➳ Ó ➸❍✃➤❰ ➬t➸♠❞❍➲❛➸✶➲✂➳ ➘♥Ó✎➘ ➸ ➘ ➬✏➷✙❞➦✃ Ó ➮ ➘ ➸ ➘ ✃ Ó r ✓ ➲ ➘ ➵ ➷♥➳✥➬✣➮✂➵ ➸✶✃✌➬✱➷ ➘♥Ó ➳✥➬t➴ÙÑ ❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➬✏➷✿➳ ✆ ❐✚➬t➸ ➘ ✃ Ó➘♥Ó ✺ ➪✴✳ ➶ ✎ ✉ ✇ ✺ ➪ ✪ ✇ ✳ ➶ ➡ ✉✼✧ ❭ ➪✴✳ ➶✝❡ ❫ ➪ ✪ ✳ ➶❈✬ ✺ ➪ ✪ ✳ ➶ ➡ ✧ ✕ ➪✴✳ ➶✝❡✠❭ ➪✴✳ ➶✢❫ ➪✴✳ ➶❈✬ ✺ ➪✵✳ ➶✝❢✕✠✵❧Ö✖❽✂➃✦➃❷× ☛ ➏ ✌➒➠ ✞ ✒❧③✣④❘➀ ✠ ✛✘③ ✎ ③ ↕
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✣✥✤✦ ❜ ★ ❊ ❢ ●✽★✧ ❊ ✦ ❦   ✽ ✴❇❊✪✩ ✽   ❊ ➁ ✙ ✰ ✩ ✽ ✙ ✍ ✮ ❊◆❜✏ ✎✹✿ ✩ ✽   ❊ ✛✢✒✄✏❛➢ ✞✙✘✁✠ ✏✽✛ ✎ ☛ ✶ ✪ ✠✬✫ ✘ ✔✭✔ ✠ ✔✥✖ ➀ ✎ ✛ ✠✯✮✱✰✓ ➲ ➘ ➵ ➴✶➳✥➵✢❐✎➷♥➸ ➘ ➵⑦✠✣➳❧➴✶Ð✌❒✂➴❍➳❫❞ ➘ ➵ ➳ ➚ ➵ ➘♥Ó ❞➦➳❯➸✶➲✂➳ ❤ ➪ ➶ ➸✶➳❧➴✶❰➾➸✶➳ Ó ➮✂➵❷➸✶✃ ✠ ➬ Ó ➮✌➸❍➲✂➳ Ó ❐✂❰✯❮✚➳❧➴ ✬❊➪✴✯ ➶✞➘ ➵✪➬ Ó✌➘♥Ó ➸✶➳ Õ ➳❧➴ ✎ ➘ ➸ ➘ ➵➵✢❐ ❯ ❞ ➘ ➳ Ó ➸➼➸❍✃❃❞➦✃ Ó ➵ ➘ ➮✎➳❧➴✦✜ Ó✎➘ ➸✶➳➦➷♥Ð➱❰ ➬ Ó ÐÚ➸✶➳❧➴✶❰❛➵❷✃ Ñ✿➸✶➲ ➘ ➵➼➬❚➵✢Ð➀❰Ú❒✂➸✶✃✣➸ ➘ ❞Ù➳◆♣✝❒✚➬ Ó ➵ ➘ ✃ Ó ➸✶✃✓❞➦✃❚❰✌❒✂❐✂➸✶➳✱➸✶➲✂➳✱➳◆♣✚➬☞❞➦➸✳✠t➬✏➷♥❐✂➳✃tÑ ✬❊➪✴✯ ➶ r ★ Ó ❒✂➴❴➬❻❞➦➸ ➘ ❞➦➳ ✎ ➸✶➲✂➳ Ó ❐✂❰✯❮✚➳❧➴✯✃tÑ Ó ➳❫❞➦➳✥➵✶➵✶➬t➴❍Ð✠➸✶➳❧➴✶❰❛➵ ➘ ➵ ✆ ❐ ➘ ➸❍➳ ➵✢❰ ➬✏➷⑥➷ r ✓ ➲✂➳❧✃✣➴❍➳❧❰ ✌ ➲✚➬❚➵✱❮✚➳❧➳ Ó ➴❍➳☎✜ Ó ➳✥➮❮✎Ð ✎✇r ✌ ➬✣➮✎➳❧❰❛➬☞❞❍➲✂➳❧➴ ✧ ✌ ✧ ✬ ➸✶✃❢✃✣❮✂➸❴➬ ➘♥Ó ➬ÚÑ☛❐✎➷⑥➷✪➬✣➵✢Ð✎❰✌❒✂➸✶✃✣➸ ➘ ❞→➳◆♣✂❒✚➬ Ó ➵ ➘ ✃ Ó Ò⑧➲ ➘ ❞✶➲ ➘ ➵✇❞➦✃ Ó ✠✣➳❧➴ Õ ➳ Ó ➸❫r ❈ ➸✶➲✂➳❧➴❯➵✢❒✚➳❫❞ ➘ ➬✏➷➸✢Ð➀❒✫➳✥➵❷✃tÑ✿❒✚➬ ➴✶➸ ➘ ➸ ➘ ✃ Ó ➵❷➲✚➬✌✠✣➳✦❮✚➳❧➳ Ó ➸✶➴✶➳✥➬t➸✶➳✥➮Ú➸✶➲✂➳❯➵✶➬ ❰✌➳✱Ò⑧➬✥Ð☞r ✓ ➷⑥➷✿➸❍➲✂➳✥➵✢➳✱Ò❷✃✣➴✘✔✂➵✖➴❍➳➦➷ÔÐ ✃ Ó ➸✶➲✂➳✱➸❍➲✂➳❧✃✣➴✶Ð✌✃tÑ✞❰✌✃✝➮✎❐✎➷✬➬t➴Ñ☛❐ Ó ❞➦➸ ➘ ✃ Ó ➵✬r
❈✠➴ ➘♥Õ ➲✎➸ÚÑ ✃t➷⑥➷♥✃tÒ❷➳✥➮ ➸✶➲✂➳ Ò ➬✏Ð ✃✣❒✚➳ Ó ➳✥➮❜❮✎Ð ✎➼➬ ➴❴➮✎Ð ➳❧➸ ✌ ➬t❰❛➬ Ó ❐✪✲ ➬ Ó ➘♥Ó✴✳✥✵ ✠ ✵ ➴❴➬✏➷✦Ò✪✃❚➴✘✔ ✳ ✧ ☛ ✠ ✎ ☛ ✌ ✎ ☛✘☛ ✬ r ☛✂✃✣➴➘♥Ó✶✳✥✷ ➬ Ó ❞ ✵ ✎✹✸ ✵✁✳✥✷✻✺✶✼✾✽✿✵❀✼❁✷ ✸ ✵✁❂✱✳✗❃☛❄✓❅✏✷❇❆✱✷✥✽ ❞ ✳❈❆✪❉❊❅●❋❍❂✪■✏✵❏❅✶❂✪❑❇✷✥✽✿✷✥✽✿❆✱■✶✳✆▲✏▼❈✽✿✷ ✸❖◆ ✵✆■✏✵✆❑P❂✪✷✥✽✿■ ◆ ❉◗✺✏■ ❞ ✷✥✽✿❆✱■●
✩✮✼ ✜❙❘✏❚ ❈ ✠❱❯❇❲✆❳ ✯✠❨❬❩ ✩ ❢ ✢❭ ✼ ❦ ✌❳ ✌ ❡ ❩ ❭ ❨ ❭ ❧✓ ✸ ✵❪❑✻✵❀✳✗✺●❋❫✷ ✸ ❂✱✳❈✷ ✸ ✵❴❉◗❆✪❋❵❋✿❆✪▼❈✽✿■ ◆ ❉✯❆✱❑✻❄
❘ ❚ ❈ ✠❛❯✻❲ ❳ ✯✠❨ ✖ ❜✯ ✰ ✛ ✮ ✪ ✗ ✵ ♣ ❅ ✶P❝ ✯ ✰✱✮ ✪ ✸ ❜▼ ✸ ✽ ❞ ✸ ✳ ✸ ❆✱✺●❋❍✼❡❞✶✵ ❞ ❆✾❄✓❅✶❂✪❑✻✵❀✼❢✷✻❆ ❳✄❣ ❨ ❉◗❆✾❑✙❆✱❑P✼✾✽✿■✶❂✪❑✻❃❢❅✶❂✪❑✻✷✗✽❫✷✗✽❫❆✾■✶✳ r❤ ❋✐❋❥✷ ✸ ✵❀✳✥✵✁❑❇✵❀✳✥✺●❋✿✷P✳✙❂✪❑✻✵❪❆✾❞✏✷P❂✭✽✿■✏✵❀✼❖❞●❃❦❂❧✳✻❂✱✼✏✼✾❋✿✵✆♠✯❅✶❆✪✽✿■●✷❪❄✓✵✆✷ ✸ ❆✏✼ ❞ ❆✱❄❏❞●✽✿■✏✵❀✼♥▼♦✽❫✷ ✸ ❂✓♣❁✵q❋✐❋❵✽✿■r✷✻❑P❂✪■✶✳✄❉◗❆✱❑❇❄ r
✛✝✁❢s ✌✍t☞✆✔✎✏★☛✉✿✈❧✇✟✌✂★✬✜✒✑✔✜✒✑✪✄✡✠①✇ ★✬✄ ✆ ✆✔✎✂✕② ■✴③ ✌ ❣✪④ ♣r❂ ✸ ❋✿✵✆❑⑤✳✥✷✻✺✶✼✾✽✿✵❀✳❧✷ ✸ ✵❖❅✶❂✪❑✻✷✥✽✿✷✥✽✿❆✱■✶✳❧▼ ✸ ❆☛✳✗✵♥✳✥✺✏❄✓❄⑤❂✪■✶✼✏✳❧❂✪❑✻✵ ❞ ❆✱■✶✳✥✷✻❑P❂⑥✽❫■✏✵❀✼⑦✷✻❆r❞✶✵❁❅✶❆✪▼❈✵✆❑P✳❏❆✪❉✕✳✗❆✱❄✓✵✽✿■☛✷❇✵ ◆ ✵✆❑⑨⑧❏⑩ ❣ r ② ■♥✷ ✸ ❂✪✷ ❞ ❂✱✳✥✵✱▲●✷ ✸ ✵ ◆ ✵✆■✏✵✆❑P❂✪✷✥✽✿■ ◆ ❉✯✺✏■ ❞ ✷✥✽✿❆✱■♥❞✹✵ ❞ ❆✱❄✓✵❀✳
✢❶ ✤ ✜ ✌✌ ❡ ❩✭❷✥❸ ❢①❹ ❘ ❷ ❳ ✯✠❨✄❩ ✩ ❢ ✛ ❷ ❳ ❩✱❨ ❧♣r❂ ✸ ❋✿✵✆❑ ❞ ❆✱❄✓❅✏✺✏✷✻✵❀✳❺❂✪■✓✵ ♣ ❅✶❂✪■✶✳❛✽✿❆✱■❖❆✪❉✍❋✿❆ ◆ ❘ ❷ ❳ ✯✠❨ ▲✱▼ ✸ ❆☛✳✥✵❴✵✆❑✻❑✻❆✱❑✌✷✻✵✆❑❇❄❻✽❍✳❈❂✯❤ ❳ ✌ ❨ r ✓ ✸ ✽❍✳❺✵ ♣ ❅✶❂✪■✶✳✄✽❫❆✾■❦✳ ✸ ❆✪▼⑨✳❼✷ ✸ ❂✪✷❘ ❷ ❳ ✯❽❨ ✽❾✳❿✵❀✳✻✳✥✵✆■●✷✥✽❍❂✭❋❵❋✿❃❖❆✪❉✌❆✱❑P✼●✵✆❑✙✵ ♣ ❅ ❳ ❋✿❆ ◆ ✰ ✯ ❆ ❣ ❋✿❆ ◆ ⑧ ❨ r ✓ ✸ ✵❪❞✶❂✱✳❛✽ ❞ ✷❇❆☛❆✪❋✠✽❾✳❿❂➀❉◗✺✏■ ❞ ✷✗✽❫❆✾■✶❂✭❋➁✵❀➂✾✺✶❂✪✷✥✽✿❆✱■✌ ❳✄➃✕➄ ✩ ❨ ❡ ✌ ❳✄➃ ❨✩
❢ ✌ ❳ ❩ ➃ ❨♠❜ ▼❈✽✿✷ ✸ ❩ ❢ ✌ ❆ ⑧☞❧
✓ ✸ ✵❖❑✻✵❀✳✗✺●❋❫✷❏▼✙❂✱✳➅✽✿❄✓❅✏❑✻❆✪➆✱✵❀✼➇❞☛❃➈✼●✵ ❚ ❑❇✺●✽ ✲ ■✴③ ✧ ④ ▲❊✺✶✳✄✽❫■ ◆ ❂➉♣❁✵q❋❵❋❵✽✿■➊✷✻❑P❂➋■✶✳❛❉◗❆✾❑✻❄➌❂✪❅✏❅✏❑❇❆☛❂ ❞ ✸ ✷✻❆r✷ ✸ ✵❧❋✿❆ ◆ ❂✪❑✗✽❫✷ ✸ ❄♥▲❉✯❆✪❋❵❋❫❆✪▼❈✵❀✼❖▼♦✽❫✷ ✸ ❂❧✳✻❂✱✼✏✼✾❋✿✵✆♠✯❅✶❆✪✽✿■●✷✁❄✓✵✆✷ ✸ ❆❬✼ r ❚ ✵❀✳✄✽❾✼●✵❀✳❙▲✹✽❫■➍✼●✵ ❚ ❑❇✺●✽ ✲ ■❽➎➏✳❴▼❈❆✱❑ ✔ ▲✶⑧❧➐ ✌❭❞ ❂✪■♥❞✹✵✓❂✪■☛❃❢❑✻✵❀❂✭❋✌■●✺✏❄➑❞✹✵✆❑
❄✆➒
❂✪■✶✼❖♣r❂ ✸ ❋✿✵✆❑❀➎➏✳❺✵✆❑✻❑❇❆✱❑❈✷✻✵✆❑✻❄ ✽❍✳❈✵ ♣ ❅✏❑❇✵❀✳✻✳✥✵❀✼♥❂✾✳ ✷ ✸ ✵✁✳✥✺✏❄ ❆✪❉➁❂✪■❖❆☛✳ ❞ ✽✐❋❵❋❍❂✪✷✥✽✿■ ◆ ✳✥✵✆❑✥✽✿✵❀✳ r ✓ ✸ ✽❍✳❈❆☛✳ ❞ ✽❵❋❵❋❍❂✪✷✥✽✿■ ◆ ❞✶✵ ✸ ❂✭➆✱✽✿❆✱✺✏❑✽❍✳⑨✳✗✷✻✺✶✼✾✽✿✵❀✼❢✽✿■♥❄✓❆✾❑✻✵✁✼●✵✆✷P❂✭✽❵❋❊❞●❃ ✰ ❑P✼ P❆☛✳✙❂➋■✶✼ ✁ ✽ ❞ ✸ ❄✓❆✾■✶✼❖✽✿■➈③✄✂✱▲ ✌✆☎ ④ r
 ✟✁✞✝ ✌✂✘ ✘ ✆✔✎✠✟✗✇ ✄✢✑ ✠✫✜✩✕✗✎ ✜✪t✝✄✟✘② ✷❢✽✿✷♥➂✾✺●✽✿✷✻✵❁❋❫✺ ❞❃✔ ❃①✷ ✸ ❂✪✷✓✽✿■ ✷ ✸ ✵ ❞ ❂✱✳✥✵r❆✪❉✁✺✏■✏❑❇✵❀✳✥✷✻❑✥✽ ❞ ✷✻✵❀✼ ❆✾❑P✼✾✽✿■✶❂✪❑✻❃➊❅✶❂➋❑✻✷✥✽✿✷✥✽✿❆✱■✶✳❢✷ ✸ ✵r▼ ✸ ❆✪❋✿✵ ❞ ❆✱❄✓❅✏✺✏✷q❂✪✷✥✽✿❆✱■❅✏❑✻❆✪➆✾✽❾✼●✵❀✳✌❂➋■➑❂✱✳✥❃●❄✓❅✏✷✻❆✾✷✥✽ ❞ ❞ ❆✾■☛➆✱✵✆❑ ◆ ✵✆■☛✷❥✳✥✵✆❑✥✽✿✵❀✳ r ② ❉✶❆✱■✏✵✙❂✱✼✏✼✏✳ ❞ ❆✱■✶✳✥✷✻❑q❂✭✽✿■☛✷P✳ ❆✱■❏✷ ✸ ✵✙✳✥✺✏❄✓❄⑤❂✪■✶✼✏✳✠❆✪❉✶✷ ✸ ✵❈❅✶❂✪❑❇✷✥✽✿✷✥✽✿❆✱■✶✳✽✿✷❴✽❍✳❴✽✿■ ◆ ✵✆■✏✵✆❑P❂⑥❋ ■✏❆✱✷⑨❅✹❆☛✳✻✳❛✽✿❞●❋✿✵❖❂✪■☛❃●❄✓❆✱❑❇✵➑✷❇❆❦✼●✵✆❑✥✽✿➆✱✵❢❂ ❞ ❆✱■☛➆✾✵✆❑ ◆ ✵✆■●✷✕❂✱✳✗❃☛❄✓❅✏✷❇❆✱✷✥✽ ❞ ✵❀✳✥✷✥✽✿❄⑤❂✪✷✻✵❏❆✪❉❈✷ ✸ ✽❍✳❿❉◗❆✾❑✻❄ r ② ■✷ ✸ ✵❀✳✥✵ ❞ ❂✱✳✥✵❀✳❙▲❊❆✾■●❋❫❃➈✷ ✸ ✵❖✳✻❂✱✼✏✼✾❋✿✵✆♠✯❅✶❆➋✽❫■●✷ ❞ ❋✿❆☛✳✥✵❖✷❇❆ ✌ ✽❍✳ ❞ ❆✾■✶✳❛✽❍✼●✵✆❑✻✵❀✼ ❂✪■✶✼ ✽❫✷q✳ ❞ ❆✾■☛✷✻❑✗✽❫❞✏✺✏✷✗✽❫❆✾■ ✷✻❆♥✷ ✸ ✵❧✽✿■☛✷❇✵ ◆ ❑P❂✭❋❺✽❾✳❆✪❉✯✷✻✵✆■❢✽✿✷P✳✥✵q❋❵❉ ❂✪■❢✽✿■✠✡✶■●✽✿✷✻✵✓✳✥✺✏❄ r♣❁✵q✽✿■✶❂✪❑P✼●✺✶✳❺③ ✌ ▲ ✌ ✷ ④ ◆ ✽✿➆✱✵❀✳❥✳✥❆✱❄✓✵ ◆ ✵✆■✏✵✆❑q❂✭❋ ❞ ❆✱■✶✼✾✽✿✷✥✽✿❆✱■✶✳❥▼ ✸ ✽ ❞ ✸ ✵✆■✶✳✥✺✏❑✻✵ ✷ ✸ ❂✪✷❽✷ ✸ ✵❈✳✻❂✱✼✏✼✾❋✿✵✆♠✯❅✶❆✪✽✿■●✷✌❄✓✵✆✷ ✸ ❆✏✼❪▼❈❆✱❑ ✔ ✳ r✎ ✵ ❞ ❆✱■✶✳❛✽❍✼●✵✆❑P✳❪❂ ◆ ✵✆■✏✵✆❑P❂✪✷✗✽❫■ ◆ ❉✯✺✏■ ❞ ✷✥✽✿❆✱■ ✢❶ ✼ ❦ ✌❳ ✌ ❡ ❩ ❶ ❨☞☛ ❸ ❜▼ ✸ ✵✆❑✻✵❴✷ ✸ ✵❴■☛✺✏❄❏❞✹✵✆❑P✳✍✌ ✩ ❂✪❑✻✵❴❑✻✵❀❂✭❋✍■✏❆✱■✏■✏✵ ◆ ❂✪✷✗✽❫➆✾✵✱▲❬❂➋■✶✼✓✷ ✸ ✵ ❞ ❆✾■✶✼✾✽❫✷✗✽❫❆✾■✶✳ ❞ ❆✱■ ❞ ✵✆❑✻■❢✷ ✸ ✵✏✎❿✽❫❑✗✽ ❞ ✸ ❋✿✵✆✷✕✳✗✵✆❑✥✽✿✵❀✳ ❍ ❳ ▲➋❨ ❢③ ❶ ✼ ❦ ✌ ❶ ❆✒✑ ❑ ▲✏▼ ✸ ✽ ❞ ✸ ✵ ♣ ✷❇✵✆■✶✼✏✳⑨❂✱✳❿❂✁❄❧✵✆❑✻❆✱❄✓❆✱❑❇❅ ✸ ✽ ❞ ❉◗✺✏■ ❞ ✷✗✽❫❆✾■♥✷✻❆✓✷ ✸ ✵❴❋❫✵q❉✯✷✙❆✪❉❥✽✿✷P✳❴❂✪❞✶✳ ❞ ✽❍✳✻✳✻❂❏❆➋❉ ❞ ❆✱■✠✓✱✵✆❑ ◆ ✵✆■ ❞ ✵ r✁ ❆✱✷ ✸ ❂✪■✶✼ ✲✕✔ ✵ ✔ ✵✆❑✻✵❀✳➀③ ✌✬✥ ④ ✳✥✷❇✺✶✼●❃❦❂ ◆ ✵✆■✏✵✆❑P❂✪✷✥✽✿■ ◆ ❉✯✺✏■✗✖q✷✥✽✿❆✱■✢❶ ✼✗✘ ❳ ✌ ➄ ❩ ✛ ❸ ❨✚✙
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✳ ➌✞✒ ❈ ❄①✇② ③ ❳❨❈❍❇ ❈❍●✚♦ ❂ ❉✿❋④♠♦ ✳ ➌✞✒ ❈ ❺②◆✟❼ ❃✆❃✷❃✘✳ ➌✞✒ ❈ ❺✵✲☛❼ ✞ ❈❨♦❑❧❜⑤❯❣ ❈ ■✳ ➌✓✒ ❈ ❺②◆✟❼ ✞ ❈❨♦❑❧❜⑤❜❤ ❈ ■ ❄④●☎❅ ✩ ➏❈ ❄ ❇✳❈❍●➌✛⑥✛⑦ ❀ ✳ ➌✓✒ ❈✆ ➌✓✒ ❈ ❅✙ ❖❡❆✯❙✖◗✮❆✸●❀❋r❆ ✩ ➏❈ ❈❦❖♥❖✜❄❏❈❊❅❽❤✜❣❪❯❃❆❯❳✟✜✢✓❊⑧ ❀ ✖❜✘❆✑ ✛ ★ ✛ ✘✢✓ ❀ ■✮❈❨♦❢♦✪❣✖❚t❄④●❜▼ ✿ ☛⑩⑨ ☛➝◆☛■✗❶✧❺❷⑨✵❼ ❄ ❳❨❈❍❇➡❖❡◗✮❬ ❈❊❉ ❋ ✩ ❈ ❺❷⑨★✩ ➏❈ ❼ ■ ✩ ➏❈❆✢▲✚❈❊❖❡❤②❖❷❄④●☎❅❥❳❩❈❍❇◆❸ ❉ ❂ ■ ❶✝❺❷⑨✜❼✿❯☎❆♠❆r❈❍❤✜❱✮❆✸❚❧◆ ❣✖❚ ✛ ❏✧ ❱✮❆❹✘❆✑ ✛ ★ ✛ ✘✽✓ ❀ ✫ ✜ ✰ ✭✯✜❆✕✗✘✽✜ ✫ ✩ ➏❈ ❄❏❳❩❳❍❣✟❑❸❤✜❣❾❅☛❈❦❖❘❤❘❈❍●✮⑥✖◗✚❈❦❖❘❱✥❯❃❆✸❤❘❑➋❆✸❆✸●➞❖✜❄✟❤✜◗✮❚r❄✟❤✜❆✐❅ ❄✟●☎❅ ●✮❣✖●▼❈✓❖✜❄✟❤✜◗✮❚r❄✟❤✜❆✐❅ ❚✵❆✸⑥✟❈❍❇❙❆✐❖❣✟♦✰❤✜❱✮❆✛●✮❆✸❤❘❑➋❣☛❚✙★✧■✺❅✚❆✸❬☎❆✸●☎❅☛❈❍●✮⑥ ❣✖●⑩❤✜❱✮❆❥❳❨❈▲❇❉❈▲❤❥❣✟♦♣❶✧❺❷⑨✵❼❷❄✟❤❪◆ ❏ ✂ ●✮❆❪❣④♦❷❤✜❱✮❆❙❇❪❄❏❈▲● ❚✜❆✐❖❘◗✚❳❍❤②❖♠❣✖● ❤✜❱✮❆❪❄☛❖❘▼❜❇❥❬✮❤✜❣✖❤❘❈●❋❆✢▲✮❬☎❄✟●☎❖✫❈❍❣✖●✌❣④♦❹❤✜❱✮❆♥❆✯❙☛◗✚❈❨❳❨❈▲❯✮❚❡❈▲◗✮❇ ❇❙❆✐❄✖❖❘◗✮❚✵❆♥❈❦❖❢❤✜❱✮❆ ♦✼❣✟❳❨❳❍❣✟❑❢❈❍●✮⑥❪❤✵❱✮❆✸❣✖❚✜❆✸❇ ❏ ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✄☛✡ ➊ ☞♣❺ ✫✽✫ ✭✝❻✙✜❲❳❨❈▲❇ ❈❊❉ ❋ ❇❪❄✪▲❀❂ ✠✮➌✡✠ ❈ ❺ ✆ ➌✞✒ ❈ ■ ✳ ➌✓✒ ❈ ❼ ■ → ✆ ❂ ✒ ❈ ■ ✳❖❂ ✒ ❈ ✵ ❃✷❃✆❃ ✵ ✆ ❈ ✒ ❈ ■ ✳ ❈ ✒ ❈ ➣ ❄ ✿❀✺❽❼ ✜ ★ ✩ ➏❈ ❘❾✜✓❹❳✟✜✽✓❊⑧ ❀ ✖❿✘✪✑ ✛ ★ ✛ ✘✽✓ ❀ ✫ ✜ ✰ ✭✝✜✪✕❀✘✢✜ ✦ ❳ ✛ ★ ✚ ★ ✚✯✜❿✓ ✫✽✫ ✎❆✘ ✛ ✓ ★ ✜✢✿✙✤✛✭✝✕✗✘ ★ ✛ ✎✒✕➀❶✝❺❷⑨✵❼ ✺ ❺ ✫✢✫ ✭✯❻✙✜ ★ ✚✝✓ ★ ❳❨❈❍❇❚❸ ❉ ❂ ■ ❶✝❺❷⑨✵❼ ❄ ◆ ✺➁✻ ✤❻✙✎✒✑✥✜✽✎ ❂ ✜❆✑ ✦ ❳❨❈❍❇➡❖❘◗✮❬ ❈❊❉✿❋ ✩ ❈ ■ ✩ ➏❈ ☛✦◆ ★ ✚✝✜✪✕ ✦ ✤✛✎✒✑✂✓❲✕❀✖♣➂♣✕ ✛ ★ ✜ ✛ ✕❀✿✒✜ ❁ ➈ ✦
✑ ❺✡✶ ❂ ✒ ❈ ❄ ✲ ❂ ✞❆❅✪❅❆❅✙✞ ✶✰❻ ✒ ❈ ❄ ✲❘❻✟❼ ❄ ❻❁➌ ➎ ❂ ✑ ❺✓➁ ➌✞✒ ❈ ❄ ✲ ➌ ❼❍➃✓◆ ✵ ✱ ✤ ◆✩ ❈ ✦♣➄ ❅
❿ ●⑨❬☎❄✟❚✜❤❘❈●❋r◗✚❳❦❄✟❚✐■✈♦✼❣✖❚❭❄✕❳❨❳✩❧❜⑤ ❉ ◆ ✞✪❅❆❅❆❅✭✞ ✜ ❋ ■☛✷❥❺✡✶ ➌✓✒ ❈ ❼✿❈❦❖✰◗✮●✚❈❨♦✪❣✖❚✜❇✳❳❍▼✬❯❃❣✖◗✮●☎❅✚❆✐❅✾❈▲● ✜ ❏
✏✒✑✔✓✖✕✔✑✔✗✙✘✛✚✢✜✟✣✥✤✧✦
★✪✩❱✫➔⑤✛⑧♣❫✍✽✍❪✪❪✪✴ ★▼✺✼②✟❫✟❃✰⑧■✯✙✱➜Õ✧⑧✢✸✵✿✾✽✍②✟➁❨➁✵✴✷✸ ★✱➅✍✴❞⑧■✯✳❩✡↔➂⑧✢✲●③❴❃✷❂✛❅ ✉➇❯✷❏✢q✰❦❣◗✡❋s◗✻❘❙✐✬❯r❖■❚✙❧➫➋➌✐❱❖✢❥➪❘➀❚✳➆♣❯P▲♣❋✢❍✼➘✥❖✢❍✡➆■❉➫➈☞❥✪❋♣❯❞❉❱❧➉◆♥❍●❋♣❧✢➚✟✐❱◗✔➠✈▲❞❋■❍✷q
×➇❉✬◗▼Ý❁❋✢❍❱➙♣❯✶➆♣❘❙❖✒◗❙❈✟❉➉➈❁❉❴❚✳◗▼❍●❖■❥✟➘➓❘➀q➔❘t◗✮❆✧❈❊❉❱❋✢❍❱❉✷q➟❂■❅♦❾➓✴❞③❨❻✟✯✟❲➀③✷⑧✢❪ ➵ ✴✷➅✛✽✍✲✵➁✹✯ ✃ ① ✳✷◗✛➇ ❵✍❺▼✯✟✸❨➁✵❲✪➁✵②❣➁✰➛✰⑧✢➁❨❲✪✽✍✯✙⑧■❪➌✱✳✴ ➵ ✴❞③❨❻✟✴❴✲●③❨❻✟✴❑✴✷✯
❺▼✯✳➃❙✽✾✲✵❼⑩⑧✢➁✵❲➀❒✾②✟✴✹✴✷➁✹✴❴✯➑✭❹②✟➁✵✽✾❼➑⑧■➁✵❲➀❒✾②✟✴✍❵✛❜❞❝✍❝✾❢✟❂
★❄①♣✫➔➸❹✽✍❪➀③❨❻✟❲✪✯ ★●➈➔❂♥⑤♥❂ ❃❴❂➓❅➊➉P❖✢❚✙❧✾❋✢q ♠♦❖❱❦✾❦✙❘➀❚❊➆❞❯✷❂☎❅ ❷❹➅✟➁❨❲❳❼➫❲✪Ø❞⑧✢➁❨❲❳✽✾✯Ó➻✳✽■➃❙➁▼✶✹⑧✢✲✵✴✾❵P➛➞✴✷✶ ✪❁✽✾✲✵④⑦❵✼❜❞❝✍➳✾❢✟❂➓❾➓✲●⑧■✯✟✸✵❪➀⑧■➁✵✴❞✱➽➃✔✲✵✽✍❼






✱❥✶✄✂✆☎ ✽☎✥✞✝ ✙✯✣✠✟✚✴ ✷☎❂✝✶☞✙
✧ ❆ ❋✵❱✮●✚❈●❋✸❄✕❳   ●✚❈❅❄✖❆✸❚②❖✫❈❍❤❘▼✛❣✟♦✞✡s❈❍❆✸●✮●☎❄
✂ ❋r❤✜❣✖❯❃❆✸❚❧◆☞☛✮■✝◆ ✗✓✗ ✹
→ ❖❡◗✮❇❙❇❪❄✟❚✜▼❥❯❜▼ ✝ ❚✜◗✮●✮❣✌❋❜❄❏❳ ❄✚▼ ➣
❫➉✓✢❴✜❵♣✚✢✜❜❛❝❵
✌ ②✟❲➀③❨④✳✸✵✴✷❪✪✴❞③✬➁➔❲✪✸➔⑧■✯➩⑧✢❪✪✿✍✽✾✲✵❲✪➁✵❻✟❼ ✱❊②✟✴➉➁✵✽♦⑨➞✽❛⑧■✲✵✴➉✶✹❻✟❲➀③❨❻❭②✟✸✵✴❴✸➔➁❨❻✟✴✂✸❱⑧✢❼✂✴➟➅✙⑧■✲✵➁✵❲✪➁❨❲❳✽✾✯✟❲✪✯✟✿⑩➅✟✲✵✽✟③❱✴❴✸✵✸➉⑧✢✸
✌ ②❣❲t③❨④✳✸✵✽✾✲✵➁♣❂➓✭✰✸✹❲✪✯ ✌ ②✟❲➀③✵④✳✸❨✽✍✲✵➁♣❵✟➁❨❻✟✴✷✲✵✴✼❲✪✸✹⑧❑❼➫✴❞✱✳❲➀⑧✢✯✳❩▼✽✢➃✎❩✻➁❨❻✟✲✵✴✷✴✹✇✾✴✷✲✵✸❨❲✪✽✍✯✂✶✹❻❣❲t③❨❻⑩✲✵✴♣✱✳②✙③❱✴✷✸❹➁✵❻✟✴✼✯✳②✟❼➉❿✛✴✷✲☞✽■➃
③❱✽✍❼➫➅✙⑧✢✲❨❲❳✸❨✽✍✯✟✸✰⑧■✯✙✱➂➅✙⑧✢✸❨✸✵✴✷✸♣❂➔❾✹❻❣❲❳✸❹❲✪✸➇⑧■✯✙⑧✢❪✪❫✳Ø✷✴❞✱Ô⑧✢✸✼✶♥✴✷❪✪❪☞⑧✢✸✮⑧➫✇✍⑧■✲✵❲➀⑧✢✯✳➁✮③❴⑧✢❪✪❪✪✴❞✱⑩❼➉②✟❪✪➁✵❲✪➅✟❪✪✴ ✌ ②❣❲t③❨④✳✸✵✴❴❪❳✴♣③❱➁❞❂
✭✰❪✪❪⑦➁✵❻✟✴❴✸✵✴➔⑧■✯✙⑧✢❪✪❫✳✸✵✴✷✸✹✲❨✴✷✸✵②❣❪❳➁❹❲✪✯✂✴❘❞✟➅✟❪✪❲➀③❱❲✪➁❁✴❡❞❊➅❣✲✵✴✷✸❨✸✵❲✪✽✍✯✟✸❹➃❙✽✾✲❁➁❨❻✟✴❑✯✳②✟❼➉❿✛✴✷✲♥✽✢➃✖➅✛⑧✢✸✵✸❨✴✷✸❑⑧✢✯✙✱➫③❱✽✍❼➫➅✙⑧✢✲❨❲✪✸✵✽✍✯❣✸❞❂
✍ ◗✚❈●❋✙★✮❖❘❣✖❚✵❤❪❄✟●☎❅ ✍ ◗✚❈●❋✭★✈❖❡❆r❳▲❆ ❋r❤✬❑❢❣✖❚✭★❾❄✖❖♠♦✪❣✟❳❨❳❍❣❏❑❭❖ ❏ ✧ ❱✮❆✛❈▲●✮❬✮◗✮❤✛❈❦❖❙❄④●➡❄✟❚✜❚r❄✐▼ ❣✟♦ ✜ ❆r❳❍❆✸❇❙❆✸●✚❤②❖ ❏ ↔ ❈❍❚②❖❘❤✐■✙❣✖●✮❆❣✟♦❢❤✜❱✮❆✐❖❘❆❙❆r❳❍❆✸❇❙❆✸●✚❤②❖✏✎ ❤✜❱✮❆✛❬✚❈❅❄✖❣✖❤✑✎ ❈❦❖✳❖❘❆r❳❍❆ ❋r❤✜❆✐❅⑩❄④❤♥❚②❄✟●☎❅✚❣✖❇ ❏ ✧ ❱✮❆✸●⑩❬☎❄✟❚✜❤❘❈❍❤❘❈❍❣✖●✚❈❍●✮⑥✣❤②❄✪★☛❆✐❖❭❬✚❳❊❄❲❋r❆ ✮♥❤✜❱✮❆❪❄✟❚✵❚②❄✕▼✛❈❊❖❚✜❆✐❄✟❚✵❚②❄✟●✮⑥✖❆✐❅⑨❖❘❣❪❤✵❱☎❄✟❤❢❈❍❤②❖s❆r❳▲❆✸❇❥❆✸●❜❤②❖♥❖❡❇❪❄✕❳❨❳❍❆✸❚♥❤✜❱☎❄✟●✌❤✵❱✮❆❧❬✚❈❅❄✖❣☛❤❷❆✸●☎❅⑨◗✮❬✣❤✜❣❙❤✜❱✮❆ ❳❍❆r♦✼❤♥❣✟♦✿❈❍❤✐■❃❑✰❱✚❈❨❳❍❆❙❤✜❱✮❆♠❆r❳▲❆✸❇❥❆✸●❜❤②❖❳❦❄✟❚✜⑥✖❆✸❚✙❤✜❱☎❄✟●✛❤✜❱✮❆✰❬✚❈❅❄✖❣✖❤✙❆✸●☎❅✛◗✮❬❙❤✜❣♠❤✜❱✮❆❷❚❡❈▲⑥☛❱❜❤s❺❶❖❘❆✸❆ ↔ ❈❍⑥ ❏ ◆✟❼ ❏ ❿ ❤❲❈❊❖❢❄✟●❥❈❍❇❙❬☎❣☛❚✜❤②❄✟●✚❤✡❱✚▼❜❬❃❣✖❤✜❱✮❆✐❖✫❈❦❖❲♦✪❣✖❚✡❤✜❱✮❆❭❄✟●☎❄✕❳❍▼✈❖❶❈❊❖❤✜❱☎❄✟❤❭❤✜❱✚❈❦❖s❬☎❄✟❚✜❤❘❈❍❤❘❈❍❣✖●✚❈❍●✮⑥✌❖❘❱✮❣✖◗✚❳❦❅✣❯❃❆ ✫ ★ ✓✝❘ ❀ ✜✕■✮❈ ❏ ❆ ❏ ❤✜❱✮❆✑❣✖❚r❅✚❆✸❚❷❣✟♦✡❤✵❱✮❆❉❖❡❇❪❄✕❳❨❳❍❆✸❚♥❆r❳▲❆✸❇❥❆✸●❜❤②❖❭❄✟●☎❅⑨❤✜❱✮❆♠❣✖❚②❅✚❆✸❚❭❣✟♦✡❤✜❱✮❆❳❦❄✟❚✜⑥✖❆✸❚❢❆r❳❍❆✸❇❙❆✸●✚❤②❖❢❖❘❱✮❣✖◗✚❳❦❅✛●✮❣✖❤❢❱☎❄✽❄✖❆✰❯❃❆✸❆✸●✌❇❙❣✮❅☛❈✓✒☎❆✐❅✬❅✚◗✮❚❘❈❍●✮⑥❙❤✜❱✮❆❭❬☎❄✟❚✜❤❘❈❍❤❘❈❍❣✖●✚❈❍●✮⑥ ❏ ❿ ●✬❤✜❱✮❆❭●✮❆✢▲✈❤✰❖❘❤✜❆✸❬✢■ ✍ ◗✚❈●❋✭★✈❖❘❣☛❚✜❤❄✟●☎❅ ✍ ◗✚❈●❋✭★✈❖❡❆r❳▲❆ ❋r❤✛❅☛❈✶✵✢❆✸❚ ❏ ❿ ● ✍ ◗✚❈●❋✭★✈❖❡❣✖❚✜❤✐■✯❑✰❱✮❣❜❖❘❆❪❄❏❈▲❇ ❈❦❖♥❤✜❣✣❖❘❣✖❚✜❤❭❤✜❱✮❆❪❄✟❚✵❚②❄✕▼✖■✝❤✜❱✮❆❪❖✜❄✟❇❥❆❙❬✮❚✜❣☛❋r❆✐❖✜❖❭❈❦❖✑❄④❬✮❬✚❳❩❈❍❆✐❅❚✜❆ ❋r◗✮❚②❖❶❈ ❄☛❆r❳▲▼✣❤✜❣❥❯☎❣✖❤✜❱⑩❖✫❈❦❅✚❆✐❖❭❣✟♦✡❤✵❱✮❆❉❄④❚✜❚②❄✕▼ ❏ ❿ ● ✍ ◗✚❈●❋✙★✮❖❘❆r❳❍❆ ❋r❤✐■✯❑✰❱✮❣❜❖❘❆✳❄✕❈❍❇❸❈❊❖❭❤✵❣✔✒☎●☎❅⑨❤✜❱✮❆ ➈ ❤✵❱✌❆r❳❍❆✸❇❙❆✸●✚❤♥❣✟♦✡❤✜❱✮❆❄✟❚✜❚r❄✐▼✖■✚❤✜❱✮❆♥❬✮❚✵❣❥❋r❆✐❖✜❖⑤❈❦❖✰❄✟❬✮❬✚❳❨❈❍❆✐❅⑨❚✜❆ ❋r◗✮❚②❖✫❈❅❄✖❆r❳❍▼✌❤✵❣❧❤✵❱✮❆❧❖✫❈❦❅✚❆❦❋r❣☛●❜❤②❄❏❈▲●✚❈❍●✮⑥❥❈❍❤ ❏
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●☎★✄✂ ✠☞✞❖✬✍✌ ❡ ✞ ❏✆☎ ✠✝✌✔✆✞✝ ❛☞❏ ✞ ❏ ✆✛✬
❿ ●❱❻✙✭❚▲ ★ ❍✧❑❭▲ ✜✁❘✔✭❚❍●✘✲⑧ ✫ ✜ ▲ ✜✽✘ ★ ■✖❣✖●✮❆♥❖❘❆✐❄✟❚✢❋✜❱✮❆✐❖✰❖❶❈▲❇✳◗✚❳❍❤②❄✟●✮❆✸❣☛◗☎❖✫❳❍▼✛♦✼❣✖❚❢❤✜❱✮❆❭❆r❳❍❆✸❇❙❆✸●✚❤②❖✰❣④♦✢❈❍●☎❅☛❈✼❋r❆✐❖✠✟ ➈ ❂ ✶ ❅✪❅❆❅ ✶ ➈☛✡✌☞ ❺☛❅✬☛➈ ❂ ☛❈❬▼❬✜❬ ☛ ➈☛✡ ❁✛✗✯❼ ❏❯✱ ❱✮❆✰❄✟●☎❄✕❳❍▼✮❖✫❈❦❖✯❈❊❖✛❄☛❆✸❚✜▼❧❖✫❈❍❇✳❈❨❳❦❄✟❚✙❤✜❣❷❤✵❱✮❆⑤❄④●☎❄✕❳❍▼✈❖❘❆✐❖✿❄④❯☎❣✪❄✖❆➋❄④●☎❅✑❚✵❆✐❖❘◗✚❳❍❤②❖✯❈❍●❯✜✎✍ ❑❭▲✣❍●✘▼❍ ★ ♦✪❣✖❚✜❇✳◗✚❳✁ ♦✪❣✖❚✰❤✜❱✮❆♥●✚◗✮❇✳❯☎❆✸❚✰❣✟♦✿❬☎❄✖❖✜❖❡❆✐❖✰❄✟●☎❅✬❤✵❱✮❆♥●❜◗✮❇✳❯☎❆✸❚s❣✟♦ ❋r❣☛❇❙❬☎❄✟❚❘❈❦❖❘❣✖●☎❖ ❏ ➉ ❈▲❤✵❱✌❣✖❯ ❄✖❈❍❣✖◗☎❖⑤●✮❣✖❤②❄✟❤❘❈❍❣✖●✢■✚❣✖●✮❆♠❱☎❄✖❖✙ → ✗✑✏ ➈ ❂ ✶ ❅✪❅❆❅ ✶ ➈☛✡ ➣ ❄ ✕♥❻ ❄ ✵ ✕ ❈ ● ❂ ✎❏❻✓✒ ✵ ✇ ✡✑ ❸ ➎ ✂ ✕♥❻✓✔ ● ❂ ✎❏❻✓✔✖✕ ❄ ★⑩✇☞✸ ✵ ◆◗✶✁ → ✗✑✏ ➈ ❂ ✶ ❅✪❅❆❅ ✶ ➈ ✡ ➣ ❄ ✇◗✗ ✵ ➈ ✡ ★ ➈ ❂ ✵ ✇✈❺☛✗ ✵ ◆✟❼ ✕ ❈ ★❾✇✈❺ ➈ ❂ ✵ ✇✚❼ ✕ ❻ ❄ ★❾✇✚❺☛✗ ✵ ➊ ★ ➈ ✡ ❼ ✕ ❈ ● ❂ ✎✟❻✗✒★❾✇ ✡✑ ❸ ➎ ✂ ❺ ➈ ❸ ✵ ♣✹★ ➈ ❸ ✎ ❂ ❼ ✕ ❻ ✔ ● ❂ ✎✟❻ ✔✖✕ ❄ ✵ ❱ ✸✳★⑩✇ ❅✂ ♦✶❋r❣✖◗✮❚②❖❘❆✖■☎❄☛❖✰❄❙❖❘❬❃❆ ❋✵❈❊❄❏❳ ❋✸❄✖❖❡❆✖■✮❑❢❆♥❚✜❆ ❋r❣✪❄✖❆✸❚❢❤✜❱✮❆❧❄✟●☎❄❏❳▲▼✮❖✫❈❦❖s❣✟♦ ✍ ◗✚❈●❋✙✘✮❖❘❣✖❚✵❤❷❑✰❱✮❆✸●✫✸ ❄ ✗ ❏✙ ❚✜❆ ❋r❆✸●✚❤➋❑❢❣✖❚✚✘✑❣✟♦✓❏✝❆✸●✚❤✰❄✟●☎❅ ✉ ❄✟❱✮❇❥❣✖◗☎❅ → ☛ ➣ ⑥✟❈❅❄✖❆✐❖✡❄☛❖❘▼❜❇❥❬✮❤✜❣✖❤❘❈●❋❢❆✐❖❘❤❡❈▲❇✛❄✟❤✜❆✐❖❲♦✼❣☛❚✡❖❘❣✟❈❷❋✸❄✕❳❨❳❍❆✐❅❜❫✒✑✥✓✒✕✗✿✮✓◗■❆✜✪✑✥✓❆❫✒✜ ✫ ✤
✛ ❈ ✒ ✡ ❄ ◆✝ ❈✡ ✟ ✑❂ ✠ ❻ ❄✢✜ ❆❇❆❇❆ ✜ ❻✓✒ ✠ ❈ ✙ → ✗✣✏ ➈ ❂ ✶ ❅❆❅✪❅ ✶ ➈✤✡ ➣ ✶✥ ❈ ✒ ✡ ❄ ◆✝ ❈✡ ✟ ✑❂ ✠ ❻ ❄ ✜ ❆❇❆❇❆ ✜ ❻ ✒ ✠ ❈ ✁ → ✗✑✏ ➈ ❂ ✶ ❅❆❅✪❅ ✶ ➈ ✡ ➣ ❅✦ ❖✫❈❍●✮⑥❧❤✵❱✮❆❢♦✼❣☛❚✜❇✳◗✚❳  ➠❄✟❯☎❣✪❄✖❆❭❄✟●☎❅❪❖❡◗✮❇❙❇✳❈❍●✮⑥✳❤✜❱✮❆✰❱☎❄✟❚✜❇❥❣✖●✚❈●❋✰●✚◗✮❇✳❯☎❆✸❚②❖❲❯❜▼❪❅☛❈❍❚✜❆ ❋r❤❢❇❪❄④●✚❈▲❬✮◗✚❳❦❄✟❤❡❈▲❣☛●☎❖❢❣✖❚✡❖❘❤②❄④●☎❅✮❄✟❚②❅⑥✖❆✸●✮❆✸❚②❄④❤❘❈❍●✮⑥✬♦✪◗✮●❀❋r❤❘❈❍❣✖●❾❤✵❆ ❋✜❱✮●✚❈✻❙☛◗✮❆✐❖ → ◆ ➣ ■✝❈❍❤ ❈❊❖♠❄✒❋r❤✜◗☎❄✕❳❨❳❍▼⑩❬❃❣❜❖✜❖✫❈❍❯✚❳❍❆✬❤✜❣✌❅✚❆✸❚❘❈❅❄✖❆❜❋✵❳❍❣❜❖❘❆✐❅ ❈ ♦✪❣✖❚✜❇ ♦✼❣☛❚✜❇✳◗✚❳  ✦♦✪❣✖❚♠❤✜❱✮❆✐❖❘❆❄✽❄✖❆✸❚②❄✟⑥☛❆✐❖✿❈❍●⑨❤✜❆✸❚✜❇❪❖❢❣④♦➀❱☎❄✟❚✜❇❙❣☛●✚❈✼❋ ●❜◗✮❇✳❯❃❆✸❚②❖ →✓✙ ➣ ❏ ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✄☛✡ ➊ ☞
✛ ❈ ✒ ✡ ❄ ✇☞✸✝❺✓✗ ✵ ◆④❼ ✂❺☛✗ ✵ ✇❩★ ✸✝❼✜❺☛✗ ✵ ◆✩★✏✸✎❼ ❺ ✕ ❈ ● ❂ ★ ✕ ✡ ❼ ✵ ◆✩★❾✇ ✸ ★ ✇✚❺✻✸✚★➠◆✟❼ ✂✗ ✵ ✇❩★✏✸ ✶
✥ ❈ ✒ ✡ ❄ ◆❺☛✗ ✵ ✇❩★ ✸✝❼✜❺☛✗ ✵ ◆✩★✏✸✎❼★✧ ❺❶✇ ✕ ✡❽✵ ◆✟❼☛✗ ✞ ★✪❱ ✸✠✕ ❈ ✗ ✂ ✵ ♣✮❺✜❺✻✸ ✵ ✇✚❼ ✕ ✡✔✵ ✸✝❼✓✗ ✂✵ ✇☞✸✎❺✻✸✚★ ✗ ❼ ✕ ❈ ✗ ✵ ❺❶✇✚❺✓♣✯✸ ✵ ◆✚❼✑✕ ✡ ★✮◆ ✸ ✂ ✵ ✸✳★➠◆✟❼☛✗ ✵ ✇☞✸✝❺✻✸✚★✲◆✚❼ ✕ ❈❍✵ ♣✮❺✻✸ ✵ ◆✟❼ ✕ ✡ ★ ✸✝❺✻✸ ✵ ✙ ❼✪✩ ❅
➥ ✳
✏✒✑✔✓✖✕✔✑✔✗✙✘✛✚✢✜✟✣✥✤✧✦
★✪✩❱✫➔✺✼✲❱⑧✢❻✙⑧■❼ ★ ➵ ❂✟Õ☎❂ ❃❴❵✟➸❹✯❛②❣➁✵❻ ★✻➦➟❂✟❀✹❂❄❃✷❵✟⑧■✯✙✱✂➒➓⑧■➁●⑧✢✸❨❻✟✯✟❲✪④ ★▼❷➟❂ ❃❴❂✾❅ ➈❁❋■❚✙✐❴❍●❉✬◗✡❉❹♠♦❖s◗❙❈✟❉✷q➉❖♣◗▼❘❙✐✬❯✬❂✾❅❭✭✮✱❣✱✳❲✪✸✵✽✍✯⑩❬❭✴✷✸❨❪✪✴✷❫❛❵✛❜❞❝✾➳✍❝❣❂
★❄①♣✫➔✺✼✲❨✴✷✴✷✯✟✴ ★✻➦➟❂✟⑨✒❂ ❃♥⑧✢✯✛✱➑➸❹✯✳②✟➁❨❻ ★▼➦➟❂❛❀✹❂❄❃❴❂✾❅Ó♠♦❖♣◗✔❈❊❉❴q➉❖♣◗▼❘❙✐❱❯➓▲❞❋✢❍❹◗✔❈❊❉➟❖✢❚✙❖■❥✈❏♣❯✷❘✪❯➔❋▼▲❑❖■❥❄➆✍❋✢❍✷❘✪◗✔❈❛q✒❯✷❂✢❅➩❶☎❲❳✲❨④✳❻✙⑧✢②✟✸❨✴✷✲❞❵✛❶☞✽✾✸✵➁❨✽✍✯✥❵
❜❞❝✾➳✟❜✾❂
★❄➐♣✫➔⑨✹✴❴✯✟✯✟✴❞❒✾②✟❲✪✯✥★✻➒➓⑧■✸●③✷⑧■❪t❃❴❂⑦❅➺⑥♥✽✾❼➉❿✟❲✪✯✙⑧✢➁❨✽✍✲✵❲➀⑧■❪✖⑧✢✯✛⑧✢❪✪❫✳✸✵❲✪✸✼✽✢➃✰❒✍②❣❲t③❨④✳✸✵✽✾✲✵➁➔⑧■❪✪✿✍✽✍✲❨❲✪➁✵❻✟❼Ô❂✯➉❁✉✰➭✥➉✼Ú ❆✧❈❊❉❱❋■❍●❉✬◗✻❘❙✐❱❖■❥➌➭❴❚✷▲❞❋■❍✷qr❖s◗✻❘✔✐❱❯
❖✢❚✛❧❑✉✹❦✾❦✙❥➪❘❙✐❱❖♣◗▼❘❙❋✢❚✳❯✷❵✳✇✾✽✍❪▼❂✟①✍➐❣❵✳✯ ✃ ➐❣❵⑦❜❞❝✍➳✾❝✟❵✾➅✟➅✥❂✛➐✟✩ ✳ ❅❊➐✾➐✍➐✟❂




★ ❯ ✫➔Õ⑦✴❴✯❛➁✬★✱➅✙❂❄❃➉⑧✢✯✛✱➩↔➜⑧■❻✟❼✂✽✾②✙✱ ★✻⑨✒❂❁↔❭❂❄❃✷❂✧❅ ✭✰✇✾✴✷✲●⑧■✿✍✴❱❩✵③✷⑧■✸✵✴♦⑧■✯✙⑧✢❪✪❫✳✸✵❲✪✸➟✽✢➃✮❼➉②❣❪❳➁❨❲✪➅✟❪✪✴r❒✾②✟❲➀③❨④✳✸✵✴✷❪✪✴❞③❱➁♣Þ➜✭❹✯❐⑧■❪✪✿✍✽✍✲❨❲✪➁✵❻✟❼ ➃❙✽✾✲
✄✙✯✙✱❊❲❳✯❣✿➔✽✾✲●✱✳✴✷✲❹✸✵➁❱⑧✢➁✵❲✪✸❨➁✵❲➀③❱✸❞❂➢➋✟◗✵❖♣◗▼❘✪❯❱◗✻❘❙✐✬❯➇❖■❚✙❧➨◆❁❍●❋✾➊❱❖✍➊❴❘➀❥✈❘✪◗▼❏✒➘➢❉✬◗❙◗✵❉❴❍❱❯✷❵✍✇✾✽✍❪▼❂✟①✟✞❣❵✍✯✟✃ ➇ ❵✳✭❹②✟✿✍②✟✸❨➁➔❜♣❝✍❝✍❢❣❵✍➅❣➅✥❂✙①✾➥✍➥♣❅✟➐✟✩ ➏ ❂
★ ✳ ✫➔➒➓✲❨✽❊✱❊❲❳✯❣✿✍✴✷✲✄★▼⑨✹✴✷❪✪❼➉②✟➁❱❃✷❂✾❅Ó↔⑩②✟❪✪➁❨❲❳➅❣❪❳✴ ✌ ②✟❲➀③❨④✳✸✵✴✷❪✪✴❞③❱➁❹❅➑⑨➞✽❛⑧✢✲❨✴✍❽ ✸✰⑤✧❲❳✯✛✱➑⑧■❪✪✿✍✽✍✲❨❲✪➁✵❻✟❼ ➃✔✽✍✲✹✸✵✴❴✇✍✴✷✲❱⑧✢❪✥✴❴❪❳✴❴❼✂✴✷✯✳➁✵✸♣❂✙➭❴❚✷▲❞❋✢❍❴qr❖s◗✻❘❙❋■❚
◆❁❍❱❋❞✐❱❉✬❯●❯✷❘➀❚❊➆❑➘➢❉✬◗✔◗✡❉❴❍❱❯✷❵✳✇✍✽✾❪✻❂✠✆ ❯ ❵✳✯✟✃❛➐❣❵✟➛✹✽✢✇✾✴✷❼➉❿✙✴❴✲✮❜♣❝✍❝✍➍❣❵✳➅✟➅✥❂⑦✩♣①✍➐♣❅⑦✩❞①✾➥✟❂
➥✟✞
 ✬✄✝✆✟✒✓✘ ✑❃✁✡★s✁☎✠✟✆✢✁❃☞✢✤✥✁ ✔④✠✟✒✫✘✌✆✟✁☎✠✖✒✫✁☎✆✂✁✡✏✙✒ ✆✢✒ ✔④✄☎✄✰✆✟✁❃✄✧✠☛✘✟✑✩✔✖✠✖✁☎✁❃✆✄✁✙✄✧✗✙✏➝✄✝★✡★✙✠✖☞✆☎✡✒✫✤✥✄❃✔✖✁⑩✘✮☞✢✞✡✗✯✔✖✒✓✗ ✆
✱❥✶✄✂✆☎ ✽☎✥✞✝ ✙✯✣✠✟✚✴ ✷☎❂✝✶☞✙✱ ❆ ❋✜❱✮●✚❈❦❖✹❋✵❱✮❆ ✦ ●✚❈❅❄✖❆✸❚②❖❶❈▲❤r❄✟❤ ➉ ❈❍❆✸●
✂ ❋r❤✜❣✖❯❃❆✸❚❧◆☞☛✮■✝◆ ✗✓✗ ◆
→ ❖❡◗✮❇❙❇❪❄✟❚✜▼❥❯❜▼ ✉ ❈✼❋✵❱✞✝❆r❳❍❆❥❋✖❣✖❚❘❈❦❄ ➣
✱ ❱✮❆✳❤✜❚②❄④●☎❖✫♦✼❣☛❚✜❇❪❄✟❤❘❈❍❣✖●✾♦✼❣☛❚✜❇✳◗✚❳❊❄❥❣✟♦✠✟✰❆r❈❍●✮❆✳♦✪❚✜❣✖❇❸❤✜❱✮❆✳❤✜❱✮❆✸❣✖❚✜▼⑨❣✟♦✡❯☎❄✖❖✫❈●❋✳❱✚▼✚❬☎❆✸❚✜⑥✖❆✸❣☛❇❙❆✸❤✜❚❘❈●❋ ♦✼◗✮●❀❋r❤❡❈▲❣☛●☎❖✑❄✕❳❨❳❍❣✟❑❷❖❄✖❆✸❚✜▼ ❖✫❈❍❇❙❬✚❳❍❆⑩❄✟●☎❅ ❬✚❳❍❆✐❄✖❖✜❄✟●✚❤❪❅✚❆✸❚❘❈❅❄✟❄✟❤❘❈❍❣✖●☎❖✛❣✟♦♥❆✢▲✈❬✚❳❨❈●❋✵❈❍❤✛♦✼❣☛❚✜❇❪❖♠❣✟♦♥❤✜❱✮❆✬❳❍❆ ❄✖❆r❳❷❬❃❣✟❳❍▼❜●✮❣☛❇✳❈❦❄✕❳❦❖✛❣✟♦ ❅☛❈❍⑥✟❈❍❤②❄❏❳t❖❘❆✐❄✟❚✽❋✵❱❤✜❚✜❆✸❆✐❖ → ❱ ➣ ■❜❄☛❖✿❑❢❆r❳❨❳✯❄☛❖✿❣✟♦✢❆✢▲✮❬✚❳❩❈●❋✵❈❍❤❢♦✪❣✖❚✜❇❪❖❲❣✟♦✢❤✜❱✮❆✰❬✮❚✜❣☛❯☎❄✟❯✚❈❨❳❩❈❍❤❘❈❍❆✐❖⑤❈❍●❪❤✜❱✮❆☛✡✸❄✟❬✮❬✮❚✜❣✪▲✚❈▲❇✛❄✟❤✜❆✴❋r❣✖◗✮●✚❤❘❈❍●✮⑥✄☞ ❬✮❚✜❣✖❯✚❳❍❆✸❇ →✓✙ ➣ ❏
✧✩★✍✌ P ❛ ✌✔✆ ❛ P ✂ ✁☞✠☎✬ ■❀❝ ❡ ❏ ✮✏✎ ❏ ✁ ❞✞❏ ✬✯✮✳✌✔✆✁☎✷✠♥✄✝✆✛✬✍✌✎✁☞✄ ❛✱ ❱✚❈❦❖❭❖❘❆ ❋r❤❘❈❍❣✖●❯❋r❣✖●✚❤②❄✕❈❍●☎❖s❯☎❄✖❖✫❈●❋♥●✮❣✖❤r❄✟❤❘❈❍❣✖●☎❖❢❄✟●☎❅✬❚✵❆✐❖❘◗✚❳❍❤②❖✰❄✟❯❃❣✖◗✮❤❚✲✂❈✪❱❜▼✚❬☎❆✸❚✵⑥✖❆✸❣✖❇❙❆✸❤✜❚❡❈✼❋♠❖❘❆✸❚❘❈❍❆✐❖ ❺❶❖❘❆✸❆♥❆ ❏ ⑥ ❏ → ◆☛■ ➊ ➣ ❼ ❏
✲❲❭✒✑♣✎❆✘✛✚❲✚✝✓✒❻✙❻✙✜❆✑ ✫ ✖❊❻✮❘✹✎◗▲ ✺ ❏✝❆✸❤✰◗☎❖⑤❈❍●❜❤✜❚✵❣✈❅✚◗❀❋r❆♠❤✜❱✮❆✂❋✵❳❦❄✖❖✜❖✫❈●❋✸❄✕❳✿●✮❣✖❤②❄✟❤❡❈▲❣☛●☎❖✏✤
❺ ❪ ❼ ❈ ❄ ❺②◆✭★❹❪✮❼✜❺r◆✵★❱❪ ✲☛❼❭❬▼❬✜❬❘❺②◆✭★❹❪ ✲ ❈ ✎ ❂ ❼✠✶ ❺ ❪✮❼ ➏ ❄ ◆◗✶ ❺✥❪✮❼ ❋ ❄ ❳❨❈❍❇❈✪❉✿❋ ❺ ❪ ❼ ❈
❄✟●☎❅✛❣✖❯☎❖❡❆✸❚✙❄✖❆♥❤✜❱☎❄✟❤
❺ ❪✮❼ ❈ ❄ ❺ ❪✮❼ ❋❺ ❪ ✲ ❈ ❼ ❋❺②◆✟❼
✓ ✓✒✭✯✘✛✚✯✖✕✔ ✫ ✌✏✎✒✑✢❻❦✭❚▲ ✓ ✺
✑❈❖◆ ➏
❺ ❪✮❼ ❈ ⑨ ❈
❺✵✲☛❼ ❈ ❄ ❺✥❪✒⑨✵❼ ❋❺❷⑨✵❼ ❋
✖ ✭❚▲ ✜❆✑✂✔ ✫ ❍✱✿✒✜✪✕ ★ ❍ ★ ❍●✜ ✫ ✺ ✱ ❱✮❆❧❖❘❬❃❆ ❋✵❈❊❄❏❳ ❋✸❄✖❖❡❆✂❪ ❄ ❅♥❈❦❖s⑥✖❆✸●✮❆✸❚②❄✕❳❨❳❍▼✌❄✟❤✜❤✵❚❘❈❍❯✮◗✮❤✜❆✐❅✬❤✜❣ ➄ ◗✚❳▲❆✸❚▼✤
✑❈❖◆ ➏
⑨ ❈
❺✵✲☛❼ ❈ ❄ ◆❺❷⑨✜❼ ❋
❄✟●☎❅✾❤✜❱✮❆❧❖❘❣❜❋✸❄✕❳❨❳❍❆✐❅ ➄ ◗✚❳❍❆✸❚❭♦✼❣☛❚✜❇✳◗✚❳❊❄❉❈❦❖✰❣☛❯✮❤②❄✕❈❍●✮❆✐❅⑨❯❜▼ ✒☎❚②❖❡❤t❖❘◗✮❯☎❖❡❤❘❈❍❤✜◗✮❤❘❈❍●✮⑥✸❪ ■✘✗ ❯❜▼❜❪✬❄✟●☎❅ ✗ ⑨❢❯❜▼ ✗ ❈❍● ✁ ❄✟◗❀❋✵❱❜▼✚✙P❖♦✪❣✖❚✜❇✳◗✚❳❦❄✮■✚❤✜❱✮❆✸●③❖❘❆✸❤✵❤❘❈❍●✮⑥❚❪ ❄ ★♥◆✑❄✟●☎❅ ✗ ❄ ❅✷✤
❺✠★♣⑨✜❼ ❋ ❄ ✑❈ ◆ ➏ ✲ ❺ ❀ ✛ ❼ ⑨ ❈❺✵✲☛❼ ❈ ❅
➥✍➥
  ✜ ❍✱✕❀✜ ✔ ✫ ★ ✑ ✓❲✕ ✫ ✤ ✎✒✑✢❻✙✓ ★ ❍✱✎✒✕ ✺ ✁ ❄✟◗❀❋✵❱❜▼✚✙P❖✙♦✪❣✖❚✜❇✳◗✚❳❦❄✳❄✟●☎❅✬❆✯❙☛◗☎❄✟❤❘❈❍❣✖●✣❺r◆✟❼✿❳❍❆✐❄✖❅✬❤✵❣ ✟s❆r❈❍●✮❆ ✙P❖⑤♦✼❣✖❚✵❇❧◗✚❳❦❄✷✤
✑❈ ◆ ➏
❺ ❪ ❼ ❈ ❺ ✗ ❼ ❈
❺✵✲☛❼ ❈ ❺✂✁✕❼ ❈ ⑨ ❈ ❄ ❺ ❪❲⑨✜❼ ❋ ❺ ✗ ❼ ❋❺✂✁✕❼ ❋ ❺❷⑨✜❼ ❋ ✑❈❖◆ ➏ ❺✄✁ ■✘✗ ❼ ❈ ❺ ⑨✜❼ ❈❺✵✲☛❼ ❈ ❺ ❪✒⑨✵❼ ❈ ✗ ❈❋✖❆✸❤✜❤❘❈❍●✮⑥❜❪ ❄ ✲✚■ ✗ ❄✆☎ ■✝✁ ❄ ❅❙❄④●☎❅◆⑨ ❄ ✡❉❈❍● ✟s❆r❈❍●✮❆ ✙P❖✰❤✵❚②❄✟●☎❖✫♦✪❣✖❚✜❇❪❄④❤❘❈❍❣✖●✢■✖❣✖●✮❆♥⑥☛❆✸❤②❖❢❤✜❱✮❆✑❖✫❈❍❇❙❬✚❳❍❆♠♦✪❣✖❚✜❇✳◗✚❳❦❄✑❈❖◆ ➏ ❺ ☎ ❼ ❈ ✡ ❈ ❄ ❺ ☎ ❼ ❋ ✑❈❖◆ ➏ ☎ ❈❺ ✲✖❼ ❈ ❺r◆✩★✪✡✟✲ ❈ ❼
●☎★✟✞ ❏ ◆ ❏ ✞ ❡ ✁➓✞ ❝ ✄✖✁ ❞ ✌ P✥✞ ❛ ✌✡✄ ✰❁✌ ✎✖✌ ✬☞P✥✞ ❛ ❏ P✭✮✳✆ ■ ✬✯✮ ❏ ❏❥❛✙ ❅☛❈▲⑥④❈▲❤r❄✕❳❹❖❘❆✐❄✟❚✢❋✜❱✬❤✜❚✵❆✸❆✰❈❦❖❍❋r❣✖●☎❖❘❤✜❚✜◗❀❋r❤✵❆✐❅❥❳❩❈ ✘✖❆✳❄✳❯✚❈❍●☎❄✟❚✜▼✬❖❘❆✐❄✟❚✽❋✵❱✬❤✜❚✜❆✸❆✖■✚❯✮◗✮❤❭❤✜❱✮❆✑❅✚❆ ❋✵❈❦❖✫❈❍❣✖●✌❤✵❣❙⑥✖❣❙❅✚❣✟❑✰●✬❤✜❣✳❤✜❱✮❆❳❍❆r♦✼❤✙❣✖❚✡❚❡❈▲⑥☛❱❜❤❲❈❊❖✙❅✚❣✖●✮❆♥❄✒❋✛❋r❣✖❚②❅☛❈❍●✮⑥✟❳❍▼❙❤✜❣♥❤✵❱✮❆✰❯✚❈❍●☎❄✟❚✜▼❙❚✜❆✸❬✮❚✵❆✐❖❘❆✸●❜❤r❄✟❤❘❈❍❣✖●❙❣✟♦✢❤✜❱✮❆ ✘✖❆✸▼❭✤✎❈❨♦➀❤✜❱✮❆ ✒☎❚②❖❡❤✡❯✚❈❍❤✿❈❦❖✭❅✮■✟❤✜❱✮❆s❈❍❤✜❆✸❇⑥✖❣✚❆✐❖s❳❍❆r♦✼❤✑❄✟●☎❅⑨❣✖❤✵❱✮❆✸❚✜❑❢❈❦❖❘❆♠❈❍❤♥⑥✖❣❜❆✐❖s❚❘❈❍⑥✖❱✚❤ ✏✝❤✜❱✮❆✸●✣❤✜❱✮❆❙❖❘❆ ❋r❣✖●☎❅❽❯✚❈▲❤❭❈❦❖❭◗☎❖❘❆✐❅❽❤✜❣❪⑥☛❣⑦❅✚❣✟❑✰●⑨♦✪◗✮❚✜❤✜❱✮❆✸❚s❳▲❆r♦✪❤♥❣✖❚♥❚❘❈❍⑥✖❱✚❤✐■❆✸❤✽❋ ❏ ■✺◗✮●✚❤❘❈❨❳✰❤✜❱✮❆✸❚✜❆❥❈❊❖✳❄✟● ❆✸❇❙❬✮❤❘▼⑩●✮❣✮❅✚❆❪❑s❱✮❆✸❚✜❆✬❤✜❱✮❆❥❈▲❤✵❆✸❇ ❋✸❄④●❾❯❃❆⑦❖❘❤✵❣✖❚✜❆✐❅ ❏ ❿ ● ❣✖❚②❅✚❆✸❚✳❤✜❣③❖❡❤✜◗☎❅✚▼⑩❤✜❱✮❆✬❄✽❄✖❆✸❚②❄✟⑥✖❆❖❘❆✐❄✟❚✢❋✜❱❯❋r❣❜❖❡❤✐■✚❑➋❆♥❄✟❚✜❆s❈❍●❜❤✵❆✸❚✜❆✐❖❘❤✜❆✐❅⑦❈▲●✡✠ ❈ ✒ ➌ ■✮❤✵❱✮❆♥❆✢▲✈❬❃❆ ❋r❤✜❆✐❅✬●✚◗✮❇✳❯☎❆✸❚✰❣✟♦✺●✮❣✈❅✚❆✐❖❢❣☛●✛❳▲❆ ❄☛❆r❳✩❧⑨❺✓❯✚▼❚❋r❣✖● ❄✖❆✸●❜❤❡❈▲❣☛●✢■✮❤✜❱✮❆❚✜❣✚❣✖❤✙❈❦❖✰❄✟❤✙❳❍❆ ❄✖❆r❳✴❅✚❼②■☛❈❍●✌❄✳❤✜❚✵❆✸❆❷❯✮◗✚❈❨❳❍❤✰♦✪❚✜❣✖❇ ✗⑨❚②❄✟●☎❅✚❣☛❇ ❅✮❄④❤②❄❥❺✪❈ ❏ ❆ ❏ ❈❍●✬❆ ❄✖❆✸❚✜▼✬❅✚❆ ❋✵❈❦❖✫❈❍❣✖●✢■✧❄♠❯✚❈❍❤❩❅✑❣☛❚t◆s❈❦❖s❆✯❙✖◗☎❄✕❳❨❳❍▼❳❨❈ ✘✖❆r❳❍▼☎❼ ❏✱ ❱✮❆❭❳❍❆ ❄✖❆r❳✿❬☎❣✟❳❍▼✚●✮❣✖❇✳❈❦❄✕❳ ✕ ❈ ❺☛✸✝❼ ❄ ➆ ➌ ◆ ➏ ✠ ❈ ✒ ➌ ✸ ➌ ❖✜❄✟❤❘❈❦❖✏✒☎❆✐❖t❺❶❖❘❆✸❆♥❆ ❏ ⑥ ❏ → ◆ ➣ ❼ ✕ ➏ ❺✓✸✝❼ ❄ ❅✮■❃❄✟●☎❅❥♦✼❣☛❚✺✗ ✜ ◆
✕ ❈ ❺☛✸✝❼ ❄ ❈✑
➌ ➎ ❂ ✤ ✗ ❧ ✦ ❺✠★♥◆✟❼ ➌ ✎ ❂ ❺✓✸✝❼ ➌ ✎ ❂ ✶✝ ▼✳❬✮❚✜❣✖❯☎❄✟❯✚❈❨❳❨❈❦❖❘❤❘❈●❋♥❄✟❚✜⑥✖◗✮❇❥❆✸●❜❤②❖❝■❊❏✝❣☛◗❀❋✜❱☎❄✟❚r❅ → ☛ ➣ ⑥❜❄✽❄✖❆✰❄✟●✳❆✢▲✮❬✚❳❨❈✼❋✵❈❍❤❢♦✪❣✖❚✜❇✳◗✚❳❦❄s♦✪❣✖❚✿❤✜❱✮❆✴❋r❣✚❆❘❊✸❋✵❈❍❆✸●❜❤r❖✿❣✟♦ ✕ ❈ ❺☛✸✎❼②■✟❤✜❱☎❄✟❤❑❢❆✑❖❘❱☎❄✕❳❨❳✡❅✚❆✸❚❘❈❅❄✖❆✑❱✮❆✸❚✜❆♠❯❜▼✛❇❙❆✐❄✟●☎❖⑤❣✟♦❹❱✚▼✚❬☎❆✸❚✜⑥✖❆✸❣☛❇❙❆✸❤✜❚❘❈●❋❭♦✪◗✮●❀❋r❤❘❈❍❣✖●☎❖ ❏ ➉ ❆ ❈▲●✚❤✜❚✜❣✮❅✚◗❀❋r❆✑❤✵❱✮❆♥❯✚❈ ❄✟❄✟❚❘❈❦❄✟❤✜❆✳⑥✖❆✸●✮❆✸❚r❄✟❤❘❈❍●✮⑥♦✪◗✮●❀❋r❤❘❈❍❣✖● ✕ ❺☛✸ ✶☞☛✝❼ ❄ ➆ ❈ ✕ ❈ ❺☛✸✝❼✄☛ ❈ ❄✟●☎❅✬❣☛❯✮❤②❄✕❈❍●✬❆✐❄✖❖✫❈❨❳❍▼❭✤
✕ ❺☛✸✼✶✌☛✝❼ ❄ ☛❺②◆✩★✍☛✝❼ ✂ ✑➌ ◆ ➏ ❺✓✸✝❼ ➌ ☛ ➌❺✂☛✚★➠◆✟❼ ➌ ❅✱ ❱✮❆♥◗☎❖❘❆♠❣✟♦ ✟✰❆r❈❍●✮❆ ✙P❖⑤♦✼❣☛❚✜❇✳◗✚❳❊❄❉⑥✟❈❅❄✖❆✐❖
✕ ❺☛✸✼✶✌☛✝❼ ❄ ☛❺②◆✭★✎☛✎❼ ✂ ❺☛✸✎❼ ❋ ✑➌ ◆ ➏ ✸ ➌❺✵✲☛❼ ➌✑✏ ◆✭★ ✒✒ ✎ ❂ ✲ ➌✌✓ ❅✱ ❱✮❆✸●✣❅✚❆ ❋r❣✖❇❙❬☎❣✚❖✫❈❍●✮⑥❙❈❍●✚❤✜❣❙❬☎❄✟❚✜❤❡❈❊❄❏❳✢♦✼❚r❄✒❋r❤❘❈❍❣✖●☎❖✰❄✟●☎❅✬❄④❬✮❬✚❳▲▼☛❈❍●✮⑥ ➄ ◗✚❳❍❆✸❚ ✙P❖➋♦✼❣✖❚✵❇❧◗✚❳❦❄♠❳❍❆✐❄✖❅✮❖s❤✜❣
✕⑩❺✓✸✼✶☞☛✎❼ ❄ ❺☛✸✝❼ ❋◆✩★✔☛ ◆❺☛✸ ■ ✲☛❼ ❋ ★ ❺☛✸✝❼ ❋ ✑➌ ◆ ➏ ❺☛✸ ■ ✲✖❼ ➌❺ ✲✖❼ ➌ ◆◆✩★✔☛✝❺②◆✭★ ✲ ➌ ❼ ❅↔ ❚✵❣✖❇ ❤✜❱✚❈❦❖✰❆✢▲✮❬✮❚✜❆✐❖✜❖✫❈❍❣✖●⑨❑❢❆♥⑥✖❆✸❤
✕ ❈ ❺☛✸✎❼✖✕ → ☛ ❈✟➣ ✕ ❺☛✸ ✶☞☛✎❼ ❄ ◆◆✭★✲✸ ■ ✲ ★ ❺☛✸✎❼ ❋ ✑➌ ◆ ➏ ❺☛✸ ■ ✲☛❼ ➌❺✵✲☛❼ ➌ ❺②◆✩★ ✲ ➌ ❼ ❈ ✶✱ ❱✮❆✂❋r❣✚❆❘❊✸❋✵❈❍❆✸●❜❤♥❣④♦✴✸ ✺ ❈❍● ✕ ❈ ❺☛✸✎❼❹❤✵❱✮❆✸●✌❤✜❚②❄④●☎❖✫♦✼❣☛❚✜❇❪❖✿❯✚▼ ➄ ◗✚❳❍❆✸❚ ✙①❖✙♦✼❣☛❚✜❇✳◗✚❳❊❄❧❈▲●
✠ ❈ ✒ ➌ ✕ → ✸ ✺ ➣ ✕ ❈ ❺✓✸✝❼ ❄ ✲ ✎ ✺ ★ ✺✑➌ ➎✮➏ ✲ ✎ ➌❺✵✲☛❼ ➌ ❺②◆✭★ ✲ ➌ ❼ ❈ ❺✠★♥◆④❼ ✺ ✎ ➌ ✲ ❺✂✗
✕ ➓✛ ❼
❺✵✲☛❼ ✺ ✎ ➌ ❅❺❶✇✚❼✂ ❤✜❱✮❆✸❚♥❬☎❄✟❚r❄✟❇❙❆✸❤✜❆✸❚②❖❭❣④♦✿❈▲●✚❤✜❆✸❚✜❆✐❖❡❤✐■➀❖❘◗❀❋✵❱⑩❄✖❖❭❬☎❄✟❚✜❤❡❈❊❄❏❳❲❖❘◗✮❇✛❖✳❺ → ✸ ✺ ➣ ✕ ❈ ❺☛✸✝❼ ■ ❺②◆✩★✲✸✝❼✜❼✰❣✖❚s❳❍❆✐❄✕♦❢❳❍❆ ❄✖❆r❳❦❖✳❺ → ✸ ✺ ➣ ◆❛★➠❺②◆✦★✸ ■ ✲✖❼✑✕ ❈ ❺☛✸✝❼✜❼✶❋✸❄✟●✬❯❃❆✑❣✖❯✮❤r❄✕❈❍●✮❆✐❅✛❈❍❇❙❇❙❆✐❅☛❈❦❄✟❤✜❆r❳❍▼✾♦✼❚✜❣☛❇ ❺❘✇✚❼ ❏
✩ ➏✍➏
❴❃★✮❵❜❡❖❡ ✮✾✁ ❢ ✌ ❞ P▼✬ ❏ ✆✳✁☎✠❁✄✭✬✍✌✡✄✚✎ ◆❁✌ P✁ ➨✠✝✞ ❏ ✮✹✬✯✮✯P➓✄ ❛ ☎❨✁✤✮ ❞✙ ❬✮❬✮❚✜❣✪▲❜❈❍❇❪❄✟❤✵❆ ❋r❣✖◗✮●✚❤❘❈❍●✮⑥✮❋✸❄✟●✬❯☎❆♥❅✚❆✐❖✹❋r❚❘❈❍❯❃❆✐❅✬❯✚▼❪❄✟●✌❄✟◗✮❤✜❣☛❇❪❄✟❤✜❣✖●✳❑❢❈❍❤✜❱✌❖❡❤②❄✟❤✜❆✐❖s◆✖■✮✇✮■ ❏✬❏✬❏ ❋✖❤②❄✟❚✜❤❡❈▲●✮⑥ ❈❍●✌❖❘❤②❄✟❤✜❆✳◆✖■❑❢❆✌❬✮❚✜❣☛❋r❆✸❆✐❅➞❖❘❤✜❆✸❬➠❯❜▼ ❖❘❤✵❆✸❬ ❏ ❿ ●➞❣✖●✮❆③❖❡❤✜❆✸❬ ❑❢❆✬❇❪❄✕▼ ❆r❈❍❤✜❱✮❆✸❚✌❄✖❅ ❄✟❄✟●❀❋r❆✬♦✪❚✜❣✖❇ ❖❘❤②❄✟❤✵❆✌➔♥❤✜❣ ❖❘❤②❄✟❤✵❆✌➔ ✵ ◆⑨❑❢❈❍❤✜❱❬✮❚✜❣✖❯☎❄④❯✚❈❩❳❨❈❍❤❘▼ ✲ ➦ ■✺❣✖❚❙❖❘❤②❄✕▼⑨❈▲● ❖❘❤②❄④❤✜❆⑦➔s❑❢❈❍❤✜❱ ❬✮❚✜❣✖❯☎❄✟❯✚❈❨❳❨❈❍❤❘▼➡◆●★ ✲ ➦ ❏✄✱ ❱✮❆✛❈▲●✚❤✜❆✸❚✜❆✐❖❡❤❘❈❍●✮⑥③❬☎❄④❚②❄✟❇❙❆✸❤✜❆✸❚ ❈❦❖✳❤✜❱✮❆✬❖❘❤②❄✟❤✜❆❚✜❆✐❄✒❋✵❱✮❆✐❅✣❄✕♦✪❤✜❆✸❚❖✗ ❚②❄✟●☎❅✚❣☛❇ ❖❘❤✵❆✸❬☎❖ ❏❩✱ ❱✮❆✑❣✖❚❡❈▲⑥④❈▲●☎❄❏❳➋❄✟●☎❄✕❳❍▼✈❖❶❈❊❖❭❣④♦➋❤✜❱✚❈❦❖❭❬✮❚✜❣✖❯✚❳❍❆✸❇ ❑✰❄✖❖❭❅✚❣✖●✮❆✳❯❜▼ ↔ ❳❦❄✄✂❶❣✟❳❍❆✸❤ → ✇ ➣ ❄✟●☎❅❋r❣✖●☎❖✫❈❦❖❘❤r❖♥❣✟♦✰❄✟●✣❆✸●❜◗✮❇❙❆✸❚r❄✟❤❘❈❅❄✖❆❙❬☎❄✟❚✵❤✑❄✟●☎❅✣❄✟●❾❄✖❖❘▼✚❇❙❬✮❤✜❣☛❤❘❈●❋✑❬☎❄④❚✜❤ ❏ ➉ ❆❙❑❢❈❨❳❨❳⑤❖❘❱✮❣✟❑✭❱✮❆✸❚✜❆✳❱✮❣✟❑✭❱✚▼❜❬❃❆✸❚✜⑥✖❆✸❣✖❇❙❆✸❤✵❚❘❈●❋♦✪◗✮●❀❋r❤❘❈❍❣✖●☎❖♥❄✕❳❨❳❍❣❏❑➝❖❡❣✖❇❙❆✑❖❘❱✮❣✖❚✵❤✽❋r◗✮❤②❖⑤❈▲●✣❤✜❱✮❆✳❆✸●✚◗✮❇❙❆✸❚②❄✟❤❡❈ ❄☛❆✑❬☎❄✟❚✜❤ ❏ ❏✝❆✸❤ ✸ ❈ ✒ ✺ ❯☎❆✳❤✜❱✮❆✳❬✮❚✜❣✖❯☎❄✟❯✚❈❨❳❨❈❍❤❘▼✌❤✜❣✛❯☎❆♠❈❍●⑩❖❘❤②❄✟❤✜❆✶✿❄✕♦✪❤✜❆✸❚❛✗✣❚r❄✟●☎❅✚❣✖❇ ❖❘❤✵❆✸❬☎❖✸■☎❄✟●☎❅⑦❳▲❆✸❤ ✕ ✺ ❺✂☛✎❼ ❄ ➆ ❈ ◆ ➏ ✸ ❈ ✒ ✺ ☛ ❈ ❏ ✦ ❖✫❈❍●✮⑥✌❄❙❅✚❆ ❋r❣✖❇❙❬❃❣❜❖✫❈❍❤❘❈❍❣✖●✣❬☎❄✟❤✜❱✛♦✪❚✜❣✖❇ ◆♥❤✜❣ ✶✯❈❍●✚❤✜❣❖❘❤②❄④⑥✖❆✐❖✸■☛❈❍❤❢❈❦❖✰●✮❣✖❤s❱☎❄✟❚②❅✛❤✜❣❪❖❡❆✸❆♥❤✜❱☎❄✟❤
✕ ✺ ❺✄☛✝❼ ❄ ☛ ✺ ✎ ❂ ✲ ❺ ✗✛ ❼☎ ✺➦ ➎ ❂ ❺r◆✵★✔☛✝❺②◆✭★ ✲ ➦ ❼✜❼ ❄
❂✒ ✏ ✒❂ ✎ ✒ ✓ ✺ ✲ ❺☞✗✛ ❼
✏ ✒ ❂✒ ✎ ❂ ✓ ✺ ❅
➉ ❆✣❖❘❱☎❄✕❳❨❳t⑥☛❣❾❤✜❣ ❤✜❱✮❆✣❆✢▲✈❬❃❆ ❋r❤✜❆✐❅ ❄❏❄✕❳❍◗✮❆⑩❄✕♦✪❤✜❆✸❚✘✗✩❖❘❤✜❆✸❬☎❖❥❯❜▼ ❇❙❆✐❄④●☎❖❙❣✟♦✑❤✵❱✮❆✌❯✚❈❅❄❏❄✟❚❡❈❊❄④❤✜❆✣⑥✖❆✸●✮❆✸❚②❄✟❤❘❈❍●✮⑥ ♦✼◗✮●❀❋r❤❡❈▲❣☛●✕ ❺✂☛✼✶ ☎ ❼ ❄ ➆ ✺ ◆ ➏ ✕ ✺ ❺✂☛✎❼ ☎ ✺ ❏ ❋✖❆✸❤✵❤❘❈❍●✮⑥✘✡ ❄ ✒✒ ✎ ❂ ❄✟●☎❅✌❄④❬✮❬✚❳▲▼☛❈❍●✮⑥ ✟s❆r❈❍●✮❆ ✙P❖⑤♦✼❣✖❚✵❇❧◗✚❳❦❄✮■ ❑➋❆♥⑥☛❆✸❤
✕ ❺✂☛✼✶ ☎ ❼ ❄ ◆☛ ❺✵✲☛❼ ❋ ❺ ☎ ✡✚❼ ❋❺ ✲ ✡✈❼ ❋ ✑❈❖◆ ➏ ❺☛✡✚❼ ❈ ✲ ❈❺✵✲☛❼ ❈ ❺ ☎ ✡✚❼ ❈ ❅✂ ●✮❆✑❇❥❣✖❚✜❆ ✟s❆r❈▲●✮❆♠❤✜❚②❄✟●☎❖❶♦✼❣✖❚✵❇✌■✚❑❢❈❍❤✜❱❯❪ ❄ ❅✮■ ✗ ❄ ✡✮■✝✁ ❄ ☎ ✡❙❄④●☎❅◆⑨ ❄ ✲ ❳❍❆✐❄✖❅✮❖s❤✜❣
✕ ❺✂☛ ✶ ☎ ❼ ❄ ◆☛ ❺✵✲☛❼ ❋ ❺ ☎ ✡✈❼ ❋❺✵✲❃✡✚❼ ❋ ❺☛✡✚❼ ❋❺✵✲☛❼ ❋ ❺ ☎ ✡✈❼ ❋ ✑❈ ◆ ➏ ❺ ☎ ❼ ❈ ❺✵✲☛❼ ❈ ✡ ❈❺✵✲☛❼ ❈ ❄ ◆☛ ❺②◆✩★✪✡✚❼ ✑❈❖◆ ➏ ❺ ☎ ❼ ❈ ✡ ❈ ❅✱ ❱✮❆♥❆✢▲✮❬☎❆ ❋r❤✜❆✐❅ ❄✟❄✕❳❍◗✮❆❧❄✕♦✪❤✜❆✸❚❛✗✣❖❘❤✜❆✸❬☎❖❝■ ➆ ✺ ✶❋✸ ❈ ✒ ✺ ■✈❈❊❖s❤✜❱✮❆✂❋r❣✚❆❘❊✸❋✵❈❍❆✸●❜❤❭❣✟♦ ☛ ❈ ❈❍●⑨❤✜❱✮❆♥❬☎❄✟❚✜❤❘❈❦❄✕❳➀❅✚❆✸❚❘❈❅❄✟❄✟❤❘❈❅❄✖❆✔✕✝✆✟❺✂☛ ✶ ☎ ❼❤②❄✞✘☛❆✸●✌❄✟❤ ☎✮❄ ◆ ❏ ❋✟❈▲●❀❋r❆♠♦✪❣✖❚❛✗ ✜ ◆
✽✽ ☎ ❺ ☎ ❼ ❈ ❉❉ ✆ ➎ ❂ ❄ ★❭❺✵✲☛❼ ❈ ✎ ❂ ✶❑❢❆♥❱☎❄✽❄✖❆ ✑
✺ ◆ ❂ ✶ ✕ ✺ ❺✄☛✝❼ ❄ ★ ◆☛ ❺②◆✭★✮✡✚❼ ✑❈❖◆ ❂ ❺ ✲✖❼ ❈ ✎ ❂ ✡ ❈ ❅✙ ●☎❅✌❤✵❣❪⑥✖❆✸❤❭❤✜❱✮❆✫❙☛◗☎❄✟●❜❤❡❈▲❤❘▼✬❣✟♦✿❈❍●✚❤✜❆✸❚✜❆✐❖❘❤♥❑❢❆♠❱☎❄❱❄☛❆✑❤✜❣✛❆✢▲✈❤✵❚②❄✒❋r❤❭❤✜❱✮❆❦❋r❣✚❆❘❊✸❋✵❈❍❆✸●❜❤♠❣✟♦✵✡ ❈ ❈❍●③❤✵❱✮❆✑❳❦❄✖❖❡❤❷❆✢▲✮❬✮❚✜❆✐❖✜❖✫❈❍❣✖● ❏✱ ❱✚❈❦❖⑤❈❊❖s❅✚❣✖●✮❆✑❯✚▼❪◗☎❖❶❈▲●✮⑥ ➄ ◗✚❳❍❆✸❚ ✙①❖✰❤✜❚r❄✟●☎❖✫♦✪❣✖❚✜❇❊✤✎❈❩♦ ▲ ❺✂☛✎❼ ❄ ➆ ❈ ◆ ➏ ❪ ❈ ☛ ❈ ❤✜❱✮❆✸●
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❜❞❝✾❝✍➤❣❵✟❤❁❚✛✐✷❏✍✐❴❥❳❋✬❦❊❉❱❧✢❘✔❖➑❋✡▲✼♠♦❖♣◗✔❈❊❉❴qr❖s◗✻❘✔✐❱❯➔❖✢❚✛❧➉❘✪◗✔❯✰✉✹❦✍❦✛❥✈❘❙✐❱❖s◗✻❘❙❋■❚✳❯✷❵✳✇✍✽✾❪✻❂✳➐✟✆❣❂
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➅✟➅✥❂⑦✩✾✩❞①s❅➌✩✍✩ ✆✟❂
✩ ➏ ①
 ✬✒✫✄✝✆❏✁❃✏✁ ✣✄✝✗✡✏✙☞✢✤ ✂❸✄✤✄❅✌✿✆✂✁☎✄ ✁➀✄✝★✡✞✙✗✡☞▼✎✝✆✿✞✡✗✙✘✚✔✖✒✓☞✢✗✙✆✄✁✰✄✝✗✙✏ ✆➀✔✖☞✿✘✟✑✡✄✝✆✕✔✖✒✓✘  ✣✗✙✄✤✄ ✁✡✆✟✒✓✆✌☞✎✍  ✬✁☎✆✕✔
✆♥✒ ✔  ✬✒✓✗  ✑✄✝✘✟✌✿✒✫✗✝✆
✞ ✂✫❁❏✴❯✙✕✶ ✻⑦✶ ✷✠✟❃✣❏✷✁ ➜ ✞ ❋ ❈ ✡✰❈❨❳❨❳❍❆✸◗✮❚✜❯☎❄✟●✮●✮❆
✂ ❋r❤✜❣✖❯❃❆✸❚t✇ ➊ ■✝◆ ✗✓✗ ◆
→ ❖❘◗✮❇❙❇✛❄✟❚✜▼❙❯✚▼ ✏❲❱✚❈❨❳❩❈❍❬✮❬❃❆ ✞ ❣✖❯❃❆✸❚✜❤ ➣
✱ ❱✚❈❦❖❢❤②❄❏❳ ✘❜❋r❣✖●☎❖✫❈❦❅✚❆✸❚②❖⑤❤✜❱✮❆✑❄✽❄✖❆✸❚②❄✟⑥✖❆✣❋✸❄✖❖❘❆❭❯☎❆✸❱☎❄✽❄☛❈❍❣✖❚✰❣✟♦✿❤✜❱✮❆❭❯☎❆✐❖❘❤ ✒☎❤❭❄✕❳❍⑥✖❣✖❚❘❈❍❤✜❱✮❇ ♦✪❣✖❚❢❣✖●▼❈ ❳❨❈❍●✮❆✑❯✚❈❍●✌❬☎❄❲❋✙✘☛❈❍●✮⑥✳❈❍●❤✜❱✮❆✮❋✸❄✖❖❘❆✳❑✰❱✮❆✸❚✵❆❧❤✵❱✮❆✳❈❍❤✜❆✸❇ ❖✫❈✘✗✸❆✐❖✑❄✟❚✵❆❧◗✮●✚❈❨♦✪❣✖❚✜❇✳❳❍▼⑩❅☛❈❦❖❘❤✜❚❘❈❍❯✮◗✮❤✜❆✐❅③❈▲● ✟❜◆ ■ ❧❳✶ ❅❆❅❆❅ ✶ ➈ ■ ❧ ☞ ❏❛✱ ❱✮❆❥❯☎❆✐❖❘❤✖✒☎❤✑❄✕❳❍⑥✖❣☛❚❘❈❍❤✜❱✮❇❑❢❣✖❚✙✘✮❖✿❄✖❖✯♦✪❣✟❳❨❳▲❣✟❑❷❖✒✤➀❤✵❱✮❆❢❈❍❤✜❆✸❇❪❖✡❄④❚✜❆❢❬☎❄✒❋✙✘☛❆✐❅✳❣✖●▼❈ ❳❨❈❍●✮❆✖■✮❆✐❄✒❋✵❱✑❈❍❤✜❆✸❇ ⑥✖❣✚❆✐❖✺❤✜❣♥❤✜❱✮❆s❯✚❈▲●❥♦✪❣✖❚✿❑✰❱✚❈●❋✜❱✛❤✜❱✮❆✰❑✰❄✖❖❡❤✜❆✐❅✳❖❘❬☎❄✒❋r❆❈❦❖✰❇❉❈▲●✚❈❍❇✳❈✘✗✸❆✐❅ ❏✦✱ ❱✮❆♥❯✚❈❍●☎❖♥❄✟❚✜❆♥❣✟♦✡❖✫❈✘✗✸❆❪◆ ❏ ➉ ❆❭♦✼❣☛❋r◗☎❖s❱✮❆✸❚✜❆✑❣✖●✬❤✵❱✮❆✑❄❱❄☛❆✸❚②❄✟⑥✖❆♥❑✰❄✖❖❘❤✵❆✐❅❪❖❘❬☎❄❲❋r❆✑❣✟♦✿❤✜❱✮❆✑❄✕❳❍⑥✖❣✖❚❡❈▲❤✵❱✮❇ ❏❿ ❤✙❈❦❖ ✘❜●✮❣✟❑✰●❥❤✜❱☎❄✟❤✡❤✵❱✚❈❊❖ ❙✖◗☎❄④●❜❤❘❈❍❤❘▼✳❈❦❖✙❯☎❣✖◗✮●☎❅✚❆✐❅✛❑s❱✮❆✸● ➈ ❈❦❖➋❖❡❇❪❄✕❳❨❳ ❋r❣✖❇❙❬☎❄✟❚✜❆✐❅❉❤✜❣❦❧✛❺ ➈ ☛ ✡ ✇✒❧ ✵ ✇ ❅ ✇◗◆❯★✣◆ ❅ ◆✈❼✢❣✖❚❑✰❱✮❆✸● ➈ ❈❊❖❢❖❘◗ ❊❜❋✵❈▲❆✸●✚❤❘❳❍▼❯❋✵❳❍❣❜❖❘❆♥❤✜❣✬◆❭❣✖❚✔❧ ❏ ❿ ●✬❤✜❱✮❆ ❋✸❄☛❖❘❆✐❖✙❑✰❱✮❆✸❚✜❆❭❈❍❤❢❈❦❖ ✘❜●✮❣✟❑✰●✬❤✜❣♠❯☎❆♥◗✮●✚❯☎❣✖◗✮●☎❅✚❆✐❅⑦❈❍❤❷❄✟❬✮❬☎❆✐❄④❚②❖❢❤✜❣⑥✖❚✜❣✟❑ ❳❨❈▲●✮❆✐❄④❚❘❳❍▼❪❺❘❖❘❆✸❆ → ◆ ➣ ❼ ❏ ✱ ❱✮❆➋❇❥❣✖❤❘❈❅❄❏❄✟❤❡❈▲❣☛●❧❣④♦✧❤✜❱✚❈❦❖✿❖❘❤✜◗☎❅✚▼ ❈❦❖✺❤✜❣t❄④●☎❄✕❳❍▼ ✗✸❆✰❤✵❱✮❆⑤❖❡❆✸●☎❖✫❈❍❤❘❈❅❄✖❈❍❤❘▼✳❣✟♦☎❤✜❱✮❆❢❬☎❆✸❚❘♦✪❣✖❚✜❇✛❄✟●❀❋r❆✐❖❣✟♦✢❯☎❆✐❖❡❤ ✒☎❤➋❄❏❳▲⑥☛❣✖❚❘❈❍❤✜❱✮❇➝❑⑤❈▲❤✵❱❪❚✜❆✐❖❡❬☎❆ ❋r❤❢❤✜❣♥❤✜❱✮❆✰❬✮❚✵❣✖❯☎❄✟❯✚❈❨❳❨❈▲❤❘▼✬❅☛❈❦❖❘❤✜❚❘❈❍❯✮◗✮❤❘❈❍❣✖●✬❣✟♦✝❤✜❱✮❆♥❖✫❈✘✗✸❆✐❖✡❣④♦✧❤✜❱✮❆s❈❍❤✜❆✸❇❪❖ ❏❯✱ ❱✮❆❭❇❪❄✕❈❍●❚✜❆✐❖❘◗✚❳❍❤s❈❦❖❢❤✜❱✮❆♥♦✪❣✟❳❨❳❍❣✟❑❢❈❍●✮⑥❪❤✜❱✮❆✸❣☛❚✜❆✸❇ ❏ ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✄☛✡ ◆✝☞✍✌✏✎✒✑ ★ ✚✝✜✣✭✯✕✆❍ ✤ ✎✒✑✢❻ ✿❇❍ ✫ ★ ✑✠❍✉❘✛✭ ★ ❍✱✎✒✕❜✎✒✕ ✟❜◆ ■ ❧❳✶②✇ ■ ❧❳✶ ❅✛❅✛❅ ✶✸❺ ❧✭★❙✇✚❼ ■ ❧ ☞ ✦ ★ ✚✯✜✣✓◗■❆✜✪✑ ✓✪❫✒✜✣❳✟✓ ✫ ★ ✜✽✿ ✫ ❑❥✓✒✘✢✜❍ ✫ ❘✹✎✒✭✯✕❀✿❲✜✽✿ ✺
➉ ❆❷❖ ✘✖❆✸❤✽❋✵❱❧❤✵❱✮❆✰❇❪❄✕❈❍●✳❈❦❅✚❆✐❄✖❖❲❣✟♦✢❤✜❱✮❆❢❬✮❚✜❣❜❣④♦ ❏❯✱ ❱✮❆✰❇✛❄✕❈❍●✲❄❏❄✟❚❡❈❊❄④❯✚❳▲❆❭❣✟♦❃❈▲●✚❤✜❆✸❚✜❆✐❖❡❤✿❈❦❖✿❤✜❱✮❆s❤✜❱✮❆✰❇✳◗✚❳❍❤❘❈❖❈✓❅☛❈▲❇❥❆✸●☎❖✫❈❍❣✖●☎❄✕❳✉ ❄✟❚✙✘✖❣✪❄✙❋✜❱☎❄✕❈❍●■✳✡❺❷⑨✵❼ ❄ ❺ ▼ ❂ ❺❷⑨✜❼✻✶ ❅❆❅✪❅ ✶ ▼ ➌ ✎ ❂ ❺❷⑨✜❼✜❼r■✖❑✰❱✮❆✸❚✜❆ ▼ ➦ ❺❷⑨✵❼✢❈❦❖✙❤✜❱✮❆✰●✚◗✮❇❧❯❃❆✸❚❢❣✟♦✢❯✚❈▲●☎❖❢❄✟❤✙❤❘❈❍❇❙❆✔⑨✿❑❢❈❍❤✜❱✬❄♥❚✵❆✐❖✫❈❦❅✚◗☎❄✕❳❖❘❬☎❄✒❋r❆♥❣④♦❲❖✫❈✘✗✸❆✳➔ ■ ❧ ❏❴✱ ❱✮❆♥❤✜❚②❄✟●☎❖✫❈❍❤❘❈❍❣✖●☎❖⑤❣✟♦❹❤✵❱✚❈❊❖ ✉ ❄✟❚✙✘✖❣✪❄✮❋✵❱☎❄✕❈❍●③❄✟❚✜❆✑❅✚❆✐❖❾❋r❚❘❈❍❯☎❆✐❅✣❄✖❖✙♦✪❣✟❳❨❳❍❣❏❑❭❖✏✤
❿ ♦✿❤✜❱✮❆❥❺❷⑨ ✵ ◆✟❼✫❤✜❱✛❈❍❤✜❆✸❇ ❈❦❖✰❣④♦❲❖✫❈✘✗✸❆ ☛ ■ ❧✝■
☞ ❿ ♦ ▼ ✒ ❺ ⑨✜❼✍✌❄ ❅✑❤✵❱✮❆✸●③❄✳❯✚❈❍●✬❈❦❖❍❋r❣✖❇❙❬✚❳❍❆✸❤✜❆r❳❍▼✛♦✪◗✚❳❩❳✿❑❢❈❍❤✜❱✬❤✜❱✚❈❦❖⑤❈❍❤✜❆✸❇ ❄④●☎❅✬❖❘❣ ▼ ✒ ❺❷⑨ ✵ ◆✟❼ ❄ ▼ ✒ ❺❷⑨✵❼ ★ ◆ ✏
☞ ❈❩♦✿●✮❣✖❤❷❄④●☎❅ ✟ ▼ ➦ ❺❷⑨✜❼✎✌❄ ❅ ☞ ❈❦❖✰●✮❣☛❤✰❆✸❇❙❬✮❤❘▼⑦❄④●☎❅✑✏ ❄ ❈❍●✚♦ ✟ ➔✓✒ ☛ ■ ▼ ➦ ❺❷⑨✜❼✔✌❄ ❅ ☞ ❤✜❱✮❆✸● ▼✖✕ ❺❷⑨ ✵ ◆✟❼ ❄ ▼✗✕ ❺❷⑨✵❼ ★ ◆❄✟●☎❅ ▼✖✕ ✎ ✒ ❺❷⑨ ✵ ◆✟❼ ❄ ▼✖✕ ✎ ✒ ❺ ⑨✜❼ ✵ ◆ ✏
☞ ✂ ❤✜❱✮❆✸❚✜❑❢❈❦❖❘❆ ▼ ➌ ✎ ✒ ❺❷⑨ ✵ ◆✟❼ ❄ ▼ ➌ ✎ ✒ ❺❷⑨✜❼ ✵ ◆ ❏
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❂✏✰ ★✮✰ ✥ ❂❄❃ ✖✘❅ ❄ ❇✛❄✪▲❆❈❇✼❉✯❊✷❋✯❆❍●❏■ ❂ ✬ ➄▲❑ ❺ ✱ ❆✐❖❘❤❝❼ ★ ➄▼❑❖◆ ❺ ✱ ❆✐❖❡❤✸❼ ✬ ❅✱ ❱✮❆❥♦✼❣④❳❩❳❍❣✟❑❢❈❍●✮⑥⑨❳❍❆✸❇❙❇❪❄✣❖❘❱✮❣✟❑❷❖♥❤✵❱☎❄✟❤❧❖❘❇✛❄✕❳❨❳⑤❖❘❆✸❤②❖ ❣✟♦✰◗✮❚✜●☎❖♠❯☎❆✸❱☎❄✼✠✖❆✬❄✕❳❍❇❙❣❜❖❘❤ ❈❍●☎❅✚❆✸❬☎❆✸●☎❅✚❆✸●✚❤❘❳❍▼ ❏ ✆ ❆✸❤✳✙ ➦ ❯☎❆✛❤✜❱✮❆❳❦❄✕❑➡❣④♦✯❄ ❤✜◗✮❬✚❳❍❆♥❣✟♦➀➔✝❈❍●☎❅✚❆✸❬❃❆✸●☎❅✚❆✸●❜❤❭❚②❄✟●☎❅✚❣✖❇❀✠✟❄✟❚❘❈❦❄✟❯✚❳❍❆✐❖❢❤✜❱☎❄✟❤❢❄✟❚✜❆❷❅☛❈❦❖❘❤✵❚❘❈❍❯✮◗✮❤✜❆✐❅✬❄✖❖✙❤✜❱✮❆❷❅☛❈✣✢ ❆✸❚✜❆✸●❀❋r❆♥❯☎❆✸❤❘❑❢❆✸❆✸●✛❤❶❑❢❣❈❍●☎❅✚❆✸❬☎❆✸●☎❅✚❆✸●✚❤◗P✺❣✟❈❦❖✜❖❡❣✖●✬❚②❄✟●☎❅✚❣✖❇❀✠✟❄✟❚❘❈❦❄✟❯✚❳❍❆✐❖❭❑❢❈❍❤✜❱✬❇❙❆✐❄✟●☎❖ ✳✏❧❘✙ ✗✣❄✟●☎❅✣❺r◆✵★ ✳✺❼ ❧❘✙ ✗ ❏
❙❍✞❥✆❯❚✝✆❖❱✪s✬✈✏s✱✆✟t ◆✝☞ ✰ ✚✝✜❄■✪✜✽✘ ★ ✎✒✑✮✎✥✤❜❘✹✓◗▲ ✓✒✕✗✘✽✜ ✫ ❍✱✕❩✭✯✑✢✕ ✫ ◆ ★ ✎✬➔✙✓✥✤ ★ ✜❆✑ ★ ✚✝✑✥✎✒❳❯❍✱✕✝❫❜❧❬❘❾✓◗▲✕▲ ✫ ❍✱✕✪✗⑩✭✯✑✽✕ ✫ ❍ ✫ ✿◗❍ ✫ ❭★ ✑✻❍ ❘✲✭ ★ ✜✢✿❜✓✒✘✢✘✽✎✒✑✥✿◗❍✱✕✝❫ ★ ✎❜✓✘▲ ✓✒❳ ❲ ➦ ★ ✚✝✓ ★ ❍ ✫ ❳❯❍ ★ ✚ ❍●✕✌■✪✓✒✑✠❍✱✓ ★ ❍✱✎✒✕❱✿◗❍ ✫ ★ ✓✒✕❀✘✢✜❷✇✖➔❨✙ ✗◆✤✛✑✥✎✒❻ ✙ ➦ ✺✱ ❱✮❆♠❬✮❚✜❣❜❣④♦❹❚✜❆r❳❨❈❍❆✐❖❭❣✖●✬❤✜❱✮❆ ♦ ❄❲❋r❤✰❤✜❱☎❄✟❤✴❋r❣☛●☎❅☛❈▲❤❡❈▲❣☛●☎❄✕❳❨❳▲▼⑨❣✖●✌❤✵❱✮❆✑●✚◗✮❇❧❯❃❆✸❚❷❣④♦❹❯☎❄✕❳❨❳❦❖❭❄✕❳❨❳▲❣☛❋✸❄✟❤✜❆✐❅✾❈❍●✌◗✮❚✵●☎❖✑◆◗✶ ❅❆❅✪❅ ✶②➔✵■❤✜❱✮❆♥❯☎❄✕❳❦❄✟●❀❋r❆✐❖s❣✟♦✿❤✜❱✮❆✑➔✿◗✮❚✵●☎❖❷❄✟❚✵❆✰❈❍●☎❅✚❆✸❬☎❆✸●☎❅✚❆✸●✚❤❧❄④●☎❅✛❣✖●✌❤✜❱✮❆✸❣☛❚✜❆✸❇❸❺☛◆ ❏ ◆✟❼✺❈❍● → ✇ ➣ ❏
✩ ➏✺❩
  ★✂✁ ✬☞P▼✬☎✄✝✆✞P✟✞☎P✡✠ ❝ ✂☛✄✬✂✱ ❱✮❆✴❋r❣✚❖❘❤✡❣✟♦➀❄✟●❥❆✢▲✈❬❃❆✸❚❘❈❍❇❙❆✸●❜❤ ❺✓❤✜❱✮❚✜❣✟❑❢❈❍●✮⑥✂❧❥❯☎❄✕❳❨❳❊❖❲❈❍●✚❤✜❣ ✗✾◗✮❚✜●☎❖r❼✢❈❦❖✙❤✜❱✮❆♥❖❘◗✮❇➝❣④♦✎❤✵❱✮❆✴❋r❣❜❖❘❤②❖❲❣✟♦✢❤✜❱✮❆✰◗✮❚✜●☎❖ ❏❴✱ ❱✮❆❋r❣❜❖❘❤✙❣✟♦✎❄④●❪◗✮❚✜●❥❑❢❈❍❤✜❱❙●✚◗✚❳❩❳✿❺✓❚✵❆✐❖❘❬ ❏ ●✮❆✸⑥❜❄✟❤❘❈✷✠✖❆✖■☛❬☎❣❜❖✫❈❍❤❘❈✷✠✖❆✟❼✿❯☎❄✕❳❦❄✟●❀❋r❆s❈❦❖ ✁ ➏ ❺✓❚✵❆✐❖❘❬ ❏ ✁ ❂ ■ ✁ ✛ ❼ ❏ ➉ ❆⑤❳▲❆✸❤✌☞ ➏ ❄ ✁ ➏ ★ ✁ ✛❄✟●☎❅✍☞ ❂ ❄ ✁ ❂ ★ ✁ ➏ ❏ ↔ ❣✖❚✔❋r❣❜❖❡❤②❖❢❚✜❆r❳❍❆☞✠❏❄④●❜❤❭❤✜❣♠❳❍❆✐❄✟❚✜●✚❈❍●✮⑥✬❤✜❱✮❆✸❣✖❚✜▼✬❄✟❬✮❬✚❳❨❈●❋✸❄✟❤❘❈❍❣✖●☎❖✸■❃❑❢❆♥❱☎❄✼✠✖❆✎☞ ➏ ❄ ☞ ❂ ❏✦ ❖✫❈❍●✮⑥③❆r❈❍❤✜❱✮❆✸❚❥❤✜❱✮❆❙⑥✖❆✸●✮❆✸❚②❄④❤❘❈❍●✮⑥✌♦✪◗✮●❀❋r❤❘❈❍❣✖● ❄✟❬✮❬✮❚✵❣❜❄✒❋✵❱⑩❣✖❚★P✿❚✜❣☛❬☎❣❜❖✫❈❍❤❘❈❍❣✖●➞◆✖■✺❣✖●✮❆✛❇❪❄✕▼⑩❅✚❆✸❚❘❈✷✠✖❆❪❤✵❱✮❆❙♦✪❣✟❳❨❳❍❣❏❑⑤❈▲●✮⑥❆✯❙☛◗✚❈✥✠✟❄✕❳❍❆✸●❜❤r❖s♦✼❣✖❚❢❤✜❱✮❆♠❆✢▲✈❬❃❆ ❋r❤②❄✟❤❘❈❍❣✖●✣❄✟●☎❅☎✠❏❄④❚❘❈❦❄✟●❀❋r❆✑❣✟♦✿❤✜❱✮❆✂❋r❣❜❖❡❤✜✤
➄ ❺ ❋r❣❜❖❡❤②❼✑✏✯✗ ✧ ✁ ✛ ✵ ☞ ❂ ✱ ✎✓✒ ❿ ➏ ❺❘✇✳✧ ✡❲❼ ✵ ❺✔☞ ➏ ✵ ☞ ❂ ❼ ✱ ✎✕✒ ✸ ❺ ✡❲❼ ✩ ✏
✡ ❄✟❚✸❺ ❋r❣❜❖❡❤②❼✑✏✯✗✖☞ ✛ ❂ ✱ ✎✕✒✌✗ ♣ ✸ ❺ ✡❲❼ ✵ ❤ ➏ ❺❶✇✳✧ ✡✿❼✼★ ✱ ✎✕✒ ✿ ✝ ✇ ✸ ❺ ✡✿❼ ✵ ❤ ➏ ❺❶✇✳✧ ✡✿❼ ✟ ✛ ✵ ✡ ✝ ❺r◆✵★ ✇✛✳✺❼❷❤ ➏ ❺❶✇✽✧ ✡✿❼ ✟ ✛ ❂✙✘ ❅
✦ ❖✫❈❍●✮⑥③❤✵❱✮❆❙⑥✖❆✸●✮❆✸❚②❄✟❤❡❈▲●✮⑥✾♦✼◗✮●❀❋r❤❡❈▲❣☛● ❄✟❬✮❬✮❚✵❣❜❄✒❋✵❱❾❄✟●☎❅⑩❄✾❤✜❱✮❆✸❣✖❚✜❆✸❇ ❈▲● → ♣ ➣ ■✯❣✖●✮❆❙❇❪❄✕▼⑩❄✕❳❦❖❘❣❿❋r❣☛●❀❋✵❳▲◗☎❅✚❆✛❤✜❱☎❄✟❤♠❤✜❱✮❆●✮❣✖❚✜❇✛❄✕❳❨❈ ✗✸❆✐❅⑨❄✟●☎❅◆❋r❆✸●❜❤✜❆✸❚✵❆✐❅☎✠❏❄✟❚❘❈❦❄✟❯✚❳❍❆✳❅✚❆ ✒☎●✮❆✐❅✛❯❜▼❳✤❢❺ ❋r❣❜❖❡❤✼★ ➄ ❺ ❋r❣❜❖❘❤r❼✜❼✓✙ ✡ ✗⑦❈❦❖✰❄✖❖❘▼✚❇❙❬✮❤✜❣✖❤❡❈✼❋✸❄❏❳❩❳❍▼✛✚t❄✟◗☎❖✵❖✫❈❦❄✟●✬❑❢❈❍❤✜❱
✠❏❄④❚❘❈❦❄✟●❀❋r❆ ✡ ❄✟❚❝❺ ❋r❣❜❖❘❤r❼✓✙ ✗ ❏ ✜
★✂✢◆❝ ✞✤P ❞ ✄✝✆✏P✟✞☎P✡✠ ❝ ✂☛✄✬✂
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✐✄✂✄☎✝✆⑧❦✟✞ q ✁ ✱❃❙❚❆❖❘✶✚✞⑨❂✴✶✹✘✉s✱✄❅❹✹✕✺✸✚✯✺❖✉❂❋✸✰✘✴✙■r✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙❵❲✹✆✺✸✚✯✾❜❘✶✷❃✱✢✰✘✴✶✹✆✺✸❙❨❈✬❲ ✂ ✹❫✴✙❈❯❈✘✺✸✱✄✻❄✵s✚✞⑨✸❆✁✚✬✰✘✴✶❙❚✚✬✵❖✹✫✾❜❘❭❘✶✉♥✹✆✺✁✾✄✹❫✹✆✺✸✚✯✺❖✉❖❋✸✰✘✴✙■❵✾❜❘✶✷❃✱❃✰✦✴❩✹✕✺✸❙ ✴✙❈❫❅★✾❃❈✘✹✆✚✬✰✼✹✆✺✁✾✄✵s❆✸✰✆✚✬✲✢✴✶✱❃❑✁❈❄✱✢✵✸✚✿❈ ⑤❅❷✱❃✰❄❙❚✱✸■❖✚✬✰✫✾✄✹✆✚✻✗♥❲✫❲❸✾✄❋❖❘✶✚ ✪ ❈✦✺✸✱✳✻❯❈❫✹✆✺✸✚✯❀✞✱❃❙❚❆❖❘✶✚✞⑨❖✴✶✹✠✉❃❲♠ ❈t✾✯❀✞✱✢✰✆✱✄❘❭❘✙✾✄✰✆✉❚✱✄❅✌✹✆✺✸✚❏✾✄✵✁✾❜❘✶✉✸❈▲✴✙❈ ⑤ ✹✘✴✶✷❃✺❖✹t❋✁✱✢❑✸✵✁■✸❈✽✾P✰✆✚❊✷P✴❩✲✢✚✬✵❚❅❷✱❃✰✏✹✆✺✸✚❯❆✸✰✆✱❃❋✁✾✄❋❖✴❭❘❭✴✶✹✘✉❨✱✄❅✤❬✁✵✁■✢✴✶✵✸✷❚✾✄✵▼✱❇❀✬❀✞❑✸✰✆✰✕✚✬✵✁❀✞✚✱✄❅✽✾▼❆✁✾✄✹✕✹✆✚✬✰✆✵❵✱P❅t❘✶✚✬✵✸✷❃✹✆✺✛✗ ✻❫✴✶✹✆✺✠✚r✚✬✰✆✰✆✱❃✰✫❈❯❈✘✹✫✾P✰✆✹✘✴✶✵✸✷❡✾P✹➬✾❱❬✸⑨✸✚✿■♥❆✁✱❖❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵r✴❩✵✛✰✫✾✄✵✁■❖✱❃❙ ✹✆✚✞⑨✸✹✿❲✉❡✓✚❚✾❜❘✙❈✘✱❵❈✘✺✸✱✄✻✹✆✺✁✾✄✹❫✹✆✺✸✚❉✺✸✚✬❑✸✰✘✴✙❈✘✹✘✴✙❀❏✱P❅♣♦ ✪ ✒ q ✻✽✱✢✰✼s❇❈ ✙ ✝ ✚✣❽ ✡ ✱❃✵❵✾❜✲❃✚✬✰✫✾✄✷✢✚ ⑤ ✻♣✴❩✹✕✺❵✾❚❀✞✱❃✵✁❈✘✹✫✾P✵❂✹❄✹✦✴❩✷✢✺❂✹✆✚✬✰❫✹✆✺✁✾P✵❵✹✆✺✁✾✄✹❫✱✄❅❄♦❽❼ q ❲❾✼❿✥➀❪➁✥❿✥➂❂➃❖➄✬➅❃➆✁➇●➈➉ ➙✦➊♣➋❸↕✬➐✆Ï✫↕☛Ð✡✠✏↕✬➦★➐✕✃❫➓☞☛❄→↔➣✕→✬➞❨➷✤➐✍✌❃➦❸➑★➐✆➦▲➑★➤❭➐ Ø ↕✍➡☞✎✤➷✏➏✢➐✆➌✿➑▲➜✯↕✬➒❂➙⑩➮❃➑✠↕❜➎✘➦★➤✶➎✘➐✿→✄þ❷➒✑✏✓✒✕✔ ➲✥➪ Ó✍✖✁Ó Õ✘✗ ➭ ➳ ➽❶➫❉å❹➭✍➯tï ➵❜➲ ➺✕➳ å❹➭✬➩✄➾ ➳✠➺✦➻✘➻ → Ø ➌❜➡❷→þ✙✎ ➟t➡❭➥✿➌❜➑★➤❭➦★➏✢➠✯✃ ➶ ➔✄➌✬➢✙➦❷ô✏↕✬➑▲➐ ➶ ➟✩➑✠➎▲➏❃➤❭➦★➐✞➎✘➦★➍❃➑▲➐✿→✢➞✛✚Ö➡❶✃▲➐ Ø ➤❭➐✆➑✽➔❃➎✦➤❶➐✕➒❂➎✘➐ ➶ ➹✫➘❜➘✿ð →➉↔➱ ➊♣➋❸↕✬➐✆Ï✫↕☛Ð✡✠✏↕✬➦★➐✕✃❄➓☞☛✼→↔➣✏↕✬➒❂➙❉❐✁➐✕➑★➡❭➐✆â❖➐✆➑★➥▼➓ ✂❫→↔➣✕→❜➞ý❒❖↕✬✃▲➦t↕✬➒❂➙❉➮❃➑✘↕✿➎✘➦▲➤❩➎✕↕✬➡❪↕✍➮❃➮❃➑▲➌✜✌P➤❭➠◗↕✬➦★➐✏➮❖↕✬➦★➦▲➐✆➑★➒❱➠②↕✬➦✘➎▲➏❃➤❭➒❃➥❂→✬þ❷➒♥å Õ✌ö Ò ✢✣✒✿→ü ➺✠➸✦➲❷➵✳➳✘➺✥✤ ➭ ➲★➺✘➻❫➚ ➩så❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺✕➶❃Ø ➌✿➡❷→★✧✬Þ✿Þ ➶ ➮❃➮✁→✛➙✫ì✿ê☛➞ ➙ Ý✿➱ →☛➞ý➔✄➮✢➑★➤❭➒❃➥✿➐✕➑❷Ð❷ù✌➐✆➑★➡✶↕✍➥ ➶ ➹✫➘❜➘✿ð →➉↔Ù ➊ ✂❸➏❂↕✍➒❃➥❯➓ ✝û→↔➣✁↕✍➒❂➙✪✩●↕✬➠✯➮❖➐❸➓✡✫❖→ ➣✕→✞➞❏➷✏➏❃➐✆➌✿➑▲➐✆➦★➤✶➎✆↕✍➡❃↕✬➒❂➙✼➐✆➠✯➮✢➤❶➑▲➤✶➎✆↕✬➡✄➎✘➌✿➠❉➮❂↕✬➑▲➤❶✃▲➌✿➒❃✃✸➌✍➢❇↕✬➮✢➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➐✤➮❂↕✬➦▲➦★➐✆➑▲➒❊➠◗↕✬➦✘➎★➏✢➤❶➒✢➥❂→þ❷➒♥å Õ✌ö Ò ✢✕✒❜→✸ü ➺✘➸✘➲❷➵✄➳✠➺✬✤ ➭ ➲★➺✘➻❄➚ ➩så❹➭✍➯tï ➵❜➲ ➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶✢Ø ➌✿➡❷→★✧✬Þ❜Þ ➶ ➮❃➮✁→✣➙✜✭ ➱ ➞ ➙✫ì ➙✿→✍➞ý➔P➮❃➑★➤❭➒❃➥❜➐✆➑❷Ð❷ù✌➐✆➑▲➡❩↕✍➥ ➶ ➹✞➘✿➘✿ð →➉ Þ✍➊ ✂❸➏❂↕✍➒❃➥❵➓ ✝û→↔➣❊↕✍➒❂➙✮✩●↕✞ô✏➡❭➐✆➑✯➓✯✚✏→↔➣✆→●➞ ➔P➍❃â❃➡❭➤❭➒❃➐✫↕✬➑❏↕✬➮✢➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➐❯✃★➦★➑▲➤❭➒❃➥s➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥❚↕✬➒❂➙ýâ❃➤❭➌✿➡❭➌✿➥❜➤✶➎✆↕✬➡❹↕✍➮❃➮❃➡❭➤✶➎✆↕✬➦▲➤❭➌✿➒❃✃✞→➼❫➽↔➾✿➭ ➳✕➚❭➲✙➪ ➯ ➚✥➸ ➨ ➶✄Ø ➌❜➡✈→ ➙ ➱✢➶ ➹✫➘❜➘✬ÿ ➶ ➮❃➮✁→ Ù✿➱ ✭✞➞ Ù Þ✿Þ❖→➉ ê☛➊ ✂❸➏❂↕✍➒❃➥◗➓ ✝û→↔➣❸↕✬➒❂➙◗à❚↕✍➑★➑❫➓✥➷❄→ ➣✕→❜➞❵➟t➮❃➮✢➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✬➦▲➐✏✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥❏➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥❊↕✍➒❂➙❉➡❭➌P➎✕↕✬➡✸✃★➤❭➠❉➤❶➡✶↕✍➑★➤❭➦★➤❭➐✆✃✞→✬þ❷➒♥å Õ✌ö Ò ✢✙✰✢→❖ü ➺✘➸✦➲✈➵✄➳✠➺
✤ ➭ ➲ ➺✦➻❄➚ ➩så❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺✕➶❃Ø ➌✿➡❷→✄ì✿ñ✱✭ ➶ ➮❃➮✁→ ➱ ê Ý ➞ ➱ ✭✍Þ❂→✍➞ý➔✄➮✢➑★➤❭➒❃➥✿➐✕➑❷Ð❷ù✌➐✆➑★➡✶↕✍➥ ➶ ➹✫➘❜➘✬ÿ →➉ ✧☛➊♣➛❄↕✍➡❶➤❭➡✸➓✯✲✤→↔➣❹↕✍➒❂➙✯❐✤↕✬➑ ☎◗➓✈ø❯→↔➣✆→❜➞❨➟✩➒✯➤❭➠✯➮✢➑★➌ Ø ➐✞➙❊↕✍➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠④➢✥➌✿➑✏↕✬➮❃➮❃➑▲➌✜✌❃➤❶➠◗↕✬➦▲➐❹✃▲➦★➑★➤❭➒❃➥❯➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥❖→ ✦ Ó★➼ ö ã✄➭ ➵✄➳ ➩❖➨✬➽✁➭✬➩å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲❷➚ ➩✄➾ ➶❃Ø ➌✿➡❷→❆➙ Ý❃➶ ➒❃Ú★✧ ➶ ➹✞➘✿➘✿ë ➶ ➮❃➮✁→ Ý ì Ý ➞ Ý✿Ý❜Ý →➉ ✭☛➊✳✩✁↕✍➒❂➙❃↕✍➍◗➓✈➛❏→↔➣✌↕✍➒❂➙❯ùt➤❭✃★➏ ☎✳➤❭➒◗➓❷ú❄→↔➣✆→✍➞❨❒❂↕✍✃★➦✌✃▲➦★➑★➤❭➒❃➥❯➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥✩ô✏➤❶➦▲➏✵✴❏➙✄➤✷✶❇➐✕➑★➐✆➒❂➎✦➐✆✃✫→✌ã✄➭ ➵✄➳ ➩❂➨✍➽❇➭ ä❄å❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✸✦❖è✞➻✠➲★➺ ➯ ➻
✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶✢Ø ➌✿➡❷→ Ù ✭ ➶ ➹✫➘❜Û✿Û ➶ ➮❃➮●→✹✧ Ù ➞✺✭❜ì❃→➉ ì☛➊♣à❚↕✍➒✳â❖➐✆➑❉➓✈ú✼→ ➣❫↕✍➒❂➙ ✝s➍❵➓❷➔✸→↔➣✆→❖➞ ➟t➥✿➑▲➐✆➮★✻❳↕❉➢✈↕✍✃★➦❊↕✍➮❃➮❃➑▲➌✜✌P➤❭➠◗↕✬➦★➐❫➮❂↕✍➦★➦▲➐✆➑★➒r➠②↕✬➦✘➎▲➏❃➤❭➒❃➥✯➦▲➌✳➌❜➡❷→✸þ❷➒✘✼ ➻✫➺ ➩ ➚✾✽ ç ➺✘➸✦➪ ➩ ➚✙➸ ➨✍➽å❹➭✬➩✕ä ➺✆➳✘➺ ➩ ➸✠➺✕➶ ➮✢➮✁→✣➙✫ê Ù ➞ ➙✞ê ➱ →✬➞ ➹✫➘❜➘✿ð →➉↔Ý ➊♣à❚↕✍➒✳â❖➐✆➑❫➓❷ú❄→↔➣✌↕✬➒❖➙ ✝s➍◗➓✈➔⑧→ ➣✕→✬➞❨❒❖↕✬✃▲➦❹➦▲➐✍✌❃➦❹✃▲➐✫↕✬➑✘➎★➏✢➤❶➒✢➥➬↕✍➡❶➡❭➌✬ô✏➤❭➒❃➥❫➐✆➑▲➑★➌✿➑▲✃✫→✤å✁➼❯å ö❚➶❜Ø ➌✿➡❷→ Ù ê ➶ ➒ Ú ➙✞ñ ➶ ➹✫➘❜➘✿ð ➶ ➮❃➮✁→❃ì Ù ➞ Ý ➙✿→➉ ➙✫ñ☛➊♣➔✄➍❃➒✄➦▲➤❶➒✢➐✆➒◗➓☞✚✏→↔➣✌↕✍➒❂➙❯➷✌↕✬➑▲➏❃➤❭➌❊➓✿✫❂→↔➣✆→✍➞❁❀✩➒❏➍❃✃▲➤❭➒❃➥✪❂✕Ð✈➥❜➑✠↕✬➠ ➡❭➌❃➎✆↕✬➦▲➤❭➌✿➒❃✃✤➤❭➒➬↕✍➮❃➮❃➑▲➌✜✌P➤❭➠◗↕✬➦★➐❺✃★➦★➑▲➤❭➒❃➥❄➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥❖→✫þ❷➒❄❃ ✦ ➼❚Ò ✢✣❅✿→ü ➺✠➸✦➲❷➵✳➳✘➺✥✤ ➭ ➲★➺✘➻❫➚ ➩så❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺✕➶❃Ø ➌✿➡❷→✄ì Ù Þ ➶ ➮❃➮✁→ ➱✿Ù Þ✍➞ ➱ Þ ➱ →☛➞ý➔✄➮✢➑★➤❭➒❃➥✿➐✕➑tù✌➐✆➑▲➡✶↕✬➥ ➶ ➹✫➘❜➘✿÷ →➉ ➙✶➙✦➊✽➷✌↕✆☎✿↕✍➌ ☎✿↕❫➓✥➷❄→↔➣✆→✞➞✯➟✩➮❃➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➐✌➮❖↕✬➦★➦▲➐✆➑★➒❉➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥✏ô✏➤❭➦★➏❏✃✘↕✬➠✯➮✢➡❶➐✕✃✫→✞þ❷➒➬Ó ✦ ➼t➼❯å❄Ò ✢✙✰❃→Pü ➺✘➸✦➲✈➵✄➳✠➺❆✤ ➭ ➲★➺✘➻✏➚ ➩❚å❹➭✍➯tï ➵❜➲ ➺✕➳
✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶✢Ø ➌✿➡❷→❃ì Ù Þ ➶ ➮❃➮✁→ Ù Þ✄ì✞➞ Ù ê Ý →✬➞❵➔✄➮❃➑▲➤❶➒✢➥✿➐✆➑✏ù✌➐✕➑★➡✶↕✬➥ ➶ ➹✫➘✿➘✍ÿ →➉ ➙ ➱ ➊✽➷✌↕✬➑▲➏❃➤❭➌✯➓✿✫❂→↔➣✏↕✬➒❂➙❉ú ☎ ☎✿➌❜➒❃➐✆➒▼➓☞✚✑→ ➣✕→❜➞ý➋❺➌✬➜✿➐✕➑❷Ð★à◗➌✄➌✿➑★➐❄↕✍➮❃➮❃➑★➌✄↕✿➎▲➏◗➦★➌✯↕✍➮❃➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➐❸✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥❏➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥❖→✿þ❷➒ ✦❇✗ ➼❄ç❫Ò ✢✓❈✬→ü ➺✠➸✦➲❷➵✳➳✘➺✥✤ ➭ ➲★➺✘➻❫➚ ➩så❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺✕➶❃Ø ➌✿➡❷→❜Þ✿Þ❉✭ ➶ ➮❃➮✁→ Ù Þ✳ì☛➞ Ù ê Ý →☛➞ý➔✄➮✢➑★➤❭➒❃➥✿➐✕➑tù✌➐✆➑▲➡✶↕✬➥ ➶ ➹✫➘❜➘✿ë →➉ ➙ Ù ➊♣ú ☎ ☎❜➌✿➒❃➐✆➒ý➓☞✚✏→↔➣✆→P➞✓➟t➡❭➥✿➌❜➑★➤❭➦★➏❃➠❉✃✌➢✥➌✿➑t↕✬➮✢➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➐t✃▲➦★➑▲➤❶➒✢➥❏➠②↕✬➦✘➎▲➏❃➤❭➒❃➥❂→❃Ó✕➩✆ä✫➭ ➳ ➯➬➨ ➲✈➚ ➭✍➩❨➨✬➩❖➫▼å❹➭✬➩ ➲❷➳ ➭✍➽ ➶✄Ø ➌✿➡❷→✹✧✍Þ ➶ ➹✫➘❜Û✿÷ ➶➮❃➮✁→✛➙✫ñ❜ñ✞➞ ➙✘➙✫ì✢→➉ ➙✆Þ✍➊♣ú ☎ ☎❜➌✿➒❃➐✆➒▼➓✯✚✏→↔➣✆→❜➞❡❒●➤❭➒❂➙✄➤❭➒❃➥❊↕✍➮❃➮❃➑▲➌✜✌P➤❭➠◗↕✬➦★➐✏➮❖↕✬➦★➦▲➐✆➑★➒✢✃✏➤❶➒❉✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥✿✃✞→✁ã✄➭ ➵✄➳ ➩❂➨✍➽❪➭❷ä✏➼❫➽ ➾✍➭ ➳✆➚❭➲✥➪ ➯ ➻✦➶❜Ø ➌❜➡❷→✱✧ ➶ ➹✞➘✿Û✿÷ ➶ ➮✢➮✁→✣➙ Ù❜➱ ➞
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✄ ✡ ❙▼✾❜⑨❇✱✄✲ ✝ ✞ ✡ ❲❢➁❄❑✸✰❊❈✘❆●✚✿❀✕✴❛✾✳❘✑❀✕✺✸✱✄✴✙❀✞✚✯✱✄❅✏✹✆✺✸✚✯❀✞✉✸❀✕❘✶✚②✰✕✚✬❆✸✰✆✚✿❈✘✚✬✵❖✹✫✾✄✹✘✴✶✲❃✚✿❈ ✴ ✦ ✴❩✵✛❻❃✹✆✚✬❆❵❼❚✾❜❘❭❘✶✱✄✻❊❈✼✹✆✱❉✴❩❙❱❆✸✰✆✱✄✲❃✚❏✱❃✵✹✆✺✸✚❨❈✦✹✫✾✄✵✁■✸✾✄✰✫■③❋✁✱❃❑✸✵✁■✛❑✁❈✘✚✿■③✴❩✵④✾❜❘❭❘✽❆✸✰✕✚✬✲❃✴✶✱❃❑✁❈❉❆✁✾✄❆●✚✬✰✫❈ ⑤ ✚❃❲↔✷●❲❚❙❨✾❜⑨✸✱✄✲ ✝ ✞ ✡✷❁ ✟ ✦✩✉❇❀ ✝ ✘ ❉ ✡ ❲ ❻ ✉ ❚ ✚✬❙❚❙❨✾ ✟ ⑤ ✻❫✚❆✸✰✆✱✄✲❃✚❚✹✕✺✁✾✄✹✶➐❉❙❨✾❜⑨✸✱✳✲ ✝ ✞ ✡✙❁ ✩ ❊ ✦t✉✸❀ ✝ ✘ ❉ ✡ ✮ ❡✛✚❨❑✁❈✘✚▼✹✆✺✸✚ ✩✬✫✭ ✩ ✱✄✲❃✚✬✰✘❘✙✾✄❆⑥✾✄❆✸❆✸✰✆✱❜⑨❂✴✶❙❨✾P✹✘✴✶✱❃✵❳✾❜❘✶✷❃✱❃✰✦✴❩✹✕✺✸❙ ✴✶✵ ♦ ✜ q ⑤ ✾✄✵✁■✷❃✚✬✹✶➐✏✾✄❆✢⑨ ✝ ✞ ✡❨❁ ✱❃❆✸✹ ✝ ✞ ✡✤☞ ✝✫✪
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✩✬✫✭ ✩ ✡ ❙❨✾❜⑨✸✱✳✲ ✝ ✞ ✡❨❁ ✟ ✱❃❆✸✹ ✝ ✭ ✡❪☞ ❊✬✮✭ ✩ ✩ ❊ ✦✩✉❇❀ ✝ ✘ ❉ ✡❨❁ ✟ ❊✬✮✯ ❊ ✱❃❆✸✹ ✝ ✭ ✡ ❲
✴ ① ✉❪❹✶❧➀➁ ❥✦♠➌✉✪✇✷⑦❱❦❞❿✙⑥❋⑦✝✆⑧➂ ❡✓✚❊✾✄✰✆✚❯❈✘✹✘✴❭❘❭❘❺✾➬❘✶✱❃✵✸✷◗✻♣✾❜✉⑩❅✈✰✆✱✢❙í✰✆✚✿✾❃❀✕✺❖✴✶✵✸✷◗✹✆✺✸✚❊❀✞✱❃✵✍✧✘✚✿❀✞✹✆❑✸✰✆✚✿■❱✰✫✾✄✹✘✴✶✱ ✟ ❅❷✱❃✰t✾✄❆✸❆✸✰✆✱❜⑨❖✴❩❙▼✾✄✹✆❍✴✶✵✸✷❡❈✦✺✸✱❃✰✆✹✆✚✿❈✘✹❄❈✘❑✸❆●✚✬✰✫❈✘✹✆✰✦✴❩✵✸✷❖❈✬❲ ❾✼❿✥➀❪➁✥❿✥➂❂➃❖➄✬➅❃➆✁➇●➈
➉ ➙✦➊✽➟t➑▲➠✯➐✆➒r➓ ✂❸➏✢➑★➤❭✃✠➣❄↕✍➒❂➙s➔✄➦▲➐✆➤❭➒❵➓ ✂❸➡❶➤✷✶✸➌✿➑✘➙❃➣✆→❖➞❰þ❷➠❉➮❃➑★➌ Ø ➐✫➙◗➡❭➐✆➒❃➥❜➦★➏sâ❖➌✿➍❃➒❂➙P✃❫➢✙➌✿➑❫➦▲➏❃➐❏✃★➏❃➌❜➑★➦▲➐✆✃★➦❯✃★➍❃➮❖➐✆➑▲✃★➦★➑▲➤❭➒❃➥❨➮✢➑★➌✿â✢➡❶➐✕➠❨→þ❷➒▼➟ ☎✄➡✌➓❷➔✸→✸➛❏→↔➣ ➶ ➝✩➐✆➏✢➒❃➐✯➓❷❒❸→ ➣ ➶ ➔❃↕✿➎ ☎▼➓✡✫❖→ ☛✼→↔➣ ➶ ↕✬➒❂➙❱➔❃↕✬➒✄➦★➌❜➑★➌◗➓✟✞❄→↔➣✼➓✙➐✫➙✄➤❭➦▲➌✿➑★✃✘➣ ➶ ➼❫➽↔➾✿➭ ➳✕➚❭➲✙➪ ➯ ➻ ➨✍➩❂➫❉õ♣➨ ➲ ➨ ✦❃➲✈➳✕➵P➸✦➲❷➵✳➳✘➺✘➻✝✠Õ❹➳ ➭ ➸✘➺✘➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻✝✠ ü ➺✘➸✘➲❷➵✄➳✠➺❋✤ ➭ ➲★➺✘➻❊➚ ➩♥å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲ ➺✕➳❋✦❇➸✆➚✥➺ ➩ ➸✘➺✕➶ ➮✢➮✁→❖Þ Ý Þ✍➞Pê❜ñ✿ê❃→P➞ ➋❺➐✆➑▲➡❶➤❭➒ ➶☛✡ ➐✆➤✶➙✄➐✆➡❭â❖➐✆➑★➥ ➶ ✞✑➐✆ô✟✠❸➌✿➑ ☎ ➶ ➹✫➘❜➘✿÷ →Þ✿➦▲➏◗þ❷➒✳➦▲➐✆➑★➒❖↕✬➦★➤❭➌❜➒❂↕✬➡ ✝s➌❜➑ ☎✄✃★➏❃➌❜➮ ➶ ✝❚➟❫➝✽➔   Ý ê ➶ ø✩➤❭➒❃➥❜✃★➦★➌❜➒ ➶ ✂✏↕✍➒❂↕✿➙✢↕ ➶ ➙●✧✞➞✣➙✫ì✼➟t➍❃➥❖→✣➙ Ý❜Ý ê❃→➉↔➱ ➊✽➟t➑▲➠✯➐✆➒⑥➓ ✂❸➏❃➑★➤❭✃✠➣❉↕✬➒❂➙✛➔✄➦★➐✆➤❭➒⑥➓ ✂❸➡❭➤✷✶✸➌✿➑✠➙✢➣✆→✤➞ ➔✄➏❃➌❜➑★➦✯✃▲➍❃➮❖➐✆➑★✃▲➦★➑★➤❭➒❃➥❜✃❚↕✬➒❂➙♥➦▲➏❃➐❚✃▲➦★➑★➍❖➎✘➦★➍❃➑▲➐s➌✬➢❄➌ Ø ➐✕➑★➡✶↕✬➮❃➮✢➤❶➒✢➥❨✃▲➦★➑★➤❭➒❃➥❜✃✫→ã✄➭ ➵✄➳ ➩❂➨✍➽❪➭ ä❏å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲ ➨ ➲❷➚ ➭✬➩❂➨✍➽✌☞ ➚ ➭✬➽❭➭✘➾ è✬➶ ➹✞➘✿➘❜÷ →✍➞❡➷✤➌❏↕✬➮❃➮❖➐✫↕✬➑✞→➉↔Ù ➊✽➟t➑▲➠✯➐✆➒ ➓ ✂❸➏✢➑★➤❭✃✠➣◗↕✬➒❖➙✓➔✄➦★➐✕➤❶➒ ➓ ✂❸➡❭➤✷✶✸➌✿➑✠➙✢➣✆→❺➞ ➟ ➱ ❊✩ Ð★↕✬➮✢➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➤❭➌✿➒❵↕✍➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠ ➢✙➌✿➑◗➦★➏✢➐❨✃▲➏❃➌✿➑▲➦★➐✆✃▲➦❨✃▲➍❃➮❂➐✕➑★✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥➮❃➑▲➌✿â❃➡❭➐✆➠▼→✆þ❷➒▼å❹➭✬➯❏æ ➚ ➩❖➨ ➲ ➭ ➳✆➚ ➨✍➽ Õ ➨ ➲✥➲ ➺✕➳ ➩ ö ➨ ➲★➸✘➪✄➚ ➩✄➾ ✠❖Õ❹➳ ➭ ➸✘➺✠➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻✍✠ ü ➺✠➸✦➲❷➵✳➳✘➺ ✤ ➭ ➲ ➺✦➻❝➚ ➩✯å❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳ ✦❇➸✆➚✥➺ ➩ ➸✘➺ →✞➞➬➋❺➐✆➑★➡❭➤❭➒ ➶✡ ➐✕➤❩➙P➐✆➡❭â❂➐✆➑▲➥ ➶ ✞✏➐✕ô ✠❹➌❜➑ ☎ ➶ ➹✫➘❜➘✿➴ →❉✭✍➦★➏◗þ❷➒✄➦★➐✆➑▲➒❂↕✬➦▲➤❶➌❜➒❂↕✬➡ ✝s➌❜➑ ☎✄✃★➏✢➌✿➮✁→➉ Þ✍➊♣➋❺➡❶➍✢➠ ➓✙➟❯→↔➣ ➶ ✫❜➤❩↕✍➒❃➥❚➓✥➷❄→↔➣ ➶ ✩⑧➤❹➓❷às→↔➣ ➶ ➷✤➑▲➌✿➠✯➮▼➓✿✫❂→↔➣ ➶ ↕✍➒❂➙❁✠❝↕✬➒❂↕ ☎✿↕✆☎✄➤❭✃❫➓✈às→↔➣✕→❃➞ ✩⑧➤❭➒❃➐✫↕✬➑❄↕✍➮❃➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➤❭➌✿➒❉➌✬➢❹✃▲➏❃➌✿➑▲➦★➐✆✃▲➦✃★➍✢➮❂➐✆➑▲✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥✿✃✞→❹ã✄➭ ➵✄➳ ➩❂➨✍➽✁➭❷ä ➲✥➪P➺ ➼❯å ö❚➶✄Ø ➌❜➡✈→✄Þ ➙ ➶ ➒❃Ú✿Þ ➶ ➹✫➘❜➘✬ÿ ➶ ➮✢➮✁→ ✧ Ù ñ✞➞✺✧✍Þ❉✭✢→➉ ê☛➊ ✂❸Ï✆➍❃➠◗↕✆ß✼➓✙➟❯→ ➣ ➶ ➛✂✎↕✬✃▲➤❭➐✆➒❃➤❭➐✫➎❯➓✯✩✌→↔➣ ➶ ❐✤➤❭➌✿➦★➑▲➌✬ôû➓❷às→↔➣ ➶ ↕✬➒❖➙ ☛✑➜✄➦★➦★➐✕➑❄➓ ✝ → ➣✕→❜➞❳❐❪↕✍➑✠↕✍➡❶➡❭➐✆➡✁↕✍➒❂➙❉✃★➐✑✏❜➍❃➐✕➒✳➦▲➤✶↕✬➡✌↕✬➮❃➮✢➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✬➦▲➤❭➌✿➒➌✬➢✌✃▲➏❃➌✿➑▲➦★➐✆✃▲➦✽✃▲➍❃➮❖➐✆➑★✃▲➦★➑★➤❭➒❃➥❜✃✫→❖þ❷➒❨➔❃➎▲➏❃➠❉➤✶➙✄➦✏➓☞✚✑→❇àý→ ➣✏↕✍➒❂➙◗➔ ☎✄➜✄➍❃➠ ➓✈➔⑧→ ➣✩➓✥➐✫➙✄➤❭➦★➌❜➑★✃✘➣ ➶ ➼❫➽↔➾✿➭ ➳✆➚❩➲✙➪ ➯íç ➪P➺ ➭ ➳✕è ✔ ✦❇✗ ➼❄ç Ò ✢ ✰❃→ü ➺✠➸✦➲❷➵✳➳✘➺ ✤ ➭ ➲★➺✘➻✏➚ ➩❉å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲ ➺✕➳ ✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶ ➮❃➮✁→ Ý ê☛➞ ➙✞ñ✱✧❃→▲➞✯➋❺➐✆➑★➡❭➤❭➒ ➶✒✡ ➐✆➤✶➙✄➐✆➡❭â❂➐✕➑★➥ ➶ ✞✏➐✕ô✑✠❹➌❜➑ ☎ ➶ ➹✫➘✿➘✍ÿ →✞Þ✿➦▲➏❊➔❃➎✆↕✍➒❂➙✄➤❭➒❂↕ Ø ➤✶↕✬➒
✝s➌✿➑ ☎✄✃★➏❃➌❜➮②➌❜➒✯➟✩➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠❰➷✏➏❃➐✕➌✿➑★➜ ➶ ➟✽↕✍➑★➏✄➍❃✃ ➶ ➝✩➐✆➒❃➠◗↕✬➑ ☎ ➶ ✫✿➍❃➡❭➜❄✧✞➞Pì ➶ ➙ Ý✿Ý Þ❂→➉ ✧☛➊♣➛❄↕✍➡❶➡✶↕✍➒✳➦✤➓✿✫❂→↔➣ ➶ à❚↕✬➤❭➐✆➑❺➓✈➝❯→↔➣ ➶ ↕✍➒❂➙❄➔✄➦▲➌✿➑★➐✕➑❹➓✿✫❂→↔➣✆→☛➞ ❀✩➒✔✓❂➒❖➙✄➤❭➒❃➥t➠❉➤❶➒✢➤❶➠◗↕✞➡✫➡❭➐✆➒✢➥✿➦★➏❯✃★➍✢➮❂➐✆➑▲✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥✿✃✞→❇ã✄➭ ➵✳➳ ➩❂➨✬➽✆ä✞➭❄å❹➭✍➯tï ➵❜➲ ➺✕➳
✦❂è✞➻✘➲★➺ ➯ ✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺✦➻✆➶❃Ø ➌✿➡❷→ ➱ ñ ➶ ➹✫➘✿Û❜ë ➶ ➮❃➮✁→❖ê✿ñ✞➞❃ê✿ì✢→➉ ✭☛➊♣ø✩➌✿✃✘↕✬➑✠↕✕ß✘➍❵➓❷➔✸→ ☛❄→↔➣ ➶ ❐✤↕✬➑ ☎▼➓✡✫❂→↔➣ ➶ ↕✬➒❂➙❱➔✄➦★➐✆➤❭➒s➓ ✂❫→↔➣✆→✢➞ ✩⑧➌✿➒❃➥❉➦★➌❜➍❃➑★✃❄↕✬➒❖➙◗✃★➏❃➌❜➑★➦❫✃★➍✢➮❂➐✆➑▲✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥✿✃✞→✁þ❷➒ Õ❹➳ ➭ ➸✘➺✠➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻✖✕ ❅ ➲✥➪Ó✍❃ ❃ ❃ ✦❖è ➯tï❃➭ ➻✆➚✶➵ ➯ ➭✬➩ ✖⑧➭ ➵ ➩❖➫✿➨ ➲❷➚ ➭✍➩ ➻ ➭❷ä❯å❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺ →✄➞ ➹✫➘❜➘✬ÿ →➉ ì☛➊♣❐✤↕✬➮❂↕❜➙✄➤❭➠✯➤❭➦★➑▲➤❭➌✿➍▼➓ ✂❸➏❃➑▲➤❭✃★➦★➌❜✃ ✡ →↔➣❫↕✬➒❂➙▼➔✄➦★➐✕➤❶➥❜➡❭➤❶➦▲Ï✯➓❷ø✩➐✆➒❃➒❃➐✆➦▲➏❂➣✆→⑧➞✇å❹➭✍➯➬æ ➚ ➩❂➨ ➲ ➭ ➳✆➚ ➨✍➽Ö➭✦ï ➲❷➚ ➯ ➚✘✗ ➨ ➲❷➚ ➭✬➩✚✙◗➨✬➽↔➾✿➭ ➳✕➚❭➲✙➪ ➯ ➻ ➨✬➩❂➫➸ ➭✬➯✩ï❂➽ ➺✍✽✬➚❭➲❷è →✄➞❵❐✤➑★➐✆➒✄➦▲➤❩➎✦➐ ✡ ↕✍➡❶➡ ➶ ✚✤➒❃➥❜➡❶➐✕ô❹➌✄➌❃➙ ✂❸➡❶➤✷✶✸✃ ➶ ✞✼→ ✫❂→ ➶ ➹✞➘✿Û✿ð →➉↔Ý ➊✽➷✌↕✬➑▲➏❃➤❭➌◗➓✡✫❂→↔➣✏↕✍➒❂➙◗ú ☎ ☎✿➌❜➒❃➐✆➒s➓✯✚✏→↔➣✆→✄➞♥➟④➥✿➑▲➐✆➐✫➙✄➜❚↕✬➮✢➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➤❭➌✿➒✯↕✍➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠ ➢✙➌✿➑t➎✦➌✿➒❃✃▲➦★➑★➍❖➎✘➦★➤❭➒❃➥◗✃★➏✢➌✿➑★➦▲➐✆✃★➦❄➎✘➌❜➠✯➠❉➌✿➒✃★➍✢➮❂➐✆➑▲✃★➦▲➑★➤❭➒❃➥✿✃✞→tç ➪P➺ ➭ ➳✠➺✦➲✈➚✙➸ ➨✍➽✁å❹➭✍➯tï ➵✿➲★➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✠➺✕➶❃Ø ➌✿➡❷→✄ê✱✭ ➶ ➹✞➘✿Û❜Û ➶ ➮❃➮✁→✣➙ Ù ➙✦➞ ➙✆Þ✄ê❃→➉ ➙✫ñ☛➊✽➷✤➐✆➒❃➥❯➓✈➔⑧→ ✡ →↔➣✁↕✬➒❖➙✥✠❝↕✍➌❫➓✈❒❸→↔➣✆→✕➞❏➟t➮❃➮❃➑▲➌✜✌❃➤❶➠◗↕✬➦▲➤❶➒✢➥❹✃▲➏❃➌✿➑▲➦★➐✆✃▲➦✌✃★➍❃➮❖➐✆➑▲✃★➦★➑▲➤❭➒❃➥✿✃✞→✿þ❷➒ Õ❸➳ ➭ ➸✠➺✘➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻✛✕ ✰ ➲✙➪ Ó✍❃ ❃ ❃ ✦❖è ➯tï❃➭ ➻✆➚✶➵ ➯➭✬➩ ✖✁➭ ➵ ➩❂➫✿➨ ➲✈➚ ➭✬➩ ➻ ➭ ä❏å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲★➺✆➳✬✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶ ➮❃➮✁→✛➙✫ê✿ì☛➞ ➙✜✧✿ê❃→☛➞ ➹✫➘✿➘✢✜ →➉ ➙✶➙✦➊✽➷✤➍❃➑★➒✢➐✆➑✯➓✿✫❂→↔➣✆→❇➞ ➟✩➮❃➮❃➑★➌✜✌❃➤❭➠②↕✍➦★➤❭➌✿➒❚↕✍➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠✯✃✑➢✙➌✿➑❫➦▲➏❃➐✯✃▲➏❃➌✿➑▲➦★➐✆✃▲➦➬➎✘➌❜➠✯➠❉➌✿➒◗✃★➍❃➮❖➐✆➑▲✃★➦★➑▲➤❭➒❃➥s➮❃➑★➌❜â❃➡❭➐✆➠❨→✸Ó✕➩✆ä✫➭ ➳ ➯➬➨ ➲✈➚ ➭✍➩➨✬➩❖➫❚å❹➭✍➯tï ➵❜➲ ➨ ➲✈➚ ➭✍➩ ➶❃Ø ➌✿➡❷→✄ì Ù❃➶ ➹✞➘✿Û❜➘ ➶ ➮❃➮✁→✧➙✦➞ ➱ ñ❃→
➙✶➙●✧
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✝s➐✼➢✙➌❜➑★➠②↕✍➡❭➡❶➜◗➙✄➐ ✓❂➒✢➐②↕◗➎✘➡✶↕✬✃▲✃❄➌✬➢t✃▲➐✑✏❜➍❃➐✆➒✄➦★➤✶↕✬➡❸➮❂↕✍➦★➦★➐✕➑★➒s➠②↕✍➦✠➎▲➏❃➤❭➒❃➥◗↕✬➡❭➥✿➌❜➑★➤❭➦★➏❃➠❉✃t➦▲➏❂↕✬➦❫➤❭➒❂➎✘➡❭➍❂➙✄➐✕✃➬↕✍➡❶➡Ø ↕✬➑★➤✶↕✍➦★➤❭➌✿➒❃✃❺➌✬➢❪➦▲➏❃➐❊à◗➌❜➑★➑▲➤❶✃ Ð ❐Ö➑✠↕✬➦▲➦t↕✬➡❭➥✿➌❜➑★➤❭➦★➏✢➠❨→ ✝s➐✩➮❃➑★➌ Ø ➐t➢✥➌✿➑✏➦★➏✢➐✽ô❸➌✿➑▲✃★➦t➎✆↕✍✃★➐❊↕✍➒❂➙❉➦★➏❃➐❯↕ Ø ➐✆➑✘↕✬➥✿➐❫➎✆↕✬✃▲➐➦★➏❃➐◗➐✍✌❃➤❭✃★➦▲➐✆➒❂➎✘➐▼➌✬➢❄↕❨➎✘➌❜➠✯➮❃➡❭➐✍✌❃➤❭➦❷➜▼â❂➌❜➍❃➒❂➙rô✏➏❃➤✶➎▲➏①➤❭✃✯↕❱➡❭➤❶➒✢➐✫↕✬➑❯➢✙➍✢➒❂➎✘➦★➤❭➌❜➒❵➌✬➢❄➦▲➏❃➐◗➦★➐✍✌❃➦✯✃▲➦★➑▲➤❶➒✢➥❨➡❭➐✆➒❃➥❜➦★➏➢✙➌✿➑❸➦★➏❃➐❯à◗➌✿➑▲➑★➤❭✃❷Ð★❐✤➑✠↕✍➦★➦❫↕✬➡❭➥✿➌❜➑★➤❭➦★➏❃➠ ➶ ➍❃✃▲➤❶➒✢➥❏➦★➏❃➐ ✦❖➵ æ✘➨❜➫✿➫ ➚❩➲✈➚✏✎✬➺ ❃ ➳ ➾✍➭✞➫ ➚✙➸ ç ➪P➺ ➭ ➳✠➺ ➯❊→ ✝s➐❫➐✆✃▲➦✠↕✬â✢➡❶➤❭✃▲➏②✃▲➌✿➠❉➐✃★➦★➑▲➍❂➎✘➦▲➍❃➑✠↕✍➡❹➮❃➑▲➌✿➮❖➐✆➑★➦❷➜▼➌✬➢tà◗➌❜➑★➑★➤❭✃ Ð ❐✤➑✘↕✬➦▲➦❷Ð❷➡❶➤ ☎❜➐✯↕✬➡❭➥✿➌❜➑★➤❭➦★➏❃➠❉✃ ➶ ➮❃➑★➌ Ø ➤❭➒❃➥◗➦★➏❃➐❏➐ ✌P➤❭✃▲➦★➐✆➒❂➎✦➐✯➌✬➢✒✑★➍✢➒❂↕ Ø ➌❜➤❩➙✢↕✬â❃➡❭➐➮❂➌❜✃★➤❭➦★➤❭➌✿➒✢✃✔✓❏ô✏➏❃➐✆➑▲➐❄➦★➏✢➐➬↕✍➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠❰➠❏➍❃✃▲➦❹✃▲➦★➌❜➮❚➦★➌◗➎✘➌✿➠❉➮❂↕✬➑▲➐✿→ ✝s➐♣➎✦➌✿➠✯➮✢➍❃➦★➐❄↕✬➡❭✃▲➌❏➦★➏❃➐❊➎✦➌✿➠✯➮✢➡❶➐ ✌P➤❭➦❷➜❏➌✍➢➦★➏❃➐❄➋❺➌✬➜✿➐✆➑ Ð à◗➌✄➌❜➑★➐❊↕✍➡❶➥❜➌✿➑▲➤❶➦▲➏❃➠❨→
▲
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❡✓✚❉✻♣✾P✵❂✹❄✹✕✱❚✴✶✵❖✲❃✚✿❈✘✹✘✴✶✷❂✾✄✹✕✚✯✹✆✺✸✚◗❀✞✱❃❙❚❆❖❘✶✚✞⑨❂✴✶✹✘✉❵✱P❅✽❈✘✹✆✰✘✴✶✵✸✷▼❙❨✾✄✹✫❀✕✺❖✴✶✵✸✷❡✾❜❘✶✷❃✱✢✰✘✴✶✹✆✺✸❙❨❈❉♦ ✟✄q ❲❢❡✓✚◗■❖✚✞❬✁✵✸✚❉✴❩✹❯❅❷✱❃✰✆❙▼✾❜❘❭❘❩✉✾❃❈✩❅❷✱✄❘❭❘✶✱✄✻❊❈✬❲
✘✹❦✖✙✒s✉t✠s✬✈✏s▼♠✟t ✪▼✝✛✚ ♠✯♦✢✜ ✆⑧❦✤✣ s✼✈✦✥ ✡ q✝✫✪ ✡ ⑦✸✱❃✰❏✾✄✵❖✉①❈✘✹✆✰✦✴❩✵✸✷s❙▼✾✄✹✫❀✕✺❖✴❩✵✸✷♥✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ✹✕✺✁✾✄✹❊✰✕❑✸✵✁❈❏✱❃✵✓✾▼✷✄✴✶✲❃✚✬✵✓✹✕✚✞⑨❇✹ ❦ ✾✄✵✁■✓✾▼✷P✴❩✲✢✚✬✵①❆✁✾P✹✆✹✆✚✬✰✆✵ ✟ ⑤ ❘❩✚✬✹
✧ ✝✩★ ✂✌✚ ✡ ❪ ✪ ✴❭❅✌✹✆✺✸✚ ★ ✹✆✺◗❈✘✉❖❙②❋●✱✄❘ ❦ ♦ ★✥q ✱✄❅❪✹✕✺✸✚❄✹✆✚✞⑨✸✹❸✴❛❈✩❀✞✱❃❙❚❆✁✾✄✰✕✚✿■✯❋❖✉✯✹✕✺✸✚❊✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ✹✕✱❏✹✆✺✸✚✾✚❖✹✆✺❨❈✘✉❖❙◗❋✁✱✄❘✟ ♦❵✚ q ✱✄❅❸✹✆✺✸✚❏❆✁✾✄✹✆✹✆✚✬✰✕✵✌❲ ❡✓✚✯✾❃❈✆❈✦❑✸❙❚✚❯✴✶✵s✹✆✺✸✚❯❅✈✱P❘❶❘✶✱✄✻❫✴✶✵✸✷▼✹✆✺✁✾✄✹❫✹✆✺❖✴✙❈❊❀✞✱✢❙❚❆✁✾✄✰✘✴✙❈✘✱❃✵▼✴✙❈❫❆●✚✬✰✘❅❷✱❃✰✆❙❚✚✿■s✾✄✹✼❙❚✱❂❈✘✹✱❃✵✁❀✞✚❃❲✝✠✟ ✡ ⑦✸✱❃✰❄✾◗✷✄✴✶✲❃✚✬✵r❆✁✾✄✹✆✹✆✚✬✰✕✵❨❙❨✾P✹✫❀✆✺❖✴✶✵✸✷s✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ⑤ ✾❁❆✁✾✄✰✆✹✘✴✙✾❜❘❝❀✞✱✢❙❚❆❖❘✶✚✞⑨❂✴✶✹✘✉▼❅✈❑✸✵✁❀✞✹✦✴❩✱✢✵ ➃✝✪ ✔ ✓ ✴✙❈❊■❖✚✞❬✁✵✸✚✿■r✾❃❈
➃✝✪ ✔ ✓ ✝ ❦ ✂ ✟ ✡ ❪  
✫ ❝✍✬ ✪ ✔ ✓✮✭ ✔ ✹ ❝✯✬ ✎ ✔ ✎ ✭ ✧ ♦ ★ ✂❀✚ q✻❄✺✸✚✬✰✆✚ ✪ ❁ ➃ ✶ ✌ ❁ ❽❸❲❵⑦⑧✱❃✰✷➃➍❪ ✪ ✾✄✵✁■ ✌ ❪ ❽⑥✹✕✺✸✚❚❅❷❑✸✵✁❀✞✹✘✴✶✱❃✵ ➃❜✎ ✔ ➑ ➐ ❪ ➃ ➑ ✴✙❈②❈✠✴❩❙❱❆❖❘❩✉④❀✬✾❜❘❭❘✶✚✿■⑥✹✆✺✸✚❹ ① ❿✻⑤✐❧♥❦ ✻☎♠♣♦rq❨✱P❅✽✹✆✺✸✚❚✾❜❘✶✷❃✱❃✰✦✴❩✹✕✺✸❙❵❲ ✂ ❅❫✚✞✴✶✹✆✺✸✚✬✰❏✹✆✺✸✚◗❆✁✾✄✹✆✹✆✚✬✰✕✵①✱✢✰❊✹✆✺✸✚◗✹✆✚✞⑨✸✹✼✴❛❈❉✾❚✰✕✚✿✾❜❘❭✴ ❱✿✾P✹✘✴✶✱❃✵✓✱✄❅❄✾❚✰✫✾P✵✁■❖✱❃❙❈✘✚✿◆❃❑✸✚✬✵✁❀✞✚ ⑤ ✹✆✺✸✚✬✵✛✻✽✚❚■❖✚✬✵✸✱❃✹✕✚❚✹✆✺✸✚❨❀✞✱❃❙❱❆❖❘❩✚✞⑨❖✴✶✹✘✉①❋❖✉✓✾s❀✬✾✄❆❖✴✶✹✫✾❜❘✏❘✶✚✬✹✆✹✆✚✬✰ ⑤ ✹✆✺✁✾✄✹❯✴✙❈ ⑤ ✻❫✚◗✻❄✰✘✴✶✹✆✚ ✁ ➑ ✴✶✵✁❈✘✹✆✚✿✾✢■✱✄❅❂➃ ➑ ❲♠ ✵ ♠ ❘❭✴✶✷❃✵✸❙❚✚✬✵❖✹ ❉ ✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✹✫✽✰ ✴❛❈✩✾❄❆●✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵❚✱P❅✁✹✆✺✸✚❫✹✆✚✞⑨❇✹✏✻✼✺❖✴❛❀✕✺❉✴✙❈t✾❜❘❭✴✶✷❃✵✸✚✿■◗✻❫✴✶✹✆✺◗✹✆✺✸✚✩❬✁✰✫❈✦✹❝❀✕✺✁✾✄✰✫✾❃❀✞✹✕✚✬✰❹✱✄❅✤✹✆✺✸✚❆✁✾✄✹✆✹✕✚✬✰✆✵①■❖❑✸✰✘✴✶✵✸✷s✹✆✺✸✚❉❆✸✰✆✱✸❀✞✚✿❈✆❈▲✴✶✵✸✷s✱✄❅t✹✆✺✸✚◗✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ⑤ ✾✄✵✁■r❈✘❑✁❀✆✺♥✹✆✺✁✾P✹ ⑤ ✻❫✴✶✹✆✺r✹✆✺✸✚❚❀✞✱❃✰✆✰✆✚✿❈✘❆●✱❃✵✁■✢✴✶✵✸✷❵✾❜❘❭✴✶✷❃✵✸❙❚✚✬✵❖✹ ⑤✾✄✹❫❘✶✚✿✾❃❈✦✹❄✱❃✵✸✚✯❀✕✺✁✾✄✰✫✾❃❀✞✹✆✚✬✰✼✱✄❅❹✹✆✺✸✚❉❆✁✾✄✹✆✹✆✚✬✰✆✵❱✴✙❈❊❀✞✱✢❙❚❆✁✾✄✰✆✚✿■▼✻❫✴✶✹✆✺r✹✆✺✸✚❏✹✆✚✞⑨✸✹✿❲
➙✶➙●✭
✘✹❦✖✙✒s✉t✠s✬✈✏s▼♠✟t ✟✞q ♠ ❈✘✹✆✰✘✴✶✵✸✷s❈✘✚✿✾✄✰✫❀✕✺❖✴✶✵✸✷❨✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ✴❛❈❯❈✆✾❜✴✙■✔➐✝✫✪ ✡ ⑨❿❦❞❿❋♠❯➈✦⑨ ❦❀✭✈➁ ❦✈✉✧♦r♠▼⑥✦❧●✴❭❅t✹✆✺✸✚❏✹✆✚✞⑨✸✹❫✴✙❈❄❈✆❀✬✾P✵✸✵✸✚✿■▼❅❷✰✆✱❃❙ ❘✶✚✞❅❷✹❄✹✆✱❚✰✘✴✶✷❃✺❖✹✕✔✝✠✟ ✡ ⑨❿♦❻⑦ ① ✉✪✇✦❧♥q✬⑨ ❦✈❿➣♠❯➈✦⑨ ❦✮✭❞➁❆❦❞✉✧♦r♠▼⑥✦❧✸✴❭❅✏✹✆✺✸✚❏✱❃✰✫■❖✚✬✰❫✱✄❅✌✹✆✚✞⑨✸✹✆❍❷❆✁✾✄✹✕✹✆✚✬✰✆✵s❀✞✱❃❙❚❆✁✾✄✰✘✴✙❈✘✱✢✵✁❈✽✾✢❀✞✹✆❑✁✾❜❘❭❘✶✉❨❆●✚✬✰✘❅✈✱✢✰✆❙❚✚✿■▼❋❖✉❚✹✆✺✸✚✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ■❖✚✞❬✁✵✸✚✿❈▼✾♥✵✸✱❃✵✸❍★■❖✚✿❀✞✰✆✚✿✾❃❈✠✴❩✵✸✷④❈✘✚✿◆✢❑✸✚✬✵✁❀✞✚❵✱✄❅❏✹✆✚✞⑨✸✹◗❆✁✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁❈ ✝✩★ ✕ ✡ ✾✄✵✁■✛✴❭❅❏✹✆✺✸✚❵❈✘✚✿◆✢❑✸✚✬✵✁❀✞✚❵✱✄❅✾❜❘❭✴❩✷✢✵✸❙❚✚✬✵❂✹✼❆✁✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁❈✼✴✙❈❫✵✸✱✢✵✸❍★■❖✚✿❀✞✰✆✚✿✾❃❈▲✴✶✵✸✷✁❲✝ ❼ ✡ ⑨❿❦❀✭✈➁ ❦✈✉✛♦r♠➌⑥✦❧ ✝ ✰✆✚✿❈✘❆✁✚✿❀✞✹✦✴❩✲✢✚✞❘❩✉ ⑨❿♦❻⑦ ① ✉✪✇✦❧♥q✮⑨❿❦❀✭✈➁ ❦✈✉✛♦r♠➌⑥ ❧ ✡ ✴❭❅✏✹✆✺✸✚✬✉❡❈✕✾✄✹✘✴✙❈▲❅❷✉ ⑤ ✾❃■✸■✢✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁✾❜❘❭❘✶✉r❅✈✱❃✰❄✾✄✵❖✉✗✚✪● ✪
✧ ♦ ★ ✂❀✚ q ❪ ✪✁  ❦ ✫ ◆●✎✫ ◆✄✂✟✹❇◆●✎✆☎ ❪ ✟ ✹◗◆✁✎✎ ✮
✯ ✱❃✹✆✚❏✹✆✺✁✾✄✹❄❀✞✱❃✵✁■✢✴✶✹✘✴✶✱❃✵ ✝ ❼ ✡ ❅❷✱❃✰✆❋❖✴✙■✸❈✼❑✸✵✸✵✸✚✿❀✞✚✿❈✆❈✆✾✄✰✕✉❡❀✞✱❃❙❱❆✁✾✄✰✘✴✙❈✘✱❃✵✁❈✬❲
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✝ ✣ ✂❤♦✢✜ ✆⑧❦ ✝✛✚ ✆ ✆ ✒✜✏✛✈✕♥ ✂☛✈ s▼♠ t❩✈✄♠ ✘✹❦✖✙✒s✉t s✼✈✏s➌♠ t ✟ ✡ q ❚ ✚✬✹ ✟ ❪☎✫❍❲✼✫ ➃✼✫✪❲✼✫❆➃✼✫✪❲✼✫❍❲❉✾✄✵✁■ ❦ ❪☎✫❍❲✼✫ ➃✼✫✪❲✼✫❆➃✼✫✪❲✼✫✺✫✷✫●❲❲❫✺✸✚❯❬✁✰✫❈✦✹❄❙◗✴✙❈✘❙❨✾✄✹✞❀✆✺s✱✸❀✬❀✞❑✸✰✫❈♣❅✈✱❃✰ ✧ ✝✫✪✿✟ ✂ ✪✿✟ ✡ ❲ ❲❫✺✸✚✯❀✞✱❃❙❚❆✁✾P✰✘✴✙❈✘✱❃✵✁❈❫❆●✚✬✰✘❅✈✱✢✰✆❙❚✚✿■▼❅❷✰✆✱❃❙ ✹✆✺✁✾P✹❄❆✁✱✄✴✶✵❖✹❊✾✄✰✆✚✦➐✪ ❲ ✚ ① ⑦✌⑦✹♠❯⑨✌➈ ✙❢⑦❖⑥✦♦r♦✮❺✈⑥⑧⑦❺♠▼⑥⑧✉✧♦✦❸ ✝✫✪✿✟ ✂ ✪✿✟ ✡ ✔ ✝✞✪✿✟ ✂ ✓ ✡ ✔ ✝✫✪✿✟ ✂ ✒❂✡ ✔ ✝✫✪✿✟ ✂ ✟ ✡ ✔ ✝✫✪❜✟ ✂ ✪ ✡ ✔ ✝✫✪ ❼✪✂ ✟ ✡ ✔ ✝✞✪ ❼✪✂ ✪ ✡✫⑤ ✻✼✺✸✚✬✰✆✚s✹✆✺✸✚s✹✆✚✞⑨✸✹❀✆✺✁✾✄✰✞✾❃❀✞✹✆✚✬✰✼✴❛❈❏❀✞✱✢❙❚❆✁✾✄✰✆✚✿■ý✴✶✵✓✹✆❑✸✰✆✵♥✻❫✴✶✹✆✺♥❆✁✾✄✹✕✹✆✚✬✰✆✵①❀✕✺✁✾✄✰✫✾✢❀✞✹✆✚✬✰✫❈ ✝ ❲✔✂❺➃✔✂✹➃✔✂❘❲❞✂✝✫✞✂✌❲✈✂✝✫ ✡ ✻❫✴✶✹✆✺♥✹✆✺✸✚❚✾❜❘❭✴❩✷✢✵✸❙❚✚✬✵❂✹❆✁✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁❈ ✝✫✪ ✂ ■ ✂ ❍ ✂ ✪❃✪ ✂ ✪✿✟ ✂ ✪✿✟ ✂ ✪ ❼ ✡ ❲✟ ❲✣✢✷✉✞➁ ♦ t ➈ ✚ ① ⑦❀⑦❺♠❯⑨❀➈ ✙❢⑦❖⑥✦♦r♦✧❺✈⑥⑧⑦❺♠▼⑥⑧✉✧♦✦❸ ✝✫✪❜✟ ✂ ✪✿✟ ✡ ✔ ✝✫✪✬✟ ✂ ✓ ✡ ✔ ✝✫✪✬✟ ✂ ✟ ✡ ✔ ✝✞✪☛✟ ✂ ✪ ✡ ✔ ✝✫✪ ❼♣✂ ✟ ✡ ✔ ✝✦✪ ❼♣✂ ✪ ✡✫⑤ ✻❄✺✸✚✬✰✆✚❵✹✕✺✸✚❵✹✆✚✞⑨✸✹❀✆✺✁✾✄✰✞✾❃❀✞✹✆✚✬✰❉✴✙❈❨❀✞✱❃❙❱❆✁✾✄✰✆✚✿■⑥✴✶✵ ✹✆❑✸✰✆✵û✻♣✴❩✹✕✺û❆✁✾✄✹✆✹✕✚✬✰✆✵û❀✆✺✁✾P✰✫✾❃❀✞✹✆✚✬✰✫❈ ✝ ❲✔✂✹➃✔✂✌❲✈✂❀✫✞✂❘❲❞✂✮✫ ✡ ✻❫✴✶✹✆✺û✹✕✺✸✚❵✾❜❘❭✴❩✷✢✵✸❙❚✚✬✵❂✹❆✁✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁❈ ✝✫✪ ✂ ■ ✂ ✪✢✪ ✂ ✪✿✟ ✂ ✪✬✟ ✂ ✪ ❼ ✡ ❲❼✸❲ ✤✐♠▼❿ ① ✉✗❺✈⑥⑧⑦❺♠➌⑥❋✉✧♦✦❸ ✝✫✪✿✟ ✂ ✪✿✟ ✡ ✔ ✝✫✪✬✟ ✂ ✓ ✡ ✔ ✝✫✪✬✟ ✂ ✪ ✡ ✔ ✝✫✪ ❼♣✂ ✟ ✡ ✔ ✝✆✪ ❼ ✂ ✪ ✡✫⑤ ✻❄✺✸✚✬✰✆✚❯✹✆✺✸✚❏✹✆✚✞⑨✸✹✽❀✕✺✁✾✄✰✫✾❃❀✞✹✆✚✬✰✩✴✙❈❄❀✞✱❃❙❱❆✁✾✄✰✆✚✿■✴❩✵r✹✆❑✸✰✆✵s✻❫✴✶✹✆✺s❆✁✾P✹✆✹✆✚✬✰✆✵❵❀✕✺✁✾✄✰✫✾❃❀✞✹✕✚✬✰✫❈ ✝ ❲✔✂✹➃✔✂❀✫✞✂✌❲✈✂❀✫ ✡ ✻❫✴✶✹✆✺❵✹✕✺✸✚✯✾❜❘❭✴❩✷✢✵✸❙❚✚✬✵❂✹❯❆✁✱❖❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁❈ ✝✞✪ ✂ ■ ✂ ✪✿✟ ✂ ✪✿✟ ✂ ✪ ❼ ✡ ❲
❉ ✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵✁❈ ✪ ⑤ ■ ✾✄✵✁■ ✪❜✟ ✾✄✰✆✚❏❑✸✵✁✾❜✲❃✱✄✴✙■✸✾✄❋❖❘✶✚⑩❅✈✱❃✰❄✾❜❘❭❘✏✹✆✺✸✚✿❈✘✚ ①r✱❃✰✆✰✦✴❛❈✦❍ ❉ ✰✫✾✄✹✕✹✆❍✥❘❭✴ s✢✚✯✾❜❘✶✷❃✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙❨❈✍❲
✘✹❦✖✙✒s✉t✠s✬✈✏s▼♠✟t ❼ q ⑦✸✱✢✰✯✾▼✷✄✴✶✲❃✚✬✵❳✾▼❆✁✾✄✹✆✹✕✚✬✰✆✵ ✟ ⑤ ✾▼❆✁✱❂❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵ ✖❫✴✶✵✓✹✆✺✸✚◗✹✆✚✞⑨✸✹ ❦ ✴✙❈✯✾P✵ ➁❍✉❪⑥⑧❺ ① ♠❸❥⑧⑥ ❽ ❧♥❦✜⑥ ❧ ♠➀✇⑧✉❪❿➣❦✈✉✧♦⑤ ① ⑨❿♠♣♦r♠ ① ✉▼❅✈✱✢✰✽✾✄✵❨✾✳❘❩✷✢✱❃✰✘✴✶✹✆✺✸❙ ✴❭❅✌❅✈✱✢✰✽✾✄✵❖✉✜➃✔✂ ★ ❈✘❑✁❀✕✺❨✹✆✺✁✾P✹❢➃ ❁ ✖❸✾✄✵✁■ ★ ✌ ✖ ☞ ✗ ⑤ ✹✕✺✸✚❄❆✁✱❂❈✠✴❩✹✦✴❩✱✢✵✤✖✤✴✙❈❄✾✄✵▼✾❜❘❭✴❩✷✢✵✸❙❚✚✬✵❂✹❆✁✱❖❈▲✴✶✹✘✴✶✱❃✵❵✻❄✺✸✚✬✵r✹✆✺✸✚✯✾❜❘✶✷❃✱❃✰✦✴❩✹✕✺✸❙ ✴✙❈❄✰✆❑✸✵r✱❃✵ ❦ ✫✪ ❲
➙✶➙✫ì
✐✷❥❧❦❍♠❤♥❏❦♣♦ ✪❍q ♦ ✜ q✁  ♠➌❺✘❦✈✉❬⑥✽⑤ ⑥ ♦r♦r❦✈⑦✌✉ ✟ ⑥⑧✉✧❥✧⑥➔♦r❦ ✻☎♦ ❦ ➆✱⑥ ❧❸❧ ⑨❿♦❻⑦ ① ✉✪✇✦❧♥q✽⑨❿❦❀✭✈➁ ❦✈✉✛♦r♠➌⑥ ❧♣⑥✦❧➋✇ ① ⑦❺♠❸♦ t ❿✷⑨ t ⑥⑧❺✶❦ ♦ t ❦✽⑨❇⑥⑧❿➣❦⑨ ❦✶♦ ①③② ➁❍✉❪⑥⑧❺ ① ♠♣❥⑧⑥ ❽ ❧♥❦✹⑥✦❧♥♠ ✇❋✉✞❿➣❦✈✉✛♦❪⑤ ① ⑨ ♠♣♦r♠ ① ✉ ⑨✄✂✪❪✆☎ ➑ ✫✞✝ ✎ ✿✟✂ ✫ ❃⑧➆❨④ t ❦✈⑦❱❦✂ ✫ ❪û❙◗✴✶✵❧✿✽❙◗✴✶✵✎✡✠ ✹☛✠ ✫ ✿ ❦ ✫✹✌☞ ✟ ❃❍✂ ★ ☞ ✪ ❃





✏➍◆ ⑧✧❷ ❹ ⑨✘❙❸⑨
❣ ✂ ✵s✹✆✺✸✚➔④✬✾❜✲❃✚✬✰✫✾✄✷❃✚❯❀✬✾❃❈✘✚❏✾✄✵✁✾❜❘✶✉❇❈✠✴❛❈ ⑤◗✻❫✚❄✴✶✵✁■✢✴✙❀✬✾✄✹✆✚❏✹✆✺✁✾P✹✽❑✸✵✁■❖✚✬✰❯✾❃❈✆❈✘❑✸❙❚❆✸✹✦✴❩✱✢✵❨✱✄❅ ✤✐♦❻⑥✦♦r♠ ① ✉✞⑥❋⑦✹q
✚ ① ❥✦❦✶❧ ✝ ❋✁✱✢✹✆✺ ❈✦✹✆✰✘✴✶✵✸✷❂❈ ✟ ✾✄✵✁■ ❦ ✾✄✰✆✚❚✰✞✾✄✵✁■❖✱❃❙ ✰✆✚✿✾❜❘❭✴☛❱✿✾✄✹✘✴✶✱❃✵✁❈❱✱✄❅❊✾ ⑨❿♦❻⑥✦♦r♠ ① ✉❪⑥⑧⑦✹q✓✾P✵✁■➆❦✈⑦❻✇ ① ❥✦♠➌❹s❈✘✚✿◆✢❑✸✚✬✵✁❀✞✚ ✡✫⑤ ✹✆✺✸✚✾❜✲❃✚✬✰✫✾✄✷✢✚❡❀✞✱❃❙❱❆❖❘❩✚✞⑨❖✴✶✹✘✉ ✁ ➑ ❙❨✾❜✉❳❋●✚①❀✞✱❃❙❚❆✸❑✸✹✕✚✿■④❋❖✉ ✾✓■✢✴✶✰✆✚✿❀✞✹s✾✄❆✸❆❖❘❭✴✙❀✬✾✄✹✘✴✶✱❃✵ ✱✄❅✯✾✄✵④✚✞⑨✸✹✆✚✬✵✁❈▲✴✶✱❃✵û✱P❅⑩❴✼✴✶✵✸✷❃❙❨✾P✵✡❞❽❈✤❼➁ ❽ ⑥✦❥✦❥✦♠♣♦r♠➌❺✘❦✎✍❢⑦❻✇ ① ❥✦♠➌❹ r✄t ❦ ① ⑦❱❦❞❿ ■❖❑✸✚✯✹✆✱ ● ✚✬✰✕✰✘✴✶✚✬✵✸✵❖✴❛❀▼♦ ✒ q ❲✩❻❃✚✬✚◗✾❜❘✙❈✘✱❵♦ ■✄q ❲
✱❨❦♣♦✽♦✥✂ ✪❍q ♦ ✜ q ✜ ⑨ ♦❻⑦ ① ✉❍✇✦❧♥q ⑨❿❦❞❿❋♠❯➈✦⑨ ❦❀✭✈➁ ❦✈✉✧♦r♠▼⑥✦❧❪⑥✦❧➋✇ ① ⑦❺♠❸♦ t ❿ ⑨➍⑥ ♦r♠☛⑨♣❤➈❦◗⑨③♦ t ❦ ②➍① ❧❸❧ ① ④ ♠▼✉❍✇ ❽ ⑥✔⑨ ♠▼❹ ♠▼✉✧❦❀✭✈➁✪⑥✦❧♥♠❸♦rq ②➍① ⑦✬⑥ ❧❸❧➃❬⑨❇➁❍❹ t ♦ t ⑥✦♦ ✪ ❁ ➃ ❁ ❽❤❸
❾ ➃❜✎ ✔ ➑
❫
✝ ➃❜✎ ✔ ✪ ☞ ➃✝✪ ✔ ➑ ✡ ❾ ❁ ✟ ✗ ❊ ✂⑤❼⑦ ① ❺✘♠❸❥✦❦❺❥❬⑥⑧✉✧q❬❹ ① ❿✾⑤♣⑥⑧⑦❺♠☛⑨ ① ✉❩♠❯⑨ ❥ ① ✉✛❦ ① ✉✧❧♥q ① ✉❪❹✹❦✔➂
❡✓✚❏✷❃✚✬✹❯✾❜❘✙❈✘✱✧➐
✐✷❥❧❦❍♠❤♥❏❦♣♦ ✟✞q✑✏ ♠♣♦ t ✟ ⑥ ⑤ ⑥ ♦r♦r❦✈⑦✌✉ ①❖② ⑨❿♠ ✸ ❦ ✗❆➆ ❦ ⑥➔♦r❦✼✻★♦ ①❖② ⑨ ♠ ✸❿❦✟❽❧➆❨⑥⑧✉✛❥✹⑥✧⑨ ♦❻⑦ ① ✉❍✇✦❧♥q❞➈✦⑨ ❦❀✭✈➁ ❦✈✉✧♦r♠▼⑥✦❧♣⑥✦❧➋✇ ① ⑦✹♠♣♦ t ❿✮➆
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✚Ö➒❂➙✄➌✬ô✏➤❭➒❃➥❄➑▲➐✫↕✬➡✤➓✥➌✿➑✏➒❂↕✍➦★➍❃➑✘↕✬➡✶➣✌➒✄➍❃➠❏â❖➐✆➑▲✃✌ô✏➤❭➦★➏✯➠◗↕✜✌✯↕✬➒❂➙✏✎⑥➡✶↕✞ô✏✃❹➡❭➐✫↕❜➙✄✃❹➦▲➌➬↕✍➒✯➤✶➙✄➐✆➠❉➮❂➌❜➦★➐✆➒✄➦❸✃★➐✆➠❉➤ÑÐ➑★➤❭➒❃➥▼ô✏➏❃➤✶➎★➏♥➏❂↕✍✃✯â❖➐✆➐✆➒✓➑▲➐✆➤❭➒ Ø ➐✆➒✄➦★➐✞➙♥➤❭➒①➠◗↕✬➒✄➜s➙✄➌✿➠◗↕✬➤❭➒❃✃●✎❉➥✿➑✘↕✬➮❃➏♥➌❜➮❃➦★➤❭➠✯➤❭Ï✫↕✍➦★➤❭➌✿➒ ➶ ➡❩↕✍➒❃➥✿➍❖↕✬➥✿➐❉➦★➏❃➐✕➌✿➑★➜ ➶✃★➦✠↕✍➦★➤❭✃★➦▲➤✶➎✆↕✬➡✤➮❃➏✄➜✄✃★➤✶➎✘✃ ➶ ✏❜➍❂↕✬➒✄➦★➍✢➠ ➠✯➐✫➎▲➏❂↕✍➒❃➤✶➎✘✃ ➶ ➙P➤❶✃✘➎✘➑★➐✕➦★➐❏➐ Ø ➐✆➒✄➦✽✃▲➜✄✃★➦★➐✕➠✯✃ ➶ ➐✆➦✠➎✬→❯➷✏➏❃➐❯➦✠↕✍➡ ☎②➮✢➑★➐✆✃▲➐✆➒✄➦★✃❏↕✬➮✄Ð➮❃➡❭➤❩➎✕↕✬➦★➤❭➌❜➒❃✃❹➦▲➌✿➥❜➐✆➦★➏❃➐✕➑✏ô✏➤❶➦▲➏◗â❂↕✬✃▲➤❩➎✩➑▲➐✆✃★➍❃➡❭➦▲✃t➌✬➢✤➦★➏❃➐✼✃★➌✬Ð★➎✆↕✍➡❶➡❭➐✫➙❁➓✙➠◗↕✜✌ ➶ ✎✽➣❸↕✬➡❭➥❜➐✆â❃➑✠↕✢→
▼✘◆ ❦✶❖ ❧✡P ❤◗❘P❦✶❙ ❧✖◆
❡✓✚♥❈✆✾❜✉④✹✆✺✁✾✄✹ ✝✒✑ ✂✔✓✷✂✖✕ ✡ ✴✙❈s✾✄✵ ✴✙■❖✚✬❙❚❆✁✱❃✹✕✚✬✵❂✹❵❈✘✚✬❙❁✴❩✰✦✴❩✵✸✷④✱✢✰❡■✢✴✶✱✄✴✙■ ♦ ✪✘❍ ⑤ ✟✄q ✴❭❅✗✓ ✾P✵✁■✘✕ ✾✄✰✆✚♥✾❃❈✆❈✘✱✸❀✕✴✙✾✄✹✘✴✶✲❃✚❘✙✾❜✻❊❈❯✱❃✵ ✑ ✻❫✴✶✹✆✺✓✵✸✚✬❑✸✹✕✰✫✾❜❘✏✚✞❘❩✚✬❙❱✚✬✵❂✹✫❈✏✙❳✾P✵✁■ ▲ ✰✆✚✿❈✘❆●✚✿❀✞✹✘✴✶✲❃✚✞❘✶✉ ⑤ ✓ ✴✙❈✯❀✞✱❃❙❚❙◗❑✸✹✫✾P✹✘✴✶✲❃✚②✾✄✵✁■①✴❛■❖✚✬❙❱❆✁✱❃✹✆✚✬✵❖✹ ⑤ ✹✆✺✁✾✄✹✼✴❛❈✫✚✓✲✫ ❪ ✫ ⑤ ✕ ✴❛❈❉■✢✴✙❈✘✹✆✰✘✴✶❋✸❑✸✹✘✴✶✲❃✚s✻❫✴✶✹✆✺✛✰✆✚✿❈✘❆✁✚✿❀✞✹❉✹✆✱s✹✆✺✸✚✛✓ ❘❛✾❜✻í✾✄✵✁■✜✙♥✴✙❈✯✾P❋✁❈✘✱❃✰✆❋❖✴✶✵✸✷❵✻♣✴❩✹✕✺❳✰✆✚✿❈✦❆✁✚✿❀✞✹✯✹✕✱s✹✆✺✸✚✛✕❘✙✾❜✻✯❲ ❻ ✉▼✹✆✺✸✚✼✴✙■❖✚✬❙❚❆✁✱❃✹✕✚✬✵✁❀✞✉s❆✸✰✆✱❃❆✁✚✬✰✕✹✠✉ ⑤ ✫✢✓ ❲ ❪✂✙❡✴❩❙❱❆❖❘❶✴✶✚✿❈ ✫ ❪✣✙❺❲✫❲❫✺✸✚✬✵ ⑤ ✹✕✺✸✚✤✓ ❘✙✾✿✻ ✴✙❈❫✵✸✱❃✹❄❈✘✉❖❙❚❙❚✚✬✹✕✰✘✴☛❱✿✾✄❋❖❘✶✚✝ ✾✄✵✁■▼✵✸✱✢✹♣❈✠✴❩❙❱❆❖❘❶✴❭❬❪✾✄❋❖❘✶✚ ✡ ❲➂❛❄✱✄✻❫✚✬✲❃✚✬✰ ⑤ ✴✙■❖✚✬❙❚❆✁✱❃✹✕✚✬✵✁❀✞✉s❘✶✚✿✾❃■✸❈❫✹✆✱➋④✬❈▲✴✶❙❚❆❖❘❭✴❭❬❪❀✬✾✄✹✘✴✶✱❃✵✁❈✼⑤❱✹✆✺✁✾✄✹❄❆✁✾P✰✆✹✘✴✙✾❜❘❭❘✶✉❵❀✞✱❃❙❚❆✁✚✬✵✁❈✕✾✄✹✆✚✹✆✺✸✚❉✵✸✱❃✵✓❈▲✴✶❙❚❆❖❘❭✴❶❬❪✾P❋❖✴❶❘❭✴✙✹✘✉❃❲ ♠ ✵ý✴✙■❖✚✬❙❚❆✁✱❃✹✕✚✬✵❂✹✯❈✘✚✬❙❁✴❩✰✦✴❩✵✸✷ý✴✙❈❏❈✆✾❜✴✙■❵❀✞✱❃❙❱❙②❑✸✹✞✾✄✹✘✴✶✲❃✚✯✻✼✺✸✚✬✵✥✕ ✴✙❈❏❀✞✱❃❙❚❙◗❑✸✹✫✾✄✹✘✴✶✲❃✚◗✾✄✵✁■✴✶✹◗✴✙❈❨✾♥❈✘✚✬❙❁✴❶❬✁✚✞❘✙■ ✴❭❅✯✹✆✺✸✚☞✕ ❘✙✾❜✻ ✴✙❈◗✴✶✵❖✲❃✚✬✰✆✹✘✴✶❋❖❘✶✚❃❲❳t❸⑨✁✾✄❙❚❆❖❘✶✚✿❈❱✱✄❅➬❀✞✱❃❙❱❙②❑✸✹✞✾✄✹✘✴✶✲❃✚▼✴✙■❖✚✬❙❚❆✁✱✢✹✆✚✬✵❂✹▼❈✘✚✬❙◗✴❭❬✁✚✞❘✙■✸❈s✾✄✰✆✚




➎ ✾✄✵✁■ ▲ ❪✚❴ ⑤ ✦ ✔✌✖ ✗ ❪ ✝ ✦✬✫ ✿ ☞ ➎✑❃❍✂✆❙❁✴❩✵✄✂ ☞❏✡✫⑤ ✝ ✦ ✢ ✂✆❙❨✾✳⑨❼✂✯✮ ✡✻❄✺❖✴✙❀✕✺❳✾✄✰✆✚❉✴✙❈✘✱❃❙❚✱✢✰✆❆✸✺❖✴✙❀✄❲➔❲❫✺✸✚✬✉✓✾✄✰✆✚❚❀✬✾❜❘❭❘✶✚✿■✓✰✆✚✿❈✦❆✁✚✿❀✞✹✘✴✶✲❃✚✞❘✶✉ ✝ ❙❨✾❜⑨✄✂ ☞❏✡✞⑤ ✝ ❙❁✴❩✵✕✂ ☞❏✡ ✾✄✵✁■ ✝ ❙▼✾❜⑨❼✂✯✮ ✡ ✾❜❘✶✷❃✚✬❋✸✰✫✾r✾✄✵✁■✾✄✰✆✚◗❑✁❈✘✚✿■ý✴✶✵✓✱❃❆●✚✬✰✫✾✄✹✘✴✶✱❃✵✁❈❯✰✕✚✿❈✘✚✿✾✄✰✫❀✕✺④♦ ✜ q ⑤ ✷❃✰✫✾✄❆✸✺♥✹✆✺✸✚✬✱✢✰✆✉✓♦ ✪✶❍❜q ⑤ ■✢✴✙❈✆❀✞✰✆✚✬✹✕✚❚✚✬✲❃✚✬✵❖✹✯❈✘✉❇❈✦✹✆✚✬❙❨❈❉♦ ✟ ⑤ ✪ ✒✸⑤ ✪ ❼ q ⑤ ■❖✉❂✵✁✾P❙◗✴✙❀❆✸✰✆✱❃✷✢✰✫✾✄❙❚❙◗✴✶✵✸✷ ⑤ ❛❊✾P❙◗✴❭❘❩✹✕✱❃✵✸❍✕❏❃✾❃❀✞✱❃❋❖✴✶❍ ❻ ✚✞❘❭❘✶❙❨✾✄✵❵✚✿◆✢❑✁✾✄✹✘✴✶✱❃✵✁❈❯♦ ✟ ✓ ⑤ ✪ ⑤ ✓ q ⑤ ✚✞⑨❇❆●✱❃✵✸✚✬✵❖✹✘✴✙✾❜❘Ö✾❃❈✦✉❂❙❚❆✸✹✕✱❃✹✘✴✙❀✬❈❄♦ ✟ ❍ ⑤ ✟ ❼ ⑤ ■ ⑤✢✒ q ❲❲❫✺✸✚◗❈✘❑✸❋✁❈✘✚✬❙◗✴✶✰✘✴✶✵✸✷☞✰ ✔ ✖ ✗ ❪ ✝ ✰ ✫ ✿ ☞ ➎✑❃❍✂✆❙❁✴❩✵✄✂ ☞❏✡ ✱✄❅ ✦ ✔✌✖ ✗ ⑤ ❀✬✾❜❘❭❘✶✚✿■r✹✆✰✆✱❃❆❖✴✙❀✬✾❜❘t❈✘✚✬❙◗✴✶✰✘✴✶✵✸✷ ⑤ ✴✙❈❄❑✁❈✘✚✿■❡✴✶✵❵❘✙✾✄✵✸✷✢❑✁✾✄✷❃✚✹✆✺✸✚✬✱❃✰✕✉ ♦ ✟✸✪ ⑤ ✟✢✟ ⑤ ❼❃❼ ⑤ ❼ ✒✁⑤ ✟ ■ ⑤ ✟ ✒ q ❲ ✦t✱❃✵✁❀✞✚✬✰✆✵❖✴✶✵✸✷✓✹✆✺✸✚✬✱✢✰✆✚✬✹✘✴✙❀✬✾❜❘✽✰✕✚✿❈✘❑❖❘✶✹✫❈❉✱❃✵ ✝ ❙❨✾❜⑨❼✂ ☞❏✡ ✾❜❘✶✷❃✚✬❋✸✰✫✾ ⑤ ✾P✵❳✺❖✴✙❈✘✹✆✱✢✰✘✴✙❀✬✾❜❘✰✆✚✞❅❷✚✬✰✆✚✬✵✁❀✞✚❉✴✙❈◗♦ ✜ q ❲➂①❵✱✢✰✆✚✯✰✆✚✿❀✞✚✬✵❖✹✯✾❃❀✬❀✞✱❃❑✸✵❖✹✫❈❯❀✬✾✄✵♥❋✁✚❉❅❷✱❃❑✸✵✁■ý✴❩✵④♦ ✟ ⑤ ✟ ✓ q ⑤ ❀✞✱✄❘❭❘✶✚✿❀✞✹✘✴✶✱❃✵✁❈❉✱✄❅✽❈✘❑✸✰✆✲✢✚✬✉s❆✁✾✄❆✁✚✬✰✫❈❯✻♣✴❶❘❭❘t❋●✚❆✸✰✆✚✿❈✘✚✬✵❖✹✆✚✿■❡✴❩✵⑥♦ ✟ ❴ q ✾✄✵✁■s✾❁✷❃✚✬✵✸✚✬✰✫✾❜❘❝✾P✵✁■s❀✞✱❃❙❚❆❖❘✶✚✬✹✆✚✯❋❖✴✶❋❖❘❭✴✶✱❃✷❃✰✫✾P❆✸✺❂✉♥❀✬✾✄✵s❋✁✚⑩❅✈✱❃❑✸✵✁■❱✴✶✵⑥♦ ✟❇✕❜q ❲
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✐✷❥❧❦❍♠❤♥❏❦♣♦ ✪❍q ✫ ✱ ✦ ➑✝☎★➑✔★✧✝✩ ♠☛⑨ ♠▼✉✞❺✘❦✈⑦❺♦r♠ ❽ ❧ ❦➣♠ ✞ ✫✪❪➀❨❄✭❨➆❨④ t ❦❞⑦❱❦ ❨ ⑥⑧✉✧❥❬✭ ⑥⑧⑦❱❦➔❥ ♠➌⑥✈✇ ① ✉✞⑥ ❧❂⑥⑧✉✛❥✬⑤✣❦✈⑦✌❿✧➁❆♦❻⑥✦♦r♠ ① ✉
❿✧⑥✦♦❻⑦❺♠➌❹❺❦❇⑨✈➂
✐✷❥❧❦❍♠❤♥❏❦♣♦ ✟s✝ ♦❽❼✦❴ ⑤ ❼ ✕❜q ✡ q ✜ ✉✧q❢❤✲✉✧♠♣♦r❦✶❧♥q✬✇✦❦✈✉✛❦✈⑦❖⑥✦♦r❦❺❥✧⑨❇➁ ❽ ⑨❿❦❞❿❋♠▼❿ ① ❥⑧➁ ❧♥❦ ①❖② ✦ ➑✔✍✧ ✩ t ⑥✔⑨✧⑥ ❽ ⑥✔⑨ ❦✙✽✦❿➣♠▼✉✧♠▼❿✙⑥ ❧ ✇ ❦✈✉ ➈❦✈⑦❖⑥✦♦r♠▼✉❍✇ ② ⑥⑧❿➣♠❸❧♥q ✾✜④ t ♠▼❹ t ♠☛⑨✷➁✪✉✧♠ ✭✈➁ ❦✧➁❇⑤➊♦ ① ♠▼✉✞❺✘❦✈⑦❺♦r♠ ❽ ❧♥❦ ❧♥♠➌✉✛❦❀⑥❋⑦ ① ⑤ ❦❞⑦⑩⑥ ♦r♠ ① ✉ ⑨◗➂
✐✷❥❧❦❍♠❤♥❏❦♣♦ ❼ ✝ ♦❽❼ ⑤ ✪ ✒ q ✡ q ✶ ① ⑦✮⑥⑧✉✧q❬❿✧⑥✦♦❻⑦✹♠▼❹❺❦❇⑨✼✫✮✂❀✸ ✱ ✦ ✎ ☎★➑✔★✧✪✩ ➆❢♦ t ❦s⑨❿❦✘♦ ①❖② ⑨ ① ❧➀➁❆♦r♠ ① ✉♣⑨ ①③② ✫ ✕ ❼➍❪ ✸✴✕ ❼ ♠☛⑨⑥ ❤❢✉✧♠♣♦r❦✶❧♥q✷✇ ❦✈✉✛❦✈⑦❖⑥✦♦r❦❺❥✧⑨❿❦❞❿➣♠➌❿ ① ❥❋➁❆❧♥❦✣➂
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➉ ➙✦➊✽➟ ☎✄➤✶↕✬➒ý➓✈às→↔➣ ➶✁  ➍❖↕✿➙✄➑✘↕✬➦❯➓✡✫❖→❇❐✤→↔➣ ➶ ↕✍➒❂➙❱ùt➤❭➌✿➦✼➓✈às→↔➣✆→✢➞û➝✩➍❂↕✬➡❭➤❭➦❷➜✯â❖➐✆➦❷ô❸➐✆➐✆➒s➮❃➑▲➌✿â❂↕✍â❃➤❭➡❶➤❭➦❷➜◗↕✬➒❂➙❱➌✿➮❃➦▲➤❭➠✯➤❭Ï✫↕✬➦▲➤❭➌✿➒✁→❜þ❷➒❡➛♣➍✄Ð➒❂↕✞ô✏↕✬➑✘➙✄➐✆➒❂↕♣➓✡✫❂→↔➣Ö➓✙➐✫➙✄➤❭➦▲➌✿➑✠➣ ➶ Ó✫➫ ➺ ➯✩ï❃➭ ➲★➺ ➩ ➸✕è → Õ❹➵ æ✕➽ ➚✙➸ ➨ ➲✈➚ ➭✍➩➬➭ ä ➲✙➪❃➺ Ó ➻ ➨✿➨ ➸ ✤❄➺✙❍✤➲ ➭✬➩❫Ó✆➩ ➻✠➲❷➚❭➲❷➵❜➲ ➺ →✕➞ ✂✏↕✬➠❏â❃➑▲➤✶➙✄➥✿➐✤ú✏➒❃➤ Ø ➐✕➑★✃★➤❭➦❷➜❐✤➑▲➐✆✃★✃ ➶ ➹✞➘✿➘❜➴ →✄➷✤➌➬↕✍➮❃➮❖➐✫↕✬➑✞→➉↔➱ ➊♣➋❸↕✿➎✆➎✘➐✕➡❶➡❭➤✸➓❷❒❸→ ➣ ➶ ✂❸➌✿➏✢➐✆➒✯➓❷➛❏→↔➣ ➶ ❀✩➡❭✃✠➙✄➐✆➑✑➓✈➛❏→✜✫❂→↔➣ ➶ ↕✬➒❂➙   ➍❖↕✿➙✄➑✘↕✬➦✏➓✿✫❂→✬❐✤→↔➣✆→✕➞ ✦❖è ➩ ➸✘➪✄➳ ➭✍➩ ➚✘✗ ➨ ➲❷➚ ➭✬➩◗➨✬➩❂➫♣ü ➚ ➩ ➺ ➨ ➳✆➚❭➲❷è →✕➞ ✝✛➤❶➡❭➐✆➜ ➶➹✫➘❜➘✿ð →➉↔Ù ➊♣➋❺➍❃➦ ☎❜➌ Ø ➤✶➎❉➓❷❐✤→ ➣✩↕✬➒❂➙ ✡ ➐✆➥✿➐✞➙✄✂➍❃✃❏➓❷➛❏→↔➣✆→❖➞ ➷✏➏❃➐❏➐✆➡❭➤❭➠✯➤❭➒❂↕✬➦▲➤❭➌✿➒✯➠❉➐✆➦★➏✢➌P➙❁➢✙➌❜➑ ✓❖➒❂➙✄➤❭➒❃➥❚↕✬➡❭➡✤✃★➌❜➡❶➍✢➦★➤❭➌✿➒❃✃❫➌✍➢❹➦★➏❃➐❏✃▲➜✄✃★➦★➐✕➠ ➌✬➢➡❭➤❭➒❃➐✫↕✬➑✏➐ ✏✿➍❖↕✬➦★➤❭➌❜➒❃✃✏➌ Ø ➐✆➑t↕✍➒✯➐✍✌❃➦▲➑★➐✆➠◗↕✬➡✁↕✬➡❭➥❜➐✆â❃➑✠↕✢→ ❃✆☎✿➭✬➩❂➭✍➯ ➚✙➸ ☎✿➭✜✔★➯❏➨ ➲★➺ ➯❏➨ ➲❷➚✙➸ ☎ è✞✝ æ ✗ ➭ ➳✆➶✄Ø ➌✿➡❷→ ➱ ñ ➶ ➹✞➘✿Û✍ÿ →➉ Þ✍➊ ✂❸➏❃➌❜➍④➓ ✝û→↔➣❏↕✍➒❂➙♥➛❫➑★➤Ñó✯➦★➏✢✃❚➓☞☛✼→✌➋t→↔➣✕→✌➞ ✚ ✶✸➐✫➎✘➦★➤ Ø ➐❨➮❖➌✿➦▲➐✆➒✄➦★➤✶↕✬➡❭✃ ➶ ↕ý➒❃➐✆ôí↕✬➮✢➮❃➑★➌✄↕✿➎▲➏✓↕✬➒❂➙♥➒✢➐✆ô ➑★➐✆✃▲➍❃➡❭➦★✃❉➢✙➌❜➑❏➌✿➒❃➐✘Ð➙✄➤❭➠✯➐✕➒❃✃★➤❭➌✿➒❖↕✬➡✬✃★➜✄✃▲➦★➐✆➠❉✃❪ô✏➤❭➦▲➏❊➎✘➌✿➠❉➮❂➐✕➦★➤❭➒❃➥✏➡❭➐✆➒❃➥❜➏✳➦●✃✠➎✆↕✍➡❭➐✆✃✫→ Õ❺➪✳è✞➻✆➚✙➸ ➨✬➽❜➧ ➺ ✎✫➚✥➺✙❍ ü ➺✘➲✥➲★➺✆➳✘➻✆➶✕Ø ➌✿➡❷→✞ê✱✧ ➶ ➹✞➘✿Û✿➴ ➶ ➮❃➮✁→★➙ Ý❜➱✿Ý ➞✣➙ Ý❜Ù ➙✿→➉ ê☛➊ ✂❸➏❃➌❜➍❚➓ ✝ → ➣❺↕✬➒❂➙❏➛❫➑▲➤Ñó✯➦★➏❃✃✏➓✯☛❄→✄➋t→↔➣✕→✬➞❨➛❫➑▲➌✿➍❃➒❂➙⑩✃★➦✘↕✬➦★➐✕✃❹➌✍➢✁➌✿➒❃➐❫➙✄➤❭➠✯➐✆➒❃✃▲➤❭➌✿➒❂↕✍➡❃✃★➜✄✃★➦▲➐✆➠✯✃❺➍❃✃★➤❭➒❃➥❯➐✍✶✸➐✫➎✘➦★➤ Ø ➐✽➮❖➌✿➦▲➐✆➒✄➦★➤✶↕✬➡❭✃✞→Õ✌➪✄è✞➻✦➚✥➸ ➨✍➽✸➧ ➺ ✎✞➚✙➺✙❍ ☞ ➶✄Ø ➌✿➡❷→ Ù Þ ➶ ➹✫➘✿Û❜➴ ➶ ➮❃➮✁→ ✧ ➱ ➙ Ý ➞ ✧ ➱✿Ù Þ❂→➉ ✧☛➊ ✂❸➌✿➏✢➐✆➒❵➓❷➛❏→↔➣ ➶ ➝✩➍❃â❖➌✿➤❭✃❫➓✈➝❯→↔➣ ➶✟  ➍❂↕✿➙P➑✠↕✬➦❯➓✿✫❂→✸❐✤→↔➣ ➶ ↕✬➒❂➙❁ùt➤❭➌✿➦✼➓✈às→↔➣✆→✢➞ ➼❫➩❖➨✬➽ è✞➻✫➺ ➫ ➵❨➸ ➭✬➯✩ï❃➭ ➳✘➲★➺ ➯ ➺ ➩ ➲ ï ×➺✕➳✆➚ ➭✞➫ ➚ ✱✕➵❃➺ ➫ ➺✘➻➻✆è✞➻✘➲✡✠➺ ➯ ➺✦➻ ➫ ➺ ï ➳ ➭✞➫ ➵❃➸✦➲✈➚ ➭✬➩❉ïP➨ ➳ ➽❭➨ ➲✥➪t×➺ ➭ ➳✆➚✙➺ ➫ ➺✘➻ ➫ ➚ ➭☞☛✌ ➫ ➺✦➻ →✄➞ ☛t↕✍➮❃➮❂➌❜➑★➦❫➙✄➐❄➑★➐✞➎★➏✢➐✆➑✠➎▲➏❃➐❏➒ Ú ➙ Ý ➙ ➶ þ❷➒✢✃★➦★➤❭➦▲➍❃➦ ✞✩↕✬➦★➤❭➌❜➒❂↕✬➡✁➙✄➐
☛✏➐✞➎★➏✢➐✆➑✠➎▲➏❃➐❯➐✆➒◗þ❷➒✄➢✙➌❜➑★➠②↕✍➦★➤ ✏❜➍❃➐✏➐✆➦✩➐✆➒◗➟t➍❃➦▲➌✿➠②↕✍➦★➤ ✏❜➍❃➐ ➶ ✩✸➐ ✂❸➏❃➐✆✃▲➒❂↕✞➜ ➶ ❒✢➑✠↕✬➒❖➎✘➐ ➶ ➹✞➘✿Û✢✜ →➉ ✭☛➊ ✂❸➍❃➒❃➤❭➒❃➥❜➏❂↕✬➠❉➐✘Ð★➛❫➑★➐✆➐✕➒❨➓✯☛❄→✢➟❊→↔➣✆→P➞ ö❚➚ ➩ ➚ ➯➬➨ ✽ ➼❫➽↔➾ ➺ æ ➳ ➨✍→✄➞❳➔✄➮❃➑▲➤❭➒❃➥✿➐✆➑✩ù✌➐✆➑▲➡❩↕✍➥ ➶ ➹✫➘✿Ü❜➘ ➶ ü ➺✘➸✘➲❷➵✄➳✠➺ ➩❂➭ ➲★➺✘➻❏➚ ➩❄❃ ➸ ➭✍➩❂➭✬➯ ➚✙➸✦➻➨✬➩❖➫ ö ➨ ➲✙➪❃➺ ➯❏➨ ➲❷➚✙➸ ➨✬➽ ✦❂è✞➻✘➲ ➺ ➯ ➻ →➉ ì☛➊♣➝✩➐✆➡❪à❁➌✿➑✠↕✍➡✌➓❷❐✤→ ➣✕→❜➞❳➧ ×➺✦➻ ➭✬➽ ➵❜➲❷➚ ➭✬➩❉ï❃➨ ➳✘➲❷➚✙➸✕➵ ➽❭➨ ➚✶➳✘➺ ➫ ➺✦➻ ï ➳ ➭✿æ✕➽ ✠➺ ➯ ➺✦➻ ➫✸Ò ➺✦➻✘➲✈➚ ➯❏➨ ➲❷➚ ➭✍➩ ➺✘➲ ➫✸Ò ➭✘ï ➲❷➚ ➯ ➚❭➻ ➨ ➲❷➚ ➭✬➩▼➩❂➭✍➩★✔★➽ ➚ ➩ ×➺ ➨ ➚✶➳✠➺✦➻ →❜➞➷✏➏✁á➐✆✃▲➐ ➶ ú✏➒❃➤ Ø ➐✆➑★✃▲➤❶➦❃î➐❊❐✤↕✬➍❃➡✁➔✢↕✬â❂↕✍➦★➤❭➐✆➑ ➶ ➷✤➌❜➍❃➡❭➌✿➍❃✃▲➐ ➶ ➹✫➘❜➘✬ÿ →➉↔Ý ➊♣➝✩➍❂➙✄➒❃➤ ☎❜➌ Ø ➓❷❐✤→ ➣❺↕✬➒❂➙❏➔❃↕✍➠❏â❂➌❜➑★✃ ☎✳➤✎✍ ✏✥➓✈➔⑧→ ➣✕→✕➞ ✚✤➒❂➙✄➌❜➠✯➌❜➑★➮❃➏❃➤❭✃▲➠✯✃✁➌✍➢✌✓❂➒❃➤❭➦★➐✕➡❶➜❯➥✿➐✕➒❃➐✆➑✠↕✍➦★➐✫➙⑩➢✙➑▲➐✆➐❫✃★➐✆➠❉➤❭➠✯➌❃➙✄➍❃➡❭➐✆✃✞→✫þ❷➒◗à❚↕✬✃▲➡❭➌ Ø➓✙ù❯→↔➣❪↕✍➒❂➙❯➔❃↕✬➠❏â❖➌✿➑▲✃ ☎✄➤✎✍ ✏✙➓❷➔✸→↔➣✸➓✥➐✫➙✄➤❭➦★➌❜➑★✃✘➣ ➶ Ó✫➫ ➺ ➯✩ïP➭ ➲ ➺ ➩ ➲ ➨✬➩❂➨✍➽ è✞➻✆➚❭➻ →✕➞✯➟t➠❉➐✆➑★➤✶➎✆↕✍➡✳à❚↕✍➦★➏❃➐✆➠◗↕✬➦▲➤❩➎✕↕✬➡✳➔P➌P➎✦➤❶➐✕➦❷➜ ➶ ☛✑➏❃➌❃➙✄➐❸þ❷✃★➡✶↕✬➒❂➙ ➶➹✫➘❜➘✿ð →➉ ➙✫ñ☛➊♣➝✩➍❂➙✄➒❃➤ ☎❜➌ Ø ➓✈❐✤→✸þ✆→↔➣❫↕✬➒❖➙s➔❃↕✬➠❏â❖➌✿➑▲✃ ☎✄➤✎✍ ✏✙➓❷➔✸→ ✞✼→↔➣✆→❖➞ ➔✄➮❖➐✫➎✘➦▲➑✠↕❱➌✬➢✏➐✆➒❂➙✄➌❜➠✯➌✿➑▲➮❃➏❃➤❭✃★➠❉✃t➌✍➢❝✃▲➐✆➠✯➤❭➠✯➌❃➙✄➍✢➡❶➐✕✃✏➌ Ø ➐✆➑❄✃▲➐✆➠✯➤❭➑▲➤❶➒✢➥✿✃ô✏➤❭➦★➏❚↕✬➒◗➤✶➙✄➐✆➠❉➮❂➌❜➦★➐✆➒✄➦❸➌✿➮❖➐✆➑✠↕✍➦★➤❭➌✿➒●→ ✦ ➭ ✎✞➚✙➺✦➲❹ö ➨ ➲✥➪P➺ ➯❏➨ ➲❷➚✙➸✘➻ õ❄➭✑☎✬➽❶➨✿➫ è✬➶❃Ø ➌✿➡❷→✄Þ✳ñ ➶ ➒ Ú ➱❃➶ ➹✫➘✿➘❜ë ➶ ➮❃➮✁→ Ù ✧ Ù ➞ Ù ✧✱✧❃→➉ ➙✶➙✦➊✳✚✤➡❭✃★➒✢➐✆➑❯➓☞✩✌→↔➣ ➶ ✫✿➌✿➏✢➒❃✃★➌❜➒s➓ ✂❫→ ☛❄→↔➣ ➶ ↕✍➒❂➙◗➝t➤✶↕✍✃t➙❃↕❏➔✄➤❭➡ Ø ↕❏➓✿✫❂→↔➣✆→P➞①➷✏➏❃➐❄❐✤➐✆➑▲➑★➌❜➒❨➑▲➌✳➌❜➦✏➌✬➢❹↕❯ô❸➐✆➤❭➥✿➏✄➦★➐✫➙❉➥❜➐✆➌✿➠❉➐✆➦★➑▲➤❩➎✩➠❉➐✫↕✬➒➌✬➢✌➒❃➌❜➒❃➒❃➐✆➥✄↕✬➦▲➤ Ø ➐t➠◗↕✬➦★➑▲➤✶➎✘➐✆✃✫→❖ü ➚ ➩ ➺ ➨ ➳♣ö❁➵ ➽ ➲✈➚ ➽ ➚ ➩ ➺ ➨ ➳ ➼❫➽ ➾ ➺ æ ➳ ➨ ➶❜Ø ➌❜➡✈→ ➱ Þ ➶ ➹✞➘✿Û✿Û ➶ ➮✢➮✁→✣➙✘➞✣➙ Ù →➉ ➙ ➱ ➊♣❒✢➑★➤❭➐✫➙✄➡✶↕✬➒❖➙❚➓❷➔✸→↔➣✆→❜➞ ✩✸➤❭➠✯➤❭➦✌➐✆➤❭➥❜➐✆➒ Ø ↕✬➡❭➍❃➐✆✃✏➌✍➢❪➒❃➌❜➒❃➒❃➐✆➥✄↕✬➦★➤ Ø ➐✆✃t➠◗↕✬➦★➑▲➤✶➎✘➐✆✃✫→❖ü ➚ ➩ ➺ ➨ ➳ ➼❫➽↔➾ ➺ æ ➳ ➨❉➨✬➩❂➫✼➼✏ï✿ï❖➽ ➚✙➸ ➨ ➲✈➚ ➭✍➩ ➻✆➶❃Ø ➌✿➡❷→ ✭✬Þ ➶➹✫➘❜Û✿➴ ➶ ➮❃➮✁→✣➙●✭ Ù ➞✣➙●✭✿ì✢→➉ ➙ Ù ➊♣➛❄↕✍➍❃â❂➐✕➑★➦❉➓✈➔✸→↔➣✆→⑧➞ Ó✕➩ ➲❷➳ ➭✞➫ ➵❃➸✘➲❷➚ ➭✍➩①➨ ➵✓✽▼➻✆è✞➻✠➲✒✠➺ ➯ ➺✦➻ ➫ è ➩❂➨✍➯ ➚ ✱✆➵❃➺✦➻✓✠➨ ×➺ ✎✌×➺ ➩ ➺ ➯ ➺ ➩ ➲✥➻ ➫ ➚❩➻✕➸✕➳✠➺✦➲✥➻ →❇➞ ❐●➌✿➡❭➜❃➎✘➌✿➮✢➤✫î➐✯➙P➐②➎✘➌❜➍❃➑★✃➙✄➌❜➒❃➒✏î➐②á↕✼➡   ✚ ✞t➔✄➷✤➟ ➶ ➹✞➘✿➘❜ð →➉ ➙✆Þ✍➊♣➛❄↕✍➍❃â❂➐✕➑★➦✩➓✈➔✸→↔➣✆→☛➞③ç ➪t×➺ ➭ ➳✕➚✙➺ ➫ ➺✦➻✏➻✦è✞➻✘➲✡✠➺ ➯ ➺✦➻ ➽ ➚ ➩ ×➺ ➨ ➚❛➳✠➺✦➻ ➫✿➨✬➩ ➻ ➽ ➺✦➻ ➫ ➚ ➭☞☛✌ ➫ ➺✦➻ →✬➞◗➷✏➏⑧á➐✆✃★➐ ➶ î✚✌➎✘➌✿➡❭➐❫➙✄➐✆✃❹à◗➤❭➒❃➐✕✃❝➙✄➐t❐✤↕✍➑★➤❭✃ ➶ ✫✿➍❃➡❭➜➹✫➘❜➘✿ð →➉ ➙✫ê☛➊♣➛❄↕✍➍❃â❂➐✕➑★➦▼➓✈➔✸→↔➣✕→✤➞ ☛t↕✍➦★➤❭➌✿➒❂↕✍➡✏✃★➐✆➑▲➤❭➐✆✃❚➌ Ø ➐✕➑②➙✄➤❭➌✿➤✶➙✄✃✯↕✍➒❂➙♥➙✄➤❭✃✠➎✘➑▲➐✆➦★➐s➐ Ø ➐✆➒✄➦◗✃★➜✄✃★➦▲➐✆➠✯✃✞→✌þ❷➒ Õ❸➳ ➭ ➸✠➺✘➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻ ➭❷ä ➲✥➪P➺ ✏✓✏ ➲✥➪å❹➭✬➩✕ä ➺✆➳✘➺ ➩ ➸✠➺ ➭✍➩➬➼❫➩❖➨✬➽ è✞➻✆➚❭➻ ➨✍➩❂➫ ✝ ï ➲✈➚ ➯ ➚✘✗ ➨ ➲✈➚ ➭✍➩②➭ ä ✦❂è✞➻✘➲★➺ ➯ ➻ ✙✏õ ➚❩➻✕➸✕➳✠➺✦➲★➺ ❃ ✎☛➺ ➩ ➲ ✦❂è✞➻✘➲ ➺ ➯ ➻ →✢ü ➺✠➸✦➲❷➵✳➳✘➺ ➩❂➭ ➲ ➺✦➻✽➚ ➩❚å❹➭✬➩ ➲✈➳ ➭✬➽➨✬➩❖➫❊Ó✕➩✆ä✫➭ ➳ ➯➬➨ ➲✈➚ ➭✬➩ ✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✘➻ →P➞ý➔✄➌❜➮❃➏❃➤✶↕✼➟t➒✄➦★➤❭➮❖➌✿➡❭➤❭✃ ➶ ✫✿➍✢➒❃➐ ➹✫➘✿➘✍ÿ →➉ ➙●✧☛➊♣➛❄↕✍➍❃â❂➐✕➑★➦✌➓❷➔✸→↔➣✆→✦➞✼❐●➐✆➑ ➢✙➌✿➑▲➠②↕✍➒❂➎✘➐✤➐ Ø ↕✬➡❭➍❂↕✍➦★➤❭➌✿➒✩➌✬➢❖➓✙➠②↕ ✌ ➶ ✎❫➣❖↕✬➍❃➦▲➌✿➠◗↕✬➦✠↕✢→✠Ó ❃ ❃ ❃✓ç ➳ ➨✬➩ ➻ ➨ ➸✘➲❷➚ ➭✍➩ ➻ ➭✬➩❄➼ ➵❜➲ ➭✍➯➬➨ ➲✈➚✥➸ å❹➭✍➩ ➲✈➳ ➭✬➽ ➶Ø ➌❜➡❷→✄Þ✳ñ ➶ ➒✢Ú✦➙ ➱❃➶ ➝✩➐✫➎✦➐✆➠❏â❂➐✕➑ ➹✫➘❜➘✿÷ →
➙ ➱ ✭
➉ ➙●✭☛➊♣➛❄↕✍➍❃â❂➐✕➑★➦❫➓✈➔⑧→ ➣✏↕✍➒❂➙✯à❱↕✬➤❭➑★➐✆✃▲✃★➐❏➓✿✫❂→↔➣✆→❜➞s➷✌↕✬✃ ☎❏➑★➐✆✃▲➌✿➍❃➑✘➎✘➐❊✃▲➜✄✃★➦★➐✕➠✯✃t↕✬➒❖➙◗➓✙➠◗↕✜✌ ➶ ✎❫➣✌↕✬➍❃➦▲➌✿➠◗↕✬➦✠↕✢→✬þ❷➒❚➛❫➍❃➒❂↕✞ô✏↕✬➑✘➙✄➐✆➒❂↕⑩➓✡✫❖→↔➣➓✙➐✞➙✄➤❭➦★➌✿➑✘➣ ➶ Ó✫➫ ➺ ➯✩ïP➭ ➲ ➺ ➩ ➸✕è →❃➞ ✂✏↕✬➠❏â✢➑★➤✶➙✄➥✿➐tú✑➒❃➤ Ø ➐✆➑▲✃★➤❭➦❷➜②❐Ö➑★➐✆✃▲✃ ➶ à❚↕✬➑✘➎▲➏ ➹✞➘✿➘❜÷ →❜➷❪➌✯↕✍➮❃➮❖➐✫↕✬➑✏➤❭➒❑➙ Ý✿Ý ✧❃→➉ ➙✫ì☛➊♣➛❫➌❜➒❂➙✄➑✠↕✍➒⑥➓✈às→↔➣✯↕✍➒❂➙♥à◗➤❭➒❃➌✿➍✺✌❳➓✈àý→ ➣✕→●➞ ù❹↕✍➡❭➐✆➍❃➑★✃❉➮❃➑★➌❜➮❃➑★➐✕✃✯➐✆➦ Ø ➐✫➎✘➦▲➐✆➍❃➑▲✃②➮✢➑★➌✿➮✢➑★➐✆✃◗➐✆➒✓➦▲➏✏î➐✆➌❜➑★➤❭➐❨➙✄➐✆✃❉➥✿➑✘↕✬➮❃➏❃➐✕✃✫→❸þ❷➒Õ❹➳ ➭✿æ✕➽ ✠➺ ➯ ➺✦➻❊➸ ➭✍➯➬æ ➚ ➩❂➨ ➲ ➭ ➚✶➳✠➺✦➻♣➺✦➲❸➲✙➪t×➺ ➭ ➳✆➚✙➺ ➫ ➺✦➻ ➾ ➳ ➨✦ï ➪❃➺✘➻✆➶ å❹➭✬➽❛➽❶➭ ✱✆➵❃➺✦➻♣➚ ➩ ➲ ➺✕➳ ➩❂➨ ➲✈➚ ➭✬➩❂➨ ➵✱✽ å ✤ ➧ ✦ →❜➞✮❀t➑▲✃✠↕✞➜ ➶ ➹✞➘✿Ü✿➴ →➉ ➙ Ý ➊♣➛❫➌❜➒❂➙✄➑✠↕✍➒❚➓❷às→↔➣✏↕✬➒❂➙❉à◗➤❭➒❃➌✿➍★✌❚➓❷às→↔➣✆→✍➞✁  ➳ ➨✘ï ➪❃➺✘➻❄➺✘➲ ➨✬➽ ➾✍➭ ➳✆➚❭➲✥➪ ➯ ➺✘➻ →✍➞✛✚Ö➜✳➑▲➌✿➡❭➡❭➐✆✃ ➶ ❐✤↕✍➑★➤❭✃ ➶ ➹✞➘✿Ü✿➘ →❉✚Ö➒❃➥✿➡❭➤❭✃★➏❉➦★➑✠↕✍➒❃✃★➡✶↕✍➦★➤❭➌✿➒
  ➳ ➨✦ï ➪✿➻ ➨✍➩❂➫❯➼❫➽↔➾✿➭ ➳✆➚❭➲✥➪ ➯ ➻✆➶ ✝✛➤❶➡❭➐✆➜ ➶ ➙ Ý ì✍Þ❂→➉↔➱ ñ☛➊♣➛❫➍❃➒❖↕✞ô❝↕✍➑✠➙✄➐✆➒❖↕▼➓✡✫❖→ ➣➬➓✙➐✫➙✄➤❭➦▲➌✿➑✠➣✕→✸➞íÓ✫➫ ➺ ➯✩ï❃➭ ➲★➺ ➩ ➸✕è →⑧➞ ✂✏↕✍➠❏â❃➑★➤✶➙✄➥❜➐❊ú✏➒❃➤ Ø ➐✆➑★✃▲➤❶➦❷➜s❐✤➑▲➐✆✃★✃ ➶ ➹✫➘❜➘✿➴ ➶✤Õ❹➵ æ✆➽ ➚✙➸ ➨ ➲❷➚ ➭✬➩ ➻ ➭❷ä ➲✥➪P➺
✤♣➺ ❍✤➲ ➭✬➩✯Ó✕➩ ➻✘➲✈➚❩➲✈➵❜➲★➺ →✄➷✤➌❏↕✬➮❃➮❖➐✫↕✬➑✞→➉↔➱ ➙✦➊ ✡ ↕✍✃★➏❃➤❭➥❜➍❂➎▲➏❃➤❖➓✈ø❯→↔➣✆→✘➞ ✩⑧➤❶➠❉➤❭➦★➐✫➙✄➒✢➐✆✃★✃✸➦▲➏❃➐✆➌✿➑▲➐✆➠④➌✿➒ ✓❂➒❃➤❭➦★➐❹↕✍➍❃➦★➌❜➠②↕✍➦✠↕✤ô✏➤❭➦★➏❯➙✄➤❭✃★➦✠↕✍➒❂➎✘➐✤➢✥➍❃➒❂➎✘➦▲➤❶➌❜➒❃✃✫→✄ã✄➭ ➵✄➳ ➩❂➨✍➽P➭ ätå❹➭✍➯tï ➵❜➲ ➺✕➳➨✬➩❖➫ ✦❖è✞➻✠➲★➺ ➯ ✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✘➻✆➶✢Ø ➌✿➡❷→ ➱ Þ ➶ ➒ Ú ➱✢➶ ➹✫➘✿Û❜ð ➶ ➮❃➮●→ ➱✿Ù✿Ù ➞ ➱ Þ✿Þ❂→➉↔➱✿➱ ➊ ✡ ↕✍✃★➏❃➤❭➥❜➍❂➎▲➏❃➤✤➓✈ø❯→↔➣✆→✍➞❚þ❷➠✯➮❃➑▲➌ Ø ➐✫➙✼➡❭➤❶➠❉➤❭➦★➐✫➙✄➒✢➐✆✃★✃✌➦▲➏❃➐✆➌❜➑★➐✆➠❉✃❹➌❜➒ ✓❂➒❃➤❭➦★➐❫↕✬➍❃➦▲➌✿➠②↕✍➦✠↕✩ô✏➤❭➦★➏✯➙✄➤❭✃▲➦✠↕✬➒❖➎✘➐✏➢✙➍✢➒❂➎✘➦★➤❭➌❜➒❃✃✫→✌ç ➪❃➺ ➭ ➳✠➺✦➲ ✔➚✙➸ ➨✬➽❺å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲★➺✆➳✬✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶✢Ø ➌✿➡❷→ ✭ ➱❃➶ ➹✫➘❜➘✿ë ➶ ➮❃➮●→ ➱ ✭☛➞ Ù ì❃→➉↔➱✿Ù ➊♣ø✩➌✿➡❭➌ ☎❜➌✿➡❭➦★✃▲➌ Ø ➓✙ù❯→ ➣●↕✬➒❂➙❫à❚↕✍✃★➡❭➌ Ø ➓✥ù❊→↔➣✆→✦➞❊Ó✫➫ ➺ ➯✩ïP➭ ➲ ➺ ➩ ➲ ➨✬➩❖➨✬➽ è✞➻✆➚❭➻ ➨✬➩❂➫❄➨✦ï✿ï❖➽ ➚✙➸ ➨ ➲❷➚ ➭✍➩ ➻ →✘➞❊ø✩➡❶➍✄ô❸➐✆➑✁➟❫➎✆↕✿➙P➐✆➠✯➤✶➎✤❐✤➍❃â❃➡❭➤❭✃★➏✢➐✆➑ ➶➹✫➘❜➘✿➴ →✄➷❪➌❏↕✬➮✢➮❂➐✫↕✍➑✫→➉↔➱ Þ✍➊♣ø✩➑★➌❜â❳➓❷➝❯→ ➣✕→✸➞ ➷✏➏❃➐✯➐✑✏❜➍❂↕✍➡❭➤❶➦❷➜s➮✢➑★➌✿â✢➡❶➐✕➠ ➢✙➌✿➑❯➑✠↕✍➦★➤❭➌✿➒❖↕✬➡❸✃★➐✆➑▲➤❶➐✕✃❏ô✏➤❶➦▲➏❵➠❏➍❃➡❭➦▲➤❶➮✢➡❶➤✶➎✘➤❭➦▲➤❶➐✕✃✽➤❭➒r➦★➏❃➐◗➦★➑▲➌✿➮❃➤✶➎✆↕✍➡❹✃▲➐✆➠✯➤❭➑▲➤❶➒✢➥❚➤❭✃➍❃➒❂➙P➐✫➎✘➤✶➙❃↕✬â✢➡❶➐❜→❂Ó✆➩ ➲ ➺✕➳ ➩❂➨ ➲✈➚ ➭✍➩❂➨✬➽✤ã✄➭ ➵✄➳ ➩❂➨✍➽❪➭❷ä✩➼❫➽↔➾ ➺ æ ➳ ➨❏➨✍➩❂➫❱å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲ ➨ ➲✈➚ ➭✬➩ ➶✄Ø ➌✿➡❷→ Ù❃➶ ➹✞➘✿➘✒✜ →➉↔➱ ê☛➊✳✩✸➐✕➍❃➒❃➥✓➓ ✡ →↔➣✆→●➞ ✩⑧➤❭➠✯➤❭➦★➐✫➙P➒❃➐✆✃★✃❏➦▲➏❃➐✆➌❜➑★➐✆➠ ➌❜➒☎✓❖➒❃➤❭➦★➐❚↕✬➍❃➦▲➌✿➠◗↕✬➦✠↕❁ô✏➤❶➦▲➏✓➙✄➤❭✃★➦✠↕✍➒❂➎✘➐◗➢✥➍❃➒❂➎✘➦▲➤❶➌❜➒✝✎❚↕✬➒✓↕✍➡❶➥❜➐✆â❃➑✘↕✬➤✶➎❉➮❃➑★➌✄➌✬➢✘→ç ➪P➺ ➭ ➳✠➺✦➲✈➚✙➸ ➨✍➽✤å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲ ➺✕➳✥✦❇➸✕➚✙➺ ➩ ➸✘➺✆➶✢Ø ➌❜➡✈→✄ì✦➙ ➶ ➹✫➘❜➘❃➹ ➶ ➮❃➮✁→✛➙ Ù ✭✞➞ ➙✕Þ✳ê✢→➉↔➱ ✧☛➊✳✩✸➤❭➦ Ø ➤❭➒❃➌ Ø ➓✈➛⑩→ ➣❸↕✬➒❖➙❏à❚↕✬✃▲➡❶➌ Ø ➓✥ù❊→↔➣✆→✍➞❳å❹➭ ➳✆➳✠➺✦➻ ïP➭✍➩❂➫ ➺ ➩ ➸✘➺ ï ➳✆➚ ➩ ➸✕➚ ï❖➽ ➺ ä✫➭ ➳❫➚ ➫ ➺ ➯✩ï❃➭ ➲★➺ ➩ ➲✏➸ ➨✍➽ ➸✕➵ ➽ ➵❜➻ ➨✬➩❂➫ ➻ ➭✍➯ ➺✼➸ ➭✍➯tï ➵❜➲ ➺✕➳➨✘ï❜ï❂➽ ➚✙➸ ➨ ➲❷➚ ➭✬➩ ➻ →P➞❡➷✤➐✫➎▲➏❃➒❃➤✶➎✆↕✍➡ ☛✑➐✆➮❂➌❜➑★➦✏➒❃Ú❜þ ✡ ✚✌➔ ✰✿à ✰ Ý ê✞✰ Ù✿Ù✢➶ þ ✡ ✚✌➔ ➶ ➋❺➍❃➑▲➐✆✃❷Ð❷✃★➍❃➑ Ð✡✠ Ø ➐✆➦▲➦★➐ ➶ ❒❃➑✘↕✬➒❂➎✘➐ ➶ ➟t➮✢➑★➤❭➡ ➹✫➘❜➘✿÷ →➉↔➱ ✭☛➊♣à❚↕✍➤❶➑▲➐✆✃★✃▲➐❫➓✡✫❖→ ➣✕→✘➞ ✦✢➲ ➨❜æ ➚ ➽ ➚❭➲❂×➺ ➫ ➺✦➻✌➻✆è✞➻✠➲✒✠➺ ➯ ➺✦➻ ✠➨ ×➺ ✎✌×➺ ➩ ➺ ➯ ➺ ➩ ➲✥➻ ➫ ➚❭➻✫➸✆➳✘➺✘➲✥➻✌➻✘➲ ➭ ➸✦➪ ➨ ➻✠➲❷➚ ✱✕➵❃➺✘➻✝✠ ➼✏ï✿ï ➳ ➭ ➸✘➪❃➺ ➨✍➽↔➾ ×➺ æ ➳✆➚ ✱✕➵❃➺ →✦➞❊➷✏➏✁á➐✆✃▲➐ ➶î✚✌➎✘➌❜➡❭➐❊❐●➌✿➡❭➜✄➦★➐✫➎▲➏❃➒❃➤ ✏❜➍❃➐ ➶ ✫❜➍❃➒❃➐ ➹✞➘✿➘❜÷ →➉↔➱ ì☛➊♣à❚↕✍✃★➡❭➌ Ø ➓✙ù❯→↔➣✽↕✍➒❂➙s➔❃↕✍➠❏â❂➌❜➑★✃ ☎✄➤✎✍ ✏✥➓✈➔✸→↔➣✩➓✥➐✫➙✄➤❭➦★➌❜➑★✃✠➣✕→✸➞ Ó✞➫ ➺ ➯tï❃➭ ➲★➺ ➩ ➲ ➨✍➩❂➨✬➽ è✞➻✆➚❭➻ →❖➞❰➟t➠✯➐✕➑★➤✶➎✆↕✬➒sà❚↕✍➦★➏❃➐✆➠◗↕✬➦▲➤❩➎✕↕✬➡✌➔✄➌❃➎✘➤❭➐✆➦❷➜ ➶
☛✏➏✢➌P➙P➐✽þ❷✃▲➡✶↕✬➒❂➙ ➶ ➹✞➘✿➘❜ð ➶ ➼❫➫ ✎ ➨✬➩ ➸✘➺✦➻♣➚ ➩ ✦ ➭ ✎✞➚✙➺✦➲❹ö ➨ ➲✙➪❃➺ ➯❏➨ ➲❷➚✙➸✦➻✦➶✢Ø ➌❜➡✈→ ➙ Ù →➉↔➱✿Ý ➊♣à❚↕✍✃★➡❭➌ Ø ➓✙ù❯→❂❐✤→↔➣✆→❜➞ ö❮×➺✘➲✥➪ ➭✞➫ ➺✦➻ ✝ ï ×➺✕➳ ➨ ➲ ➭ ➳✆➚✙➺ ➽✶➽ ➺✦➻ →✞➞①à◗➤❭➑ ➶ à◗➌❜✃✠➎✘➌❜➍ ➶ ➹✞➘✿Ü✢✜ →✄❒❃➑▲➐✆➒❂➎▲➏❚➦★➑✘↕✬➒❃✃▲➡✶↕✬➦★➤❭➌❜➒❑➙ Ý ì✱✭✢→➉↔Ù ñ☛➊♣à◗➌❜➡❶➡❭➐✆➑❯➓❷❐✤→ ➣✕→❖➞ ç ➪t×➺ ➭ ➳✆➚✙➺ ➨✬➽↔➾ ×➺ æ ➳✆➚ ✱✆➵❃➺ ➫ ➺✘➻ ✦❂è✞➻✘➲✡✠➺ ➯ ➺✘➻ ✠➨ ×❃ ✎✌×➺ ➩ ➺ ➯ ➺ ➩ ➲✥➻ õ ➚❭➻✫➸✕➳✠➺✦➲✙➻ →✢➞❰➷✏➏✁á➐✆✃▲➐ ➶ î✚✌➎✘➌❜➡❶➐✯➙P➐✆✃❊à◗➤❭➒❃➐✆✃❄➙✄➐❐✤↕✬➑▲➤❶✃ ➶ ➹✞➘✿Û✿Û →➉↔Ù ➙✦➊♣❐✤➡❭➍❃✃✏➓❷às→↔➣✆→✞➞ ✩✸➤❭➒❃➐✫↕✍➑✌✃★➜✄✃▲➦★➐✆➠❉✃✌➤❭➒✯➓✥➠②↕✜✌✄✂ ✎❫➣✈Ð ↕✍➡❶➥❜➐✆â❃➑✘↕❃→✞þ❷➒ Õ❹➳ ➭ ➸✘➺✘➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻ ➭❷ä ➲✙➪❃➺ ✒★✢ ➲✥➪ å❹➭✍➩✆ä ➺✕➳✠➺ ➩ ➸✘➺ ➭✬➩❉õ ➺✘➸✕➚❭➻✆➚ ➭✬➩◗➨✬➩❂➫å❹➭✬➩ ➲✈➳ ➭✬➽❽→❜➞ ✡ ➌❜➒❃➌✿➡❭➍❃➡❭➍ ➶ ➝✩➐✫➎✘➐✆➠❏â❖➐✆➑ ➹✫➘✿➘❜ë →➉↔Ù✿➱ ➊✳☛✏➌❜➠②↕✍➒❃➌ Ø ✃ ☎✄➤✎✍ ✏✙➓✥þ✆→✆ù❯→ ➣✕→✬➞❊❀✩➮❃➦▲➤❶➠❉➤❭Ï✫↕✬➦▲➤❶➌❜➒➬↕✍➒❂➙❯✃★➦✘↕✬➦▲➤❶➌❜➒❂↕✬➑▲➜✯➎✘➌✿➒✄➦▲➑★➌✿➡❖➌✬➢❪➙P➤❶✃✘➎✘➑★➐✕➦★➐❊➙✄➐✕➦★➐✆➑▲➠✯➤❭➒❃➤❭✃★➦▲➤❩➎❸➮✢➑★➌❃➎✘➐✆✃▲✃✏➤❶➒◗➙✄➜✄➒❂↕✬➠❉➤✶➎➮❃➑▲➌✿➥✿➑✘↕✬➠❉➠✯➤❭➒❃➥❂→✆☎ ➚ æ ➺✕➳ ➩ ➺✦➲✈➚ ☎✿➨ ➶✄Ø ➌✿➡❷→ ➱❃➶ ➹✫➘❜➴✿Ü ➶ ➮❃➮✁→ ✧✱✧☛➞✺✭❜ì❃→✍➞ ✚✤➒❃➥✿➡❭➤❭✃★➏❉➦★➑✘↕✬➒❃✃▲➡❩↕✍➦★➤❭➌✿➒❉➤❭➒ ✂❸➜✄â❖➐✆➑★➒✢➐✆➦★➤✶➎✘✃ Ù ➓ ➙ Ý ✧✱✭❜➣✆→➉↔Ù✿Ù ➊♣➔✄➤❭➠✯➌❜➒❵➓✥þ✆→↔➣✆→⑧➞ ✩✸➤❭➠✯➤❭➦★➐✞➙❚✃▲➍❃â❃✃★➐✕➦★✃✯➌✍➢t➦★➏❃➐⑩➢✙➑★➐✕➐✯➠✯➌❜➒❃➌✿➤✶➙✸→❖þ❷➒ Õ❹➳ ➭ ➸✘➺✠➺ ➫ ➚ ➩✄➾ ➻ ➭❷ä ➲✥➪P➺ ✏❉✢ ➲✥➪ ➼❫➩❃➩ ➵ ➨✍➽ ✦❂è ➯✩ï❃➭ ➻✆➚✶➵ ➯ò➭✬➩
✖✁➭ ➵ ➩❂➫✿➨ ➲✈➚ ➭✬➩ ➻ ➭ ä❏å❹➭✬➯✩ï ➵❜➲★➺✆➳✳✦❇➸✆➚✥➺ ➩ ➸✘➺ →❃➮❃➮●→✣➙✆Þ Ù ➞ ➙✞ê✿ñ❃→✍➞sþ ✚ ✚ ✚ ➶ ➹✫➘✿Ü❜Û →➉↔Ù Þ✍➊♣➔✄➤❭➠✯➌❜➒✯➓✥þ✆→↔➣✆→✍➞❁➷✏➏✢➐t➒❃➌❜➒❂➙✄➐✆➦▲➐✆➑★➠❉➤❶➒✢➤❶✃▲➦★➤✶➎❸➎✘➌✿➠❉➮❃➡❭➐✍✌❃➤❶➦❷➜✼➌✬➢❪↕ ✓❂➒✢➤❶➦▲➐✽↕✍➍❃➦★➌❜➠②↕✬➦▲➌✿➒✁→✞þ❷➒❄✩✸➌✿➦▲➏❂↕✬➤❭➑▲➐❫➓✈às→↔➣❸➓✥➐✫➙✄➤❭➦★➌❜➑✠➣ ➶❖ö ➭ ➲✙➻ →✍➞✡ ➐✕➑★➠✯➐✕✃ ➶ ➹✞➘✿➘❜ë →➉↔Ù ê☛➊✽ù✌➌❜➑★➌✿â✄➜❜➐ Ø ➓ ✞✼→ ✞❄→↔➣✆→✍➞ ✚ ✌❃➦★➑▲➐✆➠②↕✍➡❇↕✍➡❭➥✿➐✆â❃➑✘↕❫➌✬➢✤➮❂➌❜✃★➤❭➦★➤ Ø ➐✏➠②↕✬➦▲➑★➤✶➎✘➐✆✃✞→ ❃❹➽ ➺ ☎ ➲✈➳ ➭✬➩ ➚❭➻✫➸✦➪P➺ Ó✆➩✕ä✫➭ ➳ ➯❏➨ ➲❷➚ ➭✍➩ ➻☞✎☛➺✕➳ ➨ ➳ æ ➺✆➚❭➲❷➵ ➩✄➾ ➵ ➩❂➫
☎ è æ ➺✆➳ ➩ ➺✘➲❷➚ ☎ ➶✄Ø ➌✿➡❷→ Ù✢➶ ➹✫➘✿➴❜Ü →✍➞❡þ❷➒◗➑▲➍❃✃★✃▲➤❩↕✍➒✁→➉↔Ù ✧☛➊ ✝❵↕✬➥❜➒❃➐✆➍❃➑❯➓✯✚✏→↔➣✆→⑧➞ à❁➌P➙P➍❃➡❭➌✿➤✶➙✄✃❄↕✬➒❂➙▼➮✢✃★➐✆➍❂➙P➌✿➠✯➌❃➙✄➍✢➡❶➐✕✃✫→✡➙❜→❇➙P➤❶➠❉➐✆➒❃✃▲➤❶➌❜➒❚➦★➏✢➐✆➌✿➑▲➜✳→❺õ ➚❭➻✫➸✕➳✠➺✦➲ ➺➬ö ➨ ➲✥➪P➺ ➯➬➨ ➲✈➚✙➸✦➻✆➶✁Ø ➌✿➡❷→ Ý ì ➶➹✫➘❜➘❃➹ ➶ ➮❃➮✁→❃ê✱✭☛➞✺✭ Ù →
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✴✮✵❪✤✦✏✓✍☛✛✥✵❪✤✌✛❱♦❚✖✥s✌❻❺✘✣s✕✰✲✛♠✉➍✖✮s✕✽ ✏❄✛ ✸ ✉●s✕✖✥❻✱✤✌✖❉①✲✘❬✉➍✖✥s❚✽ ✙ ☛ ✤✌✍❪①➄❂❪✤✕✴❈s✭❻✱✤✌✖❉①✲✘➌✉●✖✥s✕✽ ✙ ✭ ✸ ✤✕✘➐✘✫✵✲s✌❻✱✍➄✏❄✍t⑤❪♦❚✰✲✖✥✔❞✶ ❷ ❲❝✵✑✏③✘✇✲✖✥s✲✴❉✔✩✘✥✘❝✏③✘✎✖✥✔✗✇✐✔✩✤✌✛✥✔✩① ✸ ✤✌✍❪①⑦✛✥✵✲✔✢✍✑✰✲✽❵❂✐✔✗✖❺s❀✉♠✘✫✛✮✖✙✤✌✍❪①✲✘✱✴❉s✕✍❪✘◆✏③✘❛✛✫✏✓✍✲♦✿s✌✉✣✛✥✵✲✔P✘✫✔✗♦✕✽✾✔✗✍✑✛✙✘❯s✌✉➌✏✓✍✭✛✮✔✗✖✥✔✩✘✫✛❺①✑s✕✰✲❂✑✧✓✔✩✘♥✔✩✤✕✴✮✵
✛✫✏✓✽✾✔ ❷t✈ ✉➍✔✗❻ ✵✲s✕✰✲✖✙✘⑩❻❯✏★✧❲✧❺✘✫✰✍✌☛✴❉✔✾✛✥s✷✵❪✤✦✒✕✔t✤✌✽✾✇✑✧✓✔✿r❚✰❪✤✌✍✭✛❛✏❄✛❛✏❄✔✩✘➇s✌✉✱✛✥✵✲✔✩✘❛✔✿✘✫✛✥✖✙✤❀✍❪①✲✘ ✸ ✛✥✵✲s❚✰✲♦✕✵✳✏✓✍➑✇✲✖❉✤✕✴❉✛✫✏q✘✫✔ ✸ ✛✥✵✲✔
①✑✰✲✖✙✤✌✛❛✏❄s❚✍☛✰❪✘✫✔✩①t✏q✘✎s✌✉➍✛✮✔✗✍➊④❉s✕✍✲✔✢✍✑✏✓♦✕✵✑✛✹⑤ ❷
➉✗❦✔❖ ❥ ❙ ◆ ✒ ✟ ● ✯✱✈ ✘✫✛✥✖✙✤❀✍❪①✲✘❺✴✗✤✌✍❅❂❪✔P✘✫s✕✖✥✛✥✔✩①⑦❂✭❁➄✧✓✔✗✍✲♦✕✛✥✵ ❷ ❲❯✵✑✏q✘❯✏q✘✢✤✕✴✮✵✑✏✓✔✗✒✕✔✩①☛❂✑❁☛♦✕✔❉✧❨✔❉✧✓✔✩✴❉✛✥✖✥s❚✇✲✵✲s✕✖✥✔✩✘✚✏q✘ ✸ ✤➄✇✲✖✥s✲✴❉✔✩✘✥✘
❻✱✵✑✏q✴✮✵✷✏✓✍✑✒✕s✌✧✓✒✕✔✩✘✢✘✫✔✗✇❪✤❀✖✙✤✌✛✫✏✓✍✲♦t✛✥✵✲✔✾✘✫✛✥✖✙✤✌✍❪①✲✘✎❂✑❁☛✛✥✵✲✔❉✏✓✖✢✔❉✧❄✔✩✴❉✛✮✖✥s✕✇✲✵✲s✕✖✥✔✗✛❛✏③✴➇✽✾s❚❂✑✏❲✧★✏✓✛✫❁ ✸ ❻✱✵✑✏q✴✮✵❅✏③✘✢✤❾✉●✰✲✍❪✴❉✛✫✏✓s✕✍✳s✌✉❱✛✥✵✲✔
✍✑✰✲✽❵❂✐✔✗✖❺s❀✉❨❂❪✤✕✘✫✔➇✇❪✤✦✏✓✖✙✘ ❷
➋ ✖❡❥ ❖✘⑧✧❘ ❥ ❙✓❦ ◆ ✟ ✬✕✛✥✖✙✤✌✍❪①✲✘➇✴❉s✕✍✑✛✙✤✦✏✓✍✑✏✓✍✲♦❹✤☛✘✫✇✐✔✩✴✮✏❲⑤➈✴☛✘❛✔✗♦✕✽✾✔✗✍✑✛✢s✌✉ ● ✯✎✈ ✴✗✤✌✍➆❂❪✔✾✔❉❼✲✛✥✖✙✤✕✴❉✛✮✔✩①☛✉●✖✥s✕✽ ✛✮✵✲✔✾✛✥✔✩✘✫✛✢✛✥✰✲❂✐✔ ❷
t➌❼✲✛✥✖✙✤❚✴❉✛✫✏✓s✕✍✝✏q✘➇✇❪✔✗✖❛✉➍s✕✖✮✽✾✔✩①❿❂✭❁❿✘✫✔✗✇❪✤✌✖✙✤✌✛❛✏❄✍✲♦✳✛✥✵✲✔☛✘✫✛✥✖❉✤✌✍❪①✲✘ ✸ ✤✌✍❪①➆✛✥✵✲✔✗✍♣✰❪✘✚✏✓✍✲♦✝✽✿✤✌♦❚✍✲✔✗✛✫✏q✴✾❂✐✔✩✤✕①✲✘P❻❯✏✓✛✥✵♣✤✳✴❉s✕✽✾✪
✇✑✧✓✔✗✽✾✔✗✍✑✛✾s✌✉❺✛✥✵✲✔☛✘✫✔✗♦✕✽➄✔✗✍✭✛P✛✥s✳❂❪✔☛✔❉❼✲✛✥✖✙✤❚✴❉✛✥✔✩①✝✤✌✛✥✛❉✤✕✴✥✵✲✔✩①➆✛✥s✳✔✩✤✕✴✮✵➑❂✐✔✩✤✕① ❷ ➁✱✍✑✧✓❁❿✛✥✵✲✔ ● ✯✎✈ ✴❉s✕✍✑✛✙✤✦✏✓✍✑✏✓✍✲♦✝✛✥✵❪✤✌✛
✘✫✔✗♦✕✽➄✔✗✍✭✛✱❻❝✏❲✧★✧❱✤✌✛✥✛✙✤❚✴✥✵➄✏✓✛✙✘✫✔❉✧★✉❱✛✥sP✛✥✵✲✔❫❂✐✔✩✤✕①✷✤❀✍❪①t❂❪✔❫✖✮✔✗✛✙✤✦✏✓✍✲✔✩① ❷
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✏ ✡ ✑✓✒✄♥❏❦☞☛ q t✣✍❪✴❉s✲①❚✏✓✍✲♦✷✤P♦✕✖✙✤❀✇✲✵t✏❄✍ ● ✯✎✈❵❷✑✈ ✇❪✤✌✛✮✵✷✤✦✧✓s✕✍✲♦✿✛✮✵✲✔✢✔✩①✑♦✕✔✩✘❺✶ ➌ ✠➄✤✌✍❪① ✠➣➌ ⑧ ✏q✘
✉➍s✕✖✮✽✾✔✩①❅❻✱✵✲✔✗✍✝✔✩✤✕✴✮✵✳✔✩①✑♦✕✔P❂❪✔✩✴❉s✕✽✾✔✩✘➇✤✌✛✥✛✙✤❚✴✥✵✲✔✩①⑦✛✥s✿✵❪✤➏✧❲✉✱s✌✉❱✛✮✵✲✔❾✴❉s❚✽✾✇✑✧✓✔✗✽✾✔✗✍✭✛❉✤✌✖✥❁✷✒❚✔✗✖✥✛✥✔❉❼ ✙ ✩✤✌✍❪①✷✤➇✧★✏✓♦✭✤✌✛❛✏❄s❚✍✷✖✥✔✩✤✕✴❉✛❛✏❄s❚✍☛s➅✴✗✴❉✰✲✖✙✘ ❷
☎❬❤ ✳ ✓✺➋ ✏ ❷☛✒✐❦✐❖★❙ ❥ ✓✕✝
✈ ①❚✧❄✔✗✽t✤✌✍➑✰❪✘❛✔✩✘❫✤☛✍❪✤➏✏❄✒❚✔✿❂✲✖✥✰✲✛✮✔✗✪ ✉➍s✕✖❉✴❉✔✿✤✦✧✓♦✕s✕✖✫✏✓✛✥✵✲✽ ❷ ✈✎✏✓✒✕✔✗✍➑✤✷①❚✏✓✖✥✔✩✴❉✛✮✔✩①✝♦✕✖❉✤✌✇✲✵✝s✕✍➊❽ ✒✕✔✗✖✥✛✫✏q✴❉✔✩✘ ✸ ❻✱✵✲✔✗✖✥✔t✛✥✵✲✔
✇❪✤✌✛✥✵⑦✏q✘♥✛✥s ✘❛✛✙✤✌✖✥✛❺✤❀✛✱✒✕✔✗✖✥✛✥✔❉❼✂ ★✕ ➑ ✤✌✍❪①t⑤❪✍✑✏q✘✫✵➑✤❀✛✱✒✕✔✗✖✥✛✥✔❉❼✂ ✍✌✏✎ ✒ ✸ ✛✥✵✲✔⑩✉➍s❀✧❲✧✓s✌❻❯✏✓✍✲♦✷✘✫✛✥✔✗✇❪✘✎❻❯✏★✧★✧❱✖✥✔✩✘✫✰✑✧✓✛♥✏✓✍✝✤✿✘✫s❀✧❄✰✲✛❛✏❄s❚✍✏★✉❱s✕✍✲✔✢✔❉❼✑✏③✘❛✛✙✘ ❷
⑨ ✹✌❶➇➀ ✍✲✇✲✰✲✛♥✛✥✵✲✔✢♦✕✖✙✤✌✇✲✵✳⑨✫✴❉✖✥✔✩✤✌✛✫✏✓s✕✍ ❶✙❷
⑨◆✶ ❶ ✈❺✔✗✍✲✔✗✖✙✤✌✛✮✔❺✽✿✤❀✍✭❁t✽✿✤✌✍✑❁✿✖❉✤✌✍❪①✑s✕✽ ✇❪✤✌✛✮✵❪✘❯✛✥✵✲✖✥s✕✰✲♦❚✵☛✛✥✵✲✔✢♦✕✖✙✤✌✇✲✵✳⑨ ✧◆s✌✏✓✍✑✏✓✍✲♦☛✤✌✍❪①☛✴❉s✕✇✑❁✕✏✓✍✲♦ ❶✙❷
⑨ ✠ ❶✒✑ ✔✗✔✗✇✷s✕✍✑✧✓❁t✛✥✵✲✔❫✇❪✤✌✛✮✵❪✘❯✛✥✵❪✤✌✛✱✘✫✛✙✤❀✖✥✛✱✤✌✛  ★✕ ➑ ✤❀✍❪①☛✔✗✍❪①☛✤✌✛  ✍✌✏✎ ✒❯⑨◆✴❉s✕✇✑❁✕✏✓✍✲♦ ❶✙❷⑨ ⑧✲❶✒✑ ✔✗✔✗✇✷s✕✍✑✧✓❁t✛✥✵✲s✭✘✫✔✢✇❪✤✌✛✮✵❪✘❯✛✥✵❪✤✌✛✱✔✗✍✑✛✥✔✗✖✱✔❉❼❪✤✕✴❉✛✫✧✓❁❭❽✳✒✕✔✗✖✥✛❛✏③✴❉✔✩✘❞⑨◆✘✫s✕✖✥✛❛✏❄✍✲♦ ❶✙❷
⑨ ■✑❶✒✑ ✔✗✔✗✇✷s✕✍✑✧✓❁t✛✥✵✲s✭✘✫✔✢✇❪✤✌✛✮✵❪✘❯✛✥✵❪✤✌✛✱✔✗✍✑✛✥✔✗✖❺✤➏✧❲✧➌s✌✉❃✛✮✵✲✔✢✒✕✔✗✖✥✛✫✏q✴❉✔✩✘♥✤✌✛➐✧❄✔✩✤❚✘✫✛✱s✕✍❪✴❉✔➄⑨❙✔❉❼➅✛✮✖✙✤✕✴❉✛✫✏✓s✕✍ ❶✙❷
⑨ ✕✑❶➇➀ ✉❖✍✲s❅✇❪✤✌✛✥✵❪✘♥✖✥✔✗✽t✤✦✏✓✍ ✸ ✘✮✤✩❁ ④❉✍✲s❆⑤ ✸ s❚✛✥✵✲✔✗✖✥❻❯✏q✘✫✔✿✘✮✤✩❁ ④❉❁✕✔✩✘✼⑤ ✸ ✤✌✍❪①✳✛✥✵✲✔✾✖✮✔✗✽✿✤✦✏✓✍✑✏✓✍✲♦✷✇❪✤✌✛✥✵❪✘➇✤✌✖✥✔✾✘✫s✌✧✓✰✲✛✫✏✓s✕✍❪✘
⑨◆①✑✔✗✛✥✔✩✴❉✛✫✏✓s✕✍ ✸ ✴❉s❚✇✭❁❚✏✓✍✲♦✿✤✌✍❪①✷✘❛s✕✖✥✛✫✏✓✍✲♦ ❶✙❷
✈ ✍♣s✕✖✙①❚✏✓✍❪✤✌✖✥❁➃✴❉s✕✽➄✇✲✰✲✛✥✔✗✖✾❻❯s✕✰✑✧q①♣✍✲s✕✛P✍✲s✕✖✮✽✿✤✦✧★✧✓❁➃✤✌✛✥✛✥✔✗✽✾✇✲✛t✘✫✰❪✴✥✵➃✤❀✍➃✤✦✧✓♦✕s✕✖✫✏✓✛✥✵✲✽ ✸ ①✑✰✲✔✷✛✮s✝✛✥✵✲✔☛✔✗✍✲s✕✖✥✽➄s✕✰❪✘
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